
























































“De meeste mensen houden hun paranoia voor de waarheid”
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Het terrein voor mijn afstudeerscriptie Historische Letterkunde is Middelnederlandse rijmkronieken. Het is intrigerend dat Floris V in een tijdbestek van slechts enkele jaren niet één, maar twee schrijvers de opdracht heeft gegeven om een geschiedenis te schrijven. Het zou interessant zijn om te onderzoeken waarom hij rond 1283 Jacob van Maerlant aanzette tot het schrijven van de Spiegel historiael, terwijl enkele jaren daarvoor het eerste deel van de Rijmkroniek van Holland tot stand gekomen was. Was Floris V niet tevreden, vond hij de opzet te beperkt of waren er nieuwe ontwikkelingen gaande? Het is een kwestie die nauwelijks te onderzoeken is, doordat er geen bronnen zijn die informatie bevatten over de overwegingen van Floris V. Wel zijn er de beide teksten. Misschien zou een nauwkeurige vergelijking van deze historiografieën een licht kunnen werpen op een verschil in functie en/of benadering. Middeleeuwse kronieken hadden vaak een concrete politieke functie in de tijd waarin ze tot stand kwamen. Wanneer dat voor deze werken ook geldt, zou dat kunnen blijken bij een uitgebreide vergelijking. Maar zelfs dan is het niet of nauwelijks mogelijk om op grond hiervan conclusies te trekken over de motieven van Floris V. Omdat een vergelijkende tekstanalyse tussen beide kronieken op zichzelf al interessant is, maar te omvangrijk in het kader van een scriptie, heb ik besloten mij te beperken tot een onderzoek naar de Hollandse geschiedenis in de Rijmkroniek van Holland en de Spiegel historiael.
De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Hoe wordt het Hollandse verleden verbeeld in de Rijmkroniek van Holland en in de Spiegel historiael? Rijmkronieken en andere geschiedwerken maken noodzakelijk een selectie uit de eindeloze hoeveelheid feiten die in het verleden zijn voorgevallen. In een werkcollege over rijmkronieken in 2003/2004 onder leiding van Frits van Oostrom, waaraan ik deelnam, kwamen wij tot de conclusie dat de vraag hoe het verleden wordt verbeeld, vooral ook de vraag is welke gebeurtenissen de auteur memorabel vond, welke bronnen hij gebruikt heeft en welke verbanden er gelegd werden tussen verschillende gebeurtenissen. Daarnaast is ook de omgang met de geselecteerde historische feiten van belang: welke betekenis wordt er aan bepaalde gebeurtenissen gehecht, in hoeverre wordt de waarheid weergegeven, op welke manier is de tekst gestileerd en vanuit welk perspectief wordt er geschreven? Om de hoofdvraag van deze scriptie te beantwoorden zal dit onderzoek daarom gericht zijn op de volgende aspecten: bronnen, structuur, selectie, waarheid, betekenis, het metafysische aspect, individu en collectief en feiten en opinies. 
De scriptie is als volgt opgebouwd: de hoofdstukken 2 en 3 handelen over de Rijmkroniek van Holland en de Spiegel historiael zelf en vormen een introductie op hetgeen volgt, in hoofdstuk 4 tot en met 11 worden bovenstaande onderzoeksaspecten behandeld en tot slot volgt in hoofdstuk 12 de conclusie. Voor een samenvatting van de inhoud van de Rijmkroniek van Holland, de geselecteerde Hollandse geschiedenis uit de Spiegel historiael, een samenvatting van de Hollandse geschiedenis uit de Spiegel historiael en een overzicht van de Hollandse graven tot 1337 wil ik graag verwijzen naar respectievelijk bijlagen 1, 2, 3 en 4. In bijlage 5 wordt een overzicht gegeven van de overeenkomstige passages uit de Rijmkroniek van Holland en de Spiegel historiael.
Verwijzingen naar verzen uit de Rijmkroniek van Holland vinden plaats onder vermelding van het handschrift in letters (A, B of C), gevolgd door de versnummers in Arabische cijfers. Voor deel I zal meestal verwezen worden naar handschrift C (of B indien dit sterk afwijkt van C), dat het origineel zo dicht mogelijk benadert en voor deel II naar handschrift A, omdat dit Stokes laatste versie is (zie hoofdstuk 2). Verwijzingen naar verzen uit de Spiegel historiael vinden plaats onder vermelding van de betreffende partie in Romeinse cijfers direct gevolgd door het betreffende boek in superscript in Arabische cijfers, daarna het hoofdstuknummer en tot slot de versnummers beide eveneens in Arabische cijfers.






2.1	WAT IS DE RIJMKRONIEK VAN HOLLAND?
De Rijmkroniek van Holland (verder kortweg Rijmkroniek genoemd) is een historiografisch werk, dat geschreven is in het laatste kwart van de dertiende eeuw en de eerste jaren van de veertiende eeuw. Het staat daarmee aan het begin van een traditie van geschiedverhalen in de volkstaal, gedicht in gepaard rijmende verzen, die in deze periode een grote bloei kende in de Nederlanden. Andere bekende historiografieën uit die tijd zijn: Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Rijmkroniek over de slag van Woeringen van Jan van Heelu, Brabantse Yeesten van Jan van Boendale en de anonieme Grimbergse oorlog.
In de Rijmkroniek staat de geschiedenis van het Hollandse (en Zeeuwse) graafschap beschreven van de Romeinse tijd en de eerste graaf tot 1305. Naast ambtelijke geschriften vormt het werk de enige contemporaine historische bron voor dit graafschap, want andere kronieken zijn niet alleen van later datum, maar steunen deels ook op de Rijmkroniek. Sommige feiten uit de Rijmkroniek zijn zelfs nergens anders te vinden.​[1]​ 
Dergelijke kronieken bleven tot voor kort echter onderwerp van discussie (zie ook het artikel van Ann Kelders​[2]​): als dichtwerk hadden ze te weinig waarde voor de literatuurwetenschap en als historische bron te weinig voor de geschiedwetenschap. Ook de Rijmkroniek heeft hieronder geleden. In de negentiende eeuw was er nog wel belangstelling voor het werk, maar een eeuw later nam die interesse sterk af, zoals blijkt uit de diverse literatuurgeschiedenissen. Te Winkel vormde hierop de enige uitzondering en daarmee sloot hij zich meer aan bij de historici dan bij de letterkundigen. De laatste decennia is dit echter aan het veranderen: zowel de historicus Von der Dunk als de mediëvist Pleij pleitten in de jaren tachtig van de vorige eeuw voor een synthese tussen beide vakgebieden​[3]​ en die roep lijkt gehoor gevonden te hebben, want zowel de verhalende teksten van de rijmkronieken als de historische feiten erin vormen steeds vaker een bron van onderzoek voor beide disciplines.
De geschiedenis in de Rijmkroniek wordt voornamelijk verteld vanuit de politieke handelingen van de opeenvolgende graven. Hoewel huidige mediëvisten niet meer onvoorwaardelijk geloven in de 'nauwkeurigheid, waarheidsliefde en onpartijdigheid', die sommige negentiende-eeuwse onderzoekers de kroniek toedichtten, gaan zij er wel van uit dat het werk in de meeste gevallen de correcte feiten weergeeft (meer hierover in hoofdstuk 7).​[4]​

2.2	HANDSCHRIFTEN
De Rijmkroniek is, naast enkele losse fragmenten en een verloren gegaan handschrift (T), overgeleverd in drie volledige handschriften (A, B en C), die twee verschillende versies vertegenwoordigen. B en C zijn nauw verwant en staan samen tegenover A. In beide versies komen passages voor die in de andere ontbreken. 
Alledrie de handschriften bevinden zich als perkamenten manuscript in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Handschrift A is in één hand geschreven in een littera textualis en wordt gedateerd in de tweede kwart van de veertiende eeuw. In handschrift B zijn vier elkaar afwisselende handen te onderscheiden, die allen in een littera textualis schreven. Dit handschrift valt te dateren na 1385 en vóór 1420. Handschrift C is eveneens in een littera textualis geschreven en werd voltooid op 27 mei 1390 door de kopiist Mattheus Gerardszoon, een rector uit Naaldwijk, die zich aan het slot van de tekst bekend maakt.
B en C stammen af van hetzelfde archetype en zijn mogelijk afschriften van hetzelfde voorbeeld. Het archetype ervan was in ieder geval niet het origineel (autograaf of apograaf) en moet vóór 1390 geschreven zijn. Tussen A en de autograaf of apograaf heeft zich minstens één afschrift bevonden.​[5]​ 

2.3	EDITIES
De eerste heruitgave van de Rijmkroniek, gebaseerd op handschrift C, is van Jan van der Does (Janus Dousa 1545-1609) uit 1591, die onder anderen hulp kreeg van Hendrik Laurenszoon Spiegel. In 1620 volgde hiervan een ongewijzigde herdruk. In 1699 verscheen er een kopie van deze uitgave van Cornelis van Alkemade (1654-1737). Balthazar Huydecoper (1659-1778) bezorgde in 1772 een nieuwe, modern-wetenschappelijke uitgave met uitvoerig commentaar, gebaseerd op het toen net ontdekte handschrift A. Hij schrapte een flink aantal passages die hij bestempelde als 'broddelwerk van latere kopiisten' en verdeelde het werk in tien boeken. De voorlaatste uitgever, W.G. Brill (1811-1896), herstelde de gewraakte passages, maar handhaafde de indeling in zijn editie uit 1885, die eveneens gebaseerd was op handschrift A.​[6]​ De nieuwste editie is van J.W.J. Burgers (1953) en stamt uit 2004. Hij heeft de indeling in boeken losgelaten en de versregels genummerd volgens een doorlopende telling.
De uitgave van Burgers is tevens voor deze scriptie is gebruikt. Zij bevat de parallelle tekst van handschrift C en handschrift A met de varianten van B in een voetnotenapparaat. De slotopdracht, die in B en C ontbreekt (zie 2.4), is aangevuld naar het verloren fragment S, dat wel is afgedrukt in de uitgave van Alkemade.

2.4	AUTEURS
In 1999 verscheen er een belangrijke studie van de historicus J.W.J. Burgers, getiteld De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs. Historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw)​[7]​ over het ontstaan en functioneren van de Rijmkroniek. Op overtuigende wijze werpt hij hierin een geheel nieuw licht op het auteurschap van dit werk.
In de epiloog van handschrift A wordt het werk opgedragen aan graaf Willem III door de grafelijke klerk Melis Stoke:
A:14146-14150	Here van Hollant, edele grave,
	U hevet ghemaect teenre gave
	Dit boec ende dit werc
	Melijs Stoke, u arme clerc,
	Goden teren ende uwen live.
Deze opdracht ontbreekt echter in de andere twee handschriften. Daarnaast bevat handschrift A een aanhangsel dat begint met Ende Wouter, den clerc, de dit screef. De negentiende-eeuwse historicus M.S. Pols opperde dat het werk in twee of zelfs drie stadia was ontstaan en dat er wellicht meerdere auteurs aan hadden gewerkt. Lange tijd is niet duidelijk geweest hoe dit alles geïnterpreteerd diende te worden. Halverwege de twintigste eeuw kwamen historici en taalkundigen tot de algemeen aanvaarde conclusie dat de kroniek uit twee delen bestaat: deel I dat loopt tot 1205, geschreven tussen kort vóór 1289 en 1291 en deel II geschreven kort na 1305. Beide delen zouden van Stokes hand zijn. Zowel versie A als BC vertegenwoordigde volgens hen dezelfde tekst, waarin door latere afschrijvers passages geschrapt waren. In 1966 werd er een nieuw beeld geconstrueerd door H. Peeters, die een monografie over de Rijmkroniek schreef: het werk zou in zijn geheel geschreven zijn door Wouter de klerk, die er rond 1288-1289 aan begon en het in 1305 voltooide. Stoke zou de kroniek dan in zijn geheel vóór 1315 hebben herzien in opdracht van Jan van Polanen, wiens naam in de colofon van Wouter genoemd wordt. Peeters beschouwde versie A als een omwerking van BC en daaraan wordt sindsdien nauwelijks meer getwijfeld. 
Wel bleef er twijfel bestaan over het auteurschap, omdat aangetoond kon worden dat het aanhangsel met Wouters naam later was toegevoegd. Was het toch Stoke of hadden er (ook) meerdere (anonieme) auteurs aan gewerkt? Wat betreft de grens tussen de verschillende delen, de interpolaties en de omwerking van de kroniek bestonden er eveneens nog veel vragen.​[8]​
Burgers heeft onderzoek gedaan naar de ambtelijke loopbaan van Melis Stoke, waaruit blijkt dat hij van juli 1296 tot oktober 1299 werkzaam was als klerk in Dordrecht en zich vervolgens van december 1299 tot november 1305 als klerk in de grafelijke kanselarij bevond. Stoke begeleidde de graaf alleen op tochten binnen Holland en Zeeland en bekleedde waarschijnlijk een aanzienlijke functie aan het hof, omdat hij alleen oorkonden schreef als anderen niet beschikbaar waren.​[9]​ 
Inhoudelijk onderzoek van de Rijmkroniek laat zien dat de levensloop en positie van de auteur exact overeenkomen met die van Melis Stoke en dit wordt nog bevestigd door een aantal kleinere aanwijzingen, zoals zinswendingen in de Rijmkroniek die lijken ontleend aan oorkondetaal, waarin Stokes hand te herkennen is. Burgers concludeert uit dit alles dat Stoke in ieder geval de auteur is van zowel de herziene versie A als het contemporaine deel van versie BC van de Rijmkroniek.​[10]​
Resteerde het algemeen gevoelen dat de kroniek niet in één keer is geschreven, maar uit twee delen bestaat. Onderzoek naar de stilistische en inhoudelijke verschillen tussen deel I en deel II laat zien dat er inderdaad een scheidslijn ligt op of rond C:3328 en dat beide delen door verschillende auteurs geschreven zijn. De auteur van deel II (Melis Stoke) heeft de gehele Rijmkroniek ook omgewerkt tot versie A (waarbij hij zeer weinig veranderd heeft aan deel I), de auteur van deel I is niet bij name bekend.​[11]​ Veel wijst erop dat het een Egmondse monnik was (de aanpak die een scholing als latinist en historicus veronderstelt, verwijzingen naar het klooster van Egmond en de historiografische kwaliteiten die slechts opgedaan kunnen zijn in een abdij) en waarschijnlijk was hij tevens (als klerk) werkzaam aan het grafelijke hof, omdat klerken gewoonlijk uit de abdij gerekruteerd werden. Zekerheid hierover bestaat echter allerminst.​[12]​ 
De twee delen waaruit de Rijmkroniek van Holland bestaat, zullen hierna aangeduid worden als de Rijmkroniek I en de Rijmkroniek II. Zoals in de inleiding gezegd, vinden verwijzingen naar deel I meestal plaats uit handschrift C (of B indien dit sterk afwijkt van C) en verwijzingen naar deel II uit handschrift A.

2.5	DATERING
In de opdracht aan het begin van de Rijmkroniek I staat:
A:27-34	Dese pine ende dit ghepens
	Sendic u, heer grave Florens,
	Dat ghi sien moghet ende horen,
	Waen dat ghi sijt gheboren,
	Ende bi wat redenen ghi in hant
	Hebbet Zeelant ende Hollant,
	Ende bi wat redenen dat ghi soect
	Vrieslant, dat u so sere vloect.
Dit deel moet dus vóór 1296 tot stand gekomen zijn, omdat graaf Floris V als levende persoon aangesproken wordt. Aan de hand van de thematiek van de Rijmkroniek I en een aantal tekstinterne aanwijzingen kon dit gepreciseerd worden tot 1280-1282.
Blijkens de inhoud heeft Melis Stoke versie BC van de Rijmkroniek II in of kort na 1305 voltooid. Uit nader onderzoek is gebleken dat hij de eerste continuatie, tot het najaar van 1301 (A:10075), schreef in de jaren 1301-1302 onder graaf Jan II. De tweede continuatie is door hem in of kort na 1305 gemaakt in opdracht van graaf Willem III.
De herziene versie A van de gehele Rijmkroniek met de opdracht aan graaf Willem III, die zijn vader Jan II in 1304 opvolgde, kan kort na 1305 geschreven zijn. Gezien de verschillen tussen A en BC is het echter waarschijnlijker dat de omwerking plaatsvond na 1308, toen de betrekkingen tussen Holland en Vlaanderen genormaliseerd waren. Mogelijk gebeurde dit in de jaren 1311-1314.​[13]​









3.1	WAT IS DE SPIEGEL HISTORIAEL?
De Spiegel historiael is een historiografisch werk dat geschreven is in de laatste decennia van de dertiende eeuw en de eerste decennia van de veertiende eeuw. Het werk bestaat uit vijf boeken, die partieën genoemd worden. De Eerste, Derde, Vierde en Vijfde Partie bevatten elk acht boeken, de Tweede Partie telt één boek minder. Alle boeken zijn weer opgedeeld in hoofdstukken. De drie auteurs die eraan geschreven hebben (Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem), produceerden samen circa 184.000 regels en daarmee is deze kroniek de langste Middelnederlandse berijmde tekst.
Het onderwerp van de Spiegel historiael is de wereldgeschiedenis vanaf de eerste scheppingsdag tot 1316. De Eerste Partie bevat de geschiedenis tot en met de dood van keizer Claudius in 54, de Tweede Partie loopt vanaf de opvolger van Claudianus, keizer Nero, tot keizer Gratianus in 367, de Derde Partie omvat de periode 367-802 van Gratianus tot en met Constantijn VI en keizerin Irene van Byzantium, de Vierde Partie bevat de geschiedenis vanaf Karel de Grote tot 1256 en de Vijfde Partie loopt tot 1316. Aan het slot van de Vijfde Partie bevat het werk ook bespiegelingen over de eindtijd en het laatste oordeel.
De geschiedenis wordt verteld vanuit een christelijk perspectief, waarin zichtbaar wordt wat God met de schepping bedoelde en waarin goed en kwaad tegenover elkaar geplaatst worden. De spiegel die de lezer zo kreeg voorgehouden, moest een inspiratiebron zijn om hem te helpen zijn leven in te richten volgens de christelijke moraal.​[14]​ 

3.2	HANDSCHRIFTEN
De Spiegel historiael is overgeleverd in negen complete of vrijwel complete handschriften, waarvan er zes uit een verzamelhandschrift komen. Verder zijn er 252, soms zeer kleine, fragmenten gevonden, die weer herleid konden worden tot 55 codices.​[15]​
Het zou te ver voeren om hier al deze handschriften te beschrijven, daarom alleen iets over de handschriften die gebruikt zijn voor de jongste editie(s). Het handschrift waarin de Eerste Partie, de Derde Partie en de eerste drie boeken van de Vierde Partie tot en met een deel van hoofdstuk 34 voorkomt, wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het is een perkamenten Oost-Vlaams handschrift, geschreven door één kopiist in een bijzondere vorm van een littera textualis, dat wordt gedateerd in de eerste helft van de veertiende eeuw. Andere handschriften van deze delen van de Spiegel Historiael zijn geheel of gedeeltelijk overgeleverd en bevinden zich op diverse plaatsen in Nederland en België. Het grootste deel van de Tweede Partie komt uit een verzamelhandschrift dat bewaard wordt in de Österreichische Nationalbibliothek. Het is eveneens een perkamenten manuscript geschreven in een littera textualis door één kopiist en afkomstig uit het Brabantse Rooklooster bij Brussel. Dit handschrift wordt gedateerd rond 1393-1402. De rest van de Tweede Partie kan teruggevoerd worden op verschillende fragmenten, die zich in Nederland, België en Duitsland bevinden. Voor de uitgave van het tweede deel van de Vierde Partie, vanaf de rest van hoofdstuk 34, is uitsluitend gebruik gemaakt van gefragmenteerd overgeleverd handschriften, waarvan sommige afkomstig zijn uit verzamelcodices. Het beschrijven daarvan zou hier te ver voeren. Het handschrift van de Vijfde Partie bevindt zich in de Leidse Bibliotheek der Rijksuniversiteit. Het manuscript is weer geschreven door één hand in een littera textualis op perkament en kan gedateerd worden tussen 1316 en 1335. Sommige tekstgedeelten ontbreken in dit handschrift, deze bevinden zich wel in Gent en Leuven.​[16]​

3.3	EDITIES
De tekst van het handschrift dat zich in de Koninklijke Bibliotheek bevindt, is voor het eerst uitgegeven tussen 1784 en 1812 in drie delen door J.A. Clignett, J. Steenwinkel en Willem Bilderdijk. De uitgave werd pas in 1849 voltooid door J.H. Halbertsma, die er een vierde deel aan toevoegde. 
Tussen 1859 en 1863 verscheen er echter alweer een nieuwe driedelige editie, die bezorgd werd door Mattias de Vries en Eelco Verwijs. Hierin bevinden zich eveneens fragmenten van het tweede deel van de Vierde Partie. In 1879 werd aan dit driedelige werk een vierde deel toegevoegd met de tekst van de Tweede Partie. De editeur van dit vierde deel en tevens bezitter van het handschrift van de Tweede Partie, Ferdinand von Hellwald, werkte samen met De Vries en Verwijs. In dit vierde deel bevinden zich tevens enkele aanvullende fragmenten van het tweede deel van de Vierde Partie.
De Vijfde Partie is voor het eerst uitgegeven in 1727 door de historicus en bibliograaf Isaac le Long. De tweede editie bestaat uit drie delen, die uitgegeven werden tussen 1906 en 1938 door vier editeurs: H. vander Linden, W. de Vreese. P. de Keyser en A. van Loey.
Voor deze scriptie is zowel gebruik gemaakt van de uitgave via Middelnederlands Woordenboek en teksten cd-rom als de vierdelige editie van De Vries en Verwijs en de editie van Vander Linden, De Vreese, De Keyser en Van Loey. Het betreft hier allemaal kritische edities.​[17]​

3.4	AUTEURS
Zoals in 3.1 gezegd, is de Spiegel historiael geschreven door drie personen. Het concept is bedacht door Jacob van Maerlant, die na de Eerste Partie een overzicht gegeven heeft - Vort salic u doen verstaen / Vanden bouken die hier na gaen - van datgene wat in de Tweede, Derde en Vierde Partie aan de orde zou komen.​[18]​ De Vijfde Partie werd op initiatief van Lodewijk van Velthem toegevoegd.
Maerlant was dus de initiatiefnemer van de Spiegel historiael en hij heeft tevens het grootste aandeel in dit werk gehad, want hij schreef circa 91.000 verzen. Jacob van Maerlant werd geboren tussen 1225 en 1235 In Vlaanderen. De toenaam van Maerlant verwijst naar een plaatsje in de buurt van Voorne, waar Maerlant van circa 1260 tot 1270 werkzaam was als koster. Waarschijnlijk is hij als onderwijzer ook betrokken geweest bij de scholing van Floris V, toen die onder voogdij stond van zijn tante Aleide, de jongere zus van Floris’ vader, de Roomskoning Willem II. Aan haar heeft Maerlant wellicht zijn debuut Alexanders geesten opgedragen. Na 1270 ging Maerlant weer terug naar Vlaanderen, zo goed als zeker naar Damme, waar hij mogelijk werk kreeg als schepenklerk. In 1283 begon hij daar aan zijn Spiegel historiael in opdracht van Floris V, aan wie hij het werk opdraagt, zoals blijkt uit de verzen aan het slot van de proloog:
I1, 93-98	Grave Florens, coninc Willems sone,
	Ontfaet dit werc! Ghi waert de ghone,
	De mi dit dede anevaen.
	Ghenoughet u, wildijt ontfaen
	Danckelike, so bem ics vro,
	Ende ic houts mi gepayt also.
Maerlant heeft het plan dat hij ontvouwde in het zojuist genoemde overzicht niet verwezenlijkt. Na de Eerste Partie ging hij verder met de Derde Partie en daarna met de Vierde Partie. In 1288, als hij met de geschiedenis gevorderd is tot circa 1100, stopt hij echter middenin boek drie in hoofdstuk 34 na de volgende verzen:
IV334, 32-38	Ende verstaet dat Jacob moet
	Van Merlant rusten terre stede
	Vander vierder paertijen mede,
	Ende beiden tote dats hem God jan
	Dat hire weder coemet an,
	Omme te dichtene in redene claer
	Die dinghen diere volghen naer.
Waarom hij de pen neerlegde is niet bekend, maar uit de slotverzen zou opgemaakt kunnen worden, dat hij van plan was verder te dichten. Hij overleed in ieder geval niet, zoals Lodewijk van Velthem suggereerde aan het eind van de Vierde Partie door te schrijven: […] in de vierde / Hi sijns levens faelierde (IV851, 45-46). In of kort na 1291 verscheen er namelijk nog een strofisch gedicht van Maerlants hand over de val van Akko op 18 mei 1291.​[19]​ Aangenomen wordt dat zijn gezondheid achteruit ging en/of dat de moeilijke politieke situatie hem belette verder te schrijven. Maerlant overleed vermoedelijk tussen 1291 en 1300 (waarschijnlijk dichter bij 1300) in Vlaanderen en wellicht in Damme.​[20]​ Het is niet bekend waarom Maerlant de Tweede Partie overgeslagen heeft en doorgegaan is met de Derde Partie toen hij de Eerste Partie voltooid had. Er doen hierover verschillende theorieën de ronde: hij zou bang zijn geweest dat hij het werk niet kon voltooien vanwege zijn gezondheid en sloeg daarom het deel over waarin de heiligenlevens aan de orde kwamen; hij zou graag verder zijn gegaan met het geschiedverhaal of hij zou (nog) niet beschikt hebben over de tekst uit het Speculum historiale die hij nodig had voor dit deel.
De auteur van de Tweede Partie wordt door Lodewijk van Velthem bekend gemaakt aan het eind van de Vierde Partie, waar als vervolg op het zogenaamde overlijden van Maerlant staat: Entie ander, die hi achterliet, / Die maecte een, die men hiet / Philip ane den Dam Uten Broke (IV851, 47-49). Philip Utenbroeke, over wie weinig bekend is, was afkomstig uit de omgeving van Brugge en Damme. Hij zou hooguit een generatie jonger zijn geweest dan Maerlant en hem mogelijk opgevolgd zijn als koster in Damme.​[21]​ Deze twee auteurs moeten elkaar dan ook gekend hebben en dat betekent dat Utenbroeke de Tweede Partie schreef terwijl Maerlant nog leefde. Ook in de tekst zelf zijn daar aanwijzingen voor te vinden, want in de Derde Partie verwijst Maerlant driemaal naar iets wat in de Tweede Partie staat, alsof dit deel al geschreven is.​[22]​ 
De derde auteur is Lodewijk van Velthem. Hij voltooide de Vierde Partie en schreef zelfstandig nog een Vijfde Partie, kortweg de Voortzetting genoemd. Lodewijk van Velthem kwam uit Brabant. Vanaf 1313 werkte hij als priester in het plaatsje Velthem bij Leuven. Hij zou geboren zijn rond 1270 en stierf vermoedelijk kort na 1326. Het einde van de Vierde Partie schreef Velthem op verzoek van de Zeeuwse/Brabantse edelvrouwe, Maria van Berlaar, zoals blijkt uit het slot van deze partie:
IV850, 15-20	Ay, Here God! gedinct oec mede
	Die mi dit boec dichten dede,
	Dat si ter bliscap come naer.
	Dat was mijn vrouwe van Berlaer,
	Ver Maria, die woent nu
	Bi Antwerpen, dat segic u.
Het plan om een Vijfde Partie toe te voegen aan de Spiegel historiael, waarin de geschiedenis van zijn eigen tijd aan de orde zou komen, had Velthem al opgevat vóór het voltooien van de Vierde Partie, want direct daarop volgde een hoofdstuk getiteld Die ordinancie van der vijfter pertien van den Spieghel Hystoriaele (IV851), waarin hij zijn plannen ontvouwt. ​[23]​ Naar eigen zeggen, omdat hij hoopt dat hij sijn pape sal wesen hierna (V715, 1235), draagt Velthem deze Vijfde Partie op aan Gerard van Voorne, zoals blijkt uit het einde van boek acht:
V835,1929-1941	Oec benic dies also bedacht,
	Dat ic den genen wille vermanen
	Die mi hier toe heeft ontspanen,
	Dat ic dit dichte den Here van Vorne,
	Dat was Visie, die mi te horne
	Van hem sede so vele dogede,
	Dat mi dichtens te bat hogede;
	Want en had die wille gedaen
	Na dat mi nu heeft gestaen,
	Sone haddics niet wel connen gemaken,
	Want siecheit ende ander saken
	Hebben mi den tijt benomen,
	Dat ics niet wel te hoefde conde comen.

3.5	DATERING
Zoals gezegd begon Maerlant in 1283 aan de Spiegel historiael in opdracht van Floris V. Hij schreef de Eerste Partie in 1283-1284, de Derde Partie in 1284-1286 en zijn aandeel in de Vierde Partie tussen 1286 en 1288. 
Vaststaat dat de Tweede Partie tot stand kwam tussen 1286 en 1315, maar vermoed wordt dat dit rond 1300 gebeurde, want Biemans, die codicologisch onderzoek deed naar de Spiegel historiael, heeft fragmenten van de Tweede Partie gevonden, die hij op paleografische gronden in het eerste kwart van de 14e eeuw dateert en mogelijk circa 1300. 
Velthem voltooide de Vierde Partie in 1315, zoals de volgende regels aan het eind van de Vierde Partie duidelijk maken:
IV850, 95-100	Maer doet in Dietsce volmaect was,
	Screef men oec, sijt seker das,
	XIIIc ons Heren jaer
	Ende XV oec, vorwaer,
	Op den goeden sinte Stevens dach,
	Die doe inden Oost gelach.
Direct daarna begon Velthem aan de Voortzetting, die hij zeer snel schreef, want in 1316 rondde hij deze Vijfde Partie al af.​[24]​


3.6	DE HOLLANDSE GESCHIEDENIS IN DE SPIEGEL HISTORIAEL
Voor dit onderzoek gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de Hollandse geschiedenis zoals die naar voren komt in de Spiegel historiael. Daarbij kan de selectie in de Rijmkroniek van Holland niet het uitgangspunt zijn. In dit werk worden namelijk meer dan eens uitstapjes gemaakt naar belangrijke gebeurtenissen elders, die geen directe invloed uitoefenen op de Hollandse geschiedenis. Deze beschrijvingen geven, enigszins willekeurig, het grotere kader weer waarbinnen de Hollandse geschiedenis zich afspeelt. Dit grotere kader wordt in de Spiegel historiael heel breed neergezet, aangezien het de  wereldgeschiedenis beoogt te beschrijven. Voor dit onderzoek zijn dus alleen de stukken geselecteerd die de geschiedenis van het graafschap Holland betreffen of die directe invloed hebben op de Hollandse geschiedenis. Daarnaast zijn ook de prologen opgenomen, omdat hierin de bedoelingen van de auteurs duidelijk worden.
Wat betreft de periode vóór het ontstaan van het graafschap Holland zijn de fragmenten geselecteerd die over Friesland gaan. In de eerste plaats omdat Holland deel uitmaakte van het veel grotere Friesland. In de tweede plaats omdat in de conflicten tussen Holland en Friesland de geschiedenis een grote rol speelde.
De Hollandse geschiedenis en de verzen waarin Holland genoemd wordt of waarin een relatie met Holland gelegd wordt, staan verdeeld over de Spiegel historiael, soms in enkele verzen, soms in grotere stukken tekst. De exacte lijst met geselecteerde stukken tekst en een samenvatting van de inhoud zijn te vinden in respectievelijk bijlage 2 en bijlage 3.











In dit hoofdstuk zal er gekeken worden op welke bronnen de auteurs van de Rijmkroniek en de Spiegel historiael, voor wat betreft de Hollandse geschiedenis, zich expliciet beroepen en of zij deze bronnen trouw gevolgd zijn. Daarnaast zullen ook de bronnen behandeld worden die zeker of naar alle waarschijnlijkheid gebruikt zijn, maar die in de tekst niet vermeld worden. Omdat beide kronieken uit twee delen van verschillende auteurs bestaan, die inhoudelijk en stilistisch sterk verschillen, zullen deze delen in het vervolg telkens apart behandeld worden. In de paragrafen 4.3 en 4.4 over de Spiegel historiael zal in het kort eveneens iets verteld worden over de hoofdbronnen van het gehele werk.

4.1	BRONNEN DEEL I RIJMKRONIEK VAN HOLLAND
De auteur van Rijmkroniek I documenteerde zich in schriftelijke bronnen en dat is logisch gezien het feit dat hij de geschiedenis beschrijft die ver achter hem ligt. Uit de volgende voorbeelden blijkt dat hij ook regelmatig vermeldt dat hij iets gelezen heeft: Alsmen leest, van Neder-Zassen (C:130), Als ons vraye ystorie leren (C:134), Weet oec wel dat ic niet en las, / Wie anders dese Diederic was, / Als dese letteren doen verstaen (C:447-449), Also als ict bescreven las (C:490), Ende wan, alsmen bescreven siet (C:520), (Also als ict bescreven las) (C:665), Kaerl de Calewe, als ict las (A:816, dit ontbreekt in BC), Doemen screef, als ic daer las (C:1000), Alsmen M ende LXX screef, / Machmen lesen dat doet bleef (C:1181-1182), […] als die jeeste toecht (C:1370), […] seghet tghedichte (C:1640), Alsmen die jaren Ons Heren las (C:1775), […] als ons die yeeste leren (C:2312).
De auteur heeft daarnaast veel vertrouwen in de schriftelijke bronnen. Dit gaat zelfs zover dat hij een verhaal over de vrijheidsverlening van Karel de Grote aan de Friezen als onwaar beschouwt, omdat het in geen enkele bron beschreven wordt: 
C:247-258	Ende om dat si hem Rome wonnen
	(Dat wi ghevinden niet en connen
	In ghene ystorie bescreven), 
	[…]
	Noyt ne lasen wi, no en kenden, 
	Dat Karel die stat van Romen belach
	Tote an sinen sterfdach,
	Noch vanden Vriesen spreect hi niet;
	Het waer bescreven, waers yet.
Soms zijn er geen bronnen voorhanden of blijven ze in gebreke, maar hier wordt dan wel melding van gemaakt: Dat ic bescreven noyt en vant (C:312), Maer die ghene die tLatijn screef, / (En weet waer bi het after bleef), / Hine bescreef dat jaer niet mede (C:511-513).
Slechts sporadisch vertelt de auteur dat hij iets gehoord heeft: als ic vernam (A:830, dit ontbreekt in BC), als wijt horen (C:894), horic ghewagen (C:1674), heb wi verstaen (C:2306). Er zou hier echter ook sprake kunnen zijn van schriftelijke bronnen, want horic ghewagen komt elders expliciet voor in combinatie met een geschreven bron: Ouden boeken hoer ic ghewagen (C:41).
In de proloog maakt de anonieme auteur melding van zijn belangrijkste schriftelijke bron: Alsoo als ic bescreven vant / Inden cloester tEgmonde, / In Latine in vrayer orconde (C:10-12). Dit Chronicon Egmundanum (kortweg Chronicon) is de enige bron die werkelijk bij name genoemd wordt. Grote delen ervan zijn letterlijk vertaald en soms lijkt het werk de enige bron te zijn waaruit de auteur de informatie haalt getuige zinnen als Want icker anders niet of vernam, / Wat hi was, of wat van hem quam, / Dan sine hantveste tEgmonde / Wilen lach in ouder stonden (C:551-554) en Dit was als ic vinden conde / Vanden grave tote Egmonde, / Ende niet meer ne vandix daer [in het Chronicon] (C:3322-3324).
Toch heeft deze chronist zijn hoofdbron wel aangepast aan zijn eigen doelstellingen (waarover meer in hoofdstuk 6), want hoewel de structuur van het Chronicon steeds zichtbaar blijft in de Rijmkroniek I, wordt bij een nauwkeurige vergelijking tussen beide kronieken duidelijk dat er veel toegevoegd en weggelaten is.​[25]​ Eenmaal zegt de auteur zelfs expliciet dat hij iets opschrijft, dat niet in zijn bron staat: Al hebt die scrivers dus vergeten (C:647). En bij de beschrijving van de vroegste geschiedenis van de Friezen vangt hij aan met: Ouden boeken horic ghewagen (C:41), waaruit blijkt dat hij ook andere bronnen gebruikte. Burgers heeft vastgesteld dat het in dit geval waarschijnlijk ging om Historiae adversus paganos van Paulus Orosius.​[26]​ Andere bronnen waarvan Burgers aantoont dat ze waarschijnlijk gebruikt werden door de eerste rijmchronist zijn: Chronica van Sigebert van Gembloers, de Vita Vulframni, de vermeerderde Genealogia ducum Brabantie en de wereldkroniek van Martinus van Troppau, de Flandria Generosa, het Egmondse Kalendarium, Speculum historiale van Vincentius van Beauvais aangevuld met vermoedelijk de Historia orientalis van Jacob van Vitry en misschien de Gesta regis Ricardi primi.​[27]​ 
Viermaal wordt er in de Rijmkroniek I verwezen naar koningsoorkonden met zinnen als Daer die hantveste dus of zeget, / Die tEgmonde lach of leget (C:331-332), Daer ic of de hantveste al / In Duutsche woort ontbinden sal (C:403-404). Drie van die oorkonden worden vertaald en één wordt er geparafraseerd (C:333-392; C:405-445; C:517-529; C:709-760). Waarschijnlijk gebruikte de auteur daarvoor echter de oorkonden die als bijlage werden opgenomen in het Chronicon en niet de originele bijlagen, omdat hij er dezelfde fouten uit overneemt, terwijl die niet in de originelen voorkwamen.​[28]​
Resteert nog de vraag of deze chronist trouw gebleven is aan zijn bronnen of (openlijk) zelfstandigheid heeft betoond. Enerzijds lijkt het niet waarschijnlijk dat de auteur afgeweken is van zijn schriftelijke bronnen, gezien het feit dat hij juist daar groot vertrouwen in stelt, getuige het hierboven vermelde verhaal over Karel de Grote (C:247-258) en de reactie van de auteur hierop. Anderzijds zijn er enkele kleine wetenswaardigheden aangetroffen in de Rijmkroniek I, die door geen enkele bron gestaafd worden, alsmede meerdere onjuistheden. Dit kan wel wijzen op eigen initiatief of het gebruik maken van parate kennis van de rijmchronist. Op geen enkele plaats gaat hij echter tegen zijn bron in, waardoor openlijke zelfstandigheid vooralsnog niet aangetoond kan worden.

4.2	BRONNEN DEEL II RIJMKRONIEK VAN HOLLAND
Melis Stoke ging op een heel andere manier te werk in de Rijmkroniek II. Hij schreef tussen 1301 en 1305 de recentere geschiedenis van 1205 tot en met 1305, waarbij het zwaartepunt ligt op de jaren 1296-1304. Dit is een tijd die Stoke deels zelf meemaakte, waarin gebeurtenissen plaatsvonden waar hij zelfs vaak bij aanwezig was. Bovendien een periode waarover geen historiografische werken vervaardigd waren, afgezien van enkele losse notities in Egmond. De geschiedwerken die in deze periode geschreven werden (het Chronicon Egmundanum, de Rijmkroniek I en de Spiegel historiael) waren bewerkingen van oudere geschiedenissen en beschreven niet de gebeurtenissen van de eigen tijd of het recentere verleden.​[29]​ 
Het zal dus niet verbazen dat Stoke minder gebruik maakte van schriftelijke bronnen dan zijn anonieme voorganger. Toch verwijst hij er een enkele keer wel naar, met name in het begin van de Rijmkroniek II, handelend over de tijd die Stoke niet zelf meemaakte: seget dorconde (A:3345), dus eist bescreven (A:3407), Als ons de coroniken leren (A:3463), mach men lesen (A:4435), Also als si bescreven was (A:4621), Als ons de scrifturen leren (A:5033), als men scref (A:5563), het was bescreven (A:7645), Onse hantveste seghet wel (A:8033). 
Van enkele bronnen kon gereconstrueerd worden welke dit waren. Zo verwijst Stoke met de hiervoor genoemde kroniek (A:3463) naar Maerlants Spiegel historiael, waar hij enkele regels bijna letterlijk uit overneemt en andere regels uit gebruikt als informatiebron over de graven Willem I, Floris IV en Willem II. In de Spiegel historiael luiden deze regels:
IV146, 225-262	Ons Heren jaer XIIc XX ende drie.
	Ene vrouw hadde hie
	Van Gelre, die ver Aleit hiet.
	Eenen sone soe hem liet,
	Diemen Florens noemen hort.
	An hem stont Holland vort.
	Florens, grave Willems sone,
	Nam eene vrouwe, entie gone, 
	Hiet ver Machtilt van Brabant,
	Hertoghe Heinrix dochter, alsict vant,
	Des eersts Heinrix vanden drien,
	Diemen mach elc na andren sien.
	Daer an wan hi eenen sone:
	Willem was ghenant die ghone.
	Grave Florens bleef inden tornoy
	Te Corbi: dat was vernoy.
	Daer was gevellet sine baniere.
	XIIc XXX ende viere
	So screefmen dat jaer ons Heren.
	Alse ons die croniken leren.
	XI jaer lesen wi van desen, 
	Dat hi grave hadde ghewesen.
	[…]
	Vijftich ende oec daertoe vive.
	Ghenomen haddi te wive
	Des hertogen dochter van Brusewijc,
	Ene vrouw lovelijc,
	Die Lisebet bi namen hiet.
	Van hare hi enen sone liet,
In de Rijmkroniek II zijn deze op de volgende manier en plaats terug te vinden:
C:3328-3332	Ende starf in de jaer Ons Heren
	XII hondert XX ende viere
	Eenen sone liet hi,
	De men Florens noemen hoort;
	An hem so stont Holland voort.
C:3333-3343	Florens, grave Willems sone,
	Nam een vrouwe, ende die gone
	Hiet ver Machtelt van Brabant,
	Herthoghe Heynrix dochter, als ict vant,
	Des eersts Heynrix vanden drien,
	Diemen elc na andren mach sien.
	Daer ane wan hi enen sone;
	Willem was gheheten die gone.
	Grave Florens bleef in enen tornoy
	Te Corbi, dat was vernoy;
	Daer was ghevelt sine baniere.
A:3461-3465	XIIc XXX ende viere
	Screefmen doe de jaren Ons Heren,
	Als ons de coroniken leren;
	XI jaer lesen wi van desen, 
	Dat hi grave hadde ghewesen.
C:3646-3652	Ende hadde ene joghet te wive,
	Jonc, scone ende wel gheboren,
	Van Brusewijc; als wijt horen,
	Was si des hertoghen kijnt,
	Daer de grave aen wan sijnt
	Eenen sone, de Florens hiet,
De term oorkonde (A:3345) refereert aan het verloren gegane Egmondse Kalendarium, waarin de sterfdata van de graven en hun familieleden te vinden waren, aangevuld met andere gegevens. Informatie over het rooms-koningschap van Willem II zou Stoke gehaald hebben uit het Straatburgse Ellenhardi Chronicon en uit de Henegouwse Chronique de Baudouin d'Avesnes. Daarnaast raadpleegde hij voor de herziene versie A van de Rijmkroniek het Chronicon Egmundanum voor aanvullende informatie. Geen van deze bronnen wordt echter bij name genoemd in de Rijmkroniek II.​[30]​
In de Rijmkroniek II maakt Stoke ook gebruik van niet-historiografische bronnen. Dit gebeurt telkens in zijn moraliserende stukken. Voorbeelden daarvan zijn: Alse de coninc Davit dede […] Het is scade dattu leves (A:6657-6666), Alexander wilde niet ghedoghen […] Mach mi best beraden rouwe (A:6667-6678), In distorie van Meerline […] Bi hem selven, dat hi liet tleven (A:6679-6692), De ewangeli seghet ons dat […] Ja, ende inde werelt mede (A:8808-8813), Ysidorus seget tot eenre stede […] Want oetmoede weet ghenen val (C:8814-8819, dit ontbreekt in A) en Job de hevet ons gheleert […] Ende bliuet niet in enen doene (A:10210-10221). Hiermee verwijst hij achtereenvolgens naar het bijbelboek Samuel I:1-16, een klassiek literair werk (misschien Alexanders geesten van Maerlant), de Arturroman Merlijn, het Nieuwe Testament, Ysodorus' Synonyma de lamentatione animae peccatricis en het bijbelboek Job.​[31]​
Stoke heeft dus niet zoals de anonieme auteur bestaande schriftelijke bronnen vertaald en bewerkt, maar deze bronnen vooral gebruikt om aan aanvullende informatie te komen en om een betoog met krachtige argumenten te onderbouwen of een parallel te trekken. Bij het vervaardigen van de Rijmkroniek II heeft Stoke vooral de mondeling overgeleverde verhalen (van ooggetuigen) en de eigen waarneming ingezet. In paragraaf 2.4 is al aan de orde gekomen dat Stoke werkzaam was als klerk in Dordrecht en later in de grafelijke kanselarij. Hieruit blijkt dat hij in welingelichte kringen verkeerde, waardoor hij mogelijkerwijs vrij eenvoudig aan de benodigde informatie kon komen.
Met zeer grote regelmaat vermeldt Stoke dan ook dat hij iets vernomen heeft: Maer ic hebt also verstaen (A:3918), Ic hoerde segghen (A:3930), Dus ghevielt, als ic versta (A:4290), hoerdic ghewaghen (A:5557), Doe ghevielt, als ic mi versta (A:7576), als wijt horen (A:7890), hordic bedieden (A:8307), Ic hoerde segghen overwaer (A:8425), Aldus heb ict verstaen (A:8569), Also als ic hebbe vernomen (A:9140), heb ict verstaen (A:9164), Cortelike, als ic versta (A:10757), wast gheseget mie (A:10917), Ic hoerde segghen […] Oec so heb ic daer ghehoert (A:11321-11324), Aldus heb icket verstaen (A:11383), als ic verstoet (A:12136), heb ic verstaen (A:12181), Dit horde ic segghen (A:12217), seidemen mie (A:12335), Also als wi segghen horen (A:12550), Oec so heb ic ghehort (A:13313), Dus verstandict in desen (A:13560), hordic tellen (A:13583), Ic hoerde van desen (A:13763).
Een heel enkele keer vertelt Stoke hoe hij aan zijn informatie gekomen is: Oec seide mi een garsoen (A:6365) en Dat sint her Ghye van Henegouwen / Orconde mit goeder trouwen, / Ende van Oerscot haer Daenkijn: / Dit waren die segghers mijn, / Want ict van hem heb ghehoert (C:6955-6959, dit ontbreekt in A). Vaker blijft hij hier echter vaag over: Ic salt u segghen, ic bens versonnen (A:3709) en Also als ict hebbe ondervonden (A:3838).
Slechts bij hoge uitzondering zegt hij zelf aanwezig te zijn geweest bij een bepaalde gebeurtenis: Als ic verstont an Gheraerts tale (A:5852) en Ic sachse beide sitten daer (A:6364). Burgers heeft evenwel aangetoond dat dit heel vaak het geval moet zijn geweest, vanwege Stokes werk.​[32]​  Misschien zouden zinnen als Aldus hebbict onder vonden (A:11894) die regelmatig voorkomen in de Rijmkroniek II, beschouwd mogen worden als een verkapte formulering van het getuigen zijn. Ondervinden is immers een ambigu woord dat geïnterpreteerd kan worden als beleven of ervaren en als te weten komen.​[33]​

4.3	BRONNEN MAERLANTS SPIEGEL HISTORIAEL
Net als de auteur van Rijmkroniek I heeft Maerlant zich verlaten op schriftelijk bronnen. In of kort voor 1283 besloot hij het Speculum historiale te bewerken en te vertalen. Deze hoofdbron voor Maerlants werk werd geschreven door de dominicaan Vincentius van Beauvais, die leefde van circa 1190 tot circa 1264. Het Speculum historiale vormt samen met het Speculum naturale en het Speculum doctrinale het Speculum majus. Het werd geschreven tussen 1240 en 1256/1257 als hulpmiddel voor de prediking, de bijbelstudie en de disputatie, zoals Vincentius zelf toelicht in zijn proloog. Het Speculum historiale bevat vooral (achtergrond)informatie die de letterlijke bijbeluitleg en bijbelse geschiedenis ondersteunt vanaf de schepping tot het jaar 1250. Aanvankelijk heeft Vincentius citaten uit een groot aantal bronnen chronologisch gerangschikt en ingepast binnen de chronologie van het Romeinse keizerrijk en datzelfde heeft hij gedaan met de gebeurtenissen van zijn eigen tijd met aan het slot een beschrijving van hetgeen er zou gebeuren aan het eind der tijden. In 1246 ging Vincentius naar de cisterciënzer koningsabdij Royaumont, die in 1228 gesticht was door koning Lodewijk IX (Lodewijk de Heilige) van Frankrijk. Deze koning stimuleerde hem waarschijnlijk om meer aandacht te besteden aan de geschiedenis van het Franse koningshuis en de de opvatting dat de Capetingische koningen (waaronder ook Lodewijk IX zelf) afstammen van Karel de Grote en zo werd de laatste versie van het Speculum historiale uit 1256 meer een wereldgeschiedenis dan een werk voor de bijbelstudie.​[34]​
Maerlant heeft het werk van Vincentius niet letterlijk vertaald. In de proloog geeft Maerlant zelf aan wat hij op het oog heeft met het Spiegel historiael:
I1, 69-86	Dese ystorien altemale
	Vanden Spiegle Ystoriale
	Salic uten Latine dichten
	In sconen worden ende in lichten,
	Eist dat mi God wille gheven
	Ghesonde, tijt ende leven:
	Die jeesten daer af al ghemeene;
	Maer die clergie alleene,
	Diere vele in es gesayt,
	Willic dat dat paepscap mayt,
	Want den leeken eist te swaer;
	Ende oec mede hebbic vaer,
	Dat des dat paepscap belgen soude,
	Of ic mi dies onderwinden woude.
	Ende anderwaerven hebbic gewesen
	In haer begripen van desen,
	Want ic leeken weten dede
	Uter Byblen die heimelichede.
Ten opzichte van Vincentius’ werk heeft Maerlant de Spiegel historiael flink bekort, vooral wat betreft de theologische uitweidingen, de kerkvaders, de bijbelse en wereldse geschiedenis (met name de oudheid), de mirakelen, en de uittreksels uit geleerde auteurs. Aan de andere kant zijn er ook toevoegingen, vooral op het gebied van de wereldlijke en vorstelijke geschiedenissen. Deze verhalen breidt Maerlant uit met gegevens uit andere bronnen.​[35]​
Aangetoond is dat Maerlant naast het Speculum historiale in iedere geval gebruik maakte van de volgende werken en auteurs: Maerlants eigen Rijmbijbel, Alexanders geesten, de Historie van Troyen en de Historia Scolastica, Orisius, Paulus Diaconus, Jornandes, Martines Polonus, Godfried van Monmouth, Albertus Aquensis, de bijbel, het Chronicon Egmundanum, een paar kronieken over Brabant en Vlaanderen, twee ascetische werken van Martinus van Braga en enkele heiligenlegenden en giftbrieven. Ondanks het feit dat er al veel bronnen beschreven zijn die Maerlant gebruikte bij het samenstellen van zijn Spiegel historiael, bestaan er nog steeds veel vragen omtrent dit onderwerp ​[36]​
Belangrijker voor deze scriptie is echter welke bronnen Maerlant gebruikte voor de Hollandse geschiedenis. Maerlant schrijft over de periode die ver achter hem ligt: vanaf de schepping tot ongeveer 1100. Hij zegt regelmatig dat hij iets gelezen heeft, zoals uit de volgende voorbeelden blijkt: lesen wi (III850, 40), Dus was Willebort / Deerste die ons Heren wort / Predecte in West Vrieselant, / Also ict in coroniken vant (III850, 61-64), Alsemen daer al noch mach lesen (III893, 70), Also alsict bescreven vant (IV145, 7), alsemen screef (IV145, 13), Als wi die jeesten horen gewagen (IV145, 22), alse ict bevant of alsict bevant ((IV146, 25 en 135), alsict bescreven vant (IV146, 46), Alsemen screef (IV146, 73), men doe screef (IV146, 106), So screef men (IV227, 84), lesen wi (IV227, 86 en IV240, 24), alsict bescreven las (IV255, 60), lesic vorwaer (IV262, 52), alsict las (IV268, 48), alsict bescreven vant (IV268, 56), als es bescreven (IV282, 102). Eenmaal schrijft Maerlant: Hoe dat Rabboud vanden viant / Bedrogen was, alsiet vant / Salic u tellen in waerre dinc (III859, 39-41).​[37]​ 
Slechts twee keer schrijft hij dat hij iets gehoord heeft: Diemen Florens noemen hort (IV146, 229), alse wijt horen (IV243, 63). In diezelfde hoofdstukken staan echter ook termen als dus lesen wie (IV146, 144) en lesen wi voer waer (IV243, 52). Bovendien beschrijft Maerlant de geschiedenis die ver achter hem ligt, waardoor het niet waarschijnlijk is dat dit letterlijk genomen moet worden.
De vraag is waar Maerlant hetgeen hij schreef over die Hollandse geschiedenis dan wel gelezen had, oftewel: wat was zijn belangrijkste bron voor deze geschiedenis? Verschillende passages uit de Spiegel historiael zijn geheel of gedeeltelijk identiek aan passages uit de Rijmkroniek van Holland (zie hiervoor bijlage 5). Vanaf de editie van de Spiegel historiael uit 1863 tot enkele jaren geleden is er gediscussieerd over deze ontleningskwestie en gezien het feit dat Rijmkroniek I geschreven is tussen 1280 en 1282 en Maerlant niet voor 1283 aan zijn werk begon, is het logisch te veronderstellen dat Rijmkroniek I als bron heeft gediend voor de Spiegel historiael. Nader tekstintern onderzoek heeft dit ook bevestigd.​[38]​ Toch ligt deze zaak niet zo eenvoudig, want de Rijmkroniek van Holland werd immers niet in één keer geschreven. De Rijmkroniek I blijkt dan wel gediend te hebben als voorbeeld voor de Spiegel historiael tot de geschiedenis van het jaar 1205, maar daarna heeft Stoke voor de Rijmkroniek II en de herziene versie A juist geput uit Maerlants werk.​[39]​
Nergens noemt Maerlant zijn hoofdbron voor de Hollandse geschiedenis bij naam. Eenmaal verwijst hij naar de Rijmkroniek I met het woord jeesten (IV145, 22). Iets verder gebruikt hij het woord hantveste (IV145, 25), maar dit neemt hij letterlijk over uit de Rijmkroniek I, zodat hij in feite dus net als de anonieme rijmchronist verwijst naar het Chronicon Egmundanum.
Maerlant brengt slechts kleine wijzigingen aan in de Hollandse geschiedenis ten opzichte van hetgeen hij in zijn hoofdbron vindt. Als de eerste passages uit de Derde Partie, waarin overeenkomsten voorkomen (III849, 15-49, III850, 39-64 en III859, 1-106), vergeleken worden, is wel te zien dat Maerlant heeft geprobeerd veel eigen accenten aan te brengen. Telkens komen slechts enkele regels uit het hoofdstuk van Maerlant overeen met regels uit de Rijmkroniek I en zijn de passages niet letterlijk naast elkaar te leggen. Zo zet Maerlant het redelijke droge, feitelijke verhaal uit de Rijmkroniek I (C:143-179) over de doop van Radboud om in een spannend en levendig verhaal, dat voor een groot deel in de directe rede verteld wordt. In de Rijmkroniek I luidt dit verhaal, waarin slechts éénmaal de directe rede voorkomt:

C:143-179	Tien tiden, lesen wi, ende indien dagen
	Waren vele bisscoppen, die plagen
	Te varen after lande castien,
	Omme van den mammerien
	Te bekeren theiden diet.
	So dat indien tiden sciet
	Van Sans die bisscop Wolfram,
	Ende in Vrieslant dat hi quam
	Predeken, niet als die blode,
	So dat hi den hertoghe Robode
	Van Vrieslant se heeft belopen,
	Dat hi hem kerstijn wil doen dopen.
	Ende was ter vonten comen,
	Ende hevet den enen voet genomen
	Ende dien indie vonte ghesat.
	Doe vraghedi, eer hi vort ghinc bat,
	Weder dat sine vorders waren
	Meer onder die salighe scaren,
	So inder hellen ghevallen neder.
	Sinte Wolfram andwoerde weder,
	Dat sine magen waren verloren,
	De heyden storven daer te voren.
	Robout sprac: ‘Ic en mach niet
	Mine gheselscap, wats gesciet,
	Inder hellen begheven,
	Ende met luttel armen leven
	In hemelrike, sonder waen,
	Die mi een twint niet en bestaen.’
	Uter vonten hi den voet toech.
	Entie duvel, diene bedroech,
	Die hem vele goets behiet,
	Ne helt hem vorwaerde niet:
	Want hi starf opten derden dach,
	Ende voer daer hi sine magen sach.
	Dit ghesciede, als wi leren,
	Int carnatioen Ons Heren
	VIIc XX ende achte.
Maerlant vertelt ditzelfde verhaal in de Spiegel historiael op de volgende manier:
III859, 7-106       	In sinen tiden was te Sans
	Een bisscop van ghelove gans,
	Diemen heet sente Wulfram.
	In drome dinghel ane hem quam,
	Dat hi in Vrieselant varen soude
	Tfolc bekeren, want God woude.
	Die quam predeken den heidinen riesen,
	Den verkeerden lieden, den West Vriesen,
	So dat Rabbout die hertoghe
	Den man horde roupen hoghe,
	Dat niemene en ware behouden,
	Dan die kerstijn wesen wouden.
	So verre predecte hi dat wort,
	Dat hi quam ter vonten vort,
	Entie bisscop oec Wulfram
	Hem te dopene daer quam.
	Indie vonte setti den enen voet,
	Metten anderen hi buten stoet;
	Den bisscop vragedi, waer gevaren
	Sine vorders henen waren.
	Doe sprac die bisscop: "Clene ende groot,
	Die sonder doepsel sijn bleven doot,
	Die sijn ter hellen gevaren."
	Doe sprac Rabbout: "In mach twaren
	Anders niet varen in enege stede,
	Dan metter meester menechte mede."
	Den voet heefti uutgetogen.
	Die duvel heeftene so bedrogen,
	Dat hi, binnen den derden daghe,
	Voer onder sine verlorne maghe.
	Sinen sone doepte Wulfram,
	Die saen daer na sinen ende nam.
	Hoe dat Rabbout vanden viant
	Bedrogen was, alsiet vant,
	Salic u tellen in waerre dine.
	Alse hi vanden doepsele ginc,
	Was hi in menegen gedochte,
	Wat hi best angripen mochte,
	So dat kerstijndoem ontfaen,
	So te sinen Goden gaen.
	Doe quam die duvel, daer hi lach:
	Hem dochte, daer hi up hem sach,
	Dat een claer inghel ware.
	Up sijn hovet haddi aldare
	Met dieren steenen ene crone,
	Ende sijn hals was claer ende scone.
	Alse Rabbout up hem sach,
	Sprac them die duvel, daer hi lach:
	"Alrestoutste man die levet!
	Wats datti bedroghen hevet,
	Dat dijn zin vanden Goden keert?
	Volch dattu oint heves geleert:
	Ic sal di cortelike betalen,
	Ende ontfaen in ghuldinen zalen.
	Roep Wulfram margen vor dijn ogen,
	Ende vrach hem, of hi di mach togen
	Die claerheit, die hi di behiet;
	Ende of hijs en mach vulbringen niet,
	So sent eenen bode, ende hi enen anderen.
	Ende laetse met mi wanderen.
	Ic sal hem togen die goudine zale,
	Die ic di sal geven wale."
	Alse Rabbout wart in wake,
	Seidi sente Wulfram die sake.
	Hi seide: "Daerne es geen versconen,
	Hets die duvel die di wille honen."
	Doch senden si om te wetene de saken,
	Sente Wulfram sinen dyaken,
	Ende Rabbout enen Vriese dor dat.
	Niet verre en waersi buten der stat,
	Dattem een gheselle quam ane,
	Die seide: "Haest u in uwen gane!"
	Die leedese al bi onweghen,
	So dat si saghen hem te jegen
	Risen ene ghuldine zale,
	Scone ende claer, vulmaect wale,
	Entie straten alle gemeene
	Waren precieuse steene,
	Ende indie zale stont een zitten,
	Men conste die dierheit niet gehitten.
	Doe sprac die ledre: "Dits de zale,
	Die Rabbouts es altemale."
	Die dyaken, die dit hort,
	Hevet aldus geantwort:
	"Of God dit hevet ghedaen,
	Sone moet nemmermeer tegaen;
	Ende hevet die duvel verworven,
	So moet saen sijn verdorven."
	Mettien seinde hi hem te hant,
	Ende sijn leedere wart een viant,
	Entie zale, die ghoudijn was,
	Wart al modere ende ghedwas.
	Die dyaken entie Vriese
	Vonden hem, alse verdorde riese,
	In eenen wilden brouc vul bramen,
	Daer si hadden grote mesquamen,
	Ende pijnden hem drie dage tsamen,
	Eer si keerden danen si quamen.
	Ende alse si thuus weder sijn comen,
	Hebben si den hertoge doot vernomen.
Slechts enkele regels (III859, 34-36) komen overeen met regels uit de Rijmkroniek I (C:172, 175, 176), de rest heeft Maerlant geparafraseerd, erbij verzonnen of uit een andere, niet nader te specificeren bron gehaald.
De volgende overeenkomst is te vinden aan het eind van Maerlants Derde Partie als hij spreekt over de zogenaamde Friese vrijheid: in de Rijmkroniek I een van de hoofdthema’s, in de Spiegel historiael niet. Het verhaal over paus Leo die beroofd werd van zijn gezichtsvermogen en de daaruit voortvloeiende zogenaamde Friese vrijheid staat kort beschreven in de Rijmkroniek I (C:233-258) en komt niet uit het Chronicon Egmundanum. Maerlant vertelt ditzelfde verhaal (III893, 1-226), maar dan veel uitvoeriger. Hij heeft geprobeerd eigen accenten aan te brengen en besluit het stuk ook met een betoog over volkeren die vrij willen zijn en dat dit indruist tegen de goddelijke orde (zie ook paragraaf 11.3). Dit hele stuk staat los van de context in dit deel van de Spiegel historiael, terwijl het in de Rijmkroniek I naadloos aansluit op hetgeen eraan vooraf gaat. Maerlant, die lijkt te streven naar volledigheid, heeft om die reden waarschijnlijk naar de juiste plaats gezocht om dit stuk uit de Rijmkroniek I weer te geven en koos daar uiteindelijk het einde van de Derde Partie voor om het niet geheel in de lucht te laten hangen. Dit is immers de partie waar deze periode uit de geschiedenis in beschreven wordt.
In de Vierde Partie gaat Maerlant verder met de Hollandse geschiedenis. Hij vertelt Hoe Hollant eerst grave began te hebbene (IV145, 1-86), een titel die hij overneemt uit de Rijmkroniek I, waar staat: Hoe Hollant eerst grave gewan (C:316). In dit stuk wordt duidelijk gemaakt hoe Holland voor het eerst het graafschap verkreeg, gevolgd door een giftbrief van Karel de Kale uit het Chronicon. In dit stuk is er nauwelijks sprake meer van een eigen inbreng, want Maerlant volgt de Rijmkroniek I bijna letterlijk zoals de volgende citaten laten zien:
IV145, 8-26	Gewan den eersten grave Hollant;
	Want sijt des seker ende ghewes,
	Dat dat gravescap van Hollant es
	Een stic van Vrieselant genomen,
	Alse ons es te voren comen;
	Ende alsemen screef ons Heren jaer
	VIIc ende LXIII over waer,
	Kaluwe Karel sekerlike,
	Die coninc was in Vrankerike,
	Ende van Vrieselant hadde een deel,
	Begonste stichten al gheel
	Hollant uut sinen conincrike,
	Want hi gaeft eenen Diederike,
	Enen edelen man van groten magen,
	Alse wi den jeesten horen gewagen,
	Dese lande, die wi te samen
	Noemen sullen in ouder namen,
	Daer die hantveste dus af seghet,
	Die tEggemonde lach of leghet:
In de Rijmkroniek I staat:
C:316-332 	Hoe Hollant eerst grave ghewan.
	Sijt des seker ende ghewes,
	Dat de graefscap van Hollant es
	Een stic van Vrieslant ghenomen:
	Want als ons es te voren comen,
	Als men screef VIII hondert jaer
	Ende vier ende sestich overwaer,
	Kaerle de Kalewe zekerlike,
	De coninc was in Vrancrike
	Ende van Vrieslant hadde een deel,
	Begonste stichten al gheheel
	Hollant ute sinen conincrike;
	Want hi gaf enen Diderike
	Dese lande, de wi alle tesamen
	Noemen sullen in ouden namen,
	Daer de hantveste dus of seghet,
	Die tEcgmonde lach of leghet:
Maerlant verandert slechts wat kleinigheden en voegt enkele regels toe: Enen edelen man van groten magen, / Alse wi den jeesten horen gewagen (IV145, 21-22). Ook de giftbrief die volgt op bovenstaande citaten is bijna integraal weergegeven door Maerlant (vergelijk C:333-392 en IV145, 27-86). Dat Maerlant put uit de Rijmkroniek I en niet rechtstreeks uit het Chronicon blijkt ook hier, omdat hij de Rijmkroniek I verkeerd interpreteert, terwijl de tekst uit het Chronicon geen verwarring gegeven zou hebben bij de vertaling van de giftbrief van Karel de Kale. In de Rijmkroniek I staat dat de schenking aan Dirk I gedaan werd in tegenwoordigheid van de koning op verzoek van graaf Haghe. Maerlant meent dat de bedoelde graaf Dirk I zelf is en dat Haghe stond voor Den Haag (vergelijk C:344-348 en IV145, 39).​[40]​
In hoofdstuk 46 van de Vierde Partie, getiteld Wie de graven van Hollant waren, gebeurt hetzelfde: de eerste 216 verzen van dit 264 verzen tellende hoofdstuk neemt Maerlant bijna letterlijk over uit Rijmkroniek I (zie bijlage 5 voor de juiste vindplaatsen in de Rijmkroniek). Hij voegt slechts acht verzen zelf toe (IV146, 57-65), waarin hij vertelt dat Karel de Kale en zijn  broer, de koning van Duitsland, Holland weggaven om het uit handen van de Noormannen en de Denen te houden. Wel geeft hij slechts een korte parafrase in plaats van een volledige weergave van de tweede oorkonde, die in de Rijmkroniek I integraal weergegeven is (vergelijk C:405-445 en IV146, 11-24). Bij vers 216 is de geschiedenis inmiddels gevorderd tot het jaar 1203. Het Chronicon (en de Rijmkroniek I) lopen tot het jaar 1205, dus hier kan Maerlant niet langer de Rijmkroniek I als bron gebruiken. Maerlant vertelt verder over de graven die regeerden tot het jaar 1255/56, maar haalt dit uit een andere bron. Later neemt Stoke deze verzen voor een groot deel weer over in zijn herziene versie A (zie bijlage 5 en paragraaf 4.2).
In de rest van de Vierde Partie komen met enige regelmaat korte stukjes Hollandse geschiedenis voor als de Hollandse graven chronologisch gezien ‘aan de beurt’ zijn. De gegevens die hij hiervoor nodig had, haalde hij eveneens uit de Rijmkroniek I. In al deze gevallen blijft Maerlant dichtbij de tekst van zijn bron. Zelden neemt hij complete stukken eruit letterlijk over; in de meeste gevallen verkort hij het verhaal en parafraseert hij. Slechts enkele keren zijn verzen wel letterlijk overgenomen uit de Rijmkroniek I: Dese hiet Florens die Vette (C:1385) en Dese hiet Florens de vette (IV282, 109). Daarnaast voegt hij sporadisch gegevens toe: Ende wrac an hem sijns broeders doot (IV261, 31).
In 1112 met de dood van Floris de Vette stopt de Hollandse geschiedenis van Maerlant. Hij is dan nog enkele hoofdstukken verwijderd van het einde van zijn aandeel aan de Spiegel historiael, dus aan de rest van de Hollandse geschiedenis komt hij niet meer toe.
Opmerkelijk is dat er in de Vierde Partie vijf verzen staan die niet in de Rijmkroniek I voorkomen, maar wel in het Chronicon: Otilt sijn wijf, alse wi lesen, / Levede VI jaer naer desen, /  Ende leghet in Sassen, alse wijt horen, / Want soe danen was geboren / Vanden hoghesten vanden lande. (IV243, 61-65). Dit zou dus betekenen dat Maerlant naast de gegevens uit Rijmkroniek I, die uit het Chronicon komen, ook zelf het Chronicon geraadpleegd heeft.​[41]​
Van (openlijke) zelfstandigheid is binnen de Hollandse geschiedenis nauwelijks sprake. De meeste gegevens voor de geschiedenis van het graafschap Holland tot het jaar 1205 haalde Maerlant uit de Rijmkroniek I en nergens gaat hij tegen zijn hoofdbron in. De ‘volgzaamheid’ gaat zelfs zover dat hij stukken over de zogenaamde Friese vrijheid klakkeloos overneemt uit de Rijmkroniek I, terwijl dit voor hem volstrekt geen (hoofd)thema was.

4.4	BRONNEN VELTHEMS VOORTZETTING
Lodewijk van Velthem voltooide, zoals gezegd, de Vierde Partie, die loopt tot 1256, in 1315 en schreef nog geheel op eigen initiatief een Vijfde Partie, de Voortzetting, met de contemporaine geschiedenis. Dit werk beëindigde hij in 1316. Tot IV844, 17 had hij het Speculum historiale als leidraad, de informatie voor de laatste acht hoofdstukken van dit deel waarin de geschiedenis van 1250 tot 1256 verteld wordt, haalde hij uit (een) ander(e) bron(nen). Aan het eind van de Vierde Partie verzucht Velthem dat hij wel moeite heeft moeten doen om alle gegevens te verzamelen: […] make ic dit boec, / Daer ic menighen ondersoec / In hebbe gedaen, die mi zwaer / Was te maken […] (IV851, 36-38). Omdat de hoofdstukken die Velthem geschreven heeft voor de Vierde Partie slechts fragmentarisch zijn overgeleverd (zie paragraaf 3.2), kan hier verder weinig gezegd worden over de bronnen die hij gebruikte. Hollandse geschiedenis is in dit deel van de Spiegel historiael namelijk alleen te vinden in het afsluitende hoofdstuk en de ordinancie voor de Voortzetting (zie bijlage 2).
In de proloog van de Voortzetting doet Velthem duidelijk moeite aan te sluiten bij de voorgaande partieën door terug te blikken op de Vierde Partie (V1, 53 en 58-60) en het komende deel aan te duiden met Die vifte pertie (V1, 66). Echter, niet langer ging het om geschiedenis van lang geleden en evenmin kon de grote lijn bepaald worden door het Speculum historiale. Velthem moest zijn informatie dus uit andere bronnen halen.
In de Hollandse geschiedenis zegt Velthem slechts een heel enkele keer dat hij iets gelezen heeft: alsict las (V12, 54 en V467, 5072). Daarnaast haalt hij schriftelijke bronnen aan als hij vertelt over de gebeurtenissen die hebben geleid tot de dood van Floris V: 
V343, 2969-2988	Hier af also als wijt vernamen,
	Wiltmen secgen dat irst quamen
	Die saken toe, dat quam ter doet
	Die grave van Hollant ende in die noet;
	Ende dattie coninc oec heymelike
	Dit dede bedriven ende wiselike,
	Soe datmens niet soude verstaen,
	Dat hire hulpe toe had gedaen.
	Ander secgen dat om .i. vrouwe quam
	Datmen hem sijn leven nam,
	Daer hi met soude hebben te doene,
	Die wijf was .i. van sinen baroene,
	Ende datten diegene daerom lagen
	Leiden van der stont alle dagen.
	Noch seitmen ander in Hollant,
	Daer ic oec bescreven af vant,
	Datne Hollanders oec aldaer
	Secgent ende houdent over waer,
	Ende dat salic u hier ontbinden,
	Also alsijt selve bekinden.
Hoewel er dus minstens drie verschillende verhalen in omloop zijn, vertelt Velthem daarna in vier hoofdstukken de versie die maken ons die Hollanders cont (V344, 2989). Dit verhaal eindigt met: 
V347, 3241-3250	Aldus doent die Hollanders verstaen,
	Entie Vriesen oec, sonder waen,
	Ende en willen niets anders secgen,
	Dat mer iet toe soude lecgen,
	Dat elre af yewe[n]t quam
	Dat haer grave die doet nam,
	Dan dit oesoen ende dese raet.
	Alsoe alst hier gescreven staet;
	Ende ic laet mi oec genoegen wel,
	In strider niet jegen, al wistic iet el
Nergens vertelt Velthem echter wat zijn bronnen waren. Hij lijkt zelfs gegevens uit mondelinge bronnen in dit verhaal verwerkt te hebben, want hij zegt Oec seidemen dat (V346, 3157) en hebbic gehord (V346, 3164). Dit kan een stijlmiddel zijn, maar het kan ook dat hij mondelinge en schriftelijke overleveringen gecombineerd heeft in zijn verhaal. 
Opvallend is wel dat Velthem veel vaker dan Maerlant zegt dat hij iets vernomen heeft: hebbic verstaen (V12, 72), hebbic vernomen (V13, 124), Die ic dicwile hebbe gehort (V126, 1741), alsict vernam (V138, 2707), oec seidemen dat (V346, 3157), seide men mi (V347, 3256), alsict versta (V465, 4941, V468, 5165 en V620, 1378), hebbic vernomen (V465, 4949), hordic datmen sprac (V617, 1192), alsict nu heb gehord (V620, 1420).
Soms kan het haast niet anders of Velthem is zelf toeschouwer geweest. Met name wanneer hij vertelt over graaf Willem III die met een grote legervloot naar Antwerpen komt om de Vlamingen aan te pakken (V617, 18 en 20). Hij vertelt wat hij zag en hoorde en neemt de lezer mee op zijn tocht langs de Schelde:
V618, 1249-1302	Dus toech die grave wel begrepen
	Daer vore, met .XI. hondert scepen
	En nieman en soude dies geloven,
	Die maste diemen sach daer boven,
	Het sceen oft al die werelt daer
	In die scepe vergadert waer.
	Men sach daer blicken menige baniere,
	Elc here na sine maniere.
	In const u niet al vertellen,
	Al wildicker mi selven om quellen,
	Vander yoyen die si dreven,
	Het sceen dat si een blide leven
	Ende sonder anxt te stride voren.
	Ic horde daer menich tambuse roeren,
	Ende blasen met pipen oec alsoe,
	Ende met r[i]ethorne[n] daertoe,
	Ende trompe[t] hordic vele,
	Ende alrehande menistrele
	Diemen geviseren conde
	Hordic daer optie stonde.
	Dus ledic Antwerpen saen.
	Daer wasser vele op gegaen
	Ute haren scepe in die stat,
	Die daer bleven oec na dat
	Licgende dien nacht alsoe.
	Dien sprakic vele toe,
	Ende vraechde na haer stucken met:
	Hoe dat hare [here] waer beset,
	Ende waersi toe waenden keren.
	Des berechten mi die heren
	Na haer beste dat si conden.
	In al dien dat si vermonden,
	Ende ic an hem hebbe gehord,
	So dochte mi wesen haer acord
	Herde wel in redene geset.
	Ende oec so seidensi mi met:
	Dat si node dit anegaen
	Souden, en had die grave gedaen,
	Dies hem bad ende an dede lecgen,
	Ende sine wildens hem niet ontsecgen.
	Aldus vernamic an hem die saken,
	Die ic hier in dietsce maken.
	Des anderdages herde vroe,
	Volchden desen cnape doe
	Den grave na, al die Scelt,
	Daer hi lach met siere gewelt,
	Met enen here scone vermogen.
	Selve was hi doe getogen
	Opt lant in Brabant ter selver stonden,
	Bina iegen Repelmonden.
	Daer resti hem, weet vorwaer,
	Tote des anderdages daernaer,
	Eer hi enige dinc bestont
	Die ic maken mochte cont.
Velthem noemt de bronnen die hij gebruikt heeft voor de Voortzetting nergens bij name. Meestal raadpleegde hij Latijnse bronnen zoals hij zelf zegt: Gelijc dat in heeft dlatijn,  / So salict in dietsce maken fijn, (V11, 47-48), Die gene diet dlatijn bescreef (V215, 1115). Aan het eind van het zesde boek vertelt hij echter dat hij niet uitsluitend Latijnse bronnen gebruikt heeft:
V631, 2110-2139	Hier nemt die seste boec inde,
	Van alden ieesten die ic vinde,
	Die tot op desen tijt, Godweet,
	Gesciet sijn, lancs ende breet.
	Also alset latijn had in
	Hebbict gemaect, meer no min,
	Alse verre alset die ieesten gewaget.
	Maer es yemen die daerna vraget:
	"Oft latijn gemaect was
	Tot desen tiden daer ict af las,
	Nu van desen .XV. iaren?"
	Dies en secgic niet twaren,
	Maer daer vore waest gesaect
	Int latijn, ende oec gemaect,
	Ende dat sijnt gesciet oec es,
	Dat si som oec, sijts gewes,
	Uten latine, dat verstaet;
	Ende som so eest oec na den raet
	Van dien lieden die mi bedieden,
	Ende dinge na dien datsi gescieden,
	Ende die daer waren in allen tijt
	Daer men gehat heeft den strijt.
	Aldus so es som in scine
	Die ieeste gemaect uten latine,
	Ende som oec niet, wet dat wale,
	Ende aldus so es die tale
	Van beiden nu toe hier comen,
	Van .XV. iaren seldi gomen,
	Tot datmen screef ons heren iaer
	XIII. hondert ende .XVI. vorwaer,
Vooral voor de geschiedenis van de laatste vijftien jaar heeft hij dus ook gebruikt gemaakt van ooggetuigenverslagen, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden, waarvan sommige uit de Hollandse geschiedenis komen: Ic hebbe dicke horen tellen (V433, 2350), Dit dede mi sijn coster verstaen (V552, 3197), Also alsict van lieden verstont (V68, 546), Van Hollant, hordic datmen sprac (V617, 1192), Aldus vernam ic an hem die saken (V618, 1289), Want ic horde secgen den genen (V619, 1344). Daarnaast is hij zelf hoogstwaarschijnlijk meerdere malen ooggetuige geweest, zoals hierboven al duidelijk werd. Velthem had in ieder geval vrijwel zeker connecties met de Brabantse hofkringen en hoogstwaarschijnlijk toegang tot dit hof. Bovendien stond hij in persoonlijk contact met de hertogen.​[42]​
Van de schriftelijke bronnen die hij voor zijn Voortzetting gebruikt heeft, zijn er slechts enkele bekend. Ten eerste natuurlijk het Speculum historiale, met name voor enkele hoofdstukken uit het eerste boek en het laatste boek van de Vijfde Partie. In dit achtste boek behandelt Velthem het laatste oordeel, de antichrist en de jongste dag, een vertaling en bewerking van Vincentius’ Epilogus continens tractatum de ultimis temporibus.​[43]​ In het zevende boek komen de profetieën van Daniël, Merlijn, Hildegarde en Joachim aan bod, waar Velthem een aantal andere bronnen voor raadpleegde.​[44]​ Daarnaast gebruikte hij voor de eerste hoofdstukken van de Voortzetting over Willem II stukjes uit de Spiegel historiael van Maerlant (IV146, 247-264)​[45]​ en verwijst hij op een aantal plaatsen naar vroegere gedeelten uit dit werk.​[46]​ Verder gebruikte Velthem Jan van Heelu’s Yeeste van den slag van Woeringen, waarvan hij 1400 verzen letterlijk overnam en de rest parafraseerde in de eerste drie boeken.​[47]​ Een belangrijke schriftelijke bron voor zijn Hollandse geschiedenis was de Rijmkroniek II voor zover die de benodigde informatie kon verschaffen. Dit wordt duidelijk uit de beschrijving van de gebeurtenissen rondom de moord op Floris V, want hoewel sommige details anders zijn en Velthem ook andere bronnen heeft geraadpleegd (zie boven) bevatten de betreffende hoofdstukken veel tekstuele ontleningen: V343, 2936-2944 komt overeen met A:5619-5625; V344, 3006-3007 komt overeen met A:6011-6012; V344, 3009-3010 komt overeen met A:6037-6038; V347, 3202-3203 komt overeen met A:6149 en V347, 3219-3220 komt overeen met A:6311-6312. Ditzelfde gebeurt als Velthem schrijft over de gebeurtenissen tijdens het beleg van Aken waar Willem II tot Roomskoning gekroond wordt. Hij ontleent voor dit verhaal aan de versie BC van Stoke (dit gedeelte ontbreekt namelijk in A) gezien de overeenkomsten: V12, 76-112 en C:3658-3684. Daarnaast moet hij nog een andere bron gebruikt hebben, omdat hij meer informatie geeft dan in de Rijmkroniek II staat. De beschrijvingen van de verovering van de Keizersweerd na de kroning (V13, 122-156) komen eveneens overeen met een stuk uit de Rijmkroniek II (A:3749-3792).​[48]​ Ook hier is dus weer sprake van ontlening. Beide keren neemt Velthem sommige woorden bijna letterlijk over, maar parafraseert hij zoveel mogelijk en voegt er tevens andere (nieuwe) informatie aan toe. 
Velthem beschouwt zijn bronnen kritisch zoals blijkt uit het feit dat hij vaak meerdere bronnen raadpleegt. Nergens lijkt hij echter tegen een van die bronnen in te willen gaan; liever nog vertelt hij de verschillende versies die hij kent (zie hierboven bij de gebeurtenissen rondom de moord op Floris V), dan partij te moeten kiezen zoals hij zelf zegt: Ende ic laet mi oec genoegen wel, / In strider niet jegen, al wistic iet el (V347, 3250-3251). Velthem vertoont dus een vreemde combinatie van openlijke zelfstandigheid en volgzaamheid.









In dit hoofdstuk wordt er gekeken op welke manier het verhaal van de Rijmkroniek en dat van de Hollandse geschiedenis in de Spiegel historiael zijn opgebouwd. Zit er een duidelijke structuur in en, zo ja, welke?

5.1	STRUCTUUR DEEL I RIJMKRONIEK VAN HOLLAND
In de Rijmkroniek I begint het verhaal na de proloog ab ovo, waarna het in principe chronologisch verteld wordt. Uitgangspunt blijft het Chronicon, dat een strikt chronologische volgorde hanteert. De auteur van de Rijmkroniek I lijkt echter ook bepaalde doelstellingen voor ogen te hebben, omdat hij niet alle zaken uit het Chronicon overneemt. Om zijn eigen standpunt kenbaar te maken of te verduidelijken worden er regelmatig terzijdes ingelast. Bijvoorbeeld in het verhalen van de kerstening van de Friezen, waarbij hun land ingelijfd werd door de Franken (C:198-209) en van de ongefundeerdheid van de 'Friese vrijheid' (C:530-556). Soms vormen deze terzijdes de aanloop tot iets dat later ter sprake komt of op een ander moment als bekend verondersteld wordt, zoals het feit dat de Roomse keizers voortaan gekozen zullen worden, inclusief een opsomming van de keurvorsten (C:953-996).
Denkelijk om het publiek ter wille te zijn, volgt er aan het eind van sommige passages vaak een recapitulatie ter afronding of werpt de auteur een tussentijdse terugblik, zoals: Als ic voren seide (C:205), Hier latic vanden Kaerlinghen / Mijn scriven bliven ende mijn dinghen, / Ende heb u bi dien gheseit / Die reden, die hier is voerleit / Om te toghen, hoe Vrieslant / Eerst quam inden Roemschen bant (C:303-308), Coninc Aernout, dat mine woerde / Hier te voren hebben ontbonden (C:546-547), Die grave Diederic, als ghi ghehoert / Hier voren hebt die waerheit das / Dat hi die ander grave was, / De van Holland grave hiet (C:652-655), Dus moghedi merken die waerheit das, / Dat Otte nochtoe gheen keiser was: […] Alsment vor waer mach verstaen (C:761-776), Karel de Calewe, die hier voren stoet (A:828, dit ontbreekt in C), Als ic eerst seide (C:864), Dortien jaer, dus ist ghetelt, / Had hi Hollant in sijn ghewelt (C:1125-1126), Hier latic die jeeste bliven / Vanden grave Robbrecht den Vriese, / Die na sinen zwaren verliese, / Dat hi verloes in Hollant, / Vlaendren al ghewan in hant (C:1280-1284), Lotharis, als ic sprac te voren (C:1138), Sijn vader was doet XXX jaer, / Eer hi starf harde naer, […] Ende XV jaer helt hi in vreden / Sijn lant ende sine steden (C:1367-1380), Ende was int selve jaer dat doet bleef / Keiser Heynric, als ic screef (C:2588-2589). 
Diezelfde publieksfunctie hebben waarschijnlijk ook de vele structuuraanduidingen als: Nu latic vanden graven bliven (C:800), Nu keric daer ict leide neder (C:859), Nu keric tonsen graven weder (C:995), Nu wil ic te mijnre materien keren (C:2574) en het regelmatig terugkerende rechtstreekse beroep op aandacht: Nu hoert die ystorie voert (C:651), Maer nu hoert cortelike / Hoet ghinc mitten Roemschen rike (C:2527-2528). 
Daarnaast bouwt de chronist spanning op in zijn verhaal door expliciete en impliciete vooruitwijzingen: Florens die Swerte na desen vrede / Begonste een ander pijnlichede, / Daer hem sine doet an lach (C:1567-1569), Hier na salmen ghewaghen das (C:1398), Ende was XXXVII jaer / Roemsch keyser over waer (C:1741-1742), Hier na doe ic u te verstaen, / Wie de andre broedren waren (C:1772-1773), Ende hem gheseit was sonderlinge / Van enen clusenaer daer te voren, / Dat hi in watre soude versmoren (C:2230-2232). De anonymus weet immers van tevoren hoe het verhaal zal verlopen, want de geschiedenis wordt achteraf verteld.
De structuur van de Rijmkroniek I lijkt dus enerzijds sterk samen te hangen met bepaalde doelstellingen, (waarover in het volgende hoofdstuk meer) en anderzijds met het publiek: het werk is goed leesbaar, duidelijk en aantrekkelijk gepresenteerd. Alle wijzigingen (zowel toevoegingen als weglatingen, recapitulaties, terugblikken en vooruitwijzingen) ten opzichte van het Chronicon lijken om deze redenen te zijn aangebracht.
Een epiloog ontbreekt en het is niet bekend of die er nooit geweest is. Aangenomen wordt dat Stoke het eind van de Rijmkroniek I weggelaten heeft (de overgang ligt zelfs midden in een rijmpaar) om zijn eigen verhaal naadloos aan te kunnen laten sluiten.​[49]​ Dat die opzet geslaagd is, blijkt wel uit het feit dat gedurende lange tijd niet eens bekend was dat er sprake moest zijn van twee verschillende auteurs.

5.2	STRUCTUUR DEEL II RIJMKRONIEK VAN HOLLAND
Om dezelfde reden als hierboven beschreven, ontbreekt waarschijnlijk een proloog aan het begin van de Rijmkroniek II. Stoke begint zijn geschiedenis gewoon waar de Rijmkroniek I ophoudt. Ook hij vertelt het verhaal in chronologische volgorde en last, evenals de eerste rijmchronist, regelmatig terzijdes in. In dit geval in de vorm van lange en kortere moralistische verhandelingen of overwegingen, waarin hij zijn mening geeft. Vaak leidt hij dergelijke betogen in met woorden als: mi dinct (A:3597), dinct mi (A:8774, A:9240, A:12389) of ic wane (A:7293). Op deze morele lessen zal in hoofdstuk 11 nader ingegaan worden.
In tegenstelling tot de eerste rijmchronist gebruikt Stoke geen kant-en-klare bron die hem door de stof leidt, maar vormt hij uit de met name mondeling overgeleverde verhalen en de eigen waarnemingen een samenhangend verhaal. Zijn naar spreektaal neigende stijl verschilt enorm met die van de anonieme auteur en geeft nog meer dan in de Rijmkroniek I een direct contact weer tussen Stoke en zijn publiek, waarschijnlijk omdat Stoke zichzelf meer als voordrager zag dan als schrijver.​[50]​
Om zijn (luisterende) publiek te dienen, gebruikt Stoke veel structuuraanwijzingen als: Vanden keiser latic u bliven, / Ende wil u voert bescriven (A:3558-3559), Nu keric weder daer ict liet (A:3642, A:5978, A:11912), Nu latic staen van hem de woort (A:4439), Nu eist voort also vergaen (A:4594), Nu ker ic weder ten beghinne (A:5200), Nu keric weder te redene mijn (A:5695), Nu keric weder toten lesten (A:6702), Nu suldi horen (A:7068), Van hem latic nu staen de tale […] Ende wil weder keren dan, / Daer icte tale of begonde (A:7692-7695), Nu keric weder ten beginne (A:9253), Hier latic de tale bliven (A:12908). 
Daarnaast streeft Stoke volledigheid binnen zijn verhaal na, waardoor het noodzakelijk is uitstapjes te maken naar gebeurtenissen die elders en/of gelijktijdig voorvallen. Deze worden eveneens vaak ingeleid met structuuraanwijzinge: Doe gheviel een ander tijt (A:5495), Ten selven tiden hadde de grave / Ene dinc, daer ic ave / Hebbe ghesweghen (A:9159-9161), Hier binnen wast so comen (A:10702), Een deel heb ic vergheten das, / Iet te segghene van […] (A:10833-10834), Hier binnen wast ghegaen so verre (A:11829), Hier binnen eest also ghesciet (A:11998).
Ook met de regelmatig voorkomende recapitulaties en terugblikken, die eveneens in de Rijmkroniek I voorkwamen, wil Stoke het publiek ter wille zijn: Als ic u hier te voren las (A:3492), Als hier tevoren staet bescreven (A:4308), Willem, de dus zijn lijf verloos, / Was XX jaer out doe men coos, / Ende XV jaer, mach men lesen, / Hadde hi grave in Hollant ghewesen (A:4434-4436), Als men hier nu heeft ghehoort (A:4538), De coninc hadde XXVII jare / Begraven gheweest te Hoechoutwoude (A:4953-4954), Als ic te voren hebbe ghesproken (A:5756), Hoet met hem oec es vergaen, / Heb di verstaen ende ghehoert (A:6427-6428), als ic u seide te voren (A:6515), des ic eer vermaende (A:6810), Mettien so begonde hi / Te seggene, alst voren staet (A:8180-8181), Als ghi wel hebt ghehoort (A:8224), Als te voren bescreven es (A:9845), Ende was sgraven Florens zone, / Daer men te voren af mach horen (A:10949-10950), Als ghi te voren hebt verstaen (A:13129), Dit was inde selve weke, / Dat dit ghesciede, daer ic of spreke, / Dat de grave hadde den strijt (A:13442-13444).
Meer nog dan in de Rijmkroniek I zijn er in het tweede deel vooruitwijzingen om spanning op te bouwen. Zo wordt nog ten tijde van het huwelijk van graaf Willem II (zie afbeelding) met Elisabeth van Brunswijk gezegd: 
A:3651-3651	Daer de grave aen wan sijnt
	Enen sone, de Florens hiet,
	Daer ons of menich verdriet
	Comen es van sijnre doot,
	Ende oec jamer alte groot,
	Als gi hier na sult verstaen
En even later als Willem II net dood en begraven is, wordt er al geanticipeerd op de tocht die Floris V jaren later zal gaan ondernemen:
A:4425-4429	Meer dan XXVII jaer
	Lach de coninc begraven daer,
	Eerne zijns selves zone wrac,
	Daer hi omme onghemac
	Doghede, eer hine vant aldaer 
Andere voorbeelden van vooruitblikken zijn: het moste hem costen tleven (A:3406), Hierna en siedis nemmermeer (A:3429), Also ghi wel hier na selt horen (A:3486, A:5230, A:9304), Al mocht hem namaels niet bliven (A:4280), Ic sals hier na wel ghewaghen (A:4592), Ic salt hier na noch wel gheraken / U te segghene, wat ghesciede (A:5115-5116), Als ghi hier na sult verstaen (A:5616), Also ghi noch hier na sult horen (A:5650), Hier na suldi wonder horen (A:6190), Als ic een deel segghen can / Ende onbinden sal hier naer (A:6410-6411), Noch suldijs meer verstaen, / Als de tijt coemt suldijt horen (A:7776-7777), Hoet ghesciede, seldi weel / Hier naer horen, alst is stade (A:7802-7803), Ende ghi horen sult hierna (A:8762), Als ic u voert segghen sal (A:8834), Dat suldi hier na horen wale, / Eer ic ende dese tale (A:10954-10955). Melis Stoke schrijft zijn verhaal dus vanuit een alwetend perspectief en presenteert zich nog meer dan de anonymus als ‘de achteraf vooruitziende’.
De Rijmkroniek II besluit met een epiloog (A:14146-14197), die past in de epische traditie van Stokes tijd en dus bekend was bij het publiek. In dergelijke epilogen wordt er een algemene of een op specifieke personen (in dit geval graaf Willem III) gerichte heilswens uitgesproken, soms in de vorm van een gebed met een verzoek aan Maria of God (in dit geval de laatste) om die wens in vervulling te doen gaan, en een oproep tot een gezamenlijk 'amen'.​[51]​ Ter illustratie hier de laatste regels van Stokes epiloog:
A:14179-14197	So blijft hi u ghestade vrient.
	Recht over den riken als overden armen;
	Ne laetse niet lopen carmen.
	Doe di dit, so doe di wale.
	Weest hoefsch in daden ende in talen,
	Ende seer ghestade in ghelate;
	Van allen dinghen houdet mate;
	Ende sult minnen de heilighe kerke,
	Eren papen ende clerke;
	Begheven luden so doet ere:
	So sal u sterken Onse Here.
	De arme lude suldi niet versmaen;
	Doet hem goet, dats wel ghedaen.
	God gheve dat behouden blive
	U werelt ere in desen live;
	Ende na desen live comt daer boven,
	Daer dinghele Gode loven.
	Des onne u Marien kint;
	Seghet ‘Amen’, de den grave mint!
De structuur van de Rijmkroniek II lijkt dus sterk verbonden met het publiek. Er moest zowel voldaan worden aan hetgeen het publiek verwachtte als aan hetgeen het (luisterende) publiek kon volgen. Stoke probeert de aandacht van de luisteraar vast te houden door zijn verhaal op een begrijpelijke, aantrekkelijke en redundante manier te presenteren. 
Dat hij aan zijn tekst is blijven schaven, blijkt wel uit het feit dat hij de gehele versie BC later heeft omgewerkt tot (een verbeterde) versie A, waarin het verhaal uitgebreid is met spannende verhalen als de passiemoord op Floris IV, de belegering van Aken en de dood van Willem II alsmede het terugvinden van zijn lijk. Hij zou daar nogal voortvarend aan zijn begonnen, daar de meeste wijzigingen in het begin van de Rijmkroniek II voorkomen, maar dit niet tot het einde toe volgehouden hebben.​[52]​

5.3	STRUCTUUR MAERLANTS SPIEGEL HISTORIAEL
Maerlants deel van de Spiegel historiael begint na de proloog ab ovo. Hij vertelt immers de gehele wereldgeschiedenis en begint dus bij het voor hem als christen vanzelfsprekende startpunt: het scheppingsverhaal. Maerlant volgt de structuur van het Speculum historiale en vertelt de geschiedenis chronologisch. Dit gaat zelfs zover dat hij de Tweede Partie, die qua tijd logischerwijze volgt op de Eerste Partie, overslaat en doorgaat met zijn aandeel in de Derde Partie. Zoals gezegd, is de Spiegel historiael geen één-op-éénvertaling van het Speculum historiale. Sowieso bestond Maerlants publiek niet uit geestelijken, maar uit leken en daarnaast ging het hem vooral om de jeesten en niet om de clergie. Zijn werk is met de helft ingekort ten opzichte van de hoofdbron en er is materiaal uit andere bronnen aan toegevoegd, zoals uit paragraaf 4.3 blijkt. Bovendien wijzigde Maerlant de opzet van de boeken en hoofdstukken.
De indeling in vier partieën heeft Maerlant ontleend aan Vincentius (die dezelfde inhoudelijke grenzen hanteerde voor zijn volumina), evenals de verdeling van de partieën in boeken: acht voor elke partie van Maerlants hand en zeven voor de Tweede Partie. Aan het eind van de Eerste Partie voegt Maerlant een ordinandse vanden anderen boeken die hier na comen toe. Hierin telt hij gewoon door met het negende tot en met het vijftiende boek in de Tweede Partie. Daarna komt het zestiende boek dus in de Derde Partie, enzovoort, tot het 31ste boek aan het eind van de Vierde Partie. Maerlant volgt Vincentius’ opzet in boeken aanvankelijk redelijk trouw, tot de Vierde Partie, waar hij de boekgrenzen verlegt. Binnen de boeken en de hoofdstukken is dit echter anders, omdat Maerlant enerzijds het werk van Vincentius fiks bekortte en er met name de clergie uit wilde schrappen en anderzijds veel toevoegde, verschuift er veel meer. Petra Berendrecht, die onderzoek deed naar de omgang van Maerlant met zijn Latijnse bronnen, heeft voldoende overtuigend aangetoond dat Maerlant niet ondoordacht te werk ging bij de verplaatsingen, maar volgens een strak vooropgezet plan werkte, waarbij hij de chronologie van Vincentius toch zoveel mogelijk trachtte te handhaven.​[53]​
De Hollandse geschiedenis in de Spiegel historiael wordt verteld waar het chronologisch past. Het verhaal van het begin van het graafschap Holland en een opsomming van de graven die achtereenvolgens regeerden (IV145 en 46) zijn te vinden nadat Maerlant verteld heeft over de opdeling van Lodewijks rijk over zijn drie zonen, onder wie Karel de Kale en zijn broer Lodewijk, die er samen, middels een schenking aan Dirk I, voor zorgden dat deze Dirk de eerste graaf van Holland werd. Zoals gezegd komen deze hoofdstukken grotendeels uit de Rijmkroniek. Maerlant voegde ze dus toe aan het verhaal van zijn hoofdbron. Dit doet hij telkens daarna weer als er chronologisch gezien stukken Hollandse geschiedenis ‘aan de beurt zijn’. 
Omdat Maerlants onderwerp groter is dan alleen de Hollandse geschiedenis, vinden er soms meerdere ontwikkelingen (bijna) gelijktijdig plaats. Hij lijkt zich daarom genoodzaakt te hebben gevoeld regelmatig inleidende structuuraanwijzingen te gebruiken om gebeurtenissen te ordenen: Inden naesten jare daer naer (III849, 15), Dit was int jaer Jhesus  (III849, 39), In keyser Leuwen eerste jaer (III850, 39), In sinen tiden (III859, 7), Tien tiden dat die eerlike Pippijn […] Coninc [was] van al Vrankerike (III893, 1-3), Int naeste jaer dat dyserijn Boudene / Vlaenderen began te houdene (IV145, 5-6), In dit selve jaer (IV226, 21), In keyser Otten VIIIde jaer (IV227, 83), In Coenraets XIIIde jaer (IV243, 51), In dat jaer mede (IV261, 23), In sinen tiden (IV262, 52), Te desen tiden, daer ic af scrive (IV271, 1), Int selve jaer (IV282, 101).
Evenals in de Rijmkroniek zijn er bij Maerlant recapitulaties en terugblikken te vinden om het publiek ter wille te zijn. Sommige daarvan zijn parafrases uit de Rijmkroniek, maar de meeste voegt hij zelf toe: alse ic seide (III859, 1), Alsemen hier voren vint algader (III893, 172), Dus, alsewijt conen bevinden (IV146, 1), alsemen las / Hier voren (IV146, 7-8), Alse hier voren die bouc seit claer (IV146, 62), So waren si graven inden live / C jaer XX ende vive (IV226, 27-28), Daer hier te voren gewach af waert (IV271, 4), Int selve jaer, […] / Diederic van Hollant, die verdreven / Uut sinen lande was met gewelt, / Entie bodseuse Godevert helt, / Entie sidert wan sijn recht / Upten bisscop van Utrecht, / Staerf […] (IV182, 101-107).
Hoewel er in de gehele Spiegel historiael vele vooruitblikken te vinden zijn,​[54]​ komen deze in de Hollandse geschiedenis slechts een enkele keer voor. Deze vooruitblikken lijken eerder ingelast om verbindingen te maken tussen de diverse hoofdstukken waar de Hollandse geschiedenis over verspreid is, dan om spanning op te bouwen, zoals de volgende voorbeelden laten zien: Diemen Florens noemen hort. / An hem stont Hollant vort IV146, 229-230), Van hare quam Hollant oyr gewassen / Alsic hier na sal besceden, / Alse ons die jeesten daer toe leeden IV255, 70-72). 
Maerlant bouwt wel een zekere spanning op in zijn vooraankondiging van het hoofdstuk over de Friese vrijheid aan het einde van de Derde Partie: Nu willen wi hier eer doen verstaen, / Eer wi des boucs avegaen, / Bi wat redene dat het si, / Dat die Vriesen willen sijn vri. / Dus beghint die ghiveghave, / Diemen bescreven vint hier ave (III892, 85-90).
Maerlant werk begint met een proloog, waarin hij aankondigt wat hij gaat doen (de wereldgeschiedenis schrijven) en op welke manier hij dit wil doen (bewerking van het Speculum historiale). Tevens vraagt hij Maria om het werk in gezondheid te mogen voltooien en tot slot noemt hij de naam van zijn mecenas (Floris V) en draagt hij het werk aan hem op.
Een echte epiloog ontbreekt, omdat Maerlant zijn werk niet volgens plan heeft kunnen voltooien. Wel sluit hij het hoofdstuk over de Friese vrijheid en tevens de Derde Partie af met: Nu laten wi dit plaidieren staen. / Die vierde bouc coemt hier na saen, / Die u sal togen properlike, / Hoe Karel ontfinc dat Roemsce rike (III893, 223-226). Ditzelfde gebeurt aan het einde van de Eerste Partie (I878, 54-72) en op het punt waar hij de geschiedenis stopt in de Vierde Partie (IV334, 32-38).
In feite werken IV145 en 46, met de genealogie van de Hollandse graven, ook structurerend. Ze kunnen gezien worden als programma in de marge en zouden tevens de nieuwsgierigheid bij het publiek kunnen opwekken, omdat de uitgewerkte geschiedenis immers verderop te lezen zou zijn.





Velthem voltooide in eerste instantie de bewerking van het Speculum historiale door verder te gaan waar Maerlant gestopt was, namelijk bij IV334. Daarna volgden de periode 1250-1256 en de Vijfde Partie met de contemporaine geschiedenis. Zoals gezegd is Velthems aandeel aan de Vierde Partie slechts fragmentarisch overgeleverd.
Velthem handhaafde bewust de hoofdstructuur van de Spiegel historiael door de rest van de geschiedenis van de Vierde Partie ook over acht boeken uit te smeren en de Vijfde Partie eveneens op te delen in acht boeken. Daarnaast zócht hij die aansluiting ook bewust door de Voortzetting de vifter pertien te noemen en dit deel af te sluiten met het laatste oordeel, de antichrist en de jongste dag (zie paragraaf 4.4), grotendeels vertalingen van het slot van Vincentius, hetgeen Maerlant volgens De Vries en Verwijs ook gedaan zou hebben, omdat het de lijn van het begin tot het eind van de wereldgeschiedenis voltooit.​[55]​ Toch heeft hij niet geheel voldaan aan Maerlants opzet, want hetgeen Maerlant in zijn 31ste en laatste boek van de Vierde Partie over Willem II zou behandelen volgens zijn ordinandse, komt bij Velthem pas aan het begin van de Vijfde Partie. Bovendien speelt deze geschiedenis zich af in de jaren 1254-1256, de periode die chronologisch gezien eveneens thuishoort in de Vierde Partie. Velthem lijkt hier echter met opzet voor gekozen te hebben, omdat de eerste zes boeken precies samenvallen met een regeringsperiode van een van de Duitse vorsten die tussen 1250 en 1316 op de troon zaten. Velthem begint elk boek met het schetsen van de situatie in het rijk.​[56]​
De Hollandse geschiedenis van Velthem in de Vierde Partie ontbreekt grotendeels in de overgeleverde fragmenten. Alleen in Die ordinancie van der vijfter pertien van den Spieghel Hystoriaele (IV852) wordt de naam van Willem II genoemd. In de Voortzetting komt de Hollandse geschiedenis, net als bij Maerlant, aan de orde als dit chronologisch past.
Ook Velthems onderwerp is groter dan alleen de Hollandse geschiedenis. Daarom voelt hij zich waarschijnlijk eveneens genoodzaakt structuuraanwijzingen te gebruiken die ervoor zorgen dat zijn publiek de draad van het verhaal niet kwijtraakt in het grotere geheel, zoals de volgende voorbeelden laten zien: Daerom latic van hem bliven. / Maer ic sal u die dinge bescriven / Die gesciede in desen tiden; / Al latic hier dus over liden, / Ic salt vertrecken groet ende smal, / Onder den keyser Willem al (V11, 23-28), Doen coninc Willem had gevrijd / Om Coelne die straten, […] (V13, 122-123), Doen Willem van Hollant coninc was (V126, 1780), Doen coninc Willem doet was bleven (V139, 2758), In desen tiden (V343, 2911), […] op .i. Sent Jans avont (V344, 2990), Nu hord vanden Vriesen vord: (V346, 3163), Niet lange daerna (V347, 3253), Dus latic van hem dat spreken mijn (V347, 3258), Int irste jaer, sekerlike, / Dat Alebrecht regneerde geweldelike (V46, 372-373), Doemen screef ons heren jaer (V465, 4908), Onlange hierna (V466, 4970), Int jaer ons heren daerna sciere / .xii. [hondert] ende oec viere (V467, 5022-5023), In desen selven tide mede (V467, 5033), In desen tiden hadde oec toren (V467, 5043), In desen tiden (V467, 5046), Na dese dinge (V467, 5057), Ic moet nu van Albrechte callen, / Den coninc, die ic lange wile / Af hebben geswegen om ander gile (V468, 5175-5177), Doe die coninc dus lach daer (V617, 1165).
Datzelfde geldt voor de recapitulaties en terugblikken, die echter niet erg veel voorkomen in de Voortzetting. Wel doet Velthem dit in de proloog als hij terugwijst naar de voorgaande partieën met:
V1,46-60	Waer af dat ic dichten sal.
	Gehort hebdi, groet ende smal,
	Hoe die werelt al haer dinge
	Gehandelt hevet sonderlinge,
	Tote op keyser Vrederics doet;
	Ende daer na quamen inder noet
	Menfroet ende oec Coenraet.
	Overmids haer quade daet.
	Dit staet inde vierde pertie,
	Van coninc Lodewijc, die goede, de vrie,
	Die den Spiegel maken dede.
	Daer af hebdi gehord oec mede
	Hoe hi starf vor Thinius int here.
	Tot desen tiden, tot tesen here,
	Hebdi [die] jeesten al gehord
	In vier pertien bringen vord
De enige twee ander keren dat er sprake is van een terugblik zijn: daer ic af telle (V138, 2710) en Alsic u te voren hier seide (V468, 5091).
Vaker komen er bij Velthem vooruitwijzingen voor. Deze zijn enerzijds bedoeld om de nieuwsgierigheid bij het publiek op te wekken, anderzijds om spanning op te bouwen. Dat gebeurt al in de ordinancie als Velthem zegt:
IV852, 1-6	Hier beghint die vijfte pertie,
	Daer ic wel die waerheit of lie,
	Datter wondre meer in staen
	Dan hier te voren hebben gedaen,
	Van orlogen, van tempeesten groot,
	Hoe doot is bleven menich genoot.
En daarna ook in de proloog met: Salic u hier vord berichten / Tot onsen tiden, ende dichten / Alle dinge, groet ende smal, / Die gesciet sijn overal (V138, 2710). Maar ook in de rest van de Voortzetting komen regelmatig vooruitwijzingen voor die nieuwsgierig maken en spanning aan het verhaal geven, bijvoorbeeld in de verhalen over Willem II en zijn zoon, Floris V. Als Willem II eenmaal Aken veroverd heeft, schrijft Velthem: Doen coninc Willem oec in sijn rike / Waenden ten besten hebben geweest, / Ward hi vanden Vriesen gevreest / Ende ter doet bracht vor waer, / Alsic u tellen sal hier naer (V13, 178-182). En als Willem II vertrekt naar Friesland: Aldus rumdi der stede / Daer hi meer weder ne quam (V138, 2705-2706). Tot slot kondigt Velthem na de dood van Willem II al aan dat Floris V dit niet ongewroken zal laten: 
V138, 2750-2757	Hier na sal u vroeder maken
	Hoe dit noch al quam ter wraken
	Van Florens sinen sonen,
	Doen te manne quam die gone:
	Doen dit gesciede was hi .i. kint; 
	Mar hine vergets niet .i. twint,
	Hine wraect so hi eerst mochte,
	Want hem int herte stac onsochte. 
Andere vooruitwijzingen in de Voortzetting zijn: In manieren als gi selt horen (V12, 56), Alsic hier na wel secgen sal, / Daer ic u van sinen bloemen, / Gelijc hi seide, .i. deel sal noemen (V12, 119-121), Want hi doet bleef daer na saen, / Alsict u hier sal doen verstaen (V139, 2816-2817),  Alsic u hier sal doen verstaen (V467, 5090), Nog seldi horen meer van desen / Hierna alsi selen gevallen (V468, 5173), Hierna salix u noch vernamen, / Hoe si hem dit selen lonen saen / Dat hise dus latet staen (V617, 1226-1228) en Sine wisten noch niet vanden genen, / Dattie coninc gekeert was achter (V620, 1406-1407).
Velthem sluit ieder boek af met een korte recapitulatie van het voorgaande en een aankondiging van hetgeen zal volgen.
Zoals gezegd begint Velthems Voortzetting met een proloog, die in feite volgt op de ordinancie van de Vierde Partie. In deze proloog vraagt Velthem de Drieëenheid om het werk te mogen voltooien, blikt hij terug op de vorige partieën en probeert hij de nieuwsgierigheid op te wekken voor de komende partie.
Zowel de Vierde als de Vijfde Partie wordt afgesloten met een epiloog. In de Vierde Partie maakt Velthem zichzelf en zijn mecenas die hem opdroeg Maerlants werk te voltooien (Maria van Berlaer) bekend en noemt hij tevens de namen van de twee andere rijmchronisten van de Spiegel historiael. De korte epiloog van de Vijfde Partie volgt na het achtste en laatste boek. Hierin draagt Velthem het werk zoals gezegd op aan den Here van Vorne (V835, 1932) met de wens dat deze selter in vinden / […] / Dinge die nuttelijc sullen wesen, / Beide ter zielen, ende ten live (V835, 1949-1952). Tevens maakt Velthem zichzelf bekend in deze epiloog.







In dit hoofdstuk zal er gekeken worden welk deel van de geschiedenis er geselecteerd is door de auteurs en wat daar in de verschillende kronieken eventueel expliciet over gezegd wordt. Daarnaast zullen ook impliciete selectiemechanismen aan de orde komen. 

6.1	SELECTIE DEEL I RIJMKRONIEK VAN HOLLAND
In de proloog van de Rijmkroniek I vertelt de anonieme auteur welke doelstellingen hem voor ogen stonden bij het schrijven van dit werk:
C:5-12	Segghen wie die graven waren
	Die Hollant in haren jaren
	Hadden onder haer bedwanc,
	Ende hoe verre dat haer ganc 
	Met rechte gaet in Vrieslant,
	Also als ic bescreven vant
	Inden cloester tEgmonde, 
	In Latine in vrayer orconde,
En: 
C:29-34	Dat ghi [graaf Floris V, afbeelding] moghet sien ende horen
	Wanen dat ghi sijt gheboren,
	Ende bi wat reden ghi in hant
	Hebt Zeelant ende Hollant, 
	Ende bi wat reden dat ghi oec soect
	Vrieslant, dat u zere vloect.
Hij wilde dus de geschiedenis en de grootheid van de Hollandse graven beschrijven én duidelijk maken op welke grond zij heersen over Zeeland en Holland en aanspraak maken op Friesland (meer over deze intenties in hoofdstuk 8). Omdat in het Chronicon Egmundanum de geschiedenis van de Hollandse graven centraal staat en er veel in te vinden is over de (slechte) verhoudingen tussen Holland en Friesland​[57]​, zal de auteur vanuit zijn twee doelstellingen deze tekst als uitgangspunt hebben genomen of de opdracht hebben gekregen juist dit werk als hoofdbron te gebruiken. 
Zoals in hoofdstuk 4 duidelijk werd, heeft hij echter ook informatie uit andere bronnen toegevoegd en zaken uit het Chronicon weggelaten. Uit de nauwkeurige vergelijking tussen het Chronicon en de Rijmkroniek I, waarover al eerder gesproken is​[58]​, blijken de twee doelstellingen steeds weer het uitgangspunt te vormen voor zijn selectie. Zo begint de Rijmkroniek met de vroegste geschiedenis van de Friezen en maakt de chronist pas vanaf het jaar 694 gebruik van het Chronicon, omdat hij de grafelijke aanspraak op Friesland wil legitimeren. Daarnaast wordt een van de vier koningsoorkonden geparafraseerd en worden de andere drie letterlijk vertaald, omdat ze de juridische basis vormen voor de grafelijke heerschappij over Holland. Ook zaken als de uitvoerige beschrijvingen van oorlogshandelingen, de opsomming van geboorte- en sterfdata van de graven en de huwelijken van hun nageslacht met leden van andere koningshuizen en het vermelden van de schenkingen aan het Egmondse klooster moeten in het licht van deze doelstellingen gezien worden: de geschiedenis van de graven, hun hoge afkomst en godsvrucht worden hiermee duidelijk gemaakt (hierover ook meer in hoofdstuk 8). 
De graven staan dus steeds centraal. Andere mensen komen alleen in beeld waar het poorters van een belegerde stad betreft en bisschoppen, edelen of soldaten die in of tegen de grafelijke legers strijden. In de Rijmkroniek I wordt er dus slechts over groepen en gebeurtenissen geschreven die van belang zijn om aan de twee doelstellingen te voldoen. Alles uit het Chronicon wat niet voldoet aan deze doeleinden is geschrapt, zoals berichten over de Duitse en Franse koningen, over de abdij van Egmond en over de Utrechtse bisschoppen (voor zover niet van belang voor het verhaal) en de wonderverhalen. Ook kritiek op de graven is over het algemeen niet overgenomen. Uitzonderingen als de twist tussen Dirk VI en bisschop Hartbert (A:1671-1694) en de overmoed van Dirk VII in zijn strijd tegen de hertog van Brabant (A:2652-2679) daargelaten.​[59]​ Daarentegen zijn er feiten (meestal betreffende de graven en de Friezen) en verhalen toegevoegd die direct of indirect nodig waren om aan de twee doelstellingen te voldoen. Daarnaast heeft de auteur de gegevens uit het Chronicon gestructureerd tot het verhaal dat in de Rijmkroniek I staat, zoals duidelijk werd in het vorige hoofdstuk.​[60]​
In de Rijmkroniek I zitten veel tijdsprongen, zoals bijvoorbeeld na het verhaal over keizer Valentinianus in 366, dat de auteur besluit met: Heyden bleven si noch hier naer / Meer dan CCC jaer (C: 79-80), om vervolgens verder te gaan met het verhaal van Pepijn van Herstal rond 620. Ook komen er vaak tijdverdichtingen in voor, wanneer de auteur bijvoorbeeld zegt: Want hi starf opten derden dach (C:175). Slechts een enkele keer is er sprake van een relatieve vertraging, zoals bij de gebeurtenissen in het Heilige Land in 1187 (C:2023-2206) die verhoudingsgewijs uitgebreid beschreven worden. 
Deel I neemt in verhouding tot de hele Rijmkroniek vijfentwintig procent van het aantal versregels in. Toch wordt in dit aantal versregels negentig procent van de totale geschiedenis uit de Rijmkroniek behandeld. Er is dus niet alleen in absolute, maar ook in relatieve zin sprake van verdichting.

6.2	SELECTIE DEEL II RIJMKRONIEK VAN HOLLAND
In de Rijmkroniek II wordt niet expliciet vermeld welke doelstellingen Stoke voor ogen stonden bij het schrijven ervan. Alleen in de epiloog, waarin het werk opgedragen wordt aan graaf Willem III, geeft Stoke een vrij algemeen argument:
A:14146-14150:	Here van Hollant, edele grave,
	U hevet ghemaect teenre gave
	Dit boec ende dit werc
	Melijs Stoke, u arme clerc,
	Goden teren ende uwen live.
In eerste instantie heeft Stoke een continuatie geschreven op de Rijmkroniek I, die loopt van 1205 (A:3328) tot 1301 (A:10076). Gwijde van Henegouwen (de broer van graaf Jan II) was toen net tot bisschop van Utrecht gekozen en de Zeeuwse opstandelingen waren verslagen, dus er heerste rust in het graafschap. Op dat moment heeft Stoke (misschien in opdracht van Jan II) het eerste vervolg geschreven. Hij heeft daarbij dezelfde selectiecriteria gehanteerd als de eerste rijmchronist. Dat wil zeggen dat de handelingen van de graven centraal staan. Wel besteedt Stoke relatief veel aandacht aan de tijd die hij zelf heeft meegemaakt, vanaf de aanloop tot de gevangenneming van graaf Floris V in 1296 tot 1301. Tot aan de gebeurtenissen rondom Floris V wordt namelijk tien procent van het totaal aantal versregels van de Rijmkroniek II gewijd, hetgeen redelijk in verhouding is met het aantal regels dat in de Rijmkroniek I aan deze periode gewijd zou zijn, terwijl het vervolg daarop ruim vijfenvijftig procent van het aantal versregels van de Rijmkroniek II in beslag neemt. De gebeurtenissen worden dus steeds uitgebreider beschreven naarmate ze dichterbij komen en de edele tegenstanders worden dan ook altijd bij name genoemd. Hoewel Stoke de trouw van de militairen regelmatig prijst en afgeeft op de opstandige edelen, blijft hij toch vooral de geschiedenis van de graven beschrijven en komen anderen alleen in beeld als zij hier direct bij betrokken raken.
De tweede continuatie schreef Stoke, zoals gezegd, in of kort na 1305 over de periode 1301-1305, in opdracht van graaf Willem III. De geschiedenis eindigt met het huwelijk tussen deze graaf en de Franse vorstendochter, toen er opnieuw rust over het graafschap kwam. In dit deel beschrijft Stoke de gebeurtenissen die plaatsvinden na een nieuwe Vlaamse aanval op Zeeland en ook hier staan de graven centraal. De machtswisseling van het Hollandse huis naar het Henegouwse huis en de legitimiteit van de heerschappij van de Henegouwse dynastie vormen de kern van dit deel van de kroniek, dat ruim vijfendertig procent van het totaal aantal versregels van de Rijmkroniek II beslaat. Vanaf de dood van Jan I in 1299 worden de gebeurtenissen wel steeds uitvoeriger en gedetailleerder beschreven en dat is niet vreemd gezien het feit dat Melis Stoke zich van december 1299 tot 1305 als klerk in de grafelijke kanselarij bevond.
Naarmate de Rijmkroniek II  vordert zitten er steeds minder tijdsprongen in het verhaal. Vanaf 1296 is er zelfs steeds vaker sprake van een relatieve vertraging, die alsmaar groter wordt naarmate het einde nadert.

6.3	SELECTIE MAERLANTS SPIEGEL HISTORIAEL
In de proloog van de Spiegel historiael vertelt Maerlant met welke intentie hij begon aan zijn werk en welke criteria hij hanteert:
I1, 55-86	Dien dan die boerde vanden Grale,
	Die loghene van Perchevale,
	Ende andere vele valscher saghen
	Vernoyen ende niet en behaghen,
	Houde desen Spiegle Ystoriale
	Over die truffen van Lenvale;
	Want hier vintmen al besonder
	Waerheit ende menech wonder,
	Wijsheit ende scone leringhe,
	Ende reine dachcortinghe,
	Also alse broeder Vincent
	Tote Beauays int covent
	Versaemde, die Predicare,
	Die de loghene hadde ommare.
	Dese ystorien altemale
	Vanden Spiegle Ystoriale
	Salic uten Latine dichten
	In sconen worden ende in lichten,
	Eist dat mi God wille gheven
	Ghesonde, tijt ende leven:
	Die jeesten daer af al ghemeene;
	Maer die clergie alleene,
	Diere vele in es gesayt,
	Willic dat dat paepscap mayt,
	Want den leeken eist te swaer;
	Ende oec mede hebbic vaer,
	Dat des dat paepscap belgen soude,
	Of ic mi dies onderwinden woude.
	Ende anderwaerven hebbic gewesen
	In haer begripen van desen,
	Want ic leeken weten dede
	Uter Byblen die heimelichede.
Maerlants doel was dus een bewerking te maken van het Speculum historiale, die evenals deze bron geen leugens zou bevatten, zoals de ‘verdichtsels’ van de Graal en de leugens van Percheval. Men moest in de jeesten waarheid, wonderen, wijsheid en andere leerzame zaken kunnen vinden. De clergie wilde hij niet behandelen. 
Toch heeft hij naast het bewerken van het Speculum historiale ook andere bronnen geraadpleegd en informatie toegevoegd, zoals bleek uit paragraaf 4.3. Aan het eind van de proloog zegt Maerlant: Grave Florens, coninc Willems sone, / Ontfaet dit werc! Ghi waert de gone, / Die mi dit dede anevaen (I1, 93-95). Aangezien Floris V hem dus de opdracht gaf voor dit werk, was het voor Maerlant onmogelijk de Hollandse geschiedenis buiten beschouwing te laten. Zijn belangrijkste bron voor deze geschiedenis was, zoals gezegd, de Rijmkroniek I. Interessant is wat hij hieruit overgenomen heeft. De Rijmkroniek I telt circa 3328 verzen. Voor een veelschrijver als Maerlant, die een kroniek maakte van 91.000 verzen, zou het dus niet vreemd zijn geweest om de hele Rijmkroniek I in zijn werk op te nemen. Toch heeft hij hier niet voor gekozen. Nadere beschouwing wijst uit dat Maerlant naast puur Hollandse geschiedenis (de verhalen over de Friezen en hun zogenaamde vrijheid, de gehele genealogie van de graven en de indivivuele bespreking van elke graaf) alleen enkele verzen over keizer Lodewijk en de verdeling van diens bezit over zijn drie zoons (IV139, 27-28, 37-38 en 109-115) en het stukje over de Roomskoningen die niet meer volgens de erfelijke opvolging op de troon zullen komen (IV240, 13-50) overneemt uit de Rijmkroniek I. De andere ‘zijsprongen’ van de anonieme rijmchronist laat hij voor wat ze zijn. Daarnaast voegt hij twee keer een klein stukje Hollandse geschiedenis uit (een) andere bron(nen) toe, te weten: het feit dat de Noormannen ook tegen de Friezen vochten en hun meerdere waren (IV140, 37-42) en enkele regels over de voorouders van Godfried met de Bult, die het Hollandse leger verdreef en het graafschap samen met Oost-Friesland in bezit nam (IV234, 52-57). Tot slot verandert Maerlant hier en daar wat aan de verhalen uit de Rijmkroniek I, al dan niet door ze aan te vullen met gegevens uit andere bronnen (zie paragraaf 4.3).
Naast alles wat Maerlant overneemt uit de Rijmkroniek I heeft hij ook een aantal zaken niet overgenomen. Enerzijds betreffen dit structurende opmerkingen van de anonieme rijmchronist, zoals: Daer ic of de hantveste al / In Duutsche woort ontbinden sal (C:403-404) en Nu keric der ict leide neder (C:859). Anderzijds laat hij zaken weg die niet direct tot de Hollandse geschiedenis gerekend kunnen worden, bijvoorbeeld over de gevangenneming van hertog Karel van Brabant en Lotharingen door Hugo Capet om de Franse kroon te bemachtigen (C:851-860) en over het overlijden van keizer Otto III en keizer Heinric IV (C:951-960 en C:1431-1442). Maar ook uitgebreide handelingen van de Hollandse graven krijgen niet altijd evenveel aandacht van Maerlant als van de anonieme rijmchronist. Zo schrapt hij bijvoorbeeld het uitgebreide verhaal over de veldtocht die Dirk IV onderneemt tegen de Friezen en de strijd van diens broer Floris tegen de Friese vijand en de heren van Cuijck Arensberg (C:1443-1670) en de geschiedenis van de Loonse oorlog (C:2746-3327).
Opmerkelijk is dat er meer wordt weggelaten door Maerlant naarmate de Rijmkroniek I vordert. Zo schrapt hij van de eerste 1316 verzen circa 300 verzen, terwijl hij van de laatste 2003 verzen slechts zo’n 200 verzen opneemt in zijn Spiegel historiael. 
Maerlant zou de Spiegel historiael geschreven hebben “vanuit de kennelijke wens de geschiedenis eerst en vooral te verbeelden als een geschiedverhaal van grote leiders, die voorgaan in een eeuwigdurende strijd van goed en kwaad.” Hierbij stond het goed voor het christendom (inclusief degenen die gezien konden worden als voorgangers van dit geloof of hun vrienden) en het kwaad voor de vijanden van het christendom.​[61]​ Gelet op bovenstaande maakt Maerlant kennelijk ook voor de Hollandse geschiedenis een duidelijke keuze. Ten eerste concentreert hij zich op de hoofdlijnen: de kwestie rondom de Friezen en hun zogenaamde vrijheid en de genealogie van de Hollandse graven inclusief opmerkelijke en voor de Hollandse geschiedenis relevante feiten rondom hen. Ten tweede schrapt hij alles wat niet direct tot de hoofdzaken van de Hollandse grafelijke geschiedenis gerekend kan worden. Wellicht haalde hij deze verhalen liever uit (een) andere bron(nen), zoals het Speculum historiale, voor zover ze in zijn kroniek pasten. Tot slot maakte Maerlant geslachtslijst af (IV146, 222-264), omdat de Rijmkroniek I niet verder ging dan het jaar 1224 met Willem I, terwijl Maerlants geschiedenis moest lopen tot circa 1250. Geconcludeerd kan worden dat er wat betreft de Hollandse geschiedenis in ieder geval geen ruimte was voor bijfiguren of bijzaken; de graven krijgen Maerlants enige en volledige aandacht.

6.4	SELECTIE VELTHEMS VOORTZETTING
Over de selectiecriteria die Velthem hanteerde voor zijn Vierde Partie kan weinig gezegd worden, omdat, zoals al meerdere keren gezegd, deze partie slecht fragmentarisch is overgeleverd. 
In de proloog van de Voortzetting zegt Velthem welke doelstelling(en) hij had toen hij dit werk ging schrijven. Het publiek had al gehoord wat er gebeurde in de wereld tot de dood van keizer Frederik en ook het verhaal over de dood van koning Lodewijk, de opdrachtgever van het Speculum historiale was bekend en nu zal Velthem:
V!, 61-74	[…] u hier vord berichten 
	Tot onsen tiden, ende dichten
	Alle die dinge, groet ende smal, 
	Die geschiet sijn overal
	Ende desen boec willic heten
	Die vifte pertie, ut gespleten
	Allen den andren van selsenheden
	Ende van goeder nuttelijcheden, 
	Die in .lx. jaren sijn gesciet.
	Dat vore was en es al niet
	Jegen twonder dat gesciet es
	Binnen deser tijt, des sijt gewes,
	Sint dat Willem van Hollant 
	Dat keyserike nam in hant
In de ordinancie zei hij eerder al Datter wondre meer in staen / Dan hier te voren hebben gedaen, / Van orlogen, van tempeesten groot, / Hoe doot is bleven menich genoot (IV852, 3-6). Ondanks de aansluiting die hij bewust zoekt bij de eerste vier partieën van de Spiegel historiael wil hij zich dus kennelijk ook onderscheiden door te zeggen dat er in de Voortzetting meer verhalen over wonderen, oorlogen en rampen zullen staan.
Dergelijke formuleringen kunnen opgevat worden als topen, maar de geschiedopvatting die ten grondslag ligt aan het genre van wereldkronieken is dat de geschiedenis wordt gezien als een heilsgeschiedenis in een poging de eigen plaats in de tijd op de heilshistorische lijn te bepalen. Zoals gezegd vallen de eerste zes boeken van Velthem samen met de regering van een vorst van het Duitse rijk en openen ze met een stituatieschets in dat rijk. Het totaalbeeld dat hij geeft over de periode 1250-1316 is dat van een orde in verval. Dit beeld zou corresponderen met het zogenaamde ‘interregnum’, de kaiserlose schreckliche Zeit, waarin vijf van de zes vorsten een onnatuurlijke dood stierven. Velthem zou deze gebeurtenissen niet als incidenten hebben beschouwd, maar ze geduid hebben in het bredere verband van de eindtijd.​[62]​ De twee laatste boeken handelen hier immers over. Dit zou tevens een verklaring zijn voor de proloog, waarin Velthem al aankondigt dat het aardse rijk in verval verkeert en dat er dus steeds meer oorlogen en rampen plaats zullen vinden. 
Velthems keuze om elk boek samen te laten vallen met de regeringsperiode van een Duitse vorst verklaart ook het feit dat de geschiedenis van Willem II in de Voortzetting behandeld wordt en niet in de Vierde Partie, waar zij zoals gezegd chronologisch gezien thuishoorde en waar Maerlant haar ook bedoeld had (zie ook paragraaf 5.4).
De Hollandse geschiedenis staat verdeeld over vier boeken van de Voortzetting. In boek 1 vertelt Velthem over Willem II. Daarvoor gebruikt hij enkele verzen uit Maerlants Spiegel historiael en ontleent hij uit Stokes Rijmkroniek II. Zoals gezegd voegt hij ook informatie uit andere bronnen toe en bovendien vertelt hij een wonderlijk verhaal over broeder Albertus en Willem II (V126, 1778-1897). Boek 3 gaat over de (gebeurtenissen rondom de) moord op Floris V (zie onderstaande afbeelding), waarvoor Velthem opnieuw ontleent aan de Rijmkroniek II. In boek 4 gaat de Hollandse geschiedenis over een strijd in Voorne, waarbij menig dode viel en over de gevechten in Zeeland met de Vlamingen. In boek 6 tot slot vertelt Velthem over de strijd rond Antwerpen tussen de Vlamingen enerzijds en Frankrijk en Willem III anderzijds.





In dit hoofdstuk zal er gekeken worden hoe waarheid wordt verbeeld in de Rijmkroniek en in de Hollandse geschiedenis van de Spiegel historiael. Wordt er überhaupt grote nadruk gelegd op de waarheid en op welke manier en waar gebeurt dit? Begeven de teksten zich in een bespiegeling of polemiek hierover?

7.1	WAARHEID DEEL I RIJMKRONIEK VAN HOLLAND
Waarheidsclaims worden voortdurend op impliciete wijze gedaan in de Rijmkroniek I in de vorm van het vermelden van het feit dat de auteur hetgeen hij beweert gelezen heeft (zie paragraaf 4.1). Dit soort verwijzingen zou in principe dezelfde functie kunnen hebben als de voetnoten in deze scriptie: de auteur wil ermee aantonen dat hij in commissie de waarheid spreekt. 
De chronist wil echter ook expliciet benadrukken dat hij de waarheid spreekt. Al direct in de proloog zegt hij namelijk: Sonder favele, sonder lieghen, / Sonder yement te bedrieghen (C:13-14). Aan het eind van de proloog wordt dit nogmaals herhaald in de vorm van een smeekbede:
C:35-40	Hem bid ic, de noyt began
	Ende die over ghemene man
	Om berechten sette lantsheren,
	Dat Hi mi dat moete leren,
	Dat ic de waerheit so verclare
	Datmen weten moet dat ware.
Dergelijke prolooggebeden worden inspiratiegebeden genoemd: smeekbeden om hulp, waarin de mens zijn afhankelijkheid van God toont. Vaak wordt in dit soort gebeden een nadere specificatie gegeven van de gewenste hulp, in dit geval het verzoek om de waarheid te mogen verkondigen. Zulke verzoeken zijn veelal te vinden in historiografische teksten (en teksten met een geestelijke inhoud), omdat juist zij tot de meest waarheidsgevoelige behoren.​[63]​
Naast deze twee waarheidsclaims in de proloog wordt er regelmatig in de Rijmkroniek I benadrukt dat de waarheid gesproken wordt middels zinnen en zinsneden als: als wi vor waer verstaen (C:230), dats waer (C:231), daer ic ave / Segghen sal wel ende waer (C:558-559), Daer ic een deel of segghen sal / Ende niet dan die waerheit al (C:667-668), Int jaer […] vorwaer (C:891-892), Daer men wel of weet dat waer is (C:1396), sijt seker das (C:1788), alsmen die waerheit verhoert (C:3185). Vaak lijkt het hier om stoplappen te gaan.
Opvallend is echter de hoeveelheid waarheidsclaims in het eerste deel van de Rijmkroniek I, waar het de afkomst van de Hollandse graven betreft of hun recht op Friesland dan wel het feit dat de 'Friese vrijheid' onzin is. In feite dus waar het de twee doelstellingen betreft. Dit begint al direct in de proloog in de vorm van de hiervoor geciteerde smeekbede (C:35-40) en als de chronist gaat vertellen hoe Holland voor het eerst een graaf kreeg, volgens hem hetgeen waar het hem allemaal om te doen is:
C:315-319	Nu hoert daer ict om began,
	Hoe Hollant eerst grave gewan.
	Sijt des seker ende ghewes,
	Dat die graefscap van Hollant es
	Een stic van Vrieslant ghenomen;
Deze aanspraak op de waarheid waar het de eerste graaf van Holland betreft, wordt nog tweemaal herhaald: Diederic nu, sijt seker das, / Die deerste grave van Hollant was (C:463-464), Die grave Diederic, als gi gehoert / Hier voren hebt die waerheit das / Dat hi die ander grave was, / Die van Hollant grave hiet (C:652-655).
Datzelfde geldt voor de zogenaamde 'Friese vrijheid' waar de auteur al meerdere malen zijn vraagtekens bij gezet heeft. Hij sluit de discussie daarover af met een laatste verzekering dat keizer Otto III over de Friezen heerste en dat hun vrijheid dus niet bestond. De eerste zin van deze afsluitende passage luidt: Dus moghedi merken die waerheit das (C:761).
Het zal geen toeval zijn dat de auteur vaker de waarheid claimt waar hij de realisering van de twee doelstellingen kracht bij moet zetten, omdat andere middelen ontbreken. Het publiek moest overtuigd worden, terwijl steekhoudende argumenten voor de Hollandse aanspraak op Friesland in de Rijmkroniek (en kennelijk ook in de door de rijmchronist gebruikte bronnen) ontbreken. Hij heeft namelijk geen juridische bewijzen en geeft zelfs toe dat het slechts een vermoeden is dat de Hollandse graven aanspraak maken op Friesland omdat zij de erfgenamen van graaf Gerulf zijn.​[64]​
C:548-554	Lichte hi [graaf Gerulf] starf in sinen stonden
	Sonder kint, ende onse graven
	Worden heren van sijnre haven;
	Want icker anders niet of vernam,
	Wat hi was, of wat van hem quam,
	Dan sine hantveste tEgmonde
	Wilen lach in ouder stonde.

7.2	WAARHEID DEEL II RIJMKRONIEK VAN HOLLAND
In de Rijmkroniek II zegt Melis Stoke met grote regelmaat dat hij de waarheid spreekt, maar er zijn wel verschillende soorten waarheidsclaims te onderscheiden.
Om te beginnen de combinatie van een waarheidclaim met niet bij name genoemde, dus oncontroleerbare, schriftelijke bronnen: Also alse ons dat ware seit […] dus eist bescreven (A:3370-3407). 
Daarnaast de (meestal impliciete en soms expliciete) wel controleerbare waarheidsclaims door het noemen van een ander soort schriftelijke bronnen: de oorkondes en de brieven, die veelal zelfs eigenhandig door Stoke werden vervaardigd. Voorbeelden daarvan zijn: Ende dede beseghelen also houde / Den brief vander voghedien (A:8990-8991), de hi dede beschriven / In enen brieve (A:9045-9046), Ende men brieve daer of screef (A:9154), Nu hadde de grave aldus ghescreven […] Ende screef aldus ande twe (A:9397-9402), Aldus wast besproken hiere / Ende beseghelt also wale (A:10729-10730), Hi dede scriven up de stat / Brieve ende ontseiden den vrede (A:10783-10784), Ende gafs hem brieve dats waer (A:13277).
Vervolgens de combinatie waarheidsclaim en mondelinge bronnen: Ter wareit hoerdic ghewaghen (A:5557), Alsmen mi seide over waer (A:6356), Ic hoerde segghen over waer (A:8425), Ic hoerde segghen wel voer waer (A:11321), Oec verstont ic over waer (A:12183), Ic hebbe verstaen in waerre dinc (A:12839), Ic verstont al over waer (A:13614). Dergelijke formuleringen zouden gediend kunnen hebben om de verantwoordelijkheid voor bepaalde uitspraken af te wentelen en om de geloofwaardigheid van het verhaal te verhogen. Ze kunnen echter niet eenvoudigweg als stoplap afgedaan worden, want Stoke durft ook regelmatig toe te geven dat hij iets niet weet: De ic niet ghenoemen niet en can (A:6122), Ic can gheweten, om welke dinc / Men hem sulc dinc beval; / Ic weet wel, dat ment mi hal (A:7436-7438), Icne weet of hi was verdoeft (A:7798), Ic ne weet, wat hi doen woude (A:7976), Ic can gheweten wiet toe brochte (A:10705), Dat ict ghesegghen niet en can, / Noch dar segghen over waer (A:12031-12032), Anders heb ics niet verstaen (A:12967), De ic ghenoemen niet en can (A:13622). Bovendien verkeerde hij zoals gezegd in welingelichte kringen en was hij vaak zelf bij de gebeurtenissen aanwezig (zie ook paragraaf 4.2). Hierbij moet nog opgemerkt worden dat het vermelden van mondelinge bronnen zonder toegevoegde waarheidsclaim op zich ook al een impliciete aanspraak op de waarheid is. Datzelfde geldt voor het veelvuldig gebruik van de directe rede. In tegenstelling tot de anonymus, die slechts tweemaal de directe rede hanteert in zijn verhaal (C:1017 en C:3148-3153), verlevendigt Melis Stoke de geschiedenis met grote regelmaat door ‘letterlijke citaten’ weer te geven, ook als hij beslist niet zelf in bij de gebeurtenissen aanwezig kan zijn geweest, zoals in het verhaal over de inname van Aken door Willem II (A:3712-3751). Misschien kende hij dergelijke verhalen via ooggetuigen, maar dan nog is een letterlijke herinnering na zo’n lange periode onwaarschijnlijk.
Verder claimt Stoke een enkele keer de waarheid te vertellen als iets evident niet waar blijkt te zijn. Zo zegt hij dat Jan II na het overlijden van Jan I eerst naar Holland gaat om zijn neef te begraven alvorens verder te gaan met het andere (politieke) werk: 
A:9013-9028	Doe hi vernam, wert hi droeve;
	Doch pensede hi om sine behoeve
	Ende quam int lant, als hi eerst mochte.
	Als hire quam, hi bedochte
	Sijn orbaer, ende deden ter eerden,
	Sijn neve Jan, met groter weerden,
	Te Reynsborch, indes vader graf.
	De anders dan wel seghet hier af,
	Hi mesdoet herde zere:
	Dat weet God, de overste Here,
	Dat de stucken dus toe quamen.
	Des moghen si hem sere scamen,
	De so gherne spreken quaet;
	Ombaren sijs, dat waer mijn raet,
	Ende wreken hem metter tonghen niet.
	Alst God woude, eest ghesciet.
Uit een door Stoke geschreven oorkonde blijkt echter dat Jan II zich eerst liet huldigen alvorens Jan I te begraven. Kennelijk was dit ook bekend en werd er met minachting over gesproken, gezien het feit dat Stoke zo uitvaart tegen kwaadsprekers. Ook elders in de kroniek fulmineert Stoke tegen degenen die een ander verhaal doen rondgaan dan het zijne: Ter waerheit heb ic vernomen […] Die hier of anders iet seide, / Dan de waerheit, hi soude missen sere (A:13019-13024). Het is dus goed mogelijk dat Stoke ook in dit geval niet de waarheid spreekt, terwijl hij dit wel claimt.​[65]​ 
Ook worden er impliciete (en soms expliciete) waarheidsclaims gedaan door uit te gaan van een gemeenschappelijk gedeelde kennis: Also als wi merken konnen (A:5980), Also als men ghemerken mochte (A:7791), Als men wel heeft ghehoert (A:8530), Als men verstaen hevet ende ghehort (A:8597), Wi weten wel dat si doe spraken (A:9266), Also als men hevet ghehoert (A:10087), Also als men ghemerken conde (A:10564 en A:10685), Also als men gheweten conde (A:10900), Ghi moghet wel ter waerheit weten (A:11126), Also als wi segghen horen (A:12550). Dit is een bepaalde manier van communiceren, waarbij de discussie op bepaalde punten vermeden wordt door zaken als evident voor te stellen. In de reclamewereld gebeurt dit om aangelegenheden die niet geheel onomstreden zijn toch als onomstreden te brengen: 'ons vlees is niet alleen het lekkerst, maar nu ook het goedkoopst' (dat het vlees het lekkerst is, wordt als evidentie gebracht). Of Stoke dat in de Rijmkroniek II ook beoogd heeft, valt echter moeilijk te achterhalen.
Tot slot de stoplap, want dit alles wil niet zeggen dat Stoke helemaal geen waarheidsclaims inzet als stoplap. Daarvoor gebruikt hij té vaak zinnen en zinsnedes als: want si vorwaer (A:3850), Dit gheviel al over waer (A:4679), ghelovets mie (A:4999), dat es waer (A:6472 en A:13975), sijt seker das (A:7772, A:10735 en A:12906), Nu moghedi weten vorwaer (A:9187), wit vorwaer, weet vorwaer of weet voer waer (A:9869 en A:11815), gheloves mie (A:9890) en Dit was waer sekerlike (A:13696). 

7.3	WAARHEID MAERLANTS SPIEGEL HISTORIAEL
Al direct in de proloog pretendeert Maerlant dat de Spiegel historiael een werk is waar men de waarheid in kan vinden. Het is immers een bewerking van het Speculum historiale en Vincentius Versaemde dit uut vele boeken, / […] / Ende hietse Spiegle Ystoriale, / Omme datmer in ziet openbare / Van vele ystorien dat ware (I1, 25-32). Bovendien was Vincentius iemand Die de logene hadde onmare (I1, 68). Maerlant zegt ook dat:
I1, 55-64	Dien dan die boerde vanden Grale,
	Die loghene van Perchevale, 
	Ende andere vele valscher saghen
	Vermoyen ende niet en behaghen,
	Houde desen Spiegle Ystoriael
	Over die truffen van Lenvale;
	Want hier vintmen al besonder
	Waerheit ende menech wonder,
	Wijsheit ende scone leringhe,
	Ende reine dachcortinghe,
Net als bij broeder Vincentius. Dergelijke polemieken met andere teksten komen vaker voor in prologen. De eigen tekst wordt op een positieve manier geprofileerd door te wijzen op tekortkomingen in de teksten waar zij mee vergeleken worden. Deze teksten zijn dan concurrend omdat ze hetzij een soortgelijk onderwerp behandelen, hetzij een verwerpelijk soort onderwerp. Dat laatste is hier in de ogen van Maerlant het geval.​[66]​ In sommige prologen is het er dan om te doen het belang van de historische waarheid van de eigen tekst te benadrukken door fictionele teksten in het algemeen af te keuren. Ook dat is terug te zien in Maerlants proloog. Hij keurt de fictionele teksten niet helemaal af, maar biedt zijn publiek wel een verheven alternatief, zodat zij ongetwijfeld voor zijn werk zullen kiezen. De waarheid die men in zijn verhaal kan vinden, staat daarbij voorop en krijgt de meeste aandacht. Juist in teksten waar geschiedschrijving een grote rol speelt, is dit vaak het geval.​[67]​
Elders in de Spiegel historiael heeft Maerlant een hoofdstuk ingelast, getiteld Tscelden jegen die borderers (IV129), waar hij poëticale uitspraken doet over verhalenvertellers, omdat zij Die vraye ystorien vermorden / met scone rime, met scoenre tale. / Omdat die worde luden wale, / Entie materie es scone ende claer, / So doen sise verstaen vor waer (IV129, 2-6). En Boendale zegt over  Maerlant in zijn hoofdstuk Hoe dichtren dichten selen ende wat si hanteren selen uit Der leken spieghel van 1330: Noyt men oec en ondervant / Dat iacob van merlant / Loghenen dichte of voert brochte / Hoe nauwe datment ondersochte / Want sijn leuen was eersam / Als enen dichtre betam (III, CXXVI, 291-296).​[68]​
Maerlant zou dus iemand zijn die geen leugens ophangt. In de Hollandse geschiedenis van de Spiegel historiael benadrukt hij dan ook regelmatig dat hij de waarheid spreekt, maar evenals bij Stoke zijn er verschillende soorten waarheidsclaims te onderscheiden.
Zo verwijst Maerlant vaak naar niet nader genoemde bronnen in combinatie met een (impliciete of expliciete) waarheidsclaim om het publiek duidelijk te maken dat iets waargebeurd is: lesen wi vorwaer (III850, 40), Alsemen daer al noch mach lesen (III893, 70), Also alsict bescreven vant […] sijt des seker ende ghewes (IV145, 7-9), Ende alsmen screef ons Heren jaer / VIIc ende LXIII over waer (IV145, 13-14), Enen edele man van groten magen / Alse wi den jeesten horen gewagen (IV145, 21-22), Daer die hantveste dus af seghet (IV145, 25), Alse die brief spreect over waer (IV146, 21), Dus alsict bescreven vant (IV146, 46), dus lesen wie (IV146, 144) lesen wi voer waer (IV146, 190), Alse ons die croniken leren (IV146, 244), Doe ghesciede, lesen wie (IV227, 86), lesen wi hier (IV240, 25), lesen wi voer waer (IV243, 52), vinden wi van desen (IV243, 59), alse wijt horen (IV243, 63), lesic vorwaer (IV262, 52). Een aantal van deze claims komen uit de Rijmkroniek I, maar de meeste heeft Maerlant zelf toegevoegd. Het lijkt erop dat Maerlant telkens opnieuw wil benadrukken dat hij de zaken goed onderzocht heeft alvorens ze op te schrijven. 
Dit blijkt ook uit het feit dat Maerlant een aantal keren vermeldt dat hij iets niet heeft kunnen vinden. Zo zegt hij evenals de anonieme rijmchronist over het verhaal van de zogenaamde Friese vrijheid dat Dit seggen die Vriesen dat gesciede. / Nu en vintmen ne ghene liede, / Die ie ystorien bescreven, […] Noch noit gewouges coronike (III893, 161-167) en Ende wi niewer en vinden bescreven, / Dat noit so goet volc ontfinc leven, / En moeste meester ende here / Over hem hebben, sout staen in deere. (III893, 161-167). Datzelfde gebeurt als hij zegt dat hij niet heeft kunnen vinden in welk jaar Dirk I overleed. Bij het overzicht van de graven lijkt het of Maerlant zelf gezocht heeft naar de gegevens over de sterfdatum, want hij schrijft: Maer van hem en saghic nie, / Hoe lange hi was inden live (IV146, 64-65). Daarna wordt echter duidelijk dat hij parafraseert uit de Rijmkroniek I met: Des eerste Diederics doot es niet bescreven (IV226, 29), want de anonieme rijmchronist beschrijft ditzelfde als: Maer die ghene die tLatijn screef, / (En weet waer bi het after bleef), / Hine bescreef dat jaer niet mede (C:511-513).
Net als Stoke doet Maerlant impliciete waarheidsclaims door uit te gaan van een gemeenschappelijk gedeelde kennis: weetmen wale (III849, 37 en III850, 57), mogen wi wel lijen (III849, 41), alsemen weet (IV145, 84), eist becant (IV226, 21), alse wijt kinnen (IV226, 54). De vele keren dat Maerlant termen als lazen wij en vernamen of hoorden wij schrijft (zie hierboven), gebeurt er eigenlijk hetzelfde. Maerlant lijkt zijn publiek mee te nemen op zijn zoektocht door de bron(nen) en doet alsof men over zijn schouders meeleest. Een andere vorm van impliciete waarheidsclaims is het gebruik van de directe rede. Hoewel Maerlant nooit bij de door hem beschreven geschiedenis aanwezig kan zijn geweest of verhalen van ooggetuigen kan hebben gehoord, staan er regelmatig stukken van zijn geschiedenis in de directe rede. Een voorbeeld daarvan is het verhaal over de duivel die Radboud in zijn droom bezoekt om hem over te halen in zijn eigen goden te blijven geloven (III859, 39-106). Enerzijds is het gebruik van de directe rede wellicht bedoeld als stijlmiddel, anderzijds versterkt het de indruk voor het publiek dat het waargebeurd is. Maerlant probeert het publiek in de eerste regels van van het zojuist genoemde voorbeeld in ieder geval te overtuigen van het laatste, door het verhaal te beginnen met: Hoe dat Rabbout vanden viant / bedrogen was, alsiet​[69]​ vant, / Salic u tellen in waerre dinc (III859, 41).
In de Hollandse geschiedenis komt niets voor wat evident niet waar is, waar Maerlant beweert dat het waargebeurd is. Wel komt het woordje waarheid regelmatig voor als stoplap, vooral als Maerlant dit gebruikt in combinatie met een jaartal, zoals de volgende voorbeelden laten zien: Dit was int jaer Jhesus vorwaer (III849, 39), VIIc ende LXIII over waer (IV145, 14), ende men voer waer / Dincarnation screef […] (IV146, 118-119), alsemen screef vorwaer / XIc ende XC (IV146, 205-206).

7.4	WAARHEID VELTHEMS VOORTZETTING
Voor de Vierde Partie en en de eerste stukken van de Vijfde Partie maakte Velthem gebruik van diverse bronnen (zie paragraaf 4.4). Voor de contemporaine geschiedenis kon hij daar echter niet op steunen en daarom moest hij het doen met zijn eigen waarneming en ooggetuigenverslagen. Net als Maerlant pretendeert Velthem de waarheid te schrijven, zoals hij zelf aangeeft in de ordinancie: Hier beghint die vijfte pertie, / Daer ic wel die waerheit of lie (IV852, 1-2). En ook doet hij hier in zijn Voortzetting poëticale uitspraken over. In tegenstelling tot Maerlant fulmineert hij echter niet tegen verhalenvertellers, maar gaat zijn betoog uitsluitend over het verhalen van de waarheid:
V11, 18-64	Dits verdrietelyc sekerlike
	Den genen te horne diet al weet,
	Ende die van elken dat ondersceet
	Heeft ondervonden ende geproeft,
	Also alse telker dinc behoeft.
	Daerom geproefde dinge ende waer
	Die es men sculdich te volgen naer.
	Deen rijmt cort dander lanc
	Om met tontfane der heren danc,
	Maer ic wil dichten na dat gesciede
	No om daet no oec om miede.
	Sone willic niet laten staen
	Daer ic den rechten wech mach gaen,
	Dien willic na reden volgen.
	Mi ne horde noyt man verbolgen
	Dat ic nie op dichten sprac
	Tot deser tijt oft seide lac,
	Maer nu werd mi die sin so gram,
	Om dat mi te voren quam
	Van so menigen rimen dword.
	Jan, Willem, Heinric, Gord,
	Al will[en] [n]u rime maken,
	Si scriven oec in haren saken
	Dat dode liede selen comen
	Ende levende werd[en] ende dlant begomen;
	Dit heeft men in selken rimen gelesen;
	Dander seit: en sal so niet wesen
	Ende maect een ander rime daer iegen;
	Die derde wil dese beide verplegen,
	Ende maket anders dan deerste twee.
	Dit doet mi int herte wee
	Alsic dit lese of seggen hore.
	Ic wilt mi meer en quame vore
	Ende ic mi nemmer oec ane name,
	Want ics mi te rechte scame
	Dat ics dus vele heb geseit.
	Ic waent anders hebben beleit,
	Maer alsic dan quam, daer ic dan horde
	Van menigerhande dinge worde,
	So werdic erre ende dichte gereet
	Dat mi namaels dan was leet.
	Maer alst gedicht was ende gescreven,
	Lietict staen den andren beneven.
	Hiertoe hebbic genoech geseet:
	Hoedem dies hem te hoeden heet,
	In wil u nemmeer secgen toe,
	Ic laet aldus.
Ondanks het feit dat Velthem zegt de waarheid te willen schrijven heeft hij historische gebeurtenissen regelmatig vertekend en verfraaid. Bijvoorbeeld wat betreft de Ronde Tafel die plaatsgevonden zou hebben tijdens de feestelijkheden rondom het huwelijk van koning Edward en die door Velthem geantedateerd is. Hij verbindt werkelijkheid en fictie en heeft ook op andere plaatsen in de Voortzetting het verleden vertekend om te voldoen aan de contemporaine behoeftes.​[70]​
Het is de vraag of dit ook gebeurt in de Hollandse geschiedenis. Bij het verhaal rondom de moord op Floris V is Velthem in ieder geval voorzichtig. Hij weet niet precies wat de aanleiding was voor de moord op Floris, dus geeft hij de verschillende versies weer, waarbij hij vermeldt: Daer ic oec bescreven af vant, / Datne Hollanderts oec aldaer / Secgent ende houdent over waer (V343, 2984-2986), Dit maken ons die Hollanders cont (V344, 2989) en Aldus doent die Hollanders verstaen, / Entie Vriesen oec, sonder waen, / Ende en willen niets anders secgen, / Dat mer iet toe soude lecgen, / Dat elre af yewe[n]t quam / Dat haer grave die doet nam, / Dan dit oesoen ende dese raet. / Alsoe alst hier gescreven staet; / Ende ic laet mi oec genoegen wel, / In strider niet jegen, al wistic iet el (V344, 3241-3250). Velthem wil zijn publiek hier in ieder geval duidelijk maken, dat hij niet zomaar iets opschrijft, maar zich zorgvuldig documenteert (zie ook paragraaf 4.4). Daarentegen breidt hij het verhaal over de moord behoorlijk uit ten opzichte van zijn bron, de Rijmkroniek II, en vertelt hij de gebeurtenissen zeer levendig en grotendeels in de directe rede. Dit zou heden ten dage afbreuk doen aan de betrouwbaarheid. Echter, in Boendales hierboven genoemde Hoe dichtren dichten selen ende wat si hanteren selen zegt deze over de waerechtecheide (III, CXXVI, 54) dat de (contemporaine) geschiedenis het liefst geschreven moest worden door of vanuit ooggetuigen:
III, CXXVI, 80-90 	Want en hadde nieman moghen
	Bescriuen dan hi diet sach
	Want mens doen ghemeenlec plach
	Ende noch met rechte soude
	Waert datmen recht doen woude
	Daeromme heetment hystoria
	Hystoria alsic versta
	Comt van hysteron ic houd in dien
	Dats griex/ ende luidt als vele als zien
	Om datmens niemene en betroude
	Dan den ghenen diet aenscoude​[71]​
Hoewel Boendales stuk dateert uit 1330, bestonden dergelijke opvattingen aangaande de waarheid al langer (zie ook Maerlant). Mogelijk heeft Velthem dus uit retorische overwegingen de indruk willen wekken dat hij de gebeurtenissen rondom de moord op Floris V uit de eerste hand heeft. Dit om de betrouwbaarheid voor zijn publiek te vergroten.
Ook bij Velthem zijn weer diverse soorten waarheidsclaims te onderscheiden, maar de combinatie van een (niet nader genoemde) bron met een impliciete of expliciete waarheidsclaim komt, behalve in bovenstaand voorbeeld bij de moord op Floris V) slechts één keer voor in de Hollandse geschiedenis als Velthem vertelt over de gebeurtenissen in Zeeland: versta ik vorwaer (V467, 5052).
Heel erg vaak zegt Velthem expliciet dat hij de waarheid spreekt, zonder verdere toevoeging, zoals de volgende voorbeelden laten zien: Men seget dicke, ende hets waer (V13, 157), over waer of overwaer (V126, 1857 en 1880; V344, 3002; V467, 5078; V468, 5158; V617, 1166), vorwaer (V126, 2743; V466, 5003; V468, 5114 en 5148; V617, 1248; V618, 1299; V620, 1369), des sijt gewes (V138, 2729), des seker sijt (V139, 2767; V467, 5056; V617, 1206), sonder waen (V138, 2735; V343, 2939 en 2950; V344, 3024; V345, 3092; V347, 3242; V466, 5007; V617, 1213; V620, 1395 en 1410), sijt seker das (V46, 434; V465, 4959; V467, 5046). Datzelfde doet hij ook op een impliciete manier door te zeggen secgic u (V13, 146; V126, 1783; V345, 3132; V466, 5001 en 5009; V468, 5110; V620, 1412) en sekerlike (V46, 372) alsof hij geen tegenspraak duldt. En als Velthem vertelt dat men Floris V op zijn hoofd sloeg om hem te doden, voegt hij eraan toe: Dits die waerheit, dies geloeft (V347, 3204).
Een andere manier waarop Velthem veelvuldig impliciet claimt de waarheid te spreken is door te zeggen dat verstaet (V343, 2911; V346, 3178; V46, 424; V465, 4924; V466, 4973 en 4982; V467, 5087; V468, 5131; V617, 1203; V620, 1415 en 1429). Ook hier is geen tegenspraak mogelijk, want het gaat om een vorm van gemeenschappelijk gedeelde kennis: iedereen moet hetgeen hij zojuist betoogd heeft of nog gaat zeggen, kunnen begrijpen.
Net als Stoke en Maerlant maakt ook Velthem regelmatig gebruik van de directe rede. Evenals Stoke kan Velthem weliswaar bij een aantal gebeurtenissen aanwezig zijn geweest, maar dit geldt zeker niet voor alle verhalen waarin citaten weergegeven worden. Zo gebruikt hij de directe rede bijvoorbeeld in het wonderverhaal over broeder Albertus die een maaltijd laat bereiden voor Willem II als die in Keulen is (V126, 1778-1897). Deze gebeurtenis wordt door Velthem ruim zestig jaar later opgetekend, hetgeen een ooggetuigenverslag eveneens onwaarschijnlijk maakt.
Enkele keren zegt Velthem dat hij iets niet precies weet, zoals uit bovenstaand voorbeeld over Floris V al bleek (V344, 3241-3250). Maar ook daarna zegt hij dit nog tweemaal: Maer en wetic, sonder waen / Waeromme dit was dus gedaen (V617, 1197-1198), Ic const u niet al vertellen, / Al wildicker mi selven om quellen (V618, 1257-1258).
Tot slot gebruikt ook Velthem de waarheidsclaim als stoplap. Ongetwijfeld zal een aantal van de hierboven genoemde daaronder vallen. Zeker als hij het woord waer gebruikt in combinatie met het woord jaer, zal het om een stoplap gaan, zoals de volgende voorbeelden laten zien: Doen dit gesciede screef men vorwaer / .xij. ende .lv. jaer (V138, 2748), Dit geschiede in ons heren jaer / .XIIc. ende .XCVI. vorwaer (V347, 3251-3252).







In dit hoofdstuk komen de betekenis van de Rijmkroniek en de Hollandse geschiedenis in Spiegel historiael aan de orde. Stellen de kronieken het verhaalde ten voorbeeld aan het heden, als glorieuze voorgeschiedenis, ter verklaring of legitimering van de huidige situatie of als inspiratiebron? Wordt er ook wel eens het slechte voorbeeld gegeven of wordt de geschiedenis vooral geïdealiseerd. En geven de auteurs inzicht in expliciete intenties?

8.1	BETEKENIS DEEL I RIJMKRONIEK VAN HOLLAND
In de proloog komen er drie intenties aan de orde: één met een interne motivatie en twee extern gemotiveerde. De auteur geeft zijn interne motivatie in de eerste drie regels weer: Om dat ik niet en wille, / Dat mine sinnen yet leggen stille / Ende verderven met ledichede (C:1-3). Extern gemotiveerd is hij enerzijds omdat hij een breed publiek van hun geschiedenis op de hoogte wil stellen:
C:15-23	Want het dinct mi wesen scande
	Dat die lieden van den lande
	Anders yeesten vele weten
	Ende si des hebben vergheten,
	Wanen si selve sijn gheboren,
	Ende wie si waren hier te voren,
	Die tlant wonnen ende erve,
	Daer si of nutten die bederve.
	Dat wil ic hem hier doen weten,
	Wie die lande hadden beseten
	Hier te voren in ouden tiden,
	Ende dit cortelike over liden.
Verder is de chronist extern gemotiveerd omdat hij graaf Floris V van zijn afkomst wil vertellen en hem een legitimatie wil verschaffen voor zijn aanspraken op Friesland:
C:27-40:	Dese pine ende dit ghepens
	Gheve ic den grave Florens,
	Dat ghi moghet sien ende horen
	Wanen dat ghi sijt gheboren,
	Ende bi wat reden ghi in hant
	Hebt Zeelant ende Hollant,
	Ende bi wat reden ghi oec soect
	Vrieslant, dat u zere vloect.
De extern gemotiveerde intenties zijn de belangrijkste, omdat ze de basis vormen voor de vorm waarin de Rijmkroniek I verschenen is. Het zijn immers de twee doelstellingen waaraan de auteur voortdurend consequent vasthoudt. 
Juist omdat hij zich laat leiden door het plan om de geschiedenis en de grootheid van de Hollandse grafelijke dynastie te beschrijven en Floris V een legitimatie te verschaffen voor zijn aanspraak op Friesland worden de graven voornamelijk positief afgeschilderd in de kroniek. Voortdurend worden hun deugdzaamheid, godsvrucht en hoge afkomst benadrukt. Dit begint al direct met graaf Dirk I, die volgens de auteur toch zeker wel gheboren was sonder waen / In manieren ende in ghelike / Vant gheslacht van Vrankerike / Of lichte Emme die conincinne (C:450-453), anders had hij het land immers nooit in leen gekregen. Diezelfde Dirk I bouwde ook de kerk van Egmond alsmede het nonnenklooster en zorgde voor de translatie van Sint Adalbert naar deze plaats (C:470-482). Het is volgens de chronist wel duidelijk Dat in ghetrouwen kerstendoeme / Dese graefscap is begonnen (C:492-493), Dirk was immers een godsdienstig man, die God had vercoren (C:504). Zijn zoon Dirk II (zie afbeelding) den vader volghede hi naer / In kersteliken daden na rechte (C:560-561) herbouwde de kerk in steen en verving de nonnen door monniken (C:563-574). Andere voorbeelden ervan zijn: Dideric, goed ende waert (C:599), in doechedeliker waerdichede (C:660), Dese Diederic van heiligen doene (C:781), In eren, in feesten, in gheven, / In rijcheden ghinc hi te voren / Hem allen daer hi of af was gheboren (C:1388-1390), vol menigher doecht (C:1424), Ende was van fieren herte, / Wel sprekende ende hoesch sere / Ende staende nader warelt ere (C:1474-1476), Want hi was stout ende wijs van rade / Ende van kerstine manieren (C:2298-2299).
Niet alleen de hoge afkomst van de graven, maar ook die van hun vrouwen is telkens het vermelden waard voor de schrijver: Die Luutgaert hiet ende moye was / Des dorden Otten, zijt seker das (C:865-866), Dese nam Gheertruden te wive, / Edel ende scoen van live / Was si ende van maghen hoghe: / Harman van Sassen hartoghe, / Was haer vader, een hoghe man (C:1053-1057), Dese Diederic had een vrouwe / Te wive, edel ende ghetrouwe, / Die Sophie hiet van hogen magen: / Si was dochter, horic ghewagen, / Tspalensgrave vanden Rinegghe (C:1671-1675), Alsmen XIc en LXII screef, / Ghevel datmen thilic bedreef / Vanden grave Florens met staden / Ende van tsconinx dochter Aden, / Die coninc van Scotlant was. (C:1783-1787). Daarnaast huwen het nageslacht en de naaste verwanten eveneens met mensen van aanzien of komen zij anderszins goed terecht: Ende Egghebrecht,[zoon Dirk I] enen anderen daer naer, / Die daer na over somich jaer / (Also als ict bescreven las) / Aertschbisschop van Triere was (C:663-667), Sire stiefdochter, die grave Florens wan, / Gaf Robbrecht enen hogen man, / Coninc Filips sone van Vrankerike. / Den ander dochter des ghelike / Droech hem vrou Gheertruut, / Die wart in Denemarke bruut / Ende nam den coninc Canut aldaer (C:1257-1263), Na hem wart keyser ghecoren / Lotharis, als ic sprac te voren, / Graefinnen Pieternellen [vrouw Floris II] broeder (C:1137-1139), Want si met Otten [broer Floris III] haren sone / Die Benthem behuwede tlant (C:1946-1947), XIc  jaer LXX ende achte / Wart bisscop tUtrecht met machte / Boudijn [broer Floris III] ghecoren, sone Sophien (C:1979-1981). Waarschijnlijk wil de rijmchronist hiermee de verbondenheid van de graven met andere (konings)huizen en aanzienlijke functies aantonen.
Om te laten zien dat de graven erg godsdienstigheid zijn, is er veel aandacht voor de kruistochten en pelgrimages die zij en hun naasten ondernemen, zoals rond het jaar 1000 door Dirk III, in 1040 door Dirk VI, rond 1166 door Sofia (de moeder van Floris III) met haar zoon Otto en in 1188 door Floris III met zijn zoon Willem. Ook komen de vele schenkingen van de graven (aan kerk en klooster) regelmatig ter sprake. De met edelstenen belegde altaartafel die de vrouw van Dirk II schenkt wordt zelfs tot in detail beschreven (C:599-625), maar tevens het feit dát er schenkingen gedaan worden door de achtereenvolgende graven wordt (soms min of meer terloops) vermeld: TEgmonde, dat si met haven / Ende met erven hadden gherijct (C:794-795), Dese Florens ende sijn wijf Ghertruut / Gaven oec goet tot Egmonde (C:1064-1065), Dese Vette Florens, daer ic of telle, / Ende sijn wijf, vrou Pieternelle / Beterde tgoet tot Egmonde / Beyde in renten ende in ponde, / Ende offerden daer mesghewaden / Ende gout, daer men  mede soude begaden / Sint Aelbrechts scrijn, daer hi in leghet (C:1403-1409). 
In het licht van de doelstellingen past het dat kritiek op de graven over het algemeen achterwege blijft in de Rijmkroniek I, hoewel die in het Chronicon wel gevonden wordt. Zoals al eerder gezegd maakt de auteur een uitzondering voor de twist tussen graaf Dirk VI en bisschop Hartbert in 1143, waarna de graaf de bisschop op blote voeten om vergeving moest vragen (C:1676-1688) en de overmoed van Dirk VII in 1202, die door de hertog van Brabant verslagen werd (C:2652-2679).​[72]​
Om de tweede doelstelling te realiseren loopt de strijd tegen de Friezen als een rode draad door het verhaal van de Rijmkroniek I. Tegenover de deugden van de graven staan de ondeugden van de Friezen. Al in de eerste regels worden ze afgeschilderd als een wreet volc (C:52) en Dicke quamen si met scaren / Om dat Roemsche rijc te cranken (C:54-55). Andere vindplaatsen van dergelijke toevoegingen verbonden met het Friese volk zijn: Die onbekende wilde Vriessen (C:195), dit onscamel Vriesch diet (C:531), Om dat die Vriesen sonder waen / Hem waren so fel ende so swaer (C:572-573). Ook hun heidendom blijft niet onbesproken: Heyden bleven si noch hier naer / Meer dan CCC jaer, / Ende dienden heydijn lantsheren, / Eer dat si hem wilden bekeren (C:79-82), Daer hi [Willibrord] aenbedende vernam / Marcuriose over enen god (C:100-101), de felle heiden (C:142), Tien tiden lesen wi […] Waren vele bisscoppen, die plagen […] Te bekeren theiden diet […], maar toen de Friese legeraanvoerder Radboud bijna in het doopvont stond, bedacht hij zich, omdat hij zich na zijn dood niet bij zijn voorouders zou kunnen voegen als hij christen werd (C:143-176).
De slechtheid van de Friezen staat haaks op de goedheid van de graven. Het lijkt alsof de auteur hiermee extra wil benadrukken dat de Friezen niet zonder leider kunnen, want toen de Friezen uiteindelijk gekerstend waren, hoorde daar ook de erkenning van het gezag bij: 
C:307-314	Om te toghen, hoe Vrieslant
	Eerst quam inden Roemschen bant,
	Ende om te payen hem van desen,
	Dat si emmer vri willen wesen
	Ende sonder here houden tlant;
	Dat ic bescreven noyt en vant,
	Dat des kerstijn volc oyt plach,
	Seder dat ane ghinc die dach.
De Friese vrijheid zou volgens de chronist ook nooit hebben bestaan, want: Dus als ghi hier hort vertellen / Wies in Vrieslant die kerstijn wet, / Ende worden ghetemt dende gheset / Bider Fransoysen moghenthede, / Ende bider predicacien mede / Dat si kerstijndom ontfinghen, / Eer die Hollantsche graven op ghingen (C:198-204), Onder sine moghenthede / Was alle Duutsche ende Walsche mede, / Vrieslant ende Spangen, […] Van desen beroemen hem die Vriesen / Dat si waren ghesculden vri […] (Dat wi ghevinden niet en connen / In ghene ystorie bescreven), / Soude hise vri hebben ghegeven […] Noyt ne lasen wi, no en kenden, […] Noch vanden Vriesen spreect hi niet (C:235-258), Dat dit onscamel Vriesch diet, / Dat van ystorien ne weet niet, / Hem beroemt ende seghet / Dat Karel, die te Aken leghet, / Ghevriet soude hebben haer lant; (C:531-535), Dat sie hem vriheit vermeten / De hem Karel die Grote gaf, / Daer men niet en vint af (C:768-770).
De stelling dat de leiding over Friesland in handen van de Hollandse graven thuishoort en dat Holland en Friesland vanouds één geheel zijn geweest, probeert de auteur te bekrachtigen met zinnen als: Sijt des seker ende ghewes, / Dat die graefscap van Hollant es / Een stic van Vrieslant ghenomen (C:317-319), Dese Gherolf, de haer grave hiet, / Men vint van hem anders niet, / Dan hem gaf te Vrankenvoerde / Coninc Arnout, dat mine woerde / Hier te voren hebben ontbonden. / Lichte hi starf in sinen stonden / Sonder kint, ende onse graven / Worden heren van sijnre haven (C:543-550) en aan het eind van de Rijmkroniek I nogmaals door de benadrukken dat Willem II had verworven Tlant van bi oesten Heydenzee; / Toter Lauece voert mee / Sette hi sine dinghen te vreden, / Ende berechte tlant ende steden (C:3318-3321). Dit zal er ook toe geleid hebben dat hij de wonderlijke vertelling over het lam met één hoofd en twee achterlijven (C:1837-1856) uit het Chronicon overgenomen heeft, terwijl andere wonderlijke verhalen weggelaten zijn.

8.2	BETEKENIS DEEL II RIJMKRONIEK VAN HOLLAND
Melis Stoke is veel minder expliciet in zijn intenties. In de epiloog zegt hij alleen dat hij het werk geschreven heeft om Goden teren ende uwen live (A:14150).
Wat Stoke heeft beoogd met de Rijmkroniek II wordt wel duidelijk uit het verhaal zelf. Hij wil aantonen dat het Henegouwse huis recht had op het graafschap over Holland na de dood van Floris V en Jan I, duidelijk maken wie de vijand was en zijn mening geven over vele zaken betreffende de vijand en de graven, door lange moralistische betogen in te voegen. Daarnaast heeft hij de Rijmkroniek I op logische wijze willen vervolgen door de tussenliggende jaren (1205-1296) op dezelfde manier als de anonieme rijmchronist te beschrijven en daarbij aan te sluiten. Dat die twee namelijk één geheel moesten vormen blijkt al uit het feit dat Stoke zegt: Als ic u hier te voren las (A:3492), terwijl hij hier refereert aan een gebeurtenis die in de Rijmkroniek I beschreven staat. 
De kwestie met de Friezen lijkt afgedaan te zijn in de Rijmkroniek II, want Stoke heeft bijvoorbeeld geen melding gemaakt van de huldiging van Floris V in 1992 in Stavoren​[73]​ en besteedt ook verder nauwelijks aandacht aan de Friezen. Waar Stoke wel al vanaf het begin van de Rijmkroniek II zijn aandacht op richt, is de Henegouwse geschiedenis. Zo maakt hij duidelijk op welke manier de Henegouwers verwant zijn aan de graven van Holland. De zus van Willem II, Aleide, huwde immers met Jan van Avesnes, de zoon van Margaretha van Vlaanderen (A:3473-3479). Deze vrouw wilde in 1254 het land waar Jan van Avesnes recht op had (Henegouwen) aan Karel van Anjou in leen geven, hetgeen door tussenkomst van Willem II verhinderd werd (A:4011-4279). Daarna maakt hij melding van het feit dat Gwijde van Vlaanderen afgezien zou hebben van zijn rechten op Zeeland: Die grave van Vlaenderen liet bestaen / Dat recht van Zeelant voert (A:4462-4463), maar dat de Vlaamse graven daar later weer op teruggekomen zijn: Al hebben sijt [de Vlaamse graven] weder ane ghesproken (A:4464). Dit staat echter haaks op de belening van Walcheren, de Vier Ambachten en een land aan de overzijde van Schelde aan Boudewijn van Rijselen in 1057 (C en A:1080-1086), een bericht dat Stoke niet heeft geschrapt in versie A. Bovendien zegt hij ook later in de kroniek: Maer dicke wile hevet men ghetelt, / (Dat) de Vlaminghe spraken an / De wester side, entie man / Soude de grave daer of wesen (A:13041-13044). Stoke lijkt dus de weg vrij te maken voor de acceptatie van de Henegouwse regering over Holland en Zeeland. 
Ook in de rest van de kroniek wordt er meestal positief over Jan II (zie afbeelding) gesproken. Soms met epitheta: Janne van Avenes, den wisen grave (A:6794), Van Avennes, de edel man (A:6884), De langhe goet man hadde ghewesen, / Ende ghetrouwe […] godelike […] In allen doen danct hi Gode (A:13762-13778), vaker met de verhalen over zijn daden. Dit heeft natuurlijk alles te maken met Stokes positie, maar het neemt niet weg dat hij ook kritiek heeft op de graven. Dit begint al met de veroordeling van het feit dat Floris V zijn tante Aleide verbant uit het graafschap (A:4807-4810) en datzelfde geldt voor het feit dat Floris V zijn aanspraak op de Schotse troon had verkocht op advies van zijn raadgevers (A:5260-5397). Maar ook over graaf Jan II, waaronder hij gediend heeft, laat Stoke zich niet altijd positief uit. Na diens dood maakt Stoke hem allerlei verwijten, zoals het verzaken van zijn bestuurlijke plichten: Perlement so hoerde hi node, / Daer hijs hebben mochte verdrach; / Liever had hi alden dach / Metten valken omme ghegaen, / Dan hi te pleite hadde ghestaen, / Hadde hijs moghen wesen quite (A:13779-13784). Verder zou Jan II de verkeerde baljuws aangesteld hebben en te zachtmoedig zijn geweest.
De meeste kritiek bewaart Stoke echter voor de vijanden van de achtereenvolgende graven. Ten eerste de Vlamingen, die: Om de dinc / Woudene [Jan II] de moeder [Margaretha van Vlaanderen] onterven / Ende goedeloes laten sterven: / Want sine conste ghepensen treken, / Hoe si haer best mocht wreken / Over tgheslachte van Hollant (A:4028-4033). Ook op andere manieren maakt hij duidelijk wat hij van de Vlamingen vindt: Want de Vlaminghe, de wrede gaste (A:2591), Dits der dwaser Vlamingher sede (A:13502), Jeghen de wrede Vlaemsche heren (A:13921). Ten tweede de opstandige Zeeuwse edelen, met name Jan van Renesse en Wolfert van Borsele, en de Hollandse edelen die Floris V in de val lokten en doodden, waaronder Gijsbrecht van Amstel, Herman van Woerden en Gerard van Velzen. Zeer regelmatig vaart hij uit tegen deze heren, het zijn verraders, samenzweerders en moordenaars: verraders fel (A:5741), Gheraerde van Velsen, den mordenare (A:5744), de verraetscep groot (A:5809), van Woerden, de verrader (A:6029), Maer de morders waren so bout, / Dat si morden haren rechten here (A:6389-6390), dese moerderen (A:6406), Die vermoert hadden sinen heer (A:6653). De moord op Floris V en alles wat daaruit aan kwaad voortvloeit vormt de rode draad in de Rijmkroniek II.
In de lange moralistische bespiegelingen die veelvuldig voorkomen in de Rijmkroniek II laat Stoke zien hoe hij over zaken als verraad, vleierij, laster en slechte raadgevers aan het hof denkt en op welke manier er volgens hem (in het verleden, het heden en de toekomst) gehandeld had of zou moeten worden in dergelijke situaties. In hoofdstuk 11 zal hier verder op ingegaan worden.

8.3	BETEKENIS MAERLANTS SPIEGEL HISTORIAEL
Maerlant schreef de Spiegel historiael voor Floris V, omdat die hem, zoals gezegd, dit dede anevaen (11, 95). Maerlant schreef dus niet vanuit een interne motivatie, maar omdat het hem opgedragen werd. De eerste vraag die zich dan opdringt is wat de intentie van Floris V was om zich te omringen met historische werken. 
In navolging van het Speculum historiale is de Spiegel historiael een complete heilsgeschiedenis: de oorsprong van de geschiedenis valt samen met Genesis en het verhaal loopt door tot de eigen tijd. Alle bekende historische hoogtepunten worden in het verhaal opgenomen en daarmee ontstaat een beeld van de complete wereldgeschiedenis als een keten van gebeurtenissen die alle deel uitmaken van Gods plan met de wereld. Historiografie is de bewuste omgang met het verleden door het te vertellen of te beschrijven. Het veronderstelt historisch besef (de innerlijke houding tegenover de geschiedenis en het geschiedenisbeeld) en een geschiedenisbeeld (het individuele beeld van het verleden dat ontstaat uit een veelvuldigheid aan feiten). Dit geschiedenisbeeld verandert voortdurend, maar in middeleeuwse geschiedschrijving maakte alle geschiedenis in principe deel uit van de christelijke heilsgeschiedenis, zoals hiervoor al gezegd. In primair politieke geschiedschrijvingen kwam dit perspectief niet altijd naar voren, omdat de theologie buiten beschouwing bleef, maar in breed opgezette werken, als het Speculum historiale en de Spiegel historiael was het theologische motief veel duidelijker aanwezig.​[74]​ 
Een dergelijke wereldgeschiedenis is dan ook een serieuze aangelegenheid, waarin het van belang is dat de geboden kennis betrouwbaar en juist is. Dit soort werken kenden juist ook een sterk didactiesche inslag: het publiek kon er veel van opsteken. In de proloog van de Spiegel historiael is dat ook precies wat Maerlant benadrukt, want het werk is bedoeld voor:
11, 11-18	Wie dan weten begaert, 
	Hoe swaerlike ende hoe hinderwaert
	Soe hevet ghesijn gewerret dan, 
	Sidert dat die eerste man 
	Ghemaket was vander erde lime, 
	Hi come ende lese minen rime.
	Hier vint hijs meer, in rechten ware,
	Dan els ieweren openbare.
Maerlant kiest dus voor een christianocentrisch perspectief en zette, zoals zoveel van zijn tijdgenoten, de gehele wereldgeschiedenis in een christelijk perspectief. ​[75]​ Dit gebeurt al bij Vincentius, maar op een aantal punten overtreft Maerlant hem daarin. Bij Maerlant lijkt het woord christelijk zelfs een ander woord voor goed te zijn.​[76]​ Zo gaat hij bijvoorbeeld nog sterker dan zijn hoofdbron in op de achtergronden van de Drie Wijzen uit het Oosten, die verbonden worden met Adams zoon Seth en krijgen ook andere hoofdfiguren uit de heilsgeschiedenis zijn volle aandacht. Het thema dat in alles doorwerkt is dat van het goede, oftewel het christendom als het ware geloof, tegen het kwade: de ongelovigen, de joden na de kruisiging van Jezus en, bovenal, de moslims. Groots en langdurig beschrijft hij de eerste kruistocht in het derde boek van de Vierde Partie als een hoogtepunt in de geschiedenis, waar de heidijnscen honden (IV31, 8) bestreden worden.​[77]​ De kruistochten worden afgeschilderd als zeer wenselijk en de oorlogen van de christelijke wereld tegen de islam worden duidelijk gelegitimeerd.
In de Hollandse geschiedenis is de stellingname minder evident. Wel gaat Maerlant in op de positie van de Friezen die zich verzetten tegen de heerschappij van de Hollandse graven. De zogenaamde Friese vrijheid bestaat niet en Die dese rude boerde vant, / Was emmer ute Vrieselant, / Een rudaris, ende was bedroghen (III893, 185-187). God wil nu eenmaal dat iedereen een heer erkent tot de jongste dag, dus de Friezen kunnen en mogen zich daar niet aan onttrekken, zoals blijkt uit het volgende stuk:
III893, 195-214	Ende wi niewer en vinden bescreven,
	Dat noit so goet volc ontfinc leven,
	En moeste meester ende here
	Over hem hebben, sout staen in deere.
	Dus saelt staen toten doemesdage,
	Wien soot leet si, ofte wiet clage.
	Ja, der IX ingelen chore,
	Naer dat ic bescreven hore,
	Sijn deen boven, dander onder.
	Die quade gheeste, dits meerre wonder,
	Hebben macht deen boven den anderen,
	Die omme ons te hoenne wanderen.
	Naer doemesdach sal tkint Marien
	Breken alle heerscapien.
	Ja en spreect in dewangelie God,
	Ende sijn raet ende sijn gebot,
	Datmen den keyser tsine gheve,
	Ende God tsine, die wile men leve?
	Die dan genen here es onderdaen,
	Hijs jegen Gode, willement verstaen!
Maerlant kiest dus nadrukkelijk partij voor de Hollandse graven en bestempelt het zogenaamde Friese privilege van de vrijheid als een ghiveghave (III892, 89). De Friezen krijgen een flinke veeg uit de pan:
III893, 215-222	Nu, ghi Vriesen, laet u genoeghen,
	Leert u onder die heren voeghen!
	U privilegie es spot ende sceren,
	Voer alle princen, vor allen heren.
	Ic wane ghire in sijt verdullet:
	Soe was met botren ghebullet,
	Soene conste ghene zonne gedogen,
	Anders haddise moghen toghen!
Toch lijkt de voornaamste functie van de Hollandse geschiedenis in de Spiegel historiael een andere, want zoals Maerlants zelf aangeeft: Nochtan en canict niet gelaten, / Minen here teeren ende mi tonbaten, / Die mi dit werc dede bestaen (IV1, 215, 13-15). De dynastie van de Hollandse graven wordt door hem afgeschilderd als roemrijk. Aangezien Maerlant de meeste Hollandse geschiedenis overneemt uit de Rijmkroniek I, vond hij in deze bron kennelijk precies datgene beschreven wat hij zocht: de hoge komaf, de deugdzaamheid en de godsvrucht van de Hollandse graven. Het is dus een eerbiedwaardig geslacht met, in de figuur van Willem II, zelfs koninklijke allure. Niet voor niets verwijst Maerlant in zijn proloog naar Floris V als coninc Willems sone (I1, 93). 
Floris V werkte gestaag aan de uitbouw van zijn status en daar paste een werk als de Spiegel historiael kennelijk goed in. Alleen al door de opdracht te geven tot het schrijven ervan spiegelt Floris V zich aan de Franse koning Lodewijk IX. Zijn naam wordt door Maerlant dan ook nadrukkelijk genoemd in de proloog en direct al verbonden met de kruistochten: coninc Loduwike, / Die coninc was in Vrancrike, / Ende voer Thunus staerf int here (I1, 21-23). 
Het effect van de Spiegel historiael op het beeld van het grafelijk geslacht berust voor een groot deel op de plaatsing van de Hollandse geschiedenis in de context van de wereldgeschiedenis. Verschillende Hollandse graven namen deel aan pelgrimages en kruistochten. Zo was Dirk III de eerste Hollandse graaf die als pelgrim naar het Heilige Land ging (zie afbeelding): 	
IV243, 66-70	Dese Diederic, alsict bekande,
	Was dalre eerste Hollandsce grave,
	Die lijf uutgaf ende have,
	Omme tlant te soukene van over mere
	Alse pelegrijm ende niet met here. 























Door de geschiedenis van het Hollandse huis te integreren in de wereldgeschiedenis werd zij deel van Gods plan. De positie van de graven en de actuele situatie waarin Floris V zijn macht ontplooide (zie ook bijlage 1 met de samenvatting van de Rijmkroniek van Holland) werden daarmee gelegitimeerd als door God zelf gewild. 

8.4	BETEKENIS VELTHEMS VOORTZETTING
De Vierde Partie heeft Velthem afgemaakt op verzoek van Maria Berlaer die zoals hij zelf zegt mi dit boec dichten dede (IV851, 16), maar direct al vatte hij het idee op er een Vijfde Partie aan toe te voegen met de geschiedenis uit het recente verleden en de contemporaine geschiedenis. Het roemrijke verleden speelde daarom geen rol bij Velthem.
Velthem was geestelijke en pastoor. Meer nog dan Maerlants Spiegel historiael is zijn Voortzetting een heilsgeschiedenis, waarin de wereld zich beweegt naar de eindtijd. Historische gebeurtenissen worden geduid aan de hand van boodschappen van God en daarom is er veel aandacht voor wonderbaarlijke gebeurtenissen en verschijnselen (zie ook paragraaf 6.4). Velthem gaat ervan uit dat de geschiedenis zich in het laatste van de Zes Tijdperken bevindt, die van de Vleeswording tot het Laatste Oordeel, waarna het Zevende Tijdperk van de Eeuwigheid zou aanbreken. Een indeling gebaseerd op de bijbel en door Augustinus uitgebouwd tot een minder beperkt stelsel. In boek 7 besteedt Velthem ook veel aandacht aan de visioenen van Daniël, waarin de geschiedenis verdeeld werd in Vier Wereldmonarchieën gebaseerd op de verklaring van Nebukadnezars droom en Daniëls eigen visioen. Deze monarchiën waren Assyrië, Perzië, Griekenland en Rome. De neergang van de ene was de opkomst van de andere, tot Rome overwonnen zou worden door Christus’ koninkrijk, de Vijfde monarchie.​[78]​ Aangezien het Duitse rijk een continuatie is van het Romeinse, geeft ook dit weer aan dat het laatste tijdperk is aangebroken.​[79]​ Niet voor niets besteedt Velthem veel aandacht aan de Duitse vorsten tussen 1250 en 1316, ieder boek valt immers samen met de regeringsperiode van een van hen (zie ook paragraaf 5.4). Voorafgaand aan de antichrist zou er namelijk een ‘eindkeizer’ komen die vrede in de wereld bracht. Vijf van de zes koningen stierven een niet-natuurlijke dood en Velthem beschouwde dit als voorteken van het naderende einde. In de Voortzetting maakt hij duidelijk wat een vorst groot maakt en geeft hij zijn opvattingen weer over de eigenschappen die te prijzen zijn in een goede vorst: een christen die zich een trouwe opperleenman toont, die zijn plaats weet en de autoriteit van de paus als plaatsvervanger van God op aarde erkent. Zo’n koning (voor Velthem Hendrik VII, de laatste van de zes genoemde in de Voortzetting) kon stabiliteit brengen in het Duitse rijk en zorgen voor de terugkeer van de paus naar Rome. Daarmee kiest Velthem duidelijk partij in het grote conflict van zijn tijd. Voor Velthem hoort de paus als hoogste autoriteit thuis in Rome en niet in Avignon, waar hij teveel onder de invloed van de Franse koningen zou komen te staan.​[80]​
Een dergelijke legitimerende functie heeft de Hollandse geschiedenis in de Voortzetting niet. Velthem heeft ook geen belang bij de Hollandse graven, zij zijn geen opdrachtgever, en hij hoeft zich dan ook niet om hun ambities of belangen te bekommeren. Zijn contacten lagen juist bij het Brabantse hof, waar hij ook zijn publiek voor de Voortzetting vond, want binnen dit milieu werd zijn werk in eerste instantie voorgedragen.​[81]​ Mede daardoor is er waarschijnlijk ook vrij veel aandacht voor Brabantse zaken als de Slag om Woeringen, waarover hij een groot stuk van Jan van Heelu overneemt. 
Toch besteedt Velthem wel aandacht aan de Hollandse geschiedenis, maar dit werd wellicht ingegeven door het feit dat hij aansluiting zocht bij de Spiegel historiael en geen eigen kroniek schreef. Bovendien draagt hij het werk op aan den Here van Vorne (V835, 1932), mogelijk om bij hem in dienst te komen. Dat verklaart ook het relatief uitgebreide verhalen over de gebeurtenissen in Zeeland in het vierde boek, waarbij de Voornse heren betrokken zijn in de strijd tegen de Vlamingen. De mannen uit Voorne betoonden zich moedig en verrichten vrome daet (V46, 425) alvorens zij het leven lieten en de strijd om Zierikzee werd verloren door de vijand: de Vlamingen. Dit alles kan opgevat worden als eerbetoon aan het geslacht van Voorne. In deze context en in de geschiedenis van de oorlog tussen Frankrijk en de Vlamingen, waarbij de Fransen proberen Brabant en Holland aan hun zijde te krijgen (boek 6), toont Velthem zijn afkeer van zowel de Fransen als de Vlamingen (terwijl Maerlant juist de Franse koning zo bewonderde).
De meeste stukken Hollandse geschiedenis in de Voortzetting gaan echter over Willem II. Hij wordt daarbij niet zozeer als graaf van Holland gezien, maar vooral als Roomskoning. Velthem vertelt eerst over de uitstekende manier waarop Willem II zijn vijanden aan zijn gezag onderwerpt, want hij dede daer int lant gebieden / Van conincs halven alden lieden / Pays ende vrede (V12, 93-95), maecte vrienscap jegen die heren (V12, 103) en bluste al dese pine / met gichten ende met gelove goet (V12, 110-111). Daarna onderwerpt Willem II Keizerswaard en Doen die andere stede dit sagen, / Begonsten si hem meer versagen, / Ende maecte[n] pays om dese dinc (V13, 141-143), zonder overbodig bloedvergieten. Uiteindelijk trekt Willem II richting Friesland om Vrieslant onder sijn swart / Te bringene en te dwingene mede (V138, 2703-2704), maar hij wordt door den vulen Vriesen sot (V138, 2746) gedood, nog voor hij naar Rome kan gaan om zich tot keizer te laten kronen.
Hoewel Velthem weinig aandacht besteedt aan de Hollandse graven en zich geenszins verplicht voelt om stil te staan bij iedere graaf, zoals Maerlant, hoort de moord op Floris V naar zijn mening wel thuis in de Voortzetting. Niet in de laatste plaats zal dit ingegeven zijn door het feit dat het verraad van en de moord op een heer een ernstige misdaad is. Dit blijkt wel uit het feit dat Velthem in verhalen over verraders meerdere malen verwijst naar Alexander de Grote en zijn optreden tegenover de moordenaars van de Perzische koning Darius, die ter dood veroordeeld werden, ondanks het feit dat zij Alexander de Grote steunden. Hendrik VII werd door Velthem zelfs vergeleken met Alexander de Grote en zijn handelen wordt door Velthem ten voorbeeld gesteld. Gezag was volgens Velthem namelijk gebaseerd op wederzijdse trouw. Verraad van een heer gold dan ook als het meest zware vergrijp.​[82]​ Velthem beschrijft, zoals gezegd, alle verhalen over de aanleiding van de moord op Floris V en wil zelfs niet zeggen welk verhaal het juiste is, al wistic iet el (V347, 3250). Het lijkt of hij weigert zich uit te spreken over de vraag of het gedrag van Floris V laakbaar was en of Floris V eventuele fouten heeft gemaakt. Ook al zou dat zo zijn, dan nog is een moord op of verraad van een heer immers niet geoorloofd.








In dit hoofdstuk komen de metafysische aspecten van de Rijmkroniek en de Hollandse geschiedenis in de Spiegel historiael aan de orde. Wordt er überhaupt nadruk gelegd in deze kronieken op een transcendente dimensie als Gods wil, goddelijk ingrijpen, een beslissend beroep op hemelse steun en dergelijke zaken? En op welke manier gebeurt dit dan?

9.1	HET METAFYSISCHE ASPECT DEEL I RIJMKRONIEK VAN HOLLAND
De anonieme auteur van de Rijmkroniek I besteedt wel aandacht aan God en het geloof, maar aanzienlijk minder dan zijn voorbeeld, het Chronicon Egmundanum. 
Zoals gezegd eindigt de proloog met een inspiratiegebed. God wordt hierin expliciet aangeroepen om de auteur bij te staan in het vertellen van de waarheid. Een dergelijk gebed past echter in de proloogtraditie en is niet uitgesproken metafysisch van aard. 
Aan het verhalen van de kerstening van de Friezen, de godsvrucht van de Hollandse graven en de kruistochten wordt veel aandacht besteed in dit deel van de kroniek. Door deze items over te nemen uit het Chronicon Egmundanum of toe te voegen uit andere bronnen laat de rijmchronist blijken dat hij geloofszaken niet geheel onbelangrijk vindt. Aan de ander kant laat hij het overzicht van de Utrechtse bisschoppen vanaf circa 900 weg uit zijn kroniek, evenals verhalen over de wonderen die de heilige Adelbrecht verrichtte, kloosterhervormingen, kerkwijdingen, mirakels, wonderbaarlijke genezingen en meer van dergelijke zaken, waarin God en het geloof een rol spelen. Het paste waarschijnlijk niet in zijn opzet.​[83]​ Daar kom nog bij dat er nogal eens kritiek geleverd wordt op de bisschoppen, zoals op Godfried met de Bult die bijgestaan werd door bisschop Willem om de Hollandse graaf te verdrijven (C:1197-1291), de gevangenneming van bisschop Koenraad, die het landsbestuur overgenomen had (C:1343-1348) en bisschop Andries die de tegenpartij van Floris (de broer van graaf Dirk VI) steunde (C:1617-1623).
Dit alles zegt echter nog niets over het feit of er enig oog is voor metafysische zaken in de Rijmkroniek I. Dat is anders met de twee wonderverhalen uit dit deel, die de auteur overgenomen heeft uit het Chronicon Egmundanum en het derde, toegevoegde, wonderverhaal. 
Het eerste verhaal is dat van het lam dat geboren werd in 1167 in Egmond. Dit lam zou symbool staan voor Holland en Friesland die onder één centraal gezag moesten vallen. In de laatste regel wordt gezegd dat God dit wonder geopenbaard heeft en dus als het ware zelf aangeeft dat Friesland zich onder Hollands gezag moet schikken.
C:1837-1856	Int naeste jaer tesen stonden
	Ghesciede wonder tot Egmonde:
	Want een scaep een lam brochte
	Daer men wonder ansien mochte:
	Het had t hoeft ende achter waert
	Hat II enden, ende elc sijn staert,
	Twee voeten voren ende achter viere,
	Menich quam sien dese maniere.
	Ende bede dat dusstaen wonder
	Sonder reden niet nes besonder,
	Some van wisen luden
	Wilde die II enden beduden
	Hollant ende Vrieslant,
	Dat met rechte tot eenre hant
	Hoefden soude al over een,
	Ende met striden hem scieden in tween;
	Ende want dat Egmonde steet
	Binaer int rechte ghesceet,
	So wilden si wanen, dat reden ware
	Dat hem wonder daer openbare.
Het tweede wonderverhaal gaat over Sofia, de moeder van Floris III. Deze godsdienstige vrouw overleed in 1166 in het Heilige Land. Door goddelijk ingrijpen zou zij eens aan de dood ontsnapt zijn:
C:1972-1973 	Oec so voer si [Sofia] ene vaert
	Dor God eens te Compestelle waert,
	Daer haer scone mirakel vel
	Inden wege, so weetmen wel:
	Want morders haddense gevaen
	Metten haren, ende wilden saen
	Al tfolc stivelen, maer sine conden
	Met haren kniven niement wonden.
	Als sijt volbringhen niet en mochten,
	Vielen si neder ende sochten
	Ghenaden, ende lietense varen;
	Dit was scone dinc te waren. 
Het derde en laatste wonderverhaal uit de Rijmkroniek I heeft de auteur zelf toegevoegd. Het gaat over een mirakel dat plaatsgevonden zou hebben in 1198: 
C:2630-2633	Int selve jaer daer ic of scrive,
	Quam een ridder van dode te live
	In Vermendoys, die openbare
	Sprac vele dat te ghesciene ware.
Hierin is geen sprake van goddelijk ingrijpen of een goddelijk omen en het valt ook nog eens volledig buiten de strekking van het verhaal. Waarschijnlijk is het echter niet zonder bedoeling toegevoegd, juist omdat het niet uit het Chronicon komt. Welke bedoeling dat geweest is, is vooralsnog niet duidelijk
Behalve deze drie verhalen kunnen ook het beschrijven van de translaties van de patroonheilige Adalbert naar het klooster van Egmond (C:471-479, overgenomen uit de Egmondse kroniek) en van de Drie Koningen naar Keulen (C:1791-1802, toegevoegd uit een andere bron) een geloof in het bovennatuurlijke verraden. Ditzelfde geldt voor het lange verhaal dat de chronist heeft toegevoegd over Saladin die de christenen in 1187 in het Heilige Land versloeg (C:2023-2206). Weliswaar is hier nergens sprake van een goddelijke bemoeienis of een goddelijk ingrijpen, maar geloofszaken laten de auteur ook niet helemaal koud. Zo worden Gods wil en de goddelijke voorzienigheid enkele malen aangehaald in de Rijmkroniek I: God, die alle dinghen voersiet (C:656), Hadse ghewonnen, als God woude (C:1575), Doer Gode, die ghecruust waert (C:2292). Dit zouden evenwel ook gemeenplaatsen kunnen zijn, omdat het niet vaak gebeurt.
Met name waar het van belang lijkt te zijn om aan de twee doelstellingen te voldoen, neemt de schrijver metafysische gebeurtenissen en religieuze zaken over uit het Chronicon of voegt hij ze toe uit andere bronnen. Waar dit niet het geval is, lijkt hij ze echter even gemakkelijk weg te laten.

9.2	HET METAFYSISCHE ASPECT DEEL II RIJMKRONIEK VAN HOLLAND
In de Rijmkoniek II lijkt er meer oog te zijn voor godsdienstige zaken dan in het eerste deel. Regelmatig wordt God (soms Maria) gedankt of wordt een gunstige afloop dan wel bepaalde gebeurtenis toegeschreven aan Gods bemoeienis: Des danct hi Gode, Onsen Here (A:3944), Dor Gode ende om ontfarmichede (A:3951), Ende dankets Gode Onsen Here (A:4306), In enen vorst, alst God woude (A:4359), Des moete God ghelovet zijn (A:4988), Ende dancte Gode ende Onser Vrouwen (A:4990), Van deser werelt; alst God ghebiet (A:5713), God moet bringhen alten besten (A:6701), Gode werde hem gram (A:7197), Ic wane dat God selve dede (A:7293), Ende quam te tide, alst God woude (A:8155), Sonder God, diet al ghewrochte (A:8641), Maer God danc (A:8918), Alst God woude (A:9003 en 9028), Maer God en wils niet ghebringhen: / Hi versaghet bi Sijnre ghenade (A:9300-9301), Des de grave dancte Gode (A:9831), Ende danctens Gode ende waren blide (A:12889), danct hijs Gode (A:13354). 
Verder worden er smeekbeden tot God gericht, waaruit blijkt dat Stoke gelooft (of zijn publiek wil doen geloven) dat God daadwerkelijk in kan grijpen: God gheve, dat ics un danken moet (A:5291), Ende seide: ‘God hoed u […]’ (A:6089), God, de alle dinc versiet (A:6697), God Hi gheve hem ongheval (A:7580), Si baden dat se God verdoemen (A:7654), Mochten si wesen, so help mi God (A:7941), God gheve hem dbeste gheraken (A:8150), En bat dor Gode, Onsen Here, / Dat men ontfinghe (A:8708-8709), Ende bat Gode dor Sine goede / Dat Hijse altoes ghesterken moste (A:12047-12048), also help mi God (A:13478).
Dat God alles overziet - Dat weet God, de overste Here (A:9022) - en volgens Stoke ook inderdaad actief ingrijpt (en daarbij aan de 'goede' kant staat), laten de volgende voorbeelden zien: 
A:5025-5027	[…] God doe sende
	Ene vloet also groot
	Daer vele volx in bleef doot
A:10298-10303	Het wort wayende ter vaert
	Uten norden redelike;
	Ic wane, God wilde van hemelrike.
	De vloet ghinghe ende si quamen
	Met haren scepen alte samen
	Loverende recht in den wijnt.
Nadat Jan van Renesse en vele andere vijanden van de graaf verdronken zijn, schrijft Stoke:
A:13659-13672	Mi dochte dat miracle sceen:
	Dat dede God doer Sine ghenade,
	Dats graven viande dus groten scade
	Ontfingen in so corten tiden,
	Sinen lande an beiden siden:
	Dene op Goude, dander op Lecke.
	Hier om eist dat ict vertrecke.
	Dic wile heeft men ghesien,
	Dat God een dinc laet ghescien,
	Dat een lant hevet plaghe groet 
	Ende men vele lude slaet doet;
	Maer als een man wil te verre,
	Mach hijs lichte werden erre,
	Want ommate stont noyt langhe.
Volgens Stoke zouden de gevolgen namelijk zeer ernstig zijn geweest als Gwijde de slag op de Gouwe gewonnen had en Willem van Gulik de koning van Frankrijk verslagen zou hebben, dus:
A:13751-13753	Daer omme heeft doer Sine ghenade
	God ghedaen op dese tijt;
	Des moet Hi sijn ghebenedijt.
Behalve dit zitten er ook nogal wat directe en indirecte verwijzingen naar de Bijbel in de Rijmkroniek II. Zo parafraseert Stoke de les die Job de mens geleerd heeft over de aardse vergankelijkheid en het feit dat de mens niet hovaardig moet zijn: Ne wes niet blide, mer dancs Gode (A:10229), want: Sonder Gode nes gheen goet (A:10235), verwijst hij naar het Laatste Avondmaal in de beschrijving van de maaltijd die Floris V voor zijn gevangenschap nuttigt in gezelschap van Herman van Woerden en Gijsbrecht van Amstel (A:6013-6021) en zegt hij dat de inwoners van Middelburg Willem III voor de voeten vallen alsof hij God is (A:13537-13538).​[84]​ Met deze bijbelse toespelingen lijkt Stoke de graven (nog) belangrijker te maken.

9.3	HET METAFYSISCHE ASPECT MAERLANTS SPIEGEL HISTORIAEL
Maerlant verwijst regelmatig naar de bijbel en God. Al in de proloog vertelt hij met een verwijzing naar Genesis hoe de wereld aan haar naam werrelt (I1, 1) gekomen is:
I1, 4-7	[…] bider mesdaet van Adame,
	Daer hi Gode omme vereerrede
	Entie werelt al verwerrede,
	So es hare die name comen.
In diezelfde proloog vraagt Maerlant ook of God [hem] wille gheven / Ghesonde, tijt ende leven (I1, 73-74) om zijn werk te voltooien en enkele verzen later herhaalt hij dit met een smeekbede gericht aan Maria: Hare biddic, diet al vermach / Naest Gode, die in hare lach, / Dat soe mi daer boven bejaghe / Sin ende ghesonde daghe, / Dat ic dit bouc vulmaken moet, / Ende ic mine mesdaet gheboete (I1, 87-92). Gezien Maerlants leeftijd op het moment dat hij begon met schrijven (ruimschoots middelbaar), zou dat in dit geval ‘géén kale gemeenplaats’ zijn.​[85]​ Dergelijke beden passen echter ook in de proloogtraditie en worden persoonlijke beden genoemd. De auteur vraagt in zulke gebeden om een goddelijke gunst voor zichzelf los van het productieproces van de tekst.​[86]​ Dit in tegenstelling tot een inspiratiegebed, waarin wel gevraagd wordt om hulp bij het schrijven zelf (zie ook paragraaf 7.1). Maerlants beden passen echter in beide tradities, omdat hij in feite ook om bijstand vraagt om het publiek te dienen. 
God zou zich aan de zijde van de gelovigen geschaard hebben en volgens Maerlant was hij zelfs actief in de strijd tegen het ongeloof, zoals uit het volgende voorbeeld blijkt: In constantijns XVIste jaer / Staerf die coninc Aystolf, die swaer / Der Roemscer kerken hadde gewesen. / God slougene doot (III470, 65-68). Ook de ondergang van het Romeinse rijk werd aan God toegeschreven (III11, 56-60) evenals bepaalde natuurverschijnselen als de langdurige periode van vorst in het Frankische rijk: Dat was, wanic, met zonden verbort (IV151, 48).  Bovendien leden de ariaanse Vandalen volgens Maerlant een nederlaag tegen de Oost-Romeinse legeraanvoerder Belisarius, omdat: Menege dorperhede groot, / Die si der heileger kerken daden, / Ende te vernoye ende te scaden / Den keyserliken Roemscen rike, / Moesten si ontgelden smertelike (III626, 44-48). In dit alles ging Maerlant beduidend verder dan zijn bronnen. Zelfs de niet-bijbelse voorchristelijke geschiedenis werd van God afhankelijk gemaakt.​[87]​ In de Spiegel historiael komen dus met regelmaat verhalen voor waarin gerefereerd wordt aan metafysische zaken als een goddelijk ingrijpen.
In de Hollandse geschiedenis van de Spiegel historiael besteedt Maerlant net als de anonieme rijmchronist van de Rijmkroniek I veel aandacht aan de kerstening van de Friezen. Hij vertelt uitgebreid over de komst van Willibrord en Wulfram die proberen de Friezen tot het juiste geloof te bekeren (III849, 50, 59 en 93). Het verhaal van Radbouds doop neemt hij geheel over uit de Rijmkroniek I. Opmerkelijk is wel dat Maerlant er zelf nog een wonderlijke geschiedenis aan toevoegt, die volgens hem waargebeurd is, gezien de waarheidsclaim waarmee hij de het verhaal aanvangt (zie ook paragraaf 7.3). Dit verhaal luidt als volgt:
III859, 42-106 	Alse hi [Radboud] vanden doepsele ginc,
	Was hi in menegen gedochte,
	Wat hi best angripen mochte,
	So dat kerstijndoem ontfaen,
	So te sinen Goden gaen.
	Doe quam die duvel, daer hi lach:
	Hem dochte, daer hi up hem sach,
	Dat een claer inghel ware.
	Up sijn hovet haddi aldare
	Met dieren steenen ene crone,
	Ende sijn hals was claer ende scone.
	Alse Rabbout up hem sach,
	Sprac them die duvel, daer hi lach:
	"Alrestoutste man die levet!
	Wats datti bedroghen hevet,
	Dat dijn zin vanden Goden keert?
	Volch dattu oint heves geleert:
	Ic sal di cortelike betalen,
	Ende ontfaen in ghuldinen zalen.
	Roep Wulfram margen vor dijn ogen,
	Ende vrach hem, of hi di mach togen
	Die claerheit, die hi di behiet;
	Ende of hijs en mach vulbringen niet,
	So sent eenen bode, ende hi enen anderen.
	Ende laetse met mi wanderen.
	Ic sal hem togen die goudine zale,
	Die ic di sal geven wale."
	Alse Rabbout wart in wake,
	Seidi sente Wulfram die sake.
	Hi seide: "Daerne es geen versconen,
	Hets die duvel die di wille honen."
	Doch senden si om te wetene de saken,
	Sente Wulfram sinen dyaken,
	Ende Rabbout enen Vriese dor dat.
	Niet verre en waersi buten der stat,
	Dattem een gheselle quam ane,
	Die seide: "Haest u in uwen gane!"
	Die leedese al bi onweghen,
	So dat si saghen hem te jegen
	Risen ene ghuldine zale,
	Scone ende claer, vulmaect wale,
	Entie straten alle gemeene
	Waren precieuse steene,
	Ende indie zale stont een zitten,
	Men conste die dierheit niet gehitten.
	Doe sprac die ledre: "Dits de zale,
	Die Rabbouts es altemale."
	Die dyaken, die dit hort,
	Hevet aldus geantwort:
	"Of God dit hevet ghedaen,
	Sone moet nemmermeer tegaen;
	Ende hevet die duvel verworven,
	So moet saen sijn verdorven."
	Mettien seinde hi hem te hant,
	Ende sijn leedere wart een viant,
	Entie zale, die ghoudijn was,
	Wart al modere ende ghedwas.
	Die dyaken entie Vriese
	Vonden hem, alse verdorde riese,
	In eenen wilden brouc vul bramen,
	Daer si hadden grote mesquamen,
	Ende pijnden hem drie dage tsamen,
	Eer si keerden danen si quamen.
	Ende alse si thuus weder sijn comen,
	Hebben si den hertoge doot vernomen.
Hoewel dit verhaal in de ogen van de huidige lezer onrealistisch overkomt, kan het goed zijn dat Maerlant inderdaad aannam dat dit waargebeurd was. Middeleeuwers geloofden in het werkelijke bestaan engelen en duivels. Het verhaal toont dat de duivel geen reële macht bezit, maar mensen alleen een rad voor de ogen kan draaien met een illusie.
Aan de overige Hollandse geschiedenis zitten geen metafysische aspecten, maar geloofszaken krijgen wel veel aandacht. Zo wil Maerlant aan het eind van de Derde Partie aantonen dat de Friese vrijheid niet kán bestaan door ook te verwijzen naar de door God ingestelde hiërarchie zoals bleek in paragraaf 8.3, want iedereen heeft een meester ende here over hem tot tkint Marien zal breken alle heerscapien en Die dan genen here es onderdaen, / Hijs jegen Gode, willement verstaen! (III893, 195-214).
Evenals de verhalen over de kerstening van de Friezen en hun verzet tegen God neemt Maerlant de verzen over de godsvrucht van de Hollandse graven en de pelgrimage van Dirk III over uit de Rijmkroniek I. Al in de relatief korte opsomming van de graven die achtereenvolgens regeerden (IV146) laat Maerlant niet na te vertellen over de bouw van de kloosterkerk in Egmond, het feit dat Dirk I zorgde voor de translatie van Sint Adalbert naar dit klooster van Egmond, de altaartafel die de vrouw van Dirk II ervoor liet maken en het gegeven dat Floris III stierf in het kruisvaardersleger. In de Hollandse geschiedenis daarna, waarin alle graven afzonderlijk behandeld worden, benadrukt Maerlant net als de anonieme rijmchronist alle zaken die met God en het geloof te maken hebben. Daarnaast neemt hij ook de kritiek op bisschoppen als Godfried met de Bult, Willem en Koenraad over uit de Rijmkroniek I.
De wonderverhalen over het lam met de twee lijven, de moeder van Floris III die door goddelijk ingrijpen aan de dood ontsnapte en de uit de dood opgestane ridder (zie paragraaf 9.1) komen niet voor in Maerlants delen van de Spiegel historiael. Maerlant heeft ze echter niet bewust weggelaten. Alledrie de gebeurtenissen spelen namelijk in de tweede helft van de twaalfde eeuw plaats, terwijl Maerlants aandeel loopt tot circa 1100. 
Hoewel er dus weinig metafysische verklaringen voorkomen in de Hollandse geschiedenis van de Spiegel historiael zijn ze wel te vinden in de andere delen van de kroniek. Maerlant heeft veel oog voor geloofszaken en telkens weer de stelt hij de christenen tegenover de niet-gelovigen.

9.4	HET METAFYSISCHE ASPECT VELTHEMS VOORTZETTING
Velthem sluit de Vierde Partie af met een bede gericht tot God en Maria, waarin hij om vergeving vraagt voor eventuele misstappen die hij erin begaan heeft (IV851, 2-14). Ook bedankt hij beiden dat hij dit deel van de Spiegel historiael heeft mogen voltooien (IV851, 41-42).
De proloog van de Voortzetting begint met een lang prolooggebed. Het is een persoonlijke bede, waarin Velthem eerst verklaart te geloven in de goddelijke drie-eenheid en daarna vraagt om genoeg tijd van leven om het werk te kunnen voltooien.
Zowel in de ordinancie als in het eerste hoofdstuk van het eerste boek belooft Velthem dat er in deze Vijfde Partie meer wondre zullen staan dan in de voorgaande delen. Hij betoogt tevens de waarheid te zullen schrijven (zie paragraaf 7.1), maar dat sluit niet uit dat hij regelmatig verhaalt over wonderlijke gebeurtenissen die plaatsgevonden zouden hebben. Zo ziet Edward I van Engeland bijvoorbeeld in een bos de ‘Bron van Avontuur’. Een oude ridder vertelt hem dat degene die deze bron met zijn lans en schild aanraakt iets zal beleven. Wanneer Edward I uiteindelijk zijn lans in de bron steekt, wordt het donker door de opstijgende dampen en begint het te donderen en te hagelen. De beloofde avonturen volgen kort daarop bij het huwelijk van Edward I (V323 en 24).​[88]​ Velthem is ervan overtuigd dat God steeds handelend aanwezig is achter de historische gebeurtenissen en dat de geschiedenis daardoor regelmatig wendingen laat zien die niet stroken met de menselijke verwachtingen en berekeningen, zoals blijkt uit de volgende citaten: Ende ic laet nu Gode gewoude[n], / Hi sal wel besceden den strijt, / Welc tijt dat hem donket tijt! (V62, 138-140), Sekerleec dat heeft gedaen / God onse her, dat wetic wale (V621, 1456-1457). Net als voor Maerlant is God voor Velthem een actief handeld persoon, die oordeelt en straffend optreedt: So plaget God nu sonderlinge / Die liede entie werelt mede (V69, 650-653), Ic dochte also, alsict versta, / Dat wijs verdient hebben sware / Dat wi hebben dese quade iare (V620, 728-730).​[89]​ Ook in de geschiedenis van Hendrik VII komen regelmatig wonderbaarlijke gebeurtenissen voor, waarin menigmaal volgens Velthem Gods hand te zien is. Zo ontkomt Hendrik VII aan een moordaanslag op weg naar Rome, want Sekerlike was God mede, / Hine hads anders niet mogen doen (V53, 189-193) En had ons Here kinlijc gedaen / Hine hadde van daer niet ontgaen (V59, 611-612) en Diet al mach, / God, onse here van hemelrike, / En wilde niet dattie keyser rike / Daer verlor aldus sijn leven (V518, 1140-1143).​[90]​
In de Hollandse geschiedenis van de Voortzetting vertelt Velthem het wonderlijke verhaal over de ontmoeting van Willem II en broeder Alebrecht, de aartsbisschop van Keulen (Albertus Magnus, zie afbeelding). Toen Willem II zich als koning in Keulen gevestigd had, hoorde hij van de bijzondere gaven van deze broeder. Willem II besloot hem uit te nodigen voor het eten om er meer over te horen en bedacht hoe hij hem zover kon krijgen dat hij zijn conste wilde laten zien. Uiteindelijk gebeurt dit tijdens een maaltijd, waar plotseling tafels in een boomgaard gereed staan in de winter, terwijl het toch flink warm is en waar op de schotels slangen blijken te liggen, die in kostelijke spijzen veranderen (V126, 1778-1897). Dit wonderverhaal past net als het verhaal over de ‘Bron van Avontuur’ ogenschijnlijk niet in een (serieus) geschiedwerk. Albertus Magnus was echter in zijn tijd al een beroemd bisschop en theoloog aan wie Velthem veel aandacht besteedt in de Voortzetting.
Verder komen er geen metafysische aspecten voor in de Hollandse geschiedenis en nergens grijpt God direct in bij gebeurtenissen. Wel laat Velthem blijken dat hij God ziet als een alwetend persoon, die altijd aan de ‘goede’ kant staat. Zo zijn de laatste woorden van Floris V vlak voor zijn dood: Herman [van Woerden], ay mi, / Des en haddic niet bemoet opti, / Dat kinne God, diet wel weet, / Dattu mi sou[t]s sijn dus wreet (V347, 3211-3214). En als bisschop Willem van Mechelen bij een gevecht gedood wordt, zegt Velthem: Onser here God die ziel gesterke, / Want omt recht so vacht hi daer / Vander kerken (V467, 5050-5052).





De vragen die in dit hoofdstuk beantwoord zullen worden zijn: kennen de Rijmkroniek en de Hollandse geschiedenis in de Spiegel historiael helden en schurken? Zijn er tussenfiguren? Zijn de personen vertegenwoordigers of dragers van een groep(sgevoel)? Spreekt er enig besef van collectiviteit uit tussen auteur en geïmpliceerd publiek? Is dit dan gedefinieerd door een land, een dynastie, een geloof of anderszins?

10.1	INDIVIDU EN COLLECTIEF DEEL I RIJMKRONIEK VAN HOLLAND
De helden uit de Rijmkroniek I zijn de graven. Zij worden als individu getekend; hun grootsheid, godsvrucht en daden worden uitvoerig beschreven. Datzelfde geldt voor degenen die aan hun zijde staan, met name hun vrouwen en kinderen. De vrouwen zijn, zoals reeds gezegd, meestal ook afkomstig uit hoge geslachten en vaak zeer godsdienstig en ook de kinderen die de graaf niet opvolgen, komen over het algemeen goed terecht, verrichten grote daden en huwen vaak hoog (zie ook paragraaf 8.1). Op alle mogelijke manieren wil de auteur laten zien dat de graven van hoge afkomst zijn door te benadrukken dat zij schenkingen (in de vorm van land) ontvangen en talloze schenkingen (onder andere aan de abdij van Egmond) doen, God op alle mogelijke manieren dienen en grote daden verrichten. Dit alles weer om aan de eerste doelstelling te voldoen: het beschrijven van de geschiedenis en grootheid van de Hollandse graven. 
De graven vertegenwoordigen in feite een groep: de Hollandse dynastie. Immers: zelfs een minder grote graaf is groot, alleen omdat hij graaf is.
Tegenover de heldhaftige graven staan de schurken, in dit geval de Friezen en een ieder die hen steunt. Zij worden slechts in uitzonderlijke gevallen bij name genoemd (Radboud). Op dezelfde manier als bij de graven, van wie de grootheid aangetoond moet worden, wil de auteur duidelijk maken dat de Friezen als volk nooit gedeugd hebben. Hij zoekt naar bewijzen en poneert stellingen alsof het onbetwistbare feiten zijn: Friezen zijn van oudsher een wreet volc (C:52). Zij worden betiteld als Die onbekende wilde Vriessen (C:195) en dit onscamel Vriesch diet (C:531). Bovendien zijn het felle heiden (C:142). In alles dus de tegenpool van de Hollandse graven (zie ook paragraaf 8.1). 
Zoals de auteur dus de grootsheid van de individuele graven beschrijft om hun grootheid aan te tonen, beschrijft hij de slechtheid van het collectieve Friese volk om hun kleinheid aan te tonen. Dit alles weer om zijn twee doelstellingen te verwezenlijken.
Tussen de helden en de schurken figureren nog vele anderen. Zij krijgen slechts een naam als zij een meer of minder bepalende rol spelen in het verhaal (en dus in het realiseren van beide doeleinden), maar zijn als groep nimmer altijd goed of slecht. Zo worden de bisschoppen van Utrecht bijvoorbeeld soms als vijand afgeschilderd (bisschop Willem en bisschop Koenraad) en soms als vriend (bisschop Boudewijn).
De Rijmkroniek I werd, zoals gezegd, geschreven voor het hof (de graaf en de hovelingen) in opdracht van Floris V, tot wie de anonieme auteur zich in de proloog richt (C:27-28). De anonymus die dus waarschijnlijk als klerk aan het grafelijke hof werkte (zie ook paragraaf 2.4), toont zijn betrokkenheid bij graaf Floris V onder meer door te spreken van: onse graven (C:549 en C:2575), tonsen grave (C:555), onse graefscip (C:632) en tonsen graven (C:995 en C:1095). Daarnaast valt ook een zeker besef van collectiviteit met zijn geïmpliceerde publiek af te leiden uit de manier waarop de auteur het woord wi gebruikt. Door te schrijven Tien tiden, lesen wi (C:143),  Dit ghesciede, als wi leren (C:177), Hi starf, als wi vor waer verstaen (C:230) en Dat wi ghevinden niet en connen (C:248) neemt hij zijn publiek als het ware mee in de zoektocht naar de 'waarheid'. De andere manier waarop hij het woord wi gebruikt is de gewone, namelijk die waarin hij zelf deel uitmaakt van de betrokken partij, zoals de volgende voorbeelden laten zien: Dat wi gaven Dederike, / Onsen ghetrouwen (C:347-348), Ende want wi willen dat onse gheven (C:379) en Dit recht willen wi dat hem coemt (C:745). 
Bovenstaande maakt duidelijk dat de anonieme rijmchronist zeker niet onpartijdig geweest is of überhaupt maar kón zijn.

10.2	INDIVIDU EN COLLECTIEF DEEL II RIJMKRONIEK VAN HOLLAND
In de Rijmkroniek II gaat de heldenverering van de graven gewoon door, al geldt hier wel: de ene graaf is beter dan de andere. Er is dus, zoals ook al naar voren kwam in paragraaf 8.2, eveneens ruimte voor kritiek, bijvoorbeeld op graaf Floris V en graaf Jan II.
De schurken zijn de Vlamingen en de Hollandse en Zeeuwse edelen. De grootste boeven aan de kant van de Dampierres zijn Margaretha van Vlaanderen en haar zoon Gwijde, maar evenals van de Friezen in de Rijmkroniek I deugt er van de Vlamingen als groep ook niet veel. Zo worden zij afgeschilderd als wrede gaste (A:12591) met dwaser Vlamingher sede (A:13502). 
De grootste slechteriken onder de Hollandse en Zeeuwse edelen worden bij name genoemd. Aan Hollandse zijde zijn dit natuurlijk de verraders en moordenaars van Floris V: Gerard van Velzen, Gijs-brecht van Amstel en Herman van Woerden. Aan Zeeuwse zijde de medeplichtigen aan die moord en tevens tegenstanders van graaf Jan I en graaf Jan II: Wolfert van Borsele en Jan van Renesse. Uiter-aard hadden deze edelen een aantal medestanders, maar die speelden een minder belangrijke rol en worden slechts terloops genoemd.
De edelen worden, in tegenstelling tot de Friezen en de Vlamingen, niet collectief slecht bevonden. Er zijn immers ook edelen die de graaf wel steunen. Toch valt Stoke af en toe uit naar groepen edelen die het eigenbelang willen laten prevaleren boven hun trouw aan de graaf. Zij zullen telkens opnieuw verraad plegen en blijven zorgen voor onrust (A:4712-4732). Deze groep blijft echter anoniem.
Datzelfde gebeurt met de tussenfiguren in de Rijmkroniek II, zoals de strijders in het grafelijk leger. Onder hen zijn zowel goede (A:12646) als quade (A:12647). De Goede knapen, de dar waren / Comen indes graven scaren, / Worden ridders, diet wesen woude (A:12648-12650), maar van de anderen wil de graaf niets weten: Dandre latie onbescouden (A:12651). Andere tussenfiguren zijn de Engelsen (die enerzijds de Zeeuwse edelen steunen en hun wol in Vlaanderen onderbrengen, terwijl zij anderzijds onderhandelden met de Hollanders om de wolstapel in Dordrecht onder te brengen en een huwelijk arrangeren tussen Jan I en Elisabeth) en wederom de Utrechtse bisschoppen, die dan weer aan goede kant staan (bisschop Gwijde van Henegouwen), dan weer aan de slechte (bisschop Willem).
In feite zou ook Jan van Renesse als tussenfiguur beschouwd kunnen worden. Van hem zegt Stoke immers:
A:13337-13351	Dan mijn her Jan, als mi dochte,
	Van Renesse, de hovessche viant.
	Ic wane, dat in al Zelant
	So hovesch [en] was van alre dade
	Sinen vreenden. Dat was groet scade
	Dat hi hem hielt an sulke lere,
	Dat hi sinen rechten here
	Af ginc in desen doene;
	Want hi vrome was ende coene
	Ende sinen viant hovesch ghenoech.
	Hadde hi ghedaen al sulc ghevoech,
	Dat hi sinen here hadde ghedient,
	Ende trouwelike ghesijn sijn vrent,
	Ic hadde hem ghegeven alte male
	Den prijs sonder ander tale.
Was hij wel trouw gebleven aan de graaf, dan zou Stoke veel waardering voor hem gehad hebben. Ook Jan van Renesse neemt dus een tussenpositie in: goed van inborst, maar slecht doordat hij de verkeerde keuzes maakt.
Stoke die, zoals gezegd, hoogstwaarschijnlijk van december 1299 tot november 1305 werkzaam was als klerk in de grafelijke kanselarij en zijn werk schreef in opdracht van graaf Jan II (de eerste continuatie) en graaf Willem III (de tweede continuatie), was dus op dezelfde manier verbonden met grafelijke dynastie als de anonieme auteur van de Rijmkroniek I. Ondanks deze gelieerdheid probeert Stoke echter onpartijdig te blijven. Hij veroordeelt kwaadsprekerij van de vijand dan ook, maar geeft tevens toe dat onpartijdigheid problematisch kan zijn: 
A:12391-12397	Also goet so es de man
	Dien ic hate, als dien ic minne;
	Al es de vreenscap daer wel dinne.
	Noit en hordic man gheprisen
	In enigherhande slachte wisen,
	De van vianden quaet sprac gerne;
	Ic raets elken man tonberne.
Stoke kan dus evenmin vermijden zijn loyaliteit aan de graaf te betonen. Hij blijft immers de spreekbuis van zijn opdrachtgever en voelt zich zodoende ook verbonden met de grafelijke dynastie. Die dynastie wordt echter niet gedefinieerd door geslacht, want hij is net zo trouw aan de graven van het Hollandse huis als aan de graven van het Henegouwse huis. Nergens spreekt hij van 'onze graaf', maar uit het gebruik van het woordje wi blijkt wel dat hij zich verbonden voelt met beide huizen.
Bovenstaande maakt duidelijk dat ook Stoke niet geheel onpartijdig was of kon zijn, maar wel zo objectief mogelijk dit historiografische werk heeft willen schrijven. Wellicht heeft hij geprobeerd zo objectief mogelijk te líjken.

10.3	INDIVIDU EN COLLECTIEF MAERLANTS SPIEGEL HISTORIAEL
In de proloog kondigt Maerlant aan dat in de Spiegel historiael in ieder geval zal gaan over: allen coningen die oint waren, / Die met ridderliken scaren / Die wereld dwongen ende dorvochten; / Hoe si hare dinc volbrochten, / Hoe si begonsten, hoe si enden, / Hoe si hare vianden scenden (I1, 33-38). Maerlants ‘helden’ zijn de koningen en keizers, zij nemen een centrale plaats in in de Spiegel historiael. Zo besteedt Maerlant bijvoorbeeld bijna drieduizend verzen aan Alexander de Grote, krijgt koning Artur veel meer aandacht dan in het Speculum historiale en steekt Karel de Grote hier nog eens met kop en schouders bovenuit. Maerlant die sowieso een preoccupatie zou hebben voor het koningschap, laat in de Spiegel historiael zelfs honderden grote en kleinere koningen optreden.​[91]​ Toch zijn niet al deze koningen ‘helden’, want er zijn ook ‘quaden’, zoals de quade Juliaen (I712, 19), Maximus, die quade tyrant (III114, 39) en Die quade keyser Leuwe (III864, 20). Vaak maken zij deel uit van of vertegenwoordigden zij de groep van ongelovigen, die door Maerlant gezien worden als de vijand. Zijn ware helden zijn feitelijk de christenen, die hij graag presenteert als één homogene entiteit. Wereldlijke leiders dienen daarom de geestelijke macht te allen tijde te respecteren,​[92]​ zoals blijkt uit de volgende verzen:
III27, 55-84	Dese bisscop [Ambrosius] ende dese here
	Waren bede wert groter ere;
	Want die bisscop niet ontsach
	Wat hoocheit anden keyser [Theodosius] lach,
	Hine seidem sijn behout,
	Alse heilech man ende stout.
	Dese en ginc tasten no smeken,
	Noch ontsculdegen nochte streken,
	Maer over mids seidi tware;
	Dese en sweech niet van vare.
	Dusdaen raet ware goet te hove,
	Maer ic wane men saen verscrove.
	Dese keyser weeldich ende hoghe,
	Entie so stout was in orloghe
	Enten wapenen so goet,
	Dat hi de Chyten wederstoet,
	Die Alexander wilen ontsach,
	Entie Goten up enen dach
	Onderdede met ghewelt
	Ende al noch bedwongen helt,
	Ende Maximuse, den groten tyran,
	Sonder verranesse verwan;
	In allen orlogen, in alre wijs
	En bejagedi nie so groten prijs,
	Alse die omoedichede,
	Die hi an den bisscop dede,
	Die hem verboot sinen tempel.
	Dus sijn dese twee exempel:
	Een den papen, dander den heren,
	Dat sire doghet an mogen leren.
Daarmee is ook direct duidelijk wie de ‘schurken’ in Maerlants kroniek zijn, namelijk de al eerder genoemde tegenkrachten van het christendom, de groepen ongelovigen: de heidenen, die door de duivel waren verleid om meerdere schijngoden te vereren; de moslims die een afgod of inferieure god dienden; de joden die Christus’ komst verloochenden en hem daarna doodden en tot slot de ketters als ergste soort, omdat zij opzettelijk van het ware geloof afweken. 
Tussenfiguren zijn er ook. Bijvoorbeeld Alexander de Grote, weliswaar als koning groot, maar toch deel uitmakend van het kamp der ongelovigen. Echter: hij was een heiden van de goede soort, zoals blijkt uit toevoegingen als die stoute man (I125, 30) en die grote here (III12, 9). Daarnaast waren er goed christenen, die desondanks niet deugden. Zo vertelt Maerlant dat er over Karel Martel gezegd wordt dat hi wart verloren (III865, 61), omdat hij zich kerktegoed had toegeëigend ter financiëring van zijn oorlogen (III865, 51-62).
De Spiegel historiael is, zoals gezegd, door Maerlant geschreven in opdracht van Floris V. Het publiek zal dus net het publiek voor de Rijmkroniek bestaan hebben uit de graaf en mensen rondom hem. Dat zij als lekenpubliek beschouwd moeten worden, blijkt uit hetgeen Maerlant in de proloog zegt: Die jeesten daer af al ghemeene; / Maer die clergie alleene, / Diere vele in es gesayt, / Willic dat dat paepscap mayt, / Want den leeken eist te swaer (I1, 75-79). Bij het schrijven van de Spiegel historiael diende Maerlant uiteraard niet alleen rekening te houden met het intellectuele niveau van zijn publiek, maar ook met hun belangen en interesses. Dat hij zich met hen verbonden voelde, blijkt uit de hoeveelheid verzen waarin zinsdelen voorkomen als: Wi vinden bescreven horen (I132,6), wi lesent dus (I229,29) en so lesen wi (I41,1). Het publiek reist als het ware mee met Maerlant die op zoek is naar de ‘feiten’.
Al eerder is gezegd dat de genealogie van de Hollandse graven samen met de kwestie rondom de Friezen en hun betwiste vrijheid de hoofdlijn vormt van de Hollandse geschiedenis in de Spiegel historiael (zie paragraaf 6.3). De graven zijn de helden in deze geschiedenis, zij vervangen eigenlijk de koningen uit het grotere geheel. Omdat Maerlant zich met name baseert op de gegevens uit de Rijmkroniek I, en daaruit alleen de hoofdlijnen selecteert zonder in te gaan op bijzaken of bijfiguren, zijn de helden en schurken dezelfden als die van de anonieme rijmchronist. Tussenfiguren worden alleen genoemd als zij van belang zijn voor de verhaallijn; aan hen wordt minder aandacht besteed dan in de Rijmkroniek I. De laatste vijfentwintig jaar van de geslachtslijn, die Maerlant zelf voltooid heeft (IV146, 222-264), wijkt niet af van het voorgaande: Maerlant noemt de graven, stipt hun daden aan, vertelt met wie zij getrouwd waren, wanneer zij stierven en wie hun kinderen waren. Aan de uitgebreidere behandeling van die graven komt hij niet toe, omdat hij de Vierde Partie immers niet zelf afmaakt. Maerlant legt dus dezelfde accenten in de Hollandse geschiedenis als de anonymus, zij het wat minder uitgebreid.
Net als in de overige geschiedenis van de Spiegel historiael is er ook in deze Hollandse delen sprake van een collectiviteit tussen Maerlant en zijn geïmpliceerde publiek, want buiten de overgenomen delen uit de Rijmkroniek I gebruikt Maerlant zelf regelmatig zinssnedes als: lesen wi vorwaer (III850, 40), Ende wi niewer en vinden bescreven (III893, 195), alse ons es te voren comen (IV145, 12), Alse wi den jeesten horen gewagen (IV145, 22), Alse ons die croniken leren (IV146, 244). In de Hollandse geschiedenis van de Spiegel historiael is dit echter meer gedefinieerd door de dynastie dan door het geloof.
Ook Maerlant kon niet onpartijdig zijn, hoezeer hij dit misschien ook wilde. Bij Maerlant is er zelfs sprake van partijdigheid op twee niveaus, omdat hij niet alleen verbonden is met de graaf, maar ook met God. Enerzijds kreeg hij de opdracht van Floris V, aan wie hij dus loyaal moest zijn. In de Hollandse geschiedenis koos hij daarom uiteraard partij voor de graven in hun strijd tegen de Friezen. Anderzijds was onpartijdigheid op wereldschaal voor Maerlant eveneens volstrekt niet aan de orde, omdat God immers zelf aan de kant van de christenen stond en het was voor Maerlant ondenkbaar daar tegenin te gaan.

10.4	INDIVIDU EN COLLECTIEF VELTHEMS VOORTZETTING
De grootste held in de Voortzetting is keizer Hendrik VII van Luxemburg, die keizer van het Duitse rijk was van 1308 tot 1313 (zie afbeelding), door Velthem den besten man […], / die nie in hondert iaren was (V522, 1461-1462) genoemd. Dante plaatste deze keizer in zijn Divina Commedia evenals Velthem in de eindtijd (zie ook paragraaf 8.4). Als deze keizer een jaar na zijn kroning op 34-jarige leeftijd plotseling overlijdt, wordt er getwijfeld aan een natuurlijke doodsoorzaak. Velthem ziet zijn dood als het zevende en laatste teken dat voorafgaat aan de komst van de antichrist: het uiteenvallen van het Romeinse rijk of Duitse keizerrijk.​[93]​ 
Naast deze keizer Hendrik VII nemen ook de andere Duitse vorsten een centrale plaats in in de Voortzetting. Zoals eerder gezegd valt Velthems indeling in boeken immers samen met hun regeringsperiodes. Toch zijn niet al deze vorsten helden, want Richard van Cornwall (1257-1273) creëerde geen enkel draagvlak voor zijn regering en ging roemloos ten onder en Albrecht van Habsburg I (1298-1308) wist de macht op verraderijke wijze te verkrijgen. Zij zouden gezien kunnen worden als tussenfiguren: weliswaar Duitse keizers, maar ook tekenend voor het diepgaande zedelijke verval dat Velthem constateert, waarbij trouw moet wijken voor materialisme en eigenbelang.​[94]​ Zaken waar de wereld uiteindelijk aan ten onder zal gaan, dus aankondigingen van de naderende eindtijd.
De werkelijke schurken zijn daarmee de tegenstanders van deze Duitse koningen en keizers met voorop de biechtvader van Hendrik VII, de dominicaan Bernardo, die hem bij de mis vergiftigd zou hebben (hetgeen een vals gerucht was naar blijkt) en daarna de vele anderen die een rustige voortgang van het Romeins-Duitse keizerrijk blokkeerden.​[95]​
In de Hollandse geschiedenis zijn dit de Friezen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het feit dat Willem II nooit tot keizer gekroond kon worden, Want si lude noch oec stille / Niet en hilden vanden grave, / Ende gingen hem oec alle ave. / Ende hildene niet over here (V138, 2697-2700). Deze vulen Vriesen sot (V138, 2746) sloegen den coninc doet (V138, 2740). Net als de anonieme chronist van de Rijmkroniek I omschrijft Velthem de Friezen met negatieve connotaties als ruden geselle (V138, 2711), ruut en onbeset (V138, 2730) en die doren (V138, 2732). Een accentverschil tussen het beeld van de Friezen in de Rijmkroniek I en dat in de Voortzetting is echter dat zij in de laatste voornamelijk gezien worden als groep die het voortbestaan van het keizerrijk dwarsbomen, terwijl zij in de Rijmkroniek I afgeschilderd worden als tegenstanders van de Hollandse graven. 
Andere slechteriken in de Hollandse geschiedenis van Velthems Voortzetting zijn de tegenstanders van Floris, de Hollandse en Zeeuwse edelen. Het zijn dezelfden als degenen die de rol van slechterik krijgen in de Rijmkroniek II, hetgeen niet verwonderlijk is, aangezien Velthem juist bij de beschrijvingen rondom de moord op Floris V stukken overgenomen heeft uit Stokes kroniek (zie ook paragraaf 4.4). Opmerkelijk is dat Velthem het niet bijzonder lijkt te betreuren dat juist Floris V is vermoord. Hij zegt alleen: Dus es die grave bleven doet, / Dat was sine vrienden scade groet, / Aldus doent die Hollanders verstaen, / Entie Vriesen oec, sonder waen (V347, 3239-3242) alsof hij er zelf volledig buiten staat en geen mening heeft over het feit dat het de dood betreft van niemand minder dan de zoon van Willem II en tevens opdrachtgever van de Spiegel historiael.  Dat hij de moord desondanks wel afkeurt, laat hij impliciet merken door te zeggen: Om dit ic die Vriesen prise: / Si hieven op in droever wise / Den grave, haren gerechten here, / Ende vordene wech met wene sere (V347, 3235-3238), hetgeen op zich al bijzonder is, omdat hij in het eerste boek de Friezen juist afschilderde als de schurken, die een gedroomd keizer vermoordden. Een andere manier waarop hij impliciet laat merken hoe hij erover dacht, is door de gehele geschiedenis op te nemen in zijn Voortzetting, waarin hij regelmatig te kennen geeft wat hij van verraders en ontrouwe leenmannen vindt (zie ook paragraaf 8.4).
De laatste categorie slechteriken wordt gevormd door de Vlamingen, die eerst in Zeeland oorlog voeren met de Hollanders en tevens met de Fransen overhoop liggen, waarna Willem III een veldtocht onderneemt naar Vlaanderen.
Floris V kan als tussenfiguur worden gezien. Als hij wordt vermoord, betreurt Velthem hem immers niet, maar voert hij zelfs een aantal redenen aan ter verklaring van het conflict tussen Floris V en zijn tegenstanders. Anderzijds kiest Velthem ook geen partij tégen Floris V. Datzelfde geldt voor Willem III: hij wordt genoemd, omdat hij betrokken is bij de strijd tegen de Vlamingen, maar niet geprezen om zijn daden. Andere opmerkelijke tussenfiguren zijn de Voornse heren die zich kranig weren in hun strijd tegen de Vlamingen.
De enige die als held aangemerkt kan worden in de Hollandse geschiedenis van de Voortzetting is Willem II. Dat komt doordat hij een van de zes Duitse vorsten is. Als zodanig krijgt hij meer aandacht in Velthems kroniek dan andere Hollanders. Zijn daden worden geprezen zoals uit de volgende voorbeelden blijkt: Ende dede daer int lant gebieden / […] / pays ende vrede (V193-95), Ende maecte vrienscap jegen die heren (V12, 103), Want hi met sinen here / Gewonnen had die meeste ere (V13, 135-136). Dat Velthem zijn dood ook betreurt, blijkt wel uit de manier waarop hij daarna over de Friezen spreekt (zie boven). 
Dat er zo weinig Hollandse helden zijn, komt wellicht doordat Velthem niet nauw betrokken was bij de Hollandse geschiedenis. Hij was immers een Brabander en schreef, zoals gezegd, een kroniek waarbij het heilshistorisch perspectief dominant was. Dat er desalniettemin buiten Willem II over Hollanders geschreven wordt in de Voortzetting, kan verklaard worden uit het feit dat Velthem het werk opdroeg aan Gerard van Voorne en dat hij aansluiting zocht bij de Spiegel historiael, zoals al eerder gezegd (zie ook paragraaf 8.4).
Maria van Berlaer gaf waarschijnlijk op eigen initiatief de opdracht aan Velthem om de Vierde Partie van de Spiegel historiael tegen betaling te voltooien. Omdat Velthem zegt dat deze vrouwe van Berlaer, / […] woent nu / Bi Antwerpen (IV850, 18-20), werd zij altijd beschouwd als een Brabantse edelvrouwe, maar Jan van Berlaer was haar tweede man. Maria van Berlaer is dezelfde als Maria van Zubborch, de dochter van de heer van Souburg. Zij is gehuwd geweest met een lid van de familie van Kruiningen en dus door haar afkomst sterk verbonden met Zeeland. Maria had geen banden met Antwerpen of de Antwerpse literaire kring en woonde wellicht niet ín, maar nabij Antwerpen. Op het moment dat zij Velthem de opdracht gaf tot het voltooien van de Vierde Partie was zij al enkele jaren weduwe van Jan van Berlaer. Dit alles plaatst de overgang van Velthem van een Brabantse naar een Zeeuwse mecenas in een ander perspectief.​[96]​ De Vierde Partie zal bedoeld zijn geweest voor een aristocratisch milieu. Onduidelijk blijft echter of dit een Brabants of Zeeuws/Hollands milieu betreft. In de Voortzetting maakt Velthem pas in het zevende boek iets duidelijk over de bestemming (V715) en aan het eind van het achtste boek draagt hij het uiteindelijk op aan Gerard van Voorne (V835,1929-1941). Hij was door ene Jan Visier op het idee gekomen om dit werk op te dragen aan de heer van Voorne (V715,1230-1231 en (V835,1929-1935). Wellicht ontmoette hij deze man, een ministeriaal van Gerard van Voorne, in Antwerpen toen Willem III een krijgstocht tegen de Vlamingen ondernam en Gerard van Voorne aan het hoofd van een van de troepenmachten stond. Gerard van Voorne was burggraaf van Zeeland en dat was na de graaf van Holland de hoogste machtspositie in dat gebied. Dat er dus nauwe contacten bestonden tussen enerzijds Brabant en anderzijds Holland en Zeeland is duidelijk en Velthems werk heeft waarschijnlijk binnen meerdere milieus gefunctioneerd.​[97]​ Mogelijk werd het in eerste instantie toch voorgedragen aan het Brabantse hof.​[98]​









In dit hoofdstuk wordt er gekeken in hoeverre de auteurs van de Rijmkroniek en de Spiegel historiael zich beperken tot de feiten en in hoeverre er sprake is van partijdigheid, opiniëring, stemmingmakerij of polemiek. Geven de auteurs expliciet commentaar of blijkt hun positie vooral uit een gekleurde presentatie?

11.1	FEITEN EN OPINIES DEEL I RIJMKRONIEK VAN HOLLAND
Dat de anonieme rijmchronist niet onpartijdig kon zijn, is in het vorige hoofdstuk al gebleken. De Rijmkroniek I is weliswaar grotendeels een vertaling van het Chronicon Egmundanum, maar toch lijkt de auteur zich ook niet geheel tot de droge feiten beperkt te hebben bij het schrijven van zijn verhaal. Dat hij nog een stapje verder gaat en ook wíl laten horen hoe hijzelf over de zaken denkt, wordt duidelijk uit het zeer frequente gebruik van het woordje ic. Meerdere malen maakt hij daarmee duidelijk dat hetgeen hij zegt volledig op zijn conto geschreven kan worden. Bijvoorbeeld in: Ic wane God wrac dat sweren (C:2387) of als hij een bepaald standpunt inneemt, omdat híj iets (n)ergens gelezen of gehoord heeft.
Lange overwegingen ontbreken weliswaar in dit deel van de Rijmkroniek, maar tussen zijn betoog door heeft de schrijver wel regelmatig kortere terzijdes ingelast (zie ook paragraaf 5.1), waarin hij zijn mening geeft. Voorbeelden daarvan zijn: Hijs dom, de der warelt dient: / Die dode en hevet ghenen vrient (C:2744-2745), Maer daventure heft menighen hoghe, / Om datse wil dat hi ghedoghe / Den swaren val, als sijt ghebiet (C:3117-3118) en Orloghe scoert alle wet: / Die tlant mach winnen, sijn is tlant, / Mach hijt behouden mitter hant; / Dus staet heerscepie ten swaerde (C:3311-3314).
Daarnaast laat de rijmchronist ook merken wat hij van bepaalde personen, groepen of gebeurtenissen vindt door epitheta of kwalificaties toe te voegen, bijvoorbeeld bij de Friezen: een wreet volc (C:52), Die onbekende wilde Vriessen (C:195), dit onscamel Vriesch diet (C:531) en de felle heiden (C:142) Van Zwarte Floris zegt hij: Met dullen rade, bi sire sculde, / Verloes hi der moeder hulde (C:1481-1482) en Den broeder had hi verwrocht mede / Met sire overmoedichede (C:1485-1486). En Jan, de broer van koning Richard van Engeland, noemt hij Een sachte goedertieren man (C:2643). 
Slechts een enkele maal wordt er negatief over een graaf geschreven; de auteur heeft de meeste kritiek uit het Chronicon Egmundanum, zoals gezegd, niet overgenomen (zie ook paragraaf 8.1). Zo wordt er dus een overwegend positief beeld geschetst van de graven, hetgeen natuurlijk weer nodig was om aan de eerste doelstelling te voldoen.
Tot slot is er ook sprake van polemiek wanneer de auteur ontkent dat de Friese vrijheid ooit heeft bestaan: C:235-258, C:303-319, C:530-556 en C:761-776.
Door dit alles ontstaat er een gekleurde presentatie, waarin de auteur het publiek vanuit zijn point of view de gebeurtenissen laat zien en horen. Hoewel de anonieme rijmchronist het verhaal heeft willen presenteren als neutrale en onpartijdige verteller - Sonder favele sonder lieghen / Sonder yement te bedrieghen (C:13-14) -, maakt hij zich regelmatig kenbaar als onderzoeker in dienst van de graaf, hetgeen een beperkt perspectief oplevert.

11.2	FEITEN EN OPINIES DEEL II RIJMKRONIEK VAN HOLLAND
Ook Stoke was niet onpartijdig en hoewel hij misschien een redelijk objectieve geschiedenis wilde schrijven, klinkt in de Rijmkroniek II meer nog dan in de Rijmkroniek I de eigen mening van de auteur door.
Met grote regelmaat onderbreekt Stoke het verhaal voor lange en kortere moralistische bespiegelingen over zaken als verraad, vleierij, laster, hovaardigheid, vorstentrouw en slechte raadgevers aan het hof, waarbij hij zijn publiek soms ook ongevraagd advies geeft.
Bij het lezen van de morele lessen in dit deel van de Rijmkroniek zou zelfs het idee kunnen ontstaan dat het om een vorstenspiegel gaat. Stoke vertelt de graaf hoe hij in voorkomende gevallen moet handelen en op welke manier hij de juiste lessen kan trekken uit het verleden. Zo zegt hij bijvoorbeeld dat de graaf overlopers niet moet vertrouwen:
A:5155-5161	Mi wondert dat des heren pleghen,
	Dat si also sere doven,
	Dat si den ghenen dorren gheloven
	De sinen rechten here ofgaet:
	Want hi mach wel der zelver daet
	Hem vermoeden, doet hi iet
	Jegen den ghenen, alst ghesciet.
En hij prijst Jan zonder genade, de zoon van graaf Jan II, omdat een vorst genadeloos recht moet spreken, daar een te grote lankmoedigheid zou leiden tot het verlies van de heerschappij (A:9587-9716). Om diezelfde reden heeft Stoke juist weer kritiek op de zachtmoedigheid en laksheid in bestuurszaken van Jan II (A:13755-13939). Andere voorbeelden waarin de graaf een spiegel voorgehouden wordt zijn: A:3597-3641 (wees streng); A:4708-4732 (hoed u voor vleiers); A:5667-6594 (hoed u voor verraders; A:5919-5976 (reken verwanten de misdaden van de schuldigen niet aan); A:6646-6701 (dood vorstenmoordenaars); A:7294-7324 (hoed u voor meinedigen); A:8763-8826 en A:10187-10236 (wees niet hovaardig); A:9228-9247 (hoed u voor meinedigen).
In de epiloog (A:14146-14197) komen de adviezen over de juiste levens- en handelswijze nogmaals als een credo terug, wanneer Stoke zich richt tot Willem III en zegt: houd uw naam hoog, bewaar uw deugd, geef wat u kunt missen aan de juiste mensen, hoed u voor vleiers, gedraag u zoals andere heren, wees rechtvaardig zonder aanzien des persoons, beloon degenen die u dienen, wees hoofs en evenwichtig, houd maat, stel u welwillend op jegens de kerk en de geestelijkheid en steun de armen.
Door in relevante gevallen ook naar de bijbel en klassieke of contemporaine literaire werken te verwijzen, verzwaart Stoke het morele gewicht van zijn bespiegelingen. Zo vergelijkt hij bijvoorbeeld Jan van Cuijck, die de leenband met graaf Floris V opzegt, met de gevallen engelen (C:5935-5969, dit ontbreekt in A) en pleit hij voor het doden van vorstenmoordenaars door te verwijzen naar Alexander de Grote die de Perzische moordenaars van koning Darius liet ophangen (A:6667-6678).
Behalve bovenstaande geeft Stoke regelmatig commentaar op de gebeurtenissen zonder daaraan wijze lessen te verbinden. Vaak fulmineert hij daarin tegen personen als verraders (A:3972-4008; A:4212-4220) of zij die de vorst ontrouw zijn, want daardoor waren si quader dan de honde die Floris V wel trouw gebleven zijn tot in diens stervensuur (A:6381-6421). Andere keren richt hij zijn pijlen op kwaadsprekers en meinedigen. Soms geeft hij zijn mening in de vorm van een korte of langere spreuk of wijsheid:
A:7378-7380	Mi donke wel, dat hi es vroet,
	De hem te tide bedenken can,
	Eer hem de scade coemt an
Of:
A:11329-11332	Men hoert dicke ende ziet,
	Dat een man dat ticht te voren
	Als ghewonnen; het es verloren,
	Eer hi omme can ghesien.
Opvallend is dat de meeste moraliserende passages te vinden zijn in de eerste helft van de Rijmkroniek II, waarin het verraad jegens en de moord op Floris V de hoofdrol spelen. Stoke hekelt het lage gedrag van de Hollandse edelen en doet zich hierin kennen als een verdediger van de feodale orde, waarin trouw aan de heer als een essentiële deugd geldt. Ontrouw aan en verraad van de rechtmatige heer zijn voor Stoke dan ook volstrekt verwerpelijke gedragingen. Zo blijkt immers al uit de vergelijking die hij trekt tussen de heer van Cuijck met de gevallen engelen en de verraders en moordenaars van Floris V die minder dan diens honden zijn.
Uit dit alles wordt duidelijk dat Stoke de zaken eveneens gekleurd presenteert. In tegenstelling tot de eerste auteur verbindt Stoke hieraan regelmatig wijze lessen die overeenkomst vertonen met hetgeen in vorstenspiegels gezien wordt. Daarnaast presenteert ook hij zich als trouw aanhanger van zijn heer door expliciet commentaar te leveren op personen die zich afkeren van de graaf. Daarmee laat Stoke zien tevens een overtuigd voorstander van het feodale systeem te zijn.

11.3	FEITEN EN OPINIES MAERLANTS SPIEGEL HISTORIAEL
Net als de anonieme rijmchronist en Stoke kon Maerlant niet onpartijdig zijn. In het vorige hoofdstuk is zelfs geconstateerd dat er bij hem sprake is van partijdigheid op twee niveaus, omdat hij een wereldgeschiedenis schreef, waarin het theologische motief heel duidelijk tot uiting komt (zie ook paragraaf 8.3).
Regelmatig last Maerlant korte en lange terzijdes in, waarin hij laat merken hoe hij over bepaalde zaken denkt, vooral waar het de ongelovigen betreft. Dit doet hij vaak door zijn mening te poneren als een feit, zoals uit het volgende voorbeeld blijkt: Dus sijn die heidine Gods roede / Beede uptie quade ende upte goede (III48, 37-38). En over de Vandalen zegt hij: Wandelen waren sulke liede, / Dat si no gichte, eere no miede / Niene begerden, no ander goet, / Meer dan stuerten kerstine bloet (III42,29-32). Ook zonder dat hij zijn mening als feit presenteert, maakt Maerlant duidelijk hoe hij over de vijanden van de christenen denkt. Voorbeelden daarvan zijn: Scamen mochten si hem sere, / Die sulken god hilden over here, / Die hem hare wijf dus scent (I73, 91-93), Doch so looch hi [Mohammed] openbare (III816, 44) en Dit sijn dorpre propheten sproken (III816, 34). Natuurlijk laat Maerlant niet na ook bij andere zaken dan het geloof te laten merken wat hij er zelf van vindt. 
Met grote regelmaat komen er polemieken voor in de Spiegel historiael, zowel in de stukken waar het gaat over de heidenen, mohammedanen, joden en ketters als in de overige geschiedenis. Zo ziet hij het verhaal over de afstamming van Godfried van Bouillon van de zogenaamde zwaanridder als een leugen, hetgeen hij kenbaar maakt met: Maer dat es loghene ende el niet (IV36, 11).
Daarnaast laat Maerlant niet na aan te geven hoe hij over bepaalde (groepen) personen en gebeurtenissen denkt door epitheta en kwalificaties toe te voegen. Zo heeft hij het bijvoorbeeld over vule Jueden (III510, 63) quaet heidijn (III519, 43) en Boudene dYserine, / een stout ridder (IV144, 6-7). 
Behalve expliciet commentaar op de gebeurtenissen te geven, presenteert Maerlant de zaken dus nogal gekleurd. Enerzijds zou dit te maken kunnen hebben met literaire conventies, omdat rijmchroniqueurs traditionele literaire vormgevingsprincipes toepasten die sterk overeenkomen met die van de ridderromans. Anderzijds vertekenen historiografische conventies de beschijvingen eveneens: geschiedenis werd immers vooral gezien als heilsgeschiedenis en moest dus voortdurend betrokken worden op de eigen tijd en omstandigheden. Auteurs stemden de beschrijvingen daarom af op hun eigen idealen en motieven, overigens zonder dat zij zichzelf zagen als schrijvers van fictionele verhalen.​[99]​ Dat dit bij Maerlant eveneens het geval is, blijkt uit het feit dat hij zich vooral profileert als iemand die de waarheid wil verkondigen (zie ook paragraaf 7.3).
In de Hollandse geschiedenis van de Spiegel historiael gaat Maerlant slechts in discussie bij het zogenaamde recht op vrijheid van de Friezen. Alleen al door het feit dat hij aan het begin van deze geschiedenis zegt dat het hele verhaal een verzinsel is, laat hij weten hoe hij er zelf over denkt. Hij besluit dit verhaal met: Dit seggen die Vriesen dat gesciede. / Nu en vintmen ne ghene liede, / Die ie ystorien bescreven (III893, 161-163). Na nog een sneer (Wat meenen die Vriesen dan?) (III893, 180), eindigt het verhaal met het in paragraaf 8.3 geciteerde, lange, polemische stuk over het feit dat iedereen een heer moet erkennen, omdat God dit nu eenmaal zo beslist heeft (III893, 195-222). Andere polemieken komen niet voor in de Hollandse geschiedenis van Maerlant. 
Wel last hij nog éénmaal een korte terzijde in: Wiltenborch hiet doe die stat, / Om datter wilen volc in zat, / Hieten die Filten, fel int gevecht (III850, 53-54). 
Maerlant laat af en toe merken hoe hij over personen (de Hollandse graven of hun familieleden), groepen of zaken denkt door bepaalde epitheta toe te voegen. Voorbeelden daarvan zijn: eerlike Peppijn (III893, 1), dese rude boerde (III893, 185), Enen edelen man van groten magen [Dirk I] (IV145, 21), Walgeer, / Die wert was ende sere geheer, / Ende vernaemt van groten love / In princen ende in coninx hove (IV146, 27-30), Luutgaerden […] /  Eene edele vrouwe (IV146, 85-86), den Vriesen, fel ende quaet (IV146, 94), van zeden claer [Petronella, de vrouw van Floris de Vette] (IV146, 180), Diederic, die grave coene (IV226, 65). 
In vergelijking met zijn hoofdbron voor de Hollandse geschiedenis, de Rijmkroniek I, beperkt Maerlant zich echter meer tot de feiten. Weliswaar vertelt hij het verhaal over de doop van Radboud op een zeer levendige manier (zie ook paragraaf 4.3), maar verder is er nauwelijks plaats voor uitweidingen (zie ook paragraaf 6.3). Al eerder is geconstateerd dat de betekenis van Maerlants Hollandse geschiedenis in de Spiegel historiael waarschijnlijk vooral lag in de plaatsing ervan in de wereldgeschiedenis om de positie van de graven en de actuele situatie waarin Floris V zijn macht ontplooide te legitimeren als door God zelf gewild (zie paragraaf 8.3). Dat beeld wordt bevestigd door het grotendeels feitelijke relaas dat hij geeft van de Hollandse geschiedenis. De gekleurde presentatie van het Friese volk en de graven van Holland neemt hij immers vrijwel geheel over uit de Rijmkroniek I, met als uitzondering de hierboven genoemde polemiek aangaande de Friese vrijheid.

11.4	FEITEN EN OPINIES VELTHEMS VOORTZETTING
Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren kwam, lijkt Velthem zich minder verbonden te hebben gevoeld met de personen voor wie hij schreef. Hij liet de opzet van Maerlant gedeeltelijk los in de Vierde Partie en in de Hollandse geschiedenis van de Voortzetting maakte het dynastieke verhaal van de graven van Holland plaats voor verhalen over rampen, oorlogen en wonderen (zie ook paragraaf 6.4). 
Vaker nog dan Maerlant geeft Velthem expliciet commentaar op de gebeurtenisen. Zo komen er zeer geregeld korte en zeer lange terzijdes voor in zijn verhaal, waarin hij zijn mening kenbaar maakt. Vooral waar het oorlogen en strijd betreft, zoals uit het volgende voorbeeld blijkt: Het was dat vreselijcste begin / Dat noyt man met ogen sach (V429, 2042-2043). En als een van de Duitse vorsten, Aldolf van Nassau (1292-1298), gesneuveld is mede door toedoen van Albrecht van Oostenrijk, zegt Velthem aan het einde van het derde boek:
V351, 3357-3371	Dus eest nu in die werelt wijt,
	Vrienden sijn te derre tijt
	Met gichten al te maken nu.
	Het gaet een al af, dat segic u,
	Hetent mage, hetent vrient,
	In dien dat hem een ander dient
	Vanden scatte na haren begaren,
	Si laten magescap ende vrienscap varen,
	Ende volgen den gelde sonder waen:
	Dits jammer dat aldus moet staen
	In die werelt alst nu steet,
	Daer deen den anderen dus af geet,
	Om gel[d]s wille ende om miede,
	Nochtan eest aldus, alsict bediede,
	Al dore die werelt, alsict versta
Daarna constateert hij aan het begin van het vierde boek in een polemisch stuk:
V41, 1-70	Nu es die tijt so verre comen,
	Dat niemen gene dinc wilt gomen
	Daer gerechticheit leit an.
	Waer niet .i. vercrigen can
	Heerscapie, heerscap ende goet,
	Daer set nu elc an sinen moet,
	Ende niet en penst wat sal gescien,
	Opdat hi comen mach te dien.
	Merct nu an dit conincrike,
	Daer menich om wonderlike
	Gevaren es, diere quam ane.
	Het es altoes van irst tanevane,
	Ende metten swaerde te houden mede.
	Als .i. waent hebben pays ende vrede,
	So es hem nakende bi sijn toren,
	Ende heeft sijn conincrike verloren
	Eer hijs ye[m]ent weet .i. twint,
	tRike werd hem cume bekint
	Derdeel, en come .i. ander saen
	Ende wilt hem trike ondergaen.
	Oec sijn so wandelbaer die stede,
	Die ten rike horen mede,
	Datsi keren metten genen
	Die hem dbeste donct hebben altenen.
	Dus heeft .i. trike na sine begerte
	Alse .i. ael bi den sterte.
	Al dese gelike die gesciede
	Coninc Alebrecht ende siere maysniede,
	Die nu te coninge werd gecoren
	Int jaer ons heren, als wijt horen,
	XIJc ende acht ende negentech.
	Vroem was hi ende crachtech,
	Maer niet lange duerde hem dat
	Dat hi met payse stille sat,
	Want sine grote machtechede
	Werd hem saen benomen mede,
	Alse gi selt horen wel hierna.
	[t']Aken quam hi, alsict versta,
	Met machte, ende belach die stede,
	Gelijc dat constume es ende sede,
	Tot dat sine wilden laten in.
	Hovesch was hi in sijn begin
	Jegen sine liede, ende goet.
	Met geven sachti hem den moet,
	Want hi meldelike int irste gaf,
	Dies hi namaels stont al af;
	Want sijn sin verkeerden saen
	In vrecheiden, hebbic verstaen.
	Siere suster kinder, .ii. siere neven,
	Doen die moeder doet was bleven,
	Nam hi die kinder ende al haer goet,
	Ende daer met sinen willen oec doet,
	So dats die kinder om geen verdriet
	Van hem en mochten gebruken niet.
	Om dusdane dinc werd hi gehat,
	Waer hi quam, in elker stat.
	Hierna seldi oec horen wel
	Wat hem hieraf sint gevel.
	Dus voer hi weder in Oestrike,
	Ende waende daer verweendelike
	Hebben gelegen alse .i. groet here,
	Sonder striden vorwaerd mere;
	Want hi pensde dat niemen ware
	Die hem soude dorren openbare
	Soeken met stride nu ter tijt.
	Maer ic wil dat gi des seker sijt,
	Dats dat rike niet mach ontberen
	En moet altenen strijt anteren.
	Dat kint vochte eer jegen den vader
	Eer si strijts ontbeerden algader.
Zoals al eerder opgemerkt, plaatst Velthem alles dus in het bredere verband van de eindtijd, die volgens hem nu snel nadert. 
Net als de drie andere schrijvers, liet ook Velthem niet na te laten merken hoe hij over bepaalde groepen, personen en gebeurtenissen dacht door epitheta en kwalificaties toe te voegen. Enkele voorbeelen daarvan zijn: Entie lantgrave, .i. edel man, / Des hertogen oem, Heynrijc van Hessen (V245, 3298-3299), Van Lusselborch die grote heren (V33, 160) en Want die felle entie quade / Her Symoen (V149, 3729-3730).
In de Hollandse geschiedenis weeft Velthem ook regelmatig terzijdes door zijn verhaal, soms in de vorm van een moralistische bespiegeling. Zo besluit hij het verhaal over de overwinningstocht van Willem II naar Keizerswaard met: 
V13, 157-177	Men seget dicke ende hets waer:
	Na goet begin comet .i. swaer,
	Ende, na cranc ende clene begin,
	Comet namaels groet gewin. 
	Daerom en selewi verheffen niet, 
	Al es dat ons geval gesciet.
	Dan secgic niet bi desen allene,
	Maer ic segt int gemene:
	Want ghi hebbet selden vernomen,
	Die gluckech waren int anecomen,
	Dat si lange geduren conden;
	Om dat si deen na dander begonden
	Ende si eles dan over quamen,
	Ende daer af mere dan hare namen.
	Sone wilden si niewer op micken,
	Ende wilden altenen vorward bicken
	Ende altemale dan bringen onder;
	Dan comt der avonturen wonder
	Alsi wanen ten besten wesen,
	Ende slaetse, dat sijs niet connen genesen.
	Aldus sciet nu dagelike.
Nadat Willem II door de Friezen vermoord is, becommentarieert Velthem de gebeurtenissen met: Dus wart die coninc Willem gescant / Vanden vulen Vriesen sot (V138, 2745-2746). Daaruit blijkt al hoe hij denkt over de Friezen, die hij eerder al ruut ende onbeset (V138, 2730) en doren (V138, 2733) noemde. De troepen van Willem II duidt hij daarentegen aan met goede liede (V138, 2714).
Opmerkelijk is dat Velthem zich bij de gebeurtenissen rondom de moord op Floris V nogal op de vlakte houdt, temeer daar Willem II vermoord werd door de vijand, terwijl Floris V door zijn eigen edelen omgebracht werd. Velthem begint zijn verhaal voorzichtig met: Dit maken ons die Hollanders cont (V344, 2989) en beëindigt het met: Aldus doent die Hollanders verstaen, / Entie Vriesen oec, sonder waen […] Ende ic laet mi oec genoegen wel, / In strider niet jegen, al wistic iet el (V347, 3241-3250). Nergens levert hij expliciet commentaar. Wel valt tussen de regels door te lezen dat hij het niet eens is met deze moord. Zo vertelt hij het verhaal grotendeels in de directe rede en laat hij de gedachtes en angsten van Floris V duidelijk naar voren komen, waardoor Floris V ook daadwerkelijk een slachtoffer wordt. 
Bij de gebeurtenissen in Zeeland gebeurt hetzelfde. Alleen door de manier van vertellen laat Velthem merken aan welke kant hij staat, maar nergens doet hij overduidelijk aan stemmingmakerij.
Iets minder subtiel zijn de levendige beschrijvingen rondom de aanval van Willem III in Vlaanderen. Velthem kiest daar (als Brabander) duidelijk partij tegen de Vlamingen. Zo kwam Willem III bijvoorbeeld Met stouten lieden ende met vromen (V618, 1232) en sonder anxt te stride (V618, 1261). Toch laat hij sterk negatieve kwalificaties van de vijand achterwege.







In het onderstaande worden de bevindingen van dit onderzoek op hoofdpunten samengevat. Daarna zal geprobeerd worden de resultaten te duiden. De centrale onderzoeksvraag luidde: Hoe wordt het Hollandse verleden verbeeld in de Rijmkroniek van Holland en de Spiegel historiael? Aangezien beide werken uit twee (zeer) verschillende delen bestaan van twee auteurs, met elk hun eigen aanpak, zal elk deel hier in eerste instantie apart besproken worden, alvorens iets over het geheel te zeggen. Daarna wil ik toch nog kort ingaan op de vraag waarom er ten tijde van Floris V kort na elkaar twee verschillende historiografische werken geschreven zijn waarin de geschiedenis van de graven van Holland wordt beschreven.

De anonieme rijmchronist schrijft over een zeer lange periode die hij niet zelf meegemaakt heeft en stelt daarbij groot vertrouwen in zijn schriftelijke bronnen, waarvan het Chronicon Egmundanum de voornaamste, maar niet enige, is.
Het verhaal van de Rijmkroniek I begint ab ovo en wordt chronologisch verteld. Structuurmiddelen als recapitulaties, terugblikken en vooruitwijzingen zijn waarschijnlijk bedoeld om het verhaal leesbaar, duidelijk en aantrekkelijk te maken.
De feiten die de anonymus selecteert, worden bepaald door de twee doelstellingen die in de proloog expliciet worden genoemd: het beschrijven van de geschiedenis en de grootheid van de Hollandse graven en het rechtvaardigen van de aanspraken van Floris V op Friesland. De hoge afkomst, de godsvrucht, het aanzien en de (politieke) handelingen van de opeenvolgende graven staan daarom centraal in de Rijmkroniek I.
In een prolooggebed roept de schrijver Gods hulp in om toch vooral de waarheid te mogen vertellen. Veelvuldig worden er in de loop van het werk waarheidsclaims gedaan; naarmate hetgeen de auteur verhaalt van groter belang is om beide doelstellingen te realiseren, gebeurt dit vaker.
Gezien de doelstellingen is het logisch dat de Rijmkroniek I weinig kritiek op de graven bevat, ook al kwam die in het Chronicon wel voor. De graven zijn categorisch goed en de Friezen zijn een opstandig volk dat het gezag van de graaf verwerpt, terwijl Friesland en Holland historisch gezien één geheel zouden vormen. De vrijheid die Karel de Grote de Friezen zou hebben verleend en waarop zij zich beroepen, berust volgens de Rijmkroniek I niet op historische feiten.
Religie is in dit deel van de Rijmkroniek weliswaar niet geheel onbelangrijk, maar actief goddelijk ingrijpen komt er nauwelijks in voor. Een uitzondering vormt het wonderverhaal dat overgenomen is uit het Chronicon met de boodschap dat God zelf ook vindt dat Holland en Friesland onder één gezag behoren te staan: er zou een wonderlijke misgeboorte plaatsgevonden hebben van een lam met twee achterlichamen en één kop.
In de gehele geschiedenis is er weinig ruimte voor personen. De graven zijn weliswaar individuen, maar ook representanten van een groep: het Hollandse huis. De Friezen worden alleen opgevoerd als collectief: een opstandig volk. De anonieme rijmchronist laat zich hierbij duidelijk kennen als schrijver in dienst van graaf Floris V: hij kon niet onpartijdig zijn.
Het verhaal in de Rijmkroniek I bevat een mengsel van feiten met af en toe ook opinies in de vorm van korte terzijdes en positieve of negatieve kwalificaties bij personen en gebeurtenissen.
Geconcludeerd kan worden dat de anonieme rijmchronist doet wat hij in de proloog beloofd heeft. Hij vertelt sonder favele sonder lieghen ende sonder iement te bedrieghen de geschiedenis van de Hollandse graven. Dit doet hij op basis van zorgvuldige selectie van feiten uit verschillende bronnen om op overtuigende wijze aan te kunnen tonen bi wat redenen Floris V hebbet Zeelant ende Hollant, ende bi wat redenen hi soect Vrieslant.

Melis Stoke vervolgt de Rijmkroniek I en schrijft daarmee veel recentere of zelfs contemporaine geschiedenis. Hij doet dit voornamelijk op basis van hetgeen hij gehoord of zelfs gezien heeft, waardoor hij de gebeurtenissen zeer gedetailleerd kan verslaan. Als klerk in Dordrecht en later in de grafelijke kanselarij verkeerde hij namelijk in welingelichte kringen. Daarnaast gebruikte hij ook schriftelijke bronnen, waaronder de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant.
De Rijmkroniek II kent geen eigen proloog, maar sluit naadloos aan op het eerste deel. De grotendeels chronologische handeling wordt geregeld onderbroken door lange terzijdes. Omdat het werk waarschijnlijk bedoeld was voor een luisterend publiek presenteert Stoke (net als de drie anderen) het verhaal op een redundante, begrijpelijke wijze die nauw aansluit bij de epische traditie van zijn tijd.
Stoke noemt geen expliciete doelstellingen, noch in een proloog, noch in een epiloog. De strijd om Friesland is in de Rijmkroniek II naar de achtergrond verschoven. De gebeurtenissen die de verhaallijn bepalen zijn de moord op Floris V en de oorlog met Vlaanderen om de heerschappij over Zeeland. Het zwaartepunt van zijn schrijven ligt daarmee op de meest recente geschiedenis, waarbij de wisseling van het Hollandse huis naar het Henegouwse huis veel aandacht krijgt.
Ook in dit deel van de Rijmkroniek worden er veel waarheidsclaims gedaan, soms zelfs als iets evident niet waar is, zoals bij de kwestie van de volgorde van het begraven van Jan I en de inhuldiging van graaf Jan II, toen het aanzien van de Henegouwse graaf in het geding was.
Hoewel de Rijmkroniek II ook wel wat kritiek op sommige graven bevat, wordt uit dit werk volstrekt duidelijk wie de vijand is. Stoke bekritiseert de verraderlijke Hollandse en Zeeuwse edelen zeer scherp en ook de Vlamingen worden gehekeld en soms zelfs belachelijk gemaakt. Vooral aan trouw en verraad worden lange moralistische betogen gewijd, die vaak ook directe adviezen bevatten over hoe de graaf in voorkomende gevallen dient te handelen. 
In de Rijmkroniek II is er meer bemoeienis vanuit de hemel met de gang van zaken: God grijpt enkele malen actief in tijdens de gevechten en staat daarbij aan de ‘goede’ kant. 
Hoewel Stoke soms negatief over de graven schrijft, is hij beslist niet onpartijdig als klerk in dienst van de Henegouwse graven Jan II en Willem III. De echte slechteriken zijn immers de vijanden: de verraderlijke Hollandse en Zeeuwse edelen en de Vlamingen. 
Als kroniekschrijver geeft Stoke niet alleen heel veel feiten, hij verbindt hier ook algemene bespiegelingen en wijze lessen aan. Onder verwijzing naar passages uit de bijbel en de klassieke of contemporaine literatuur fulmineert hij tegen verraders, ontrouwen, kwaadsprekers en meinedigen. Stoke toont zich daarin een fel verdediger van de feodale maatschappelijke orde. Hij is ronduit geschokt over de ontrouw en het verraad jegens de graven van zowel het Hollandse als het Henegouwse huis. Meer dan zijn voorganger weet Stoke personages tot leven te brengen voor zijn publiek door zijn gedetailleerde, dramatiserende stijl. 
De verbeelding van het Hollandse verleden door Melis Stoke verschilt op een groot aantal punten aanzienlijk van die van de anonieme auteur. Beiden verschillen van doelstelling, onderwerp, methode en literaire stijl. Daarmee komt onmiddellijk de vraag op waarom Melis Stoke er dan niet voor gekozen heeft een eigen kroniek te schrijven, maar een vervolg maakte op de reeds bestaande Rijmkroniek I. Het meest waarschijnlijke antwoord op deze vraag is dat juist een vervolg op de Rijmkroniek I hem de beste kansen bood om zijn punt te maken. Zoals de Friezen zich volgens de Rijmkroniek I ten onrechte bleven verzetten tegen het gezag van de Hollandse graven die de rechtmatige opvolgers waren van de kinderloos gestorven graaf Gerulf, zou ook het niet erkennen van de Henegouwse graven als opvolgers van de eveneens kinderloos gestorven graaf Jan I volgens de Rijmkroniek II onrechtmatig zijn. Deze parallel met de strijd tegen de Friezen maakte voor een ieder in Holland immers duidelijk wat de positie van het huis van Avesnes was, juist omdat in de Friese kwestie het recht van de graven volgens de Rijmkroniek I onomstreden was. Dat Melis Stoke de Rijmkroniek II vanuit een politiek-legitimerend doel schreef, is voor de hand liggend, omdat het in de Middeleeuwen gebruikelijk was dat historiografische werken geschreven werden met het oog op actuele kwesties. De geschiedenis moest er dan voor dienen om de legitimiteit van het eigen standpunt te versterken.​[100]​ Melis Stoke heeft dus naar alle waarschijnlijkheid doelbewust gezocht naar een werk dat hem die mogelijkheid verschafte en vond dit in de Rijmkroniek I.

De Spiegel historiael is geschreven met het Latijnse Speculum historiale van Vincentius van Beauvais als voornaamste bron en voorbeeld, aangevuld met materiaal uit diverse andere bronnen. Voor de Hollandse geschiedenis diende de Rijmkroniek I als hoofdbron. Maerlant heeft hieruit grote stukken bewerkt, geparafraseerd en, naarmate zjn werk vorderde, soms zelfs letterlijk overgenomen. Daarnaast heeft hij ook de hoofdbron voor de Rijmkroniek I, het Chronicon Egmundanum, geraadpleegd en de genealogische lijst vanaf 1205 voltooid, omdat zijn bronnen niet verder gingen dan dat jaar. 
Maerlant vertelt de wereldgeschiedenis chronologisch vanaf het scheppingsverhaal tot circa 1100, omdat hij bij dat jaar, eerder dan hij beoogde, stopte met schrijven. De Hollandse geschiedenis wordt telkens op chronologisch logische wijze ingepast en alleen onderbroken voor de kwestie rondom de Friese vrijheid. De vele structurerende opmerkingen moesten ervoor zorgen dat het publiek het overzicht in een werk van dergelijke omvang niet zou verliezen. 
In de proloog zet Maerlant uiteen dat hij geen vertaling, maar een bewerking wil maken van het Speculum. Datzelfde doet hij met de Hollandse geschiedenis uit de Rijmkroniek I; hij beperkt zich tot de hoofdlijnen: de genealogie van de Hollandse graven en de kwestie rondom de Friese vrijheid.
Waarheid speelt een grote rol in de Spiegel historiael. Maerlant benadrukt dit expliciet in de proloog en elders in zijn werk. Net als in de rest van de kroniek zijn er in de Hollandse geschiedenis diverse waarheidsclaims te onderscheiden en nergens beweert Maerlant in de Hollandse geschiedenis de waarheid te vertellen, waar dit evident niet het geval is.
De Spiegel historiael bevat de geschiedenis van Gods heilsplan. De betekenis van het beschrijven van de Hollandse (grafelijke) geschiedenis erin is dan ook vooral gelegen in het omvattende kader, waardoor de heerschappij van de Hollandse graven deel ging uitmaken van Gods orde. 
In de Spiegel historiael is God ‘actiever’ aanwezig dan in Maerlants bronnen: goddelijk ingrijpen komt er regelmatig in voor. Hoewel dit in de Hollandse geschiedenis minder het geval is, heeft Maerlant wel veel oog voor geloofszaken en stelt hij telkens weer de christenen tegenover de ongelovigen.
Maerlants kroniek gaat vooral over koningen en keizers, maar bovenal over de christenen, die hij presenteert als één homogene entiteit. De tegenstanders zijn de vijanden van de christenen: de heidenen, de moslims, de joden die Christus verloochenden en de ketters. In de Hollandse geschiedenis worden de koningen en keizers vervangen door de (christelijke) graven, aan wie Maerlant te allen tijde loyaal blijft, omdat zij in tegenstelling tot de onwillige Friezen, Gods heilsplan verwezenlijken, daar een ieder immers gezag moet erkennen. 
Het verhaal in de Spiegel historiael bevat een mengeling van feiten en opinies in de vorm van korte en langere terzijdes en polemieken, vooral waar het geloofszaken betreft, en in de Hollandse geschiedenis bij het hoegenaamde recht op vrijheid van de Friezen. In vergelijking met de rest van het werk beperkt Maerlant zich in de Hollandse geschiedenis echter voornamelijk tot de feiten.
Jacob van Maerlant begon met zijn Spiegel historiael aan een zeer groot project. Hoewel graaf Floris V hem hiertoe aangezet had en hoewel de Spiegel historiael voor een wereldgeschiedenis relatief veel Hollandse geschiedenis bevat, is het beslist niet zo dat de geschiedenis van dit gewest een centrale rol speelt in zijn werk. Door deze geschiedenis echter te plaatsen in het kader van de hele heilsgeschiedenis, wordt de heerschappij van de Hollandse graven onderdeel van Gods plan. Dit zou voor Floris V zelfs de reden geweest kunnen zijn om opdracht te geven tot het schrijven ervan.

Lodewijk van Velthem voltooide de Vierde Partie van de Spiegel historiael met het Speculum historiale en Maerlants werk als leidraad. Van deze Vierde Partie zijn in het Middelnederlands echter alleen fragmenten overgeleverd. Voor de Voortzetting baseert Velthem zich op zowel schriftelijke bronnen als ooggetuigenverslagen en de eigen waarneming en voor het afsluitende boek wederom op het werk van Vincentius. Voor de Hollandse geschiedenis was de Rijmkroniek II een belangrijk werk, daarnaast raadpleegde Velthem ook andere bronnen, waarbij hij telkens kritisch bleef.
Velthem zocht met de Voorzetting bewust aansluiting bij Maerlants Spiegel historiael door zijn werk de vifter pertien te noemen en door het af te sluiten met het laatste boek van Vincentius’ kroniek. Structuur bracht hij aan door de eerste zes boeken samen te laten vallen met de regeringsperiodes van de Duitse vorsten tussen 1250 en 1316. Daarnaast zorgen de vele structuuraanwijzingen ervoor dat het publiek overzicht blijft houden. Regelmatige vooruitwijzingen geven het verhaal spanning.
In de proloog kondigt Velthem aan dat er in de Voortzetting meer verhalen over wonderen, rampen en oorlogen zullen staan dan in de voorgaande delen. Voor wat betreft de Hollandse geschiedenis houdt hij zich daar precies aan: het dynastieke verhaal over de Hollandse graven wordt losgelaten en alleen de belevenissen van Willem II als Roomskoning, de moord op Floris V, de dappere daden van de heren van Voorne en de oorlogshandelingen jegens de Vlamingen spelen een rol.
Hoewel Velthem de gebeurtenissen regelmatig vertekent en verfraait, komen er in de Voortzetting voortdurend waarheidsclaims voor, die toenemen naarmate de kroniek vordert en Velthem de contemporaine geschiedenis beschrijft vanuit ooggetuigenverslagen en de eigen waarneming. In de Hollandse geschiedenis lijkt Velthem de gebeurtenissen redelijk getrouw weer te geven; naar het zich laat aanzien documenteert hij zich zorgvuldig.
Over het geheel genomen lijkt Velthems Voortzetting meer nog dan Maerlants kroniek een zuivere heilsgeschiedenis zonder politieke bijbedoelingen. Omdat er voorafgaand aan de antichrist een ‘eindkeizer’ zou komen, besteedt Velthem veel aandacht aan de Duitse vorsten. De meeste Hollandse geschiedenis gaat dan ook over Willem II. Daarnaast speelt de moord op Floris V een relatief grote rol, omdat ontrouw aan een heer als een van de zwaarste vergrijpen gold.
Velthem blijkt God als handelend persoon te zien, die de loop van de geschiedenis direct kan beïnvloeden. In de Hollandse geschiedenis komen metafysische zaken echter nauwelijks voor.
De grootste held in Velthems kroniek is Hendrik VII, die door hem als ‘eindkeizer’ gezien wordt. Daarnaast besteedt Velthem veel aandacht aan de andere Duits-Roomse vorsten, die echter niet allemaal als held worden afgeschilderd. De schurken zijn in ieder geval de tegenstanders van de koningen en keizers. In de Hollandse geschiedenis zijn dit de Friezen die Willem II doden. Verder natuurlijk de Hollandse en Zeeuwse edelen die Floris V vermoorden en de oorlogszuchtige Vlamingen.
Regelmatig geeft Velthem expliciet commentaar op de gebeurtenissen door lange en kortere terzijdes in te lassen, vooral waar het zaken als oorlog en strijd betreft. Ook in de Hollandse geschiedenis is dit regelmatig het geval, behalve bij de moord op Floris V, waar slechts tussen de regels door te lezen valt dat hij deze laffe daad afkeurt. In tegenstelling tot de rest van de Voortzetting begeeft Velthem zich ook nergens in de Hollandse geschiedenis in polemieken.
De Voortzetting lijkt er vooral op gericht aan te tonen dat de wederkomst van Christus niet lang meer op zich laat wachten. De eerste zes boeken moeten duidelijk maken dat er sprake is van instabiliteit in de wereld en met name in het Heilige Roomse Rijk. De laatste twee boeken gaan over de eindtijd zelf. Door de grote nadruk op deze gebeurtenissen is de Voortzetting vooral een heilsgeschiedenis zonder politieke bijbedoelingen. Het theologische aspect wordt benadrukt en de geschiedenis zelf biedt aanwijzingen voor de eindtijdverwachting. Het ontbreken van politieke bedoelingen en de slechts fragmentarische aandacht voor de Hollandse geschiedenis kan worden verklaard uit het feit dat Velthem geen Hollandse opdrachtgever had. Hij voltooide de Vierde Partie op verzoek van Maria Berlaer, een adellijke dame van Zeeuwse afkomst zonder politieke belangen. De Vijfde Partie droeg Velthem weliswaar op aan Gerard van Voorne, maar dit drukte geen groot stempel op het geheel: alleen in het vierde boek wordt er even aandacht besteed aan de moedige daden van de heren van Voorne in hun strijd tegen de Vlamingen.

Als de vier werken met elkaar vergeleken worden, valt het op dat er naast verschillen ook overeenkomsten zijn en dat elke schrijver een eigen aanpak kiest.
De beide delen van de Rijmkroniek van Holland dienen duidelijk een politiek doel. In de Rijmkroniek I is dit de legitimatie van de aanspraken van de Hollandse graven op Friesland en in de Rijmkroniek II gaat het om het feit dat het Henegouwse huis de rechtmatige opvolger is van de kinderloos gestorven laatste Hollandse graaf, Jan I.
De strekking van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant gaat verder. In deze kroniek komt de gehele wereldgeschiedenis aan bod, waarbij Gods heilsplan centraal staat en vooral de tegenstanders van de christenen de boosdoeners zijn. Voor de Hollandse graven, wier geschiedenis in het geheel een plaats krijgt, werkt dit legitimerend. Zij maken immers deel uit van het goddelijke heilsplan, in tegenstelling tot de dwaze Friezen, die zich blijven verzetten tegen het boven hen gestelde gezag.
Lodewijk van Velthem had geen Hollandse graaf als opdrachtgever. Hij hoefde dan ook nauwelijks rekening te houden met politieke belangen. Velthem zag in de geschiedenis duidelijk tekenen dat de eindtijd niet lang meer op zich zou laten wachten. Hij nam wel enkele fragmenten op uit de Hollandse geschiedenis, maar beperkte zich vooral tot de zaken die pasten in zijn opzet. Omdat Velthem de opdracht had gekregen de Vierde Partie van de Spiegel historiael te voltooien, sloot hij wellicht ook zijn Voortzetting bij dit imposante werk aan, daar de boodschap goed in deze context paste. Hij schreef zo het sluitstuk van de heilsgeschiedenis, waaraan Maerlant begonnen was.

Wat betreft de vraag waarom Floris V kort na elkaar twee keer de opdracht heeft gegeven tot het schrijven van een geschiedenis kan de vergelijking tussen de Rijmkroniek I en de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant misschien enige aanwijzingen geven.
De Rijmkroniek I gaat bijna alleen over de graven van Holland. Wie waren zij, wanneer regeerden zij en wat deden zij? Het werk beschrijft de graven als een aanzienlijke familie met vertakkingen naar allerlei vorstenhuizen en met hoge kerkelijke functies. Daarnaast geeft deze kroniek aan waarom de Friezen zouden moeten stoppen met hun verzet tegen de Hollandse graven. Het is dus een werk met een direct politiek doel, dat ten gevolge daarvan een beperkt publiek zal hebben gekend: buiten de Hollandse hofkringen zal er mogelijk nauwelijks interesse voor geweest zijn.
Het hoofddoel van de Spiegel historiael is niet gelegen in het aantonen van de voornaamheid van de Hollandse graven of het legitimeren van de aanspraken op Friesland, want de hele wereldgeschiedenis vanaf de schepping wordt erin behandeld. In de proloog probeert Maerlant zijn publiek ervan te overtuigen dat waargebeurde geschiedenissen meer te bieden hebben dan ridderromans. De Spiegel historiael bood een voor leken geschikte versie van het beroemde werk van Vincentius van Beauvais, waaraan de Hollandse geschiedenis was toegevoegd. Dat die grotendeels gebaseerd was op de Rijmkroniek I was geen probleem, want door de feiten uit de Rijmkroniek I te plaatsen in het kader van de wereldgeschiedenis werden ze immers onderdeel van Gods plan. Dat Floris V Maerlant de opdracht gaf een dergelijk werk te schrijven, werkte beslist statusverhogend voor hem. De mecenas van Vincentius van Beauvais was immers niemand minder dan de koning van Frankrijk, Lodewijk IX. Omdat de Spiegel historiael een werk was met universele pretenties vond het beslist ook een bredere verspreiding binnen het Nederlandse taalgebied. 
Het is dus goed mogelijk dat Floris V uit statusoverwegingen een kroniek als de Spiegel historiael wilde hebben, omdat zo’n kroniek de dadengeschiedenis van de Hollandse graven ook onder een ruimer publiek zou verspreiden.
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Met deze scriptie sluit ik een periode in mijn leven af. Na het behalen van achtereenvolgens een tweedegraads en eerstegraads bevoegdheid Nederlands besloot ik mijn doctoraal te gaan doen in Utrecht. De jaren van studie hadden mij namelijk veel kennis verschaft en ik wist zeker dat ik nog lang niet was uitgeleerd. Daarbij zag ik mij wel geconfronteerd met een keuzeprobleem. Bij de lerarenopleiding werd er stelselmatig aandacht besteed aan alle onderdelen van het vak. Door de jaren heen had ik zo met veel genoegen kennisgenomen van taalkunde, moderne letterkunde, historische letterkunde en taalbeheersing. In Utrecht, waar ik in de doctoraalfase terecht kwam, moest ik mij specialiseren. Na aanvankelijke twijfels en een tussenoplossing met half historische letterkunde en half taalbeheersing, koos ik uiteindelijk toch met volle overtuiging voor de historische letterkunde. Vooral de Middeleeuwen wekten mijn belangstelling. Met heel veel plezier heb ik dan ook de nodige colleges gevolgd, waarin middeleeuwse literatuur centraal stond.
Echter, na enkele jaren werd ik opnieuw voor een keuzeprobleem gesteld: het onderwerp van mijn eindonderzoek. Eigenlijk vond ik nagenoeg alle onderwerpen interessant waar ik mij gedurende de jaren daarvoor mee bezig had gehouden: rederijkers, artesliteratuur, ridderromans, rijmkronieken. Overal zag ik aanknopingspunten voor een scriptie. Uiteindelijk zijn het toch de rijmkronieken geworden, vooral vanwege de combinatie van geschiedenis en letterkunde. Geschiedenis is namelijk het vak waar ik eveneens al heel lang grote interesse voor koester. Juist de wijze waarop door de tijd heen geschiedschrijving wordt bedreven zegt niet alleen veel over het verleden, maar tevens over het heden door de manier waarop wij er als eenentwintigste-eeuwer tegenaan kijken, waardoor het onderwerp voor mij extra gaat leven. Daarnaast is het ook heel mooi om direct vanuit de Middeleeuwen kennis te nemen van allerlei zaken die zich in die tijd hebben afgespeeld. Met veel plezier heb ik dan ook aan deze scriptie gewerkt.
Graag wil ik dit nawoord tevens gebruiken om Bart Besamusca te bedanken voor zijn hulp, steun en geduld, kortom: voor de voortreffelijke begeleiding tijdens het schrijven van deze scriptie. Hij heeft mij weten te stimuleren, maar ook geholpen mij te beperken tot de hoofdvraag. Voor mijn idee is het namelijk nooit goed genoeg geweest en dan is het fijn als er iemand is die je ertoe aanzet om stukken af te ronden. Ook toen ik het even niet meer zag zitten door drukte privé, vanuit mijn werk en vanwege het onderzoek, toonde Bart zich heel begripvol. Ik voelde mij daardoor zeer gesteund. Het is sowieso geen geringe opgave gebleken een doctoraalstudie te combineren met een baan in het onderwijs en een jonge opgroeiende dochter aan wie je moet vragen zichzelf af en toe weg te cijferen voor de studie van haar moeder. Gelukkig was daar Frank, mijn man, die de honneurs thuis uitstekend waarnam. Wat dat betreft zie ik ernaar uit meer tijd over te houden voor beiden en voor de vele andere dingen die ik graag nog zou willen doen en waar ik de afgelopen tijd nauwelijks aan toegekomen ben. Aan de andere kant kan ik mij niet voorstellen dat ik wat betreft het vak uitgeleerd zou zijn, want dit slot voelt tevens aan als een nieuw begin.




    	Het werk begint met een proloog, waarin de anonieme auteur zegt te willen vertellen wie de graven van Holland waren, zoals hij beschreven vond in een oorkonde in de Egmondse abdij, en in hoeverre de geschiedenis teruggaat op de Friezen. De proloog eindigt met een opdracht aan graaf Floris V, ‘opdat hij weet van wie hij afstamt en waarom hij Zeeland en Holland bezit en recht heeft op Friesland’.
Eerst wordt de vroegste geschiedenis van de Friezen behandeld, vanaf circa 300. In oude boeken heeft de auteur gelezen dat de Friezen vroeger Nedersaksen heetten en gevestigd waren ten westen van Nijmegen, met de Schelde als zuidgrens en de Lauwers als noordgrens. Zelfs de Romeinse keizers zouden ontzag hebben gehad voor de sterke Nedersaksen, die dikwijls overvallen op het rijk uitvoerden en daarbij de Rijnvranken teisterden. Valentinianus, die in 366 keizer werd, versloeg de Nedersaksen en onderwierp hen aan het gezag van Rome. Het land (dat nu Friesland heet, omdat het een koud land is) bleef nog meer dan 300 jaar heidens.
Aansluitend volgt de strijd van Pepijn van Herstal tegen de Friese legeraanvoerder Radboud, welke door de eerste in 624 gewonnen werd. Pepijn zond in 690 Willibrord naar Friesland om het volk te bekeren. Hij vernietigde alle afgodsbeelden, werd door de paus tot aartsbisschop gewijd en vestigde zich in Utrecht (voorheen Wiltenburg geheten). Hij kende ook de Friese taal, omdat hij Ingels was en derhalve voortkwam uit de Nedersaksen. In 714 volgde Karel Martel zijn vader Pepijn op. De bisschoppen probeerden de heidense Friezen te bekeren, maar in 728 bedacht Radboud zich op het laatste moment toen hij bijna in het doopvont stond. Drie dagen later overleed Radboud, waarna hij zich bij zijn voorouders in de hel kon voegen. In 736 stierf ook Willibrord. Zijn werk werd voortgezet door Bonifacius, die later bij Dokkum door de Friezen vermoord werd. Desondanks ging de kerstening van de Friezen door en uiteindelijk werd het land ingelijfd door de Franken. Karel Martel stierf in 741 en werd opgevolgd door zijn zoon Pepijn de Korte, die de Franse kroon terugnam, waarna zowel de Duitse, Waalse als Friese gebieden onder zijn bewind vielen. Pepijn de Korte overleed in 768 en werd opgevolgd door Karel de Grote. Onder hem werden de Saksen onderworpen en in 802 werd hij tot keizer gekroond. Na hem kwam zijn zoon Lodewijk, die gedurende 26 jaar keizer en koning was. Toen Lodewijk stierf, werd het rijk onder de drie zoons verdeeld ten gevolge van een opvolgingsstrijd. 
Hier stopt de auteur met de Karolingische geschiedenis, omdat hij slechts duidelijk wilde maken hoe Friesland in Roomse handen kwam en dat het niet klopt dat de Friezen nooit een heer hebben erkend.
Nu begint het verhaal van de graven van Holland. Karel de Kale, de koning van Frankrijk, die ook een deel van Friesland bezat, begon in 863 met de stichting van Holland door ene Dirk I de kerk van Egmond met de bijbehorende landgoederen te schenken (nu volgt de tekst van een koningsoorkonde uit het Chronicon Egmundanum). De broer van Karel de Kale, de koning van Duitsland, deed eveneens een schenking aan Dirk I (wederom volgt er een koningsoorkonde uit het Chronicon Egmundanum) en zo werd Dirk I de eerste graaf van Holland. Hij bouwde een houten kerk met een nonnenklooster in Egmond en zorgde voor de translatie van Sint Adalbert naar dit klooster. Dirk I was een godsdienstig man, die vele schenkingen deed. Na zijn dood werd hij samen met zijn vrouw begraven in Egmond.
In 889 was er ene graaf Gerulf van Friesland, die zijn land kreeg van koning Arnulf van Frankenland. Het verbaast de auteur dat het Friese volk niets van de geschiedenis afweet en zegt dat Karel de Grote hun land heeft vrijgemaakt, terwijl zij gewoon altijd onder een bewind hebben gestaan (er volgt een geparafraseerde koningsoorkonde uit het Chronicon). Na het kinderloos overlijden van graaf Gerulf ging het land automatisch over in handen van de Hollandse graven.
Dirk II regeerde in de (christelijke) geest van zijn vader. Hij herbouwde de kerk in Egmond in steen, verving de nonnen door monniken en deed vele schenkingen evenals zijn vrouw Hildegard, die een kostbare met edelstenen belegde altaartafel voor Egmond liet maken. Deze schenkingen bewijzen de hoge afkomst van de graven. Dirk II kreeg twee zonen. De jongste, Egbert, werd kardinaal van Trier en deed in die hoedanigheid schenkingen aan de Egmondse abdij. De oudste, Arnout, trouwde in 980 met Lutgarde (afkomstig uit het Griekse koningsgeslacht, zuster van Theofana, de moeder van Otto III). Van Otto II kreeg Dirk II in 985 al het goed dat zijn voorzaten als vazallen in hun bezit hadden (nu volgt de laatste koningsoorkonde uit het Chronicon). In die oorkonde wordt melding gemaakt van het feit dat een stuk van Friesland deel uitmaakt van deze gift, waaruit de auteur concludeert dat dit tevoren tot Duitsland behoorde en dat de Friezen dus Duitse onderdanen waren. Dirk II zorgde nog voor de translatie van Sint Jeroen en stierf in 987. Hij werd samen met zijn vrouw in Egmond begraven. Volgens de auteur regeerden Dirk I en Dirk II samen 125 jaar.
Nu wordt er verhaald over het verloren gaan van de Roomse en de Franse kroon voor het geslacht van de Karolingen in 987, toen Lodewijk de Luie (een achterkleinzoon van Karel de Grote) van Frankrijk kinderloos overleed, waarna niet zijn oom, hertog Karel van Brabant en Lotharingen, gekroond werd, maar de graaf van Parijs Hugo Capet, erin slaagde koning te worden door Karel in Laon te overmeesteren en in Orléans gevangen te zetten. Karel (een neef van Hugo, omdat hun moeders zusters zijn) stierf in gevangenschap en de Capetingen regeerden ten tijde dat de Rijmkroniek geschreven werd nog steeds in Frankrijk. Dit alles gebeurde in 986.
Terug naar de Hollandse graven. Arnout en Lutgarde deden evenals de vorige graven vele schenkingen aan Egmond. Ze kregen twee zonen: Dirk III en Sicco. Sicco trouwde met een vrouw uit Castricum en kreeg een groot, maar niet grafelijk nageslacht. In 993 werd Otto III tot keizer gekroond en in datzelfde jaar sneuvelde Arnout in een strijd tegen de Friezen. Hij werd begraven in Egmond. Zijn zonen waren nog te jong om hem op te volgen, dus voorlopig regeerde zijn vrouw Lutgarde samen met Dirk III, tot die trouwde met Othilde. Hij kreeg twee kinderen (Dirk en Floris), ging op kruistocht en deed vele schenkingen aan Egmond evenals zijn broer Sicco.
In 1003 stierf Otto III en aansluitend vertelt de auteur over de Duitse keizers, die elkaar nu niet meer erfelijk opvolgen, maar gekozen zullen worden door zeven keurvorsten: de aartsbisschoppen van Mainz, Trier en Keulen en vier lekenvorsten.
Tijdens de regering van graaf Dirk III, in 1010 vielen de Noormannen Utrecht binnen en stichtten er brand. In 1018 werd er opnieuw oorlog gevoerd tegen de Friezen, waarbij Dirk III hulp kreeg van de Duitse hertog Godevaert (gestuurd door keizer Hendrik), maar desalniettemin de strijd verloor. De hertog werd gevangen genomen en Dirk III kon met moeite stand houden in het Kennemerland. Hij moest zijn vaders dood ongewroken laten toen hij in 1039 stierf na een regeringstijd van 46 jaar en werd in Egmond begraven. Zijn zoon Dirk IV volgde hem op als vijfde graaf van Holland. In 1048 werd Dirk IV echter bij Dordrecht vermoord en, omdat hij kinderloos was, opgevolgd door zijn broer Floris. Floris trouwde met Geertrui, de dochter van de Saksische hertog en samen kregen ze een zoon, Dirk V, en een dochter, die later trouwde met de koning van Frankrijk.
In diezelfde tijd was er in Vlaanderen ene graaf Boudewijn (Boudewijn van Rijselen geheten, omdat hij Rijselen stichtte), die in 1057 Walcheren, de Vier Ambachten en een land aan de overzijde van de Schelde in leen kreeg van de koning. Hij had twee zoons: Boudewijn (de latere graaf) en Robert.
Weer terug naar de graven van Holland. Floris was zeer succesvol in zijn strijd tegen de vijanden, tot hij in 1061 in zijn slaap werd overvallen en gedood. Hij werd begraven in Egmond. Na hem bestuurde zijn vrouw samen met de kinderen het graafschap totdat zij in 1063 trouwde met Robert, de jongste zoon van graaf Boudewijn. Robert moest zijn vader toen zweren dat hij nooit aanspraak zou maken op de Vlaamse grafelijkheid. Deze Robert de Fries werd gedurende acht jaar heer van Holland. In 1071 vocht hij met Godfried met de Bult, die bijgestaan werd door bisschop Willem van Utrecht, waarna Godfried hem uit Holland verdreef en het graafschap overnam. Toen Roberts vader en zijn broer, in respectievelijk 1067 en 1070, beiden overleden waren, slaagde hij erin ten koste van zijn neef Arnulf III en diens moeder Richild graaf van Vlaanderen te worden na de overwinning in de veldslag bij Kassel. Arnulf III kwam daarbij om en diens moeder werd gevangen genomen evenals Robert, terwijl de bondgenoot van Vlaanderen, koning Filips I van Frankrijk, vluchtte. Daarna trouwde de dochter van Floris met een zoon van koning Filips I: Lodewijk. Samen met Geertrui kreeg Robert nog een aantal kinderen, die allemaal hoog trouwden. Godfried met de Bult was gedurende vier jaar heer van Holland. In 1072 versloeg hij de Oostfriezen, maar in 1075 stierf hij door toedoen van Dirk V. Ook bisschop Willem overleed in datzelfde jaar en werd opgevolgd door bisschop Koenraad. Nochtans was Holland volgens de kroniekschrijver verloren.
In 1076 wilde Dirk V het land van zijn vader graag heroveren. Met de hulp van zijn stiefvader Robert de Fries lukte dit hem. Bisschop Koenraad werd gevangen genomen. Dirk V trouwde met Othilde en kreeg een zoon: Floris II. In 1091 stierf Dirk V, dertig jaar na de dood van zijn vader. Zijn moeder was twee jaar voogdes, zijn stiefvader regeerde acht jaar, gevolgd door vier jaar Godfried met de Bult en een jaar de bisschop van Utrecht. Dirk V was vijftien jaar graaf van Holland geweest en werd begraven in Egmond. Floris II (de Vette) trouwde met Petronella, de dochter van hertog Dirk van Saksen (haar broer Lotharius zou later keizer worden). Samen kregen ze twee zoons: Dirk VI en (Zwarte) Floris. In 1094 werd bisschop Koenraad vermoord door een Fries en in 1112 stierf Floris II. Hij werd net als alle anderen in Egmond begraven en Petronella zette het graafschap samen met haar kinderen voort. In 1125 overleed keizer Heinric IV. Hij werd opgevolgd door de broer van Petronella en droeg gedurende elf jaar de keizerskroon.
In de strenge winter van 1132 ondernam Dirk VI een veldtocht tegen de Friezen. Omdat het zo hard vroor, konden de Friezen zich niet meer terugtrekken op de eilanden. Er werd dan ook flink geplunderd door het leger van Dirk VI. Dirks broer Floris had vele vijanden en lag door zijn overmoedigheid ook overhoop met zijn broer. Een deel van de edelen stond echter achter hem en de Friezen waren blij met de broedertwist. Zij boden Floris een deel van West-Friesland aan en met de steun van vele Kennemers rukte het leger van Floris op tot Haarlem, waarbij ook het grafelijk huis in Egmond werd vernield. Toch trokken de Friezen zich weer terug en uiteindelijk greep oom Lotharius in door een hertog te sturen, die de broers gebood vrede te sluiten. Daarna zorgde Floris weer voor onrust door de dochter van de overleden Arnout van Rocheren te willen trouwen, omdat zij een aanzienlijk landgoed met een kasteel zou erven. Haar ooms en voogden, Godfried van Cuijk en Herman van Arensberg, verzetten zich tegen dit huwelijk en er ontstond een strijd tussen beide partijen, waarin Floris gesteund werd door de heren van Utrecht. Bisschop Andries, die de tegenpartij steunde, werd zelfs door Floris buiten de stad gezet. Uiteindelijk verongelukte Floris toen hij overvallen werd door de vijand. Hij werd in het door zijn moeder gestichte klooster van Rijnsburg begraven. Keizer Lotharius besloot samen met Dirk VI de dood van Floris te wreken en ze verdreven de heren van Cuijk en Arenberg. In 1137 stierf de keizer echter tot geluk van de heren van Cuijk en Arensberg, die nu vrede sloten met Dirk VI en door hem in dienst genomen werden.
In 1140 ging Dirk VI naar het Heilige Land en Rome, daar verleende de paus hem ontheffing van het bisschoppelijk gezag over de kloosters van Rijnsburg en Egmond. Hij trouwde met Sofia van Rheineck en voerde strijd tegen bisschop Hartbert van Utrecht, door wie hij werd vernederd (hij moest op blote voeten om vergeving vragen) en verslagen, evenals de graaf van Rheineck. In 1144 overleed zijn moeder. Zij werd begraven in het door haar gestichtte Rijnsburg. Een jaar later veroverden de Turken Edessa op de christenen. Op instigatie van Bernard van Clairvaux werd er door de koningen van Duitsland en Frankrijk een nieuwe kruistocht ondernomen, waaraan ook Dirk VI meedeed. Men kwam echter niet verder dan een mislukte belegering van Damascus. In 1152 stierf koning Koenraad. Hij werd opgevolgd door Frederik, die in 1154 de keizerskroon kreeg van paus Adrianus en gedurende 37 jaar keizer zou blijven. In 1155 trokken de Drechter Friezen brandend en plunderend door het Kennemerland en streden tegen de Osdorpers en de Haarlemmers. In deze strijd sneuvelde Dirk VI in 1157. Hij werd 45 jaar na zijn vader begraven in Egmond en liet vier zonen na. De oudste, Floris III, nam het graafschap over. Later zal  de auteur over de andere drie berichten.
In 1161 sloten de Drechter Friezen vrede met Floris III, zodat West-Friesland onder zijn bewind viel en een jaar later trouwde Floris III met Ada, de Schotse koningsdochter. In 1164 vond de translatie plaats van de drie koningen naar de Keulse Dom. In 1166 kwamen de Friezen met een groot leger naar Alkmaar, waar zij alles, behalve de kerk, verwoestten na een Haarlemse aanval op Schagen.
Een jaar later werd er in Egmond een lam met één hoofd en twee achtereinden geboren, dat symbool zou staan voor de strijd tussen Holland en Friesland, die onder één bewind moesten vallen.
In 1168 ondernam Floris III een veldtocht tegen de Friezen, waarbij hij optrok tot Schagen. Toen zij op de terugtocht waren, sneden de Friezen hun de pas af en vond er een veldslag plaats, waarbij vele Hollanders de dood vonden. De volgende zomer trokken de Friezen weer op richting Alkmaar, maar de verdedigers hielden dit keer stand en verdreven de Friezen. 
De moeder van Floris, Sofia, ging naar het Heilige Land met haar zoon Otto (die middels een huwelijk in het bezit was gekomen van Benthem) en met Ysbrand van Haarlem. In 1166 stierf Sofia in dit land, dat zij al drie keer bezocht. Zij werd begraven in het Dietse ziekenhuis aldaar. Het was een goede vrouw, die zelfs een wonder meegemaakt had toen zij eens naar Compostella reisde: de struikrovers onderweg konden haar met hun messen niet verwonden en vielen op hun knieën voor haar neer. In 1178 werd een andere zoon van Sofia, Boudewijn, bisschop van Utrecht. Tegelijkertijd vond er een oorlog plaats in het Duitse rijk toen de hertog van Brunswijk uit zijn ambt werd gezet door de keizer.
In 1180 verwoestte graaf Floris III met een groot leger het Friese Winkel en Niedorp. In 1182 trouwde zijn dochter Margriet met graaf Dirk van Kleef. In datzelfde jaar versloeg Floris III de Friezen en twee jaar later werd hij kruisridder nadat hij Texel en Wieringen bedwongen had.
Nu wordt er verteld over de gebeurtenissen die plaatsvonden in het Heilige Land in 1187. Koning Gwijde van Jeruzalem vocht samen met de graaf van Tripoli, de Tempeliers en Hospitaalridders tegen sultan Saladin, die onverwacht aanviel, terwijl het leger van de christenen nog niet bewapend was en de christenen veel last hadden van de hitte. Ene ridder Jan gaf de raad om Saladins banier aan te vallen, maar op advies van de graaf van Tripoli trok men de bergen in, waar het christelijk leger verslagen werd. De graaf van Tripoli wist te ontkomen. Alle Tempeliers en Hospitaalridders werden onthoofd evenals vorst Rainald van Châtillon. Het meegevoerde heilige kruis, werd door Saladin buitgemaakt. Deze nederlaag, die plaatsvond in Bethlehem, zou een straf van God zijn vanwege het verdorven leven, dat zowel leken als geestelijken geleid hadden in het Heilige Land. Saladin veroverde daarna veel steden, maar betoonde zich clement tegenover de inwonende christenen. Met de graaf van Tripoli liep het slecht af: hij overleed in zijn slaap, waarna bleek dat hij besneden was.
In 1188 begon de derde kruistocht waaraan onder andere keizer Frederik, Floris III en graaf Otto van Gelderland deelnamen. Ook koning Filips van Frankrijk, de koning van Engeland en graaf Filips van Vlaanderen rustten legers uit. Keizer Frederik Barbarossa nam de route langs Constantinopel, omdat de zee daar het smalst was en een kluizenaar hem eens voorspelde dat hij zou verdrinken. Hij dwong de keizer van Constantinopel hem te helpen en na een overwintering volgde de overtocht in de lente, waarbij de landing bemoeilijkt werd door de Saracenen. Toen keizer Frederik zich later in het rustige riviertje Salef in Antiochië wilde wassen, verdronk hij in het koude water, hoewel hij goed kon zwemmen. Zijn lichaam werd gebalsemd begraven in de Sint Pieterskerk aldaar. Ook Floris III overleed in 1190 in Antiochië. Hij werd in dezelfde kerk begraven. 
Floris' zoon Dirk VII nam het graafschap over en trouwde met Aleide van Kleef. Zijn andere zoon Willem, die erbij was toen zijn vader stierf, boekte grote successen in de strijd om het Heilige Land. Bij het beleg van Acco kwamen zowel graaf Filips van Vlaanderen als de hertog van Zwaben om, maar de slag werd wel gewonnen. Willem keerde terug naar Holland, waar hij vriendelijk ontvangen werd door zijn broer Dirk VII. Die vriendschap duurde echter niet lang en Willem vluchtte naar de Drechter Friezen. Aleide wilde dit wreken en ontketende een oorlog. Graaf Dirk VII was op dat moment in Zeeland, waar hij oorlog voerde tegen de Vlaamse graaf Boudewijn. Aleide sloot vriendschap met de Niedorpers. Na deze botsing tussen de Friezen onder Willems bewind enerzijds en de Kennemers en Hollanders anderzijds, trok Willem met zijn leger op tot Alkmaar tegen Aleide. Er ontstond een strijd, waaraan de Friezen uit Niedorp en Winkel niet meededen. De andere Friezen lieten zich daarop verjagen, waardoor Willem slechts een klein leger overhield en vluchtte. Dirk hoorde van de overwinning bij Alkmaar en was erg blij, mede omdat hij zelf de Vlamingen verslagen had. Alle leden van de grafelijke familie baden in Egmond voor de vrede tot Willem daadwerkelijk naar Haarlem kwam en Dirk hem het graafschap over Oost-Friesland in leen gaf. Willem was een fantastische graaf, die vele overwinningen boekte (zoals op Hendrik de Crane).
In 1196 stierf bisschop Boudewijn van Utrecht, de oom van Willem en Dirk VII. Twee opvolgers stelden zich kandidaat bij de paus: domproost Dirk, de broer van Floris III en proost Arnout van Deventer. Er waren al vele oorlogen geweest tussen Holland en Gelderland en nu stonden de twee weer tegenover elkaar in een strijd bij Heimenberg. Holland won en de graaf van Gelderland werd gevangen genomen. Toen Arnout en Dirk in Rome waren, stierf Arnout, zodat Dirk tot bisschop gewijd werd, maar in Pavia overleed hij eveneens. Ook keizer Hendrik stierf en hij liet het rijk na aan zijn vijfjarige zoon Frederik. De kerk van Utrecht koos nu zelf een bisschop: Dirk de proost van Maastricht.
De auteur vertelt nu over het Roomse Rijk. Keizer Frederik, die in Antichonië verdronk, had drie zonen. Een ervan kwam eveneens om bij het beleg van Acco. De andere zoon, Hendrik, werd de opvolger van de keizer en bekleedde die functie acht jaar tot hij in 1198 stierf. Zijn zoon is de vijfjarige Frederik. Omdat hij nog zo jong was, werd de derde broer, Filips van Zwaben, benoemd tot landvoogd. De bisschop van Keulen was het daar niet mee eens en vond medestanders in onder andere koning Richard van Engeland, graaf Dirk VII van Holland en de graaf van Vlaanderen. Ze gaven de keizers-troon aan graaf Otto IV. Kort daarop werd Filips gedood. Hij liet drie dochters na, die huwden met de toekomstige vorsten van Bohemen, Spanje en Brabant (de laatste trouwde met Hendrik, de vader van hertog Jan).
Verder met de graven. Willem, die Oost-Friesland van zijn broer in leen gekregen had, werd gevangen genomen door zijn oude vijand Hendrik de Crane. Hij wist echter te ontsnappen en kreeg onderdak van de graaf van Gelderland (de vijand van zijn broer). De Friezen waren zeer verheugd over zijn terugkeer. Als dank trouwde hij de dochter van de Gelderse graaf. In datzelfde jaar kwam het tot een verzoening tussen Dirk VII en de Gelderse graaf Otto I en de vriendschap werd zelfs zo groot dat er een huwelijksovereenkomst gesloten werd tussen Aleide, de dochter van Dirk VII en Hendrik, de zoon van Otto I, die echter al snel daarna overleed.
In 1198 trok graaf Dirk VII naar Drechterland, waar hij streed tegen de Friezen. In datzelfde jaar stond er volgens de overlevering een dode ridder op, die ten overstaan van velen talloze toekomstige zaken voorspelde.
In 1199 werd koning Richard van Engeland bij een belegering in Limoges gedood en in Rouen begraven. Zijn broer Jan werd de nieuwe koning. Hij verloor veel gebieden, waaronder Normandië.
In 1202 kregen de graaf van Holland en bisschop Dirk ruzie. Dirk VII roofde, plunderde en stichtte brand in het bisdom en nam Willem, de broer van de hertog van Brabant, gevangen samen met de heer van Cuijk en nog wat andere lieden. Toen de hertog dit vernam, zocht hij bondgenoten. Hij confronteerde Dirk met een overmacht en nam hem gevangen. Na betaling van 2000 pond kwam hij echter weer vrij. In 1203 stierf Dirk VII ten gevolge van een ziekte in Dordrecht na bijna 13 jaar graafschap. Vlak voor zijn overlijden wilde hij zijn enige ongehuwde dochter, Ada, uitgehuwelijkt aan zijn broer Willem, opdat het graafschap aan hem toe zou komen. Zijn vrouw verhinderde dit door een huwelijk tussen Ada en Lodewijk van Loon te regelen. Zij zocht hulp bij de Gelderse graaf Otto en Hugo van Voorne en vele andere grote heren en stuurde in het geheim een bode richting Lodewijk. Dirk VII overleed, maar het huwelijk werd snel voor de begrafenis in Egmond gesloten. De auteur besluit met: Hij die de wereld dient is dom; de dode heeft geen vriend.
(De Loonse oorlog). Willem hoorde in Friesland van het overlijden van zijn broer en ging naar Zijpe, maar kreeg geen toestemming meer om in het graafschap te komen. Zijn medestanders, onder wie Filips van Wassenaar, Jan van Rijswijk en Wouter van Egmond, zorgden er echter voor dat Willem via Vlaardingen naar Schouwen kon komen. Op de dertigste dag na de begrafenis van Dirk VII gingen graaf Lodewijk en zijn vrouw met gravin Aleide naar Egmond om de gebruikelijke uitdeling aan de armen te doen. Daar vernamen zij dat Willem een greep naar de macht wilde doen. Met behulp van Gijsbrecht van Amstel vluchtten ze naar Utrecht. Ada ging naar Leiden, waar het volk op de hand van de Loonse graaf was, maar werd later gevangen genomen. Lodewijk had vele medestanders, onder wie de hertog van Limburg, de graaf van Vlaanderen en de bisschop van Utrecht, die hij zelfs omkocht met 2000 pond. De Gelderse graaf bemoeide zich niet met de zaak, omdat Willem zijn schoonzoon was. Willem, die alleen steun had van de Zeeuwse en Kennemer edelen, kon niet tegen die overmacht op en week uit naar Zeeland om vandaar zijn bevelen te geven. De Kennemers trokken rovend, plunderend en brand stichtend door het Amstelland en naar Muiden, Weesp en Breukelen, vanwaar zij ook gijzelaars meenamen. De bisschop van Utrecht besloot tot wraak. Intussen werd proost Floris gevangen genomen en naar Ter Horst gestuurd. De bisschop deed een tegenaanval en Lodewijk rukte op tot Dordrecht, waardoor Willem zich weer genoodzaakt zag terug te gaan naar Zeeland. Hij nam echter wel twee schepen met proviand van Lodewijk mee. Lodewijk ging samen met de bisschop via Leiden naar Haarlem en deed een aanval op de Kennemers, waarmee hij het land weer in handen had. Tegelijkertijd stuurde Willem een leger vanuit Friesland naar Egmond. De bisschop van Utrecht keerde terug naar huis. Ook de graaf van Namen (tevens voogd over Vlaanderen en Henegouwen samen met Boudewijns dochters Margaretha en Johanna), die Walcheren onderwierp, koos partij voor Lodewijk. Willem wist niet meer waar hij heen moest gaan en vluchtte in een schip. Hugo van Voorne werd echter uit Schouwen en Zeeland verdreven en Willem kreeg opnieuw steun van de Zeeuwse edelen. Toen Willem dit hoorde, schreef hij Wouter van Egmond dat hij samen met de Kennemers naar Leiden wilde om de vijanden uit het land van zijn vader te verdrijven. Lodewijk stelde een veldleger op in Voorschoten tot vreugde van het volk. Lodewijk daarentegen was bedroefd om het feit dat twee van zijn edelen gevangen genomen waren in Ouddorp. Ook hoorde hij dat de Zeeuwen op de hand van Willem waren evenals de Kennemers en dat er grachten gegraven werden om zijn leger in te sluiten. Lodewijk besloot de grachten vol te gooien met afval en het kwam tot gevechten bij Leiden, waar Willem de burcht wist in te nemen. Lodewijk versloeg uiteindelijk toch Willems leger en nam vele mannen gevangen. Willem, zelf in Zeeland, hoorde dit en besloot tot een nieuwe aanval, waarbij hij zelf de leiding zou nemen. Hij ging naar Rijswijk, er vonden heftige gevechten plaats en uiteindelijk vluchtte Lodewijk naar Utrecht, waardoor Willem het graafschap in handen kreeg. Een aantal gevangenen werd vrijgelaten en Hugo van Voorne werd uit het land verdreven.
In 1205 wilden de kinderen van voogd Philip Zeeland van Willem afnemen en aan Lodewijk teruggeven. Willem besloot liever te sterven dan zich het land af laat nemen, maar uiteindelijk werd er door bemiddeling van koningin Mathilde van Portugal en de proost van Brugge, vrede gesloten tussen Willem en Philip. Toen Lodewijk dit hoorde, wist hij dat hij geen kans meer had Holland weer in handen te krijgen. Hij stierf samen met zijn vrouw in armoede. Willem had als nieuwe graaf het gezag over het land van de Heidenzee (Hont of Westerschelde) tot Lauwers. Hij overleed in 1224.
(Vanaf dit punt maakt Melis Stoke de Rijmkroniek af). Willems zoon Floris IV volgde hem op. Willem werd volgens de oorkonden in Egmond begraven. Floris IV, een zeer hoofs en moedig graaf, trouwde met de Brabantse hertogsdochter Machtilde. Op een dag was er een toernooi in Corbie waar Floris aan meedeed. De gravin van Clermont, die het toernooi aanschouwde, vroeg haar man de grote graaf Floris aan te wijzen. De jaloerse graaf van Clermont liet zijn volgers Floris daarop in een hinderlaag lokken en zo kwam Floris IV aan zijn einde in 1234 na elf jaar graaf geweest te zijn volgens de kronieken. Hij werd bij zijn familie in Egmond begraven.
Floris IV liet twee zonen na: Willem II (die het graafschap erfde) en Floris. Verder had hij twee dochters. De ene trouwde met Jan van Avesnes, de graaf van Henegouwen, de andere met de graaf van Hennenberg.
Nu over keizer Frederik II, die door de keurvorsten tot Roomskoning gekroond werd, waarover de bisschop van Keulen verbolgen was, omdat hij er niet bij mocht zijn. Na een conflict met de paus werd Frederik II geëxcommuniceerd en afgezet. De landgraaf van Thüringen was voor korte tijd de nieuwe koning. Na zijn dood moest er een nieuwe koning komen en de keurvorsten werden wederom ontboden. Hertog Hendrik van Brabant pleitte voor Willem II, de zoon van zijn zuster, dus werd Willem II in 1247 op Sint Michielsdag tot Roomskoning gekozen. Een jaar later op allerheiligendag zou hij worden gekroond. In datzelfde jaar vond er een grote stormvloed plaats in Vlaanderen, Zeeland en Holland. De auteur weet niet wat dit betekent, maar laat een bespiegeling volgen over recht en vonnissen.
Weer terug naar Holland. Willem II trouwde met Elizabeth van Brunswijk met wie hij zijn enige zoon Floris V zou krijgen. Hij haastte zich om de troon in Aken te bestijgen, maar moest eerst de aanhangers van Frederik II nog verjagen. Iemand wees Willem II op een geheime bron waarmee hij de stad kan laten overstromen en zo kwam hij op de troon. Daarna trok hij onverschrokken langs de Rijn en de Moezel om het rijk aan zich te onderwerpen en belegerde Keizersweerd gedurende bijna een jaar tot men zich overgaf.
Toen hoorde Willem II dat gravin Margaretha van Vlaanderen Zeeland wilde heroveren. De gravin kreeg veel steun (van Bourguignons, Henegouwers, Poitevins, etc.), omdat ze goed betaalde, maar Willem weigerde haar leenhulde te doen voor Zeeland, omdat hij de Roomskoning was en zij dus onder hem moest vallen. Het kwam uiteindelijk tot een strijd in Waterduin, waarbij Margaretha vanaf het water aanviel. Haar zoon Gwijde ging bij West-Kapelle met een leger aan land, maar werd daar opgewacht door Floris, de jongere broer van Willem II. Uiteindelijk werden de Vlamingen verslagen. Gwijde werd gevangen genomen en zou dusdanig aan zijn voet gewond zijn geraakt dat hij nooit meer helemaal genas. Meer dan 50.000 man verdronken in zee. Willem II kwam dit alles zelf aanschouwen in Zeeland en liet de ongewapende gevangenen met boten naar Walcheren overbrengen om ze onderhorig aan hem te maken. Dit alles is gebeurde in het jaar 1253 bij West-Kapelle.
Er volgt nu een stuk over mensen die met list en bedrog in de gunst van het hof willen komen, terwijl de mensen aan het hof door andere zaken in beslag genomen worden. De bedriegers kunnen volgens Melis Stoke dan dingen bereiken die anders niet mogelijk zijn.
Gravin Margaretha was woedend en zon op wraak. Haar zoon, Jan van Avesnes, was met de zus van Willem II (Aleide) getrouwd. Om hem en de Hollandse dynastie dwars te zitten wilde zij het graafschap Henegouwen, waar Jan recht op had, in leen geven aan Karel van Anjou. Jan zocht hulp bij Willem II en Karel van Anjou zocht hulp bij zijn broer, koning Lodewijk van Frankrijk. Toen Lodewijk echter hoorde dat de Roomskoning gesommeerd had Henegouwen terug te geven, wilde hij zich niet met de zaak bemoeien. Uiteindelijk trok Willem II met een leger richting Henegouwen, waarop Karel van Anjou naar Valenciennes vluchtte. Toen Willem II met zijn leger voor de poorten ging liggen, vertrok Karel van Anjou via de andere poort naar waar hij vandaan kwam. Margaretha moest het land nu in het bijzijn van  Willem II overdragen aan haar zoon en hem daarbij ook het Land van Aalst en de Vier Ambachten geven. Dit alles gebeurde in 1254. De Henegouwers moesten volgens Stoke ook maar eens wat minder hoog van de toren blazen, want dankzij een Hollander werd de opvolging in Henegouwen voor Jan van Avesnes immers veilig gesteld.
Terwijl Willem II nog in Valenciennes verbleef, kreeg hij het bericht dat hij vader geworden was van een zoon: Floris V. Er werd een groot feest gegeven. Daarna wilde Willem II zijn prestige verhogen om de keizerlijke kroon te verwerven. Hij besloot daarom de West-Friezen aan zijn gezag te onderwerpen. Op kerstavond vertrok het leger naar Alkmaar en Vronen over het ijs. Toen Willem de Friezen al gewaar werd, zakte zijn paard door het ijs. Enkele vijandige Friezen kwamen op hem af en doodden hem. Anderen herkenden de koning aan zijn wapens en schrokken ervan. Zij besloten de koning mee te nemen en begroeven hem in een huis in Hoogwoud. Daar zou hij meer dan 27 jaar begraven liggen tot Floris V hem weer naar Holland haalde. Dit gebeurde in 1255. Willem II was vijftien jaar graaf van Holland geweest en twintig jaar oud toen men hem tot Roomskoning koos.
Floris (de zwager van Willem II) nam het graafschap voorlopig onder zijn voogdij. Hij sloot een verdrag met Gwijde van Vlaanderen en verloofde zich met diens dochter Margaretha, die later met hertog Jan I van Brabant zou trouwen. Gwijde zag bij het sluiten van het verdrag af van het recht op Zeeland, maar zou daar later op terugkomen. Floris was een echte toernooivechter, maar in 1258 raakte hij zodanig gewond dat hij uiteindelijk in Antwerpen overleed. Hij werd in Middelburg begraven.
Na de dood van Floris de Voogd nam zijn zus Aleide het graafschap en Floris V (toen net vier jaar) onder haar voogdij. Ze liet Floris V Waals en Diets leren. De Hollandse heren accepteerden echter geen vrouw aan het hoofd en gingen naar graaf Otto van Gelderland. Deze viel aan, versloeg de Hollanders bij Reimerswaal en werd de nieuwe voogd over het graafschap.
Floris trouwde met Beatrijs (dochter van graaf Gwijde van Dampierre van Vlaanderen). Toen Floris oud genoeg was, nam hij het graafschap van Otto over. Zijn neef Floris (zoon van Aleide) gaf hij het toezicht over Zeeland en zelf ging hij naar Walcheren, Schouwen en Zuid-Beverland om de Zeeuwse keur te geven. Daarna besloot hij zijn vaders dood te wreken en vormde daartoe een sterk leger. Hij trok op tot voorbij Alkmaar, waar de Friezen hem al tegemoet kwamen. Er volgde een heftige strijd en na het verlies van menig Hollands edelman moest Floris zich terugtrekken. Dit gebeurde in 1272 en hierna zou hij volgens de kroniekschrijver nog vele malen zonder succes tegen de Friezen optrekken. 
Behalve dit verlies wil Melis Stoke ook veel goeds over Floris vertellen. Bijvoorbeeld het feit dat hij in 1277 in Den Bosch tot ridder geslagen werd door hertog Jan. Nu volgt er een tirade tegen vleiers en stokers aan het hof, waarbij Stoke geen namen noemt, maar wel zegt te hopen dat men geen wraak op hem zal nemen om zijn woorden. Na zijn terugkeer uit Den Bosch verbande Floris Aleide samen met haar kinderen uit het graafschap vanwege een nieuw conflict.
Hierna gebruikte Floris de zwakke financiële positie van bisschop Jan van Nassau, die de kastelen van Montfoort en Vreeland in bruikleen had gegeven aan de heren Gijsbrecht van Amstel en Herman van Woerden. Aanvankelijk steunde Floris Van Amstel en Van Woerden door Vreeland te belegeren, maar al spoedig nam hij zelf het bestuur van het Sticht over. Van Amstel werd gevangen genomen en Floris nam zowel het kasteel van Vreeland als dat van Montfoort in. Herman van Woerden verdween uit het land.
Floris besloot daarna de Friezen te bedwingen en trok met een leger van Hollanders en Zeeuwen over zee naar Hoogwoud. De troepen landden in Wijdenes en na een hevige strijd waren de Friezen aan de verliezende hand. Er vielen 1200 doden en Hoogwoud werd in brand gestoken en geplunderd. Na 27 jaar wisten nog maar vier mensen waar Willem II precies begraven lag. Een van die vier was gedood bij de gevechten, de andere drie vluchtten een kerk binnen bij de inval. Twee van hen werden daar gedood, dus was er nog één persoon die wist waar de koning lag: in een huis achter de haard. Toen Floris de beenderen van zijn vader zag, dankte hij God en Maria. De beenderen werden meegenomen en in de abdij van Middelburg begraven. Floris liet een burcht bouwen in Wijdenes om de Friezen voor altijd te bedwingen. Dit alles gebeurde in het jaar 1282. De Friezen bleven zich echter verzetten tot God er in 1287 voor zorgde dat het land tweemaal door een grote stormvloed werd getroffen, waarbij vele doden vielen. Zowel Oost- en West-Friesland als grote delen van Holland tot aan Zeeland toe liepen onder water. Vanaf dat moment onderwierpen de Friezen zich aan de graaf. Floris liet verscheidene dwangburchten bouwen in West-Friesland, waarvan die in Nieuwendoorn later afgebroken zou worden door de Friezen, zoals nog verteld zal worden.
De Zeeuwse edelen waren nog steeds opstandig en handelden alleen vanuit eigenbelang. Vorsten zouden er goed aan doen dergelijke overlopers nooit te vertrouwen, want ze zullen telkens opnieuw verraad plegen volgens Stoke. Floris besloot de opstandige Zeeuwen uit zijn land te verdrijven. Om zijn positie te versterken stuurde hij zijn vrouw en zoon Jan I naar Middelburg. Ondanks de sterke belegering voor Middelburg, lukte het de Vlamingen niet de vesting in te nemen. Omdat Floris Middelburg graag wilde ontzetten verzamelde hij een sterk leger in Zierikzee, waarmee hij naar Walcheren wilde varen. Toen kwam het bericht dat hertog Jan van Brabant hem graag wilde helpen de Vlamingen van Walcheren te verdrijven. Floris ging naar Biervliet om vrede te sluiten met hertog Jan, maar werd daar gevangen genomen door de graaf van Vlaanderen. Floris voelde zich door hertog Jan verraden, maar die zei zelf bedrogen te zijn en Gwijde beaamde dit. Om vrijuit te gaan, moest Floris akkoord gaan met een verdrag dat hertog Jan opgesteld had.
De Zeeuwse edelman Wolfert van Borsele werd verbannen evenals zijn broers. Zijn neef, Floris van Borsele, had hier voordeel bij en sloot vrede met de graaf evenals vele anderen. 
Floris sloot intussen een overeenkomst met koning Edward I van Engeland voor een huwelijk tussen zijn dochter (Margaretha) en de zoon van Edward (Alfonso), waarbij hij beloofde dat het paar de helft van zijn land zou krijgen. Toen Floris' zoon Jan I in 1284 geboren werd, verloor het gearrangeerde huwelijk echter zijn aantrekkingskracht en daarom werd er een tweede huwelijksovereenkomst gesloten tussen Jan I en de dochter van Edward (Elisabeth). Enkele maanden voor de geplande trouwdatum van Margaretha en Alfonso overleed de laatste. Jan I trouwde wel met Elisabeth. Tegelijkertijd had Floris zijn aanspraak op de Schotse troon aan Edward verkocht voor veel geld. Dit wordt door Melis Stoke ten zeerste afgekeurd, want het zou veel opgeleverd hebben als hij het recht op de Schotse troon behouden had. Floris meende echter de koning aan zijn kant te hebben door deze verkoop. Intussen raakten de koningen van Engeland en Frankrijk in oorlog, waarbij zij beiden probeerden zoveel mogelijk steun te verwerven. Edward verzocht Adolf van Nassau (de Roomskoning) om hulp. Dit zou verder besproken worden in Dordrecht, waar de Engelsen ook hun wolstapel naartoe wilden brengen. Zij waren echter niet zo trouw, want toen de vrede tussen Frankrijk en Engeland gesloten werd, ging de wolstapel naar Mechelen. Floris was hierover zeer verbolgen en ging naar Mons om besprekingen te voeren met zijn neef Robrecht van Artois, de graaf van Henegouwen. Wat er precies besproken werd, is Stoke niet bekend.
Vlak daarvoor was Floris' dochter overleden en zijn zoon verbleef in Engeland. Er volgde een nieuwe aanval van de Vlamingen in Zeeland, waarbij Floris iedereen opriep hem te steunen. Zelf ging hij naar Vlissingen en Zoutelande, terwijl de Vlamingen bij Cadzand lagen. Jan van Renesse voer naar Sluis en stak daar vele huizen in brand en intussen landden ook de Friezen bij Cadzand, waar zij hetzelfde deden. De Vlamingen kwamen met tegenacties in Baarland. Daarop mobiliseerde Floris heel Zeeland. De Vlamingen zagen van alle kanten legers op zich afkomen en trokken zich uiteindelijk terug, achtervolgd door de Zeeuwen. Er vielen honderden doden. Dit gebeurde in 1295. De gevangenen werden in opdracht van Floris teruggestuurd naar huis, opdat zij konden vertellen wat zij meegemaakt hadden in Zeeland, zodat hun heren het niet meer in hun hoofd zouden halen Zeeland opnieuw binnen te vallen.
Daarna ging Floris naar de Franse koning (Philips) in Parijs, om een (schriftelijk en mondeling) verbond met hem te sluiten, waarbij hij ook melding maakte van zijn verbolgenheid over het feit dat Edward van Engeland de wolstapel voortaan in Mechelen onderbracht. Hij had inmiddels ook Gerard van Velzen ontslagen en vrede gesloten met Gijsbrecht van Amstel en Herman van Woerden, die hun landgoed nu als leen van de graaf ontvingen. Na het verdrag met Philips (dat uiteindelijk tot zijn dood zou leiden) bedacht Floris hoe hij vrede met het Sticht kon sluiten, hetgeen niet eenvoudig was gezien de macht van Van Amstel en Van Zuilen. Intussen overleed zijn vrouw. Zij werd in Rijnsburg begraven.
Verder over de moordenaars. Gerard van Velzen ging met een plan allereerst naar de naaste raadgever van de graaf, Herman van Woerden, om hem over te halen mee te doen. Getweeën gingen zij daarna naar de heer van Cuijk en Jan van Heusden, die eveneens hun medewerking toezegden. Daarnaast zaten ook de hertog van Brabant, de graaf van Vlaanderen en de koning van Engeland in het complot. De afspraken werden verder gemaakt in Kamerik. Jan van Cuijk zegde zijn leenband met Floris schriftelijk op via zijn kapelaan, waarna Floris de kapelaan een vrijgeleide voor de terugweg gaf.
Volgens Melis Stoke zijn mensen als Jan van Cuijk dan ook te vergelijken met gewezen engelen (duivels), die tegen God in opstand gekomen zijn. Stoke pleit er wel voor de misdaad van de samenzweerders tegen Floris V niet hun verwanten aan te rekenen.
Het plan werd uiteindelijk ten uitvoer gebracht na een bijeenkomst in Utrecht, waar Floris bemiddelde in een ruzie tussen de heren van het Sticht onderling. Deze bijeenkomst werd afgesloten met een etentje, waarbij ook Herman van Woerden en Gijsbrecht van Amstel aanwezig waren. De volgende ochtend nodigde Gijsbrecht van Amstel Floris uit voor de valkenjacht en tijdens die jacht werd hij gevangen genomen door de verraders en naar het Muiderslot (door hemzelf gebouwd) gebracht in afwachting van zijn transport naar Engeland. Dit alles gebeurde in 1296.
Daarna nam Jan van Arkel beide schildknapen, die erbij waren, onder zijn hoede. Wolfert van Borsele ging naar Dordrecht en vroeg daar hulp om weer in Zeeland te komen.
Toen de Friezen, Kennemers en Waterlanders hoorden van Floris' gevangenneming, trokken ze naar het Muiderslot, waar zij echter niets konden uitrichten zonder leidinggevende. De edelen eisten dat Floris het volk terugstuurde en dwongen hem een brief te schrijven waarin zijn spoedige thuiskomst werd gemeld. Het volk doorzag de valsheid van de brief en stelde een hinderlaag op bij Naarden voor de edelen die met Floris het Muiderslot verlieten. Om te voorkomen dat Floris bevrijd zou worden, werd hij door Gerard van Velzen vermoord. De ontvoerders namen daarop de vlucht en het volk verkeerde in grote rouw. Floris' lichaam werd gebalsemd naar Alkmaar gevoerd. Zijn twee windhonden weken niet meer van zijn zijde en weigerden te eten. De trouw van deze honden wordt nu door Melis Stoke vergeleken met de ontrouw van de moordenaars, die in zijn ogen minder dan honden zijn.
Na zijn daad ging Gerard van Velzen naar slot Kronenburg, waar hij zich veilig waande. Van Amstel en Van Woerden verkozen een plaats buiten, al meenden zij ook daar belegerd te kunnen worden. Het volk eiste de uitlevering van de edelen en belegerde de poorten van Kronenburg. 
Nu terug naar de tijd dat de graaf nog gevangengenomen zat. Wolfert van Borsele zat in Zeeland. De Hollandse heren kwamen bijeen in Dordrecht. Zij stuurden brieven naar vrienden van Floris, onder wie koning Alfons, de bisschop van Keulen, Jan van Henegouwen en zijn zoon Jan. Toen de graaf enkele dagen later vermoord werd, was Jan van Henegouwen erg bedroefd. Zijn broer Gwijde, wiens hulp hij inriep, werd met grote vreugde in Dordrecht ontvangen.
Jan van Cuijk vernam dat het volk Kronenburg belegerde en besprak dit met de graaf van Kleef. Ze verzamelden 600 man voor de poorten van Kronenburg om de burcht te ontzetten. Volgens heer Loef van Dordrecht kon men er nu nog slechts voor zorgen dat het volk de moordenaars in handen kreeg. Kronenburg werd ontzet en degenen die er zaten werden gevangen genomen. De graaf van Kleef wilde de gevangenen meenemen, maar de Friezen en Kennemers eisten hun uitlevering. De graaf van Kleef bood hen aan genoegen te nemen met Gerard van Velzen, Willem van Zanden en nog twee anderen, die daarna werden gedood. Heer Loef nam Arent van Benschop en Willem van Teilingen mee om uit te leveren aan graaf Jan. Gerard van Velzen vervalste later zijn biecht (hij houdt de namen van Jan van Renesse en Wolfert van Borsele achter).
Nu volgt er een relaas van Melis Stoke over vorstenmoordenaars, die volstrekt eerloos en onbetrouwbaar zijn. Ze zouden door andere vorsten ter dood gebracht moeten worden, zelfs als die vorsten voordeel hebben gehad van de misdaad. Dit deed David ook na de moord op Saul met de boodschapper die Saul doodde en het verhaal later aan David vertelde. Hetzelfde gebeurde met de Perzen die hun koning Darius doodden en voor diens vijand Alexander de Grote verschenen. En zo geschiedde eveneens in Merlijn, als Vertigier bepaalde personen de raad geeft hun koning te doden, waarna hij zelf de macht kan grijpen. Deze personen worden later door Vertigier gedood, opdat hem zelf geen blaam zal treffen.
Verder over de verraders. Velen werden om het leven gebracht en de graaf van Kleef nam het landsbewind op zich alsof hij er recht op had, ook al was het volk het daar niet mee eens. Gwijde ging terug naar Henegouwen. Zowel de graaf van Kleef als Gwijde kreeg een vrijgeleide door Brabant van hertog Jan. Gwijde ging naar Geertruidenberg en de graaf van Kleef naar Den Haag, waar hij genoot van het grafelijke leven met zijn vrienden en familieleden. Jan van Henegouwen ging ook naar Dordrecht en het volk verheugde zich daarover, omdat men wraak wilde nemen voor de moord op Floris. De graaf van Kleef werd afgezet, maar Jan van Henegouwen wilde zijn neef (Floris' zoon Jan I) niet passeren. Het speet bisschop Willem van Utrecht dat hij Kronenburg niet ontzet had, omdat men dan had kunnen zien hoeveel genegenheid hij voelde voor Floris V en Jan I. De bisschop ging daarna het Muiderslot belegeren, waar Dirk van Haarlem en enkele anderen nog zaten. Al spoedig gaven Dirk van Haarlem en de zijnen het slot op. Vervolgens ging de bisschop naar de Friezen om aan hen zijn steun te betuigen. De Friezen wilden meer vrijheid en trokken op naar Wijdenes, sloopten de burcht en deden hetzelfde in Nieuwendoorn. Toen zij daarna ook de burcht in Medemblik aanvielen, bleek de verdediging daar te sterk, waarop zij besloten de inwoners uit te hongeren. Jan van Avesnes (van Henegouwen) hoorde hiervan, maar kreeg tegelijkertijd bericht dat Middelburg belegerd werd door Wolfert van Borsele, die tevens steun zocht door mensen om te kopen met geld dat hij van Gwijde van Vlaanderen kreeg. Het volk wist niet dat Van Borsele in het complot tegen Floris V zat, want Gerard van Velzen had diens naam niet genoemd in zijn biecht. Datzelfde gold voor de naam van Jan van Renesse. Toen Jan van Avesnes hoorde van de belegering, haastte hij zich naar Middelburg om de stad te ontzetten. Daarna sprak hij met Wolfert van Borsele en de andere Zeeuwse heren over het probleem bij Medemblik. De heren besloten hem een klein leger mee te geven ter ontzetting van de burcht, waarop Jan van Avesnes vertrok.
Vervolgens smeedden de Zeeuwse heren een plan om de graaf weg te krijgen uit Holland, zonder dat de mensen er schande van zouden spreken. Besloten werd Jan I uit Engeland terug te halen.
Intussen kreeg Jan van Henegouwen hulp van de heer van Arkel, Claes van Putten en van de Dordtse heren. Hij kwam met een groot leger in Enkhuizen, waar de Friezen zich verschanst hadden en won de slag om Medemblik. Bisschop Willem had de Friezen dus in feite alleen maar meer schade toegebracht. De Medemblikse vesting werd ontzet en daarna moest het leger over land terug, omdat de Zuiderzee bevroren was. Zodoende viel het leger uiteen en konden de Friezen opnieuw aanvallen. 
Jan van Henegouwen, die in Haarlem was, vernam dat Jan I in Holland aangekomen was en ging via Den Haag naar Dordrecht om het bestuur aldaar aan zijn neef over te dragen. Jan I wilde liever dat zijn oom naar hem toe kwam in Brouwershaven en Jan van Henegouwen, die geen conflict wilde met zijn neef, besloot hieraan gehoor te geven. Hij reisde in het geheim - alleen Jan van Arkel was ervan op de hoogte - zonder leger naar Brouwershaven en wist alle hinderlagen onderweg op wonderbaarlijke manier te ontlopen. 
Volgens Melis Stoke moest hier de beschermende hand van God achter zitten, hetgeen in schril contrast stond met de Vlaamse kwaadsprekerij over Jan van Henegouwen. Stoke noemt het oneervol om kwaad te spreken over je vijand. Hetzelfde gebeurde bij graaf Floris' dood, toen vele medeschuldigen zich hierover verheugden, terwijl diezelfde heren nu hoopten dat de jonge graaf dit vergat en vergaf, daar zij probeerden bij hem in de gunst te komen en plaats hadden genomen in zijn raad.
Jan van Henegouwen viel opnieuw de Friezen aan, die ditmaal niets konden beginnen tegen het sterke Hollandse leger. De strijd was dus weliswaar gewonnen, maar kostte ook vele levens, waaronder dat van Jan van Arkel. Tijdens de krijgstocht naar Friesland werd het lijk van Floris van Alkmaar naar Rijnsburg vervoerd om hem aldaar bij zijn vrouw en dochter te begraven.
Jan van Renesse werd baljuw van Zuid-Holland (Stoke zegt dat de reden ervan voor hem verborgen bleef) en ook in alle andere steden werden baljuws aangesteld. Jan I stond geheel onder invloed van de Engelsgezinde edelen, waaronder Jan van Renesse en Wolfert van Borsele. 
Jan I ging naar een bijeenkomst in Reimerswaal vanwaar hij via bodes onderhandelde met de gezanten van Brabant, die in Bergen op Zoom waren. Ook Jan van Henegouwen werd uitgenodigd. Wolfert van Borsele gooide het op een akkoord met der jonge graaf en Jan van Henegouwen ging teleurgesteld en boos naar Moermont. Wolfert van Borsele, die in Veere was, wilde hem echter kwijt raken en besloot Moermont in te nemen. Jan van Henegouwen werd uit het land verdreven en zo kwam de macht volledig bij de vijand te liggen. 
Van Borsele liet zijn dochter huwen met Gerard van Voorne en huwde zelf met zijn moeder, waardoor Gerard dus zijn stiefzoon werd. Daarna verbraken de Vlamingen de banden met de koning van Frankrijk en zochten zij steun bij de koning van Engeland. De Franse koning wilde Jan helpen de moord op zijn vader te wreken, maar onder invloed van Van Borsele sloeg Jan I dit aanbod af. Volgens Stoke zou Jan I zelfs kiezen voor een verbond met de Vlaamse graaf ten koste van een aanbod op de helft van het Franse koninkrijk onder invloed van Van Borsele. Ter verdediging hiervoor zouden de moordenaars van zijn vader aandragen dat Jan een verbond met zijn familie moest prefereren boven dat met een vreemde koning. De zonen van graaf Gwijde bezwoeren Jan I niets met de moord op Floris V te maken te hebben, maar volgens Stoke durfde de oudste zoon, Robert Jan I nooit recht in de ogen te kijken. 
Uiteindelijk sloten de koningen van Engeland en Frankrijk vrede, hetgeen een nederlaag voor Vlaanderen betekende. Wolfert van Borsele stond nu alleen aan het hoofd van de raad.

De Friezen moesten boeten voor hun misdaden door hoge belastingen te betalen en zo werd ook de schade aan het kasteel in Wijdenes vergoed. Bisschop Willem had veel aanhang in Friesland, al hadden de Friezen volgens Stoke beter naar de graaf kunnen luisteren, omdat de bisschop de aanstichter was van de oorlog tussen de Friezen en de Hollanders. Tijdens de kruistocht die de bisschop tegen de graaf predikte, verwierf hij veel aanhang, waarmee hij naar West-Friesland overstak. Zowel Kennemers als Waterlanders maakten zich op voor de verdediging toen het gezelschap bij Monnikendam aan land kwam en uiteindelijk moest de bisschop vluchten. De bisschop stemde in met een vredesvoorstel van Van Borsele tussen hem en de graaf en ging naar Veere. Aan land gekomen, had hij er echter alweer spijt, hetgeen later tot zijn dood zou leiden.
Op aanraden van Van Borsele wilde de graaf dat Gijsbrecht van IJsselstein zijn burcht zou ontruimen, omdat hij hem zelf tijdelijk nodig had. Omdat Van IJsselstein weigerde, werd hij door heer Hubrecht en zijn familie gevangengezet in Culemborg. Daarop ontvoerde een knecht uit Vianen het kind van Hubrecht en bracht het naar IJsselstein, dat daarna van alle kanten belegerd werd. Jonkvrouw Beerte van IJsselstein was erg moedig en gaf de burcht niet op. Het beleg duurde zo lang dat er zelfs mensen overleden, waarna men overeenkwam dat het lot zou bepalen welk deel van het slot aan wie toe zou komen (Beertes weigering betekende dat zij niets kreeg). Toen Beerte de brug daarop neerliet en de poorten openzette, viel de vijand toch binnen. Het ontvoerde kind ging terug naar de ouders en de rest van de belegerden werd gevangen genomen en ter berechting door de Zuid-Hollandse baljuw Aloud naar Dordrecht gebracht. Met speciaal vervaardigde dobbelstenen bepaalde Aloud het lot van de gevangenen en hoewel men de gelukkigen een vrije aftocht beloofde, werden zij toch gevangen gezet. Van Borsele, die dit alles veroorzaakte, liet daarna een burcht bouwen in Woerden.
Melis Stoke vervolgt met een schandaligheid in Dordrecht. In die stad waren vele misdadigers en daarom wilde Aloud dat de Dortenaren zelf recht zouden gaan spreken. Men ging alleen akkoord als men dan ook zelf de rechtszitting mocht houden en de baljuw niemand meer ter dood mocht veroordelen of beboeten. Dit werd toegestaan als zij Aloud schriftelijk van de aanklachten op de hoogte zouden stellen. Jan I kwam echter met Van Borsele naar Dordrecht om de stukken op te eisen en zelf recht te spreken. De schepenen werden daar erg kwaad om, omdat Jans grootvaders Willem II als Roomskoning immers het recht op persoonsbescherming had ingesteld. Omdat de schepenen stand hielden, beval Van Borsele hen over te brengen naar Delft. Jan I reisde verder naar Den Haag en Van Borsele ging naar Woerden. Andere magistraten (die bij name genoemd worden) probeerden de graaf op andere gedachten te brengen. De zaak escaleerde, doordat ook Aloud zich aansloot bij de graaf en Van Borsele. De magistraten en gijzelaars konden nu alleen nog terugvluchten naar Dordrecht en op aanraden van Van Borsele verbrak Jan I daarna de band met die stad. Uiteindelijk kwam het tot een gevecht tussen Aloud en de Dordtenaren, waarbij Aloud gevangengenomen werd.
Van Borsele, die op dat moment bij Jan I in Den Haag was, hoorde van het lot van Aloud en besloot de graaf en zijn stiefzoon Gerard van Voorne weg te voeren van het kwade volk dat voor de poorten lag. In de nacht reden zij richting Schiedam, om aldaar scheeps te gaan. Toen het volk dit vernam, ging men hen achterna. In Vlaardingen gekomen, bleken de drie al op een schip te zitten. Het volk achtervolgde hen met alle schepen die er op dat moment voorhanden waren en het kwam tot een handgemeen op de Maas. Jan I werd aan land gebracht en Gerard van Voorne werd vrijgelaten. Van Borsele en degenen die bij hem waren, werden gevangen genomen en naar Delft vervoerd. Daar riep het volk om zijn uitlevering en bij de daaropvolgende lynchpartij vond Van Borsele de dood. Aloud en de zijnen trof naderhand hetzelfde lot in zijn burcht in Sliedrecht. Dit alles gebeurde in 1299.
Hierna volgt een bespiegeling over het feit dat men niet moet proberen de macht naar zich toe te trekken. Het evangelie zegt immers: Wie hovaardig is, zal vernederd worden en wie deemoedig is, zal voor God en in de wereld verhoogd worden En Isodorus zegt: Vriend, wanneer u verheven wilt worden, wees dan nederig in uw hart bij wat u doet en wat u zegt, opdat u niet diep valt; want de deemoed kent geen val.
Na de moord op Van Borsele droeg Jan I in Dordrecht de regering voor een periode van vier jaar over aan Jan van Avesnes, de graaf van Henegouwen. Deze Jan II uit het huis van Henegouwen werd officieel door de Hollandse steden als graaf van Holland erkend. Hij probeerde de vete met de Van Borseles te verzoenen (deze vrede zou later verbroken worden, zoals de Van Borseles gewoon waren te doen). Twee weken later overleed Jan I. Jan II, die net onderweg was naar de koning van Frankrijk om te praten over de Friese keur, keerde direct terug en was zeer bedroefd. Jan I werd door hem met waardigheid begraven in Rijnsburg bij zijn vader.
Hierna volgt er een waarheidsclaim van de auteur, die zegt de gebeurtenissen beschreven te hebben zoals ze werkelijk gegaan zijn.
Na de dood van Jan I ging Jan II naar Haarlem, Alkmaar, Leiden, Delft en Dordrecht om zich te laten inhuldigen. Jan van Renesse probeerde zich te verzoenen met de graaf en pleitte zich vrij van de moord op Floris V in een oorkonde, die echter geen rechtsgeldigheid bezat, omdat de borgen weigerden het stuk te bezegelen. Daarop ging Van Renesse naar Zeeland om samen met de Van Borseles een opstand tegen de graaf te ontketenen. De graaf zelf zat inmiddels in Zierikzee en kon niets doen tegen de overmacht van Van Renesse. Daarom stuurde hij boden naar Holland met een verzoek om hulp. Onder aanvoering van Van Reimerwaal gingen de troepen richting Arnemuiden. Voor Veere gekomen, werden ze uitgedaagd door de vijand en de graaf viel zonder nadenken aan, hetgeen veel schade opleverde. Toen God dit zag, liet Hij het weer omslaan, waardoor ze gedwongen werden terug te keren. Jan II was al vooruit gevaren naar Middelburg en Gwijde probeerde hem te volgen, maar doordat het nauwelijks woei konden zijn grote schepen door het vijandelijk leger ingehaald worden. Gwijde werd gevangen genomen.
Volgens Melis Stoke is het niet goed om overhaast te werk te gaan: met meer overleg en geduld zou de tocht naar Arnemuiden zonder schade verlopen zijn.
In diezelfde tijd was Vlaanderen in handen van de koning van Frankrijk. Diens broer, Karel van Valois, die de feitelijke macht uitoefende, wilde dat er een bestand gesloten werd tussen Jan II en de Zeeuwse edelen. De voorwaarden voor dit bestand werden schriftelijk vastgelegd: de drie kinderen van Van Borsele, die Jan II gevangen hield, werden geruild tegen Gwijde en beide partijen zouden zich onderwerpen aan een definitieve regeling, die door de koning zou worden opgesteld. De Zeeuwen zwoeren zich aan deze afspraak te zullen houden. 
Melis Stoke vertelt hierna opnieuw over het verraderlijke gedrag van de Zeeuwen, die zich niet aan de afspraken houden en meinedig zijn: zij die meinedigen geloven, zullen ondervinden dat zij zelf bedrogen worden.
Terug naar de Zeeuwen. Zij dachten dat zij voor de koning van Frankrijk de mindere waren en zochten een sterke heer. Daarom zeiden ze tegen de Duitse koning Albrecht, dat hij op basis van het erfrecht aanspraak kon maken op een deel van het land van Jan II, rondom Nijmegen. Volgens Stoke verhoedde Gods wil echter dat Holland in vreemde handen (namelijk die van de keizer) kwam. Om zijn zeggenschap en de opvolging op te eisen wilde de koning een Rijksdag houden in Nijmegen. Jan II hoorde hiervan, doordat de brieven die de koning schreef om medestanders te vinden aan Jan II doorgespeeld werden door heren die hem steun betuigden. Hij maakte een leger klaar en vertrok naar Nijmegen. Toen de koning dit zag, vluchtte hij weg, waarop de bisschop van Keulen een bestand wist te bewerkstelligen tussen de graaf en de koning. Dit was in het jaar 1300. Jan II vertrok en de koning wilde ook terug naar zijn huis. Toen hij hoorde dat de Zeeuwen met wel honderd schepen de Lek opgevaren waren, bracht hij hen op de hoogte van het bestand met de graaf en het feit dat het hem niet langer deerde dat hij zijn rechten niet kreeg.
 Jan II schreef aan zijn zoon (jonker Jan) en zijn neef Witte van Haamstede, die voor hem het bevel voerden in Middelburg respectievelijk Zierikzee, dat zij de vijand met rust moesten laten, tenzij zij aangevallen werden, want dan moesten ze juist met alle kracht terugvechten.
Zelf ging Jan II naar Dordrecht, waar het volk om wraak riep en hem hun hulp aanbood. Daarop rustte hij boten uit op de Lek en de Merwede, maar inmiddels bereikte hem ook het bericht dat de troepen van Jan van Arkel gesignaleerd waren op de Waal. Het grafelijke leger werd in gereedheid gebracht en de volgende middag bleek de vijand al bij Werkendam te liggen. Toen de vloot van Jan II onderweg was, kwam het bericht dat de vijand gekeerd was. Men vermoedde dat zij bij Heusden verder over land zouden gaan met achterlating van de schepen. De graaf keerde terug naar Dordrecht, terwijl de Zeeuwen in Schoonhoven aankwamen, waar zij geholpen werden door heer Nicolaas. De poorters verhinderden de inname van de stad en Jan II schakelde de Friezen in om de stad uiteindelijk te ontzetten. Heer Nicolaas en de zijnen werden gevangen gezet in Nieuwenbos.
Jan II besloot naar Zeeland te gaan, waar jonker Jan inmiddels Walcheren veroverd had. Het vijandelijke volk was uitgeweken naar Beveland. Bij Bergen op Zoom werd nog een vijandelijk leger van 500 man verslagen en Schouwen was onderworpen door heer Witte. In Zeeland voer de graaf rechtstreeks naar zijn zoon, die op weg was naar het huis van Troyen, waar Floris van Borselen met een groot aantal andere vijanden zich verschanst hadden. Toen de Zeeuwen dit vernamen, kregen zij berouw van de strijd en vluchtten. 
Melis Stoke prijst het optreden van jonker Jan, die de bijnaam 'Jan zonder genade' kreeg. Ondanks het voorbeeld van genadigheid, ootmoed en rechtvaardigheid dat Jezus had gesteld, moest een vorst streng zijn, want een te grote lankmoedigheid zou leiden tot het verlies van de heerschappij. Een vorst moest genadeloos recht doen, zo zou jonker Jan gedacht hebben.
De onderhorigen van de Zeeuwen gaven zich over aan jonker Jan en hij bezette het huis van Troyen, waarna hij zelf richting Arnemuiden voer. De graaf verbleef enige tijd samen met zijn zoon in Middelburg, voordat hij naar Henegouwen vertrok. Jonker Jan nam het Zeeuwse bestuur tijdelijk over.
De vijand beraamde een plan om Zuid-Beveland aan te vallen en de westelijke helft van Yerseke koos onmiddellijk hun partij. In Goes begonnen de vijandelijkheden tegen een kasteel waar Boudewijn zich bevond. De graaf, die in Zierikzee zat, riep de hulp in van zijn vrienden en de poorters van Zierikzee om Boudewijn te ontzetten. Er volgden hevige gevechten, maar uiteindelijk bereikte de graaf de boodschap dat de vijand verslagen was, waarvoor hij God dankte. Toen Jan II de volgende dag richting Goes vertrok, hoorde hij dat de vijand gevlucht was. De gevangenen werden via Zierikzee en Henegouwen naar Vlaanderen gevoerd. Jan II keerde terug naar Henegouwen en liet het landsbestuur in Middelburg over aan zijn broer Gwijde en zoon Willem. 
Gwijde vernam dat bisschop Willem het land van Amstel en Woerden binnen wilde vallen, dat aan Gwijde toebehoorde. Omdat zowel de graaf als Gwijde niet ten strijde konden trekken, besloten de Hollanders dit zelf te doen. Zij wonnen de slag bij Hoge Woerd en de bisschop werd gedood. Als men het niet zelf gezien zou hebben, zou men niet kunnen geloven dat de Hollanders vochten op eigen initiatief vanwege hun trouw aan de Henegouwers.
Gwijde werd daarna tot bisschop gekozen en samen konden de twee broers zo de macht in handen houden en elkanders plaatsvervanger zijn. De graaf ging terug naar Henegouwen, jonker Jan nam het bestuur in Holland op zich, de bisschop bleef in Utrecht en Willem zat in Zeeland. (Na vers 1048 zou de eerste versie van de Rijmkroniek van Melis Stoke geëindigd zijn).
De Franse koning kwam naar Vlaanderen en de vrede zou niet lang duren, want kort daarna ontstond er een opstand in Brugge. Bij Kortrijk versloegen de Vlamingen een Frans leger (Guldensporenslag), waarbij ook jonker Jan de dood vond. Daarna trokken zij richting Henegouwen en namen kasteel Lessines in. Jan II vroeg zijn zoon Willem te hulp te komen en de tegenaanval werd ingezet. De Vlamingen verloren de strijd en gingen noordwaarts. Dit gebeurde in 1302. 
Volgens Melis Stoke waren Willem en de zijnen weliswaar erg blij, maar was die aardse blijdschap niet bestendig, omdat het lot wisselvallig kon zijn. Het verhaal van Job leert immers dat de mens kort leeft en vaak hevige smart moet verduren. Hij komt op als een bloem en voor men het weet gaat hij te gronde en verwelkt. De mens is dus vluchtig als een schaduw oftewel vergankelijk. Hij moet dan ook niet hovaardig zijn. Geluk is niet iets om blij over te zijn: men moet er God voor danken, want van Hem komt al het goede.
Willem overlegde in Middelburg met zijn raadsheren en daarop werd besloten het leger te ontbinden en de manschappen eeuwig dankbaar te zijn. Al snel bereikte Willem echter het bericht dat de vijand (Vlamingen en Zeeuwse ballingen) opnieuw aan wilde vallen, waardoor de Zeeuwen weer dienst moesten nemen. Het leger ging naar Arnemuiden en werd daar door de Vlamingen ingesloten. De volgende dag vergaderden de raadslieden over de te volgen tactiek. Besloten werd dat Reimerswaal, Kruiningen en Beveland elk het eigen gebied zouden verdedigen. De Vlamingen trokken naar Veere en men kwam overeen dat de inwoners van Schouwen en Duiveland ingezet zouden worden. Zij weigerden echter, in tegenstelling tot de 'goede' inwoners van Zierikzee. Het leger vertrok richting Veere, terwijl Willem bij zijn mannen in Arnemuiden bleef. Er vonden hevige gevechten plaats, waarbij vele aanhangers van de graaf gedood werden. Al spoedig kwam echter het bericht dat de grafelijke legers in Arnemuiden aan de winnende hand waren, maar doordat de Vlamingen in de meerderheid waren, werden de grafelijke legers uiteindelijk toch verslagen. Tegelijkertijd moest Willem de stad invluchten, waar hij werd ingesloten door het Vlaamse leger. De Vlamingen wilden wel afspreken dat zij hem een vrijgeleide naar Zierikzee zouden geven in ruil voor de gijzelaars. De Vlaamse graaf belegerde daarna de poorten van die stad. Zowel bisschop Gwijde als Jan II besloten legers te formeren om de stad te ontzetten. De Vlamingen wilden niet zondermeer opgeven en versterkten hun belegering. De poorters van Zierikzee vielen daarna van verschillende kanten vanuit de stad aan, waarop de vluchtende Vlamingen als angstige schapen de verdrinkingsdood tegemoet liepen.
In versie B en C volgt nu een stuk dat in versie A ontbreekt, waarin de auteur de Vlamingen en de Zeeuwse ballingen toespreekt in de vorm van een lange retorische vraag betreffende de noodzaak van het opofferen van zoveel mannen voor de Vlaamse zaak.
Nu moest Gwijde zelf snel komen, want als het leger van Jan II in Holland kwam, zou men daarin een sterke tegenstander vinden. Terwijl Gwijde op weg was naar Zierikzee, vond Jan II zijn volk bereid de tegenaanval in te zetten. Intussen werd er een naar behoren bezegeld vredesbestand gesloten. Overeengekomen werd dat de vrede na een nieuwe oorlogsverklaring nog vier maanden zou voortduren. Gwijde had Zeeland tot aan de Maas onder bedwang, maar Zierikzee was in handen van de graaf. Dit alles was in de zomer van 1303. De mannen die door de Vlamingen uit hun steden verdreven waren, bleven dienst doen in het leger van de graaf. 
In de winter van datzelfde jaar liet Gwijde een monnik uit Nineve en een kapelaan een brief bij Jan II in Den Haag bezorgen, waarin hij de vrede opzegde. Beide heren kregen een vrijgeleide voor de terugtocht en de brief, waarin de graaf de datum van ontvangst geschreven had (9 november), omdat het daarna nog vier maanden zou duren voor de vrede afliep.
Op de laatste vredesdag riep de graaf, die ziek was, zijn zoon Willem bij zich om het stadhouderschap aan hem over te dragen (Willem was de derde zoon, maar zijn broers Jan en Hendrik waren dood). Na de machtsoverdracht vertrok Jan II naar Henegouwen, vanwaar hij nooit meer terugkeerde.
Willem III liet zich in al zijn doen en laten door de raad leiden. Hij verzocht arm en rijk hem te steunen in de strijd zonder daarvoor soldij te vragen, want dat kon hij niet betalen. Dit was nooit eerder gebeurd. Zijn oom Gwijde raadde hem aan een enorme krijgstocht te organiseren.
Toen de vrede verstreken was, vielen de poorters van Zierikzee direct opnieuw aan. Na een korte strijd werd Willem met zijn leger ontboden. Hij wilde de slag liefst met één gevecht beslechten (Melis Stoke vermeldt dat Willem op dat moment ook geridderd werd, evenals Nicolaas van Putten, heer Witte, de bastaardzoon van Floris V, Gerard van Voorne en vele anderen). Direct daarna kwamen de Friezen en Kennemers, die bisschop Gwijde verzameld had, te hulp. Met grote schepen voeren zij op de Gouwe (water tussen Schouwen en Duiveland). Aangekomen op Duiveland, werden ze direct aangevallen door de Vlamingen en tijdens de vlucht verdronken vele mannen door de opkomende vloed, anderen, waaronder bisschop Gwijde, werden gevangengenomen. Willem III kon wel ontkomen en vluchtte naar Zierikzee. Dit gebeurde vlak voor Pasen in 1304.
De zaterdag voor Palmzondag belegerden de Vlamingen Zierikzee opnieuw (zij ontheiligden de Goede Week door luidruchtig feest te vieren onder de muren van de stad) en de woensdag voor Pasen trokken de Vlamingen richting Holland. Gwijde zond boden uit om te vertellen dat degenen die zich bij hem aansloten, niet verloochend zouden worden. Veel steden, waaronder Leiden en Delft, gaven daaraan gehoor en al spoedig bezette Gwijde grote delen van Holland en Utrecht.
Tegelijkertijd rukte hertog Jan van Brabant vanuit het zuiden op richting Dordrecht, dat zich als enige niet over wilde geven. Toen Gwijde dit hoorde, ging hij naar Woudrichem en ontbood daar de hertog. Hij wilde hem voorstellen de Grote Waard (en met name Dordrecht) te verdelen, maar Dordrecht wist stand te houden. Holland zat wel in het nauw, want vanuit het oosten naderde de heer van der Lede en Gwijde lag al bij Alblasserdam.
Intussen was er in Utrecht door de bisschop een verzoening tot stand gebracht tussen Lambrecht de Vries en Jacob van Lichtenberg, maar toen de bisschop gevangen genomen was, vermoordden Lambrecht en zijn medestanders Jacob en enkele familieleden. Gijsbrecht had hiervoor reeds IJsselstein verloren, zoals gezegd. Het bezit van de bisschop zou echter verloren zijn gegaan zonder Zweder van Montfoort (echtgenoot van een bastaarddochter van Floris V), heer Huibrecht van Vianen en degenen die tot hen behoorden als Van Zuilen. Gwijde ging spoedig naar Utrecht om de bisschop te doden en zijn neef Willem van Gulik diens plaats in te laten nemen.
Tegelijkertijd was Witte vanuit Zierikzee naar Zantvoort gegaan, waar hij hoorde dat Holland verloren was. Gwijde had gevraagd of de Haarlemmers en Kennemers zich wilden onderwerpen, maar Witte vroeg hen of het wel juist was zonder slag of stoot op te geven. Toen hij vertelde dat hij door Willem III gestuurd was als zoon van Floris V om het volk bij te staan, werd hij hartelijk ontvangen in Haarlem. Witte stuurde brieven naar alle andere steden om te vertellen dat hij het land wilde bevrijden en hoorde daags daarna dat men de beloften aan Gwijde zou verbreken om het land te heroveren.
Op datzelfde moment vond er in Delft al een ommekeer plaats, evenals in Dordrecht. De Dordtenaren veroverden in IJsselmonde een aantal schepen, terwijl Nicolaas van Putten bij Waalwijk een leger van de hertog wist te verslaan. Verder gingen de Leidenaren richting Gouda, waar de Vlamingen onmiddellijk op de vlucht sloegen en wist men Delft en Delftland te bevrijden, terwijl ook de inwoners van Schiedam in opstand kwamen. Overal werden de Vlamingen verdreven en Gwijde was ten einde raad. Jan van Renesse raadde hem aan naar Gouda te komen en vandaar over de IJssel te vluchten. 
Nu vertelt Melis Stoke wat er in die tussentijd in Zierikzee gebeurde. Men zag vanuit die stad dat er een aantal grote branden op het hele eiland Schouwen woedden. Vlakbij Zierikzee verspreidde het vuur van een aantal bakens zich via een baal stro en omdat de wacht niemand wilde wekken, ging de burcht verloren. De poorters van de stad braken de burcht de volgende dagen verder af, omdat hij te dicht bij de stad stond en de heer die hem bewoonde zich verzette tegen de graaf. Deze heer had dus alles verloren omwille van de graaf van Vlaanderen, hetgeen als een voorteken voor het vertrek van de Vlamingen werd beschouwd. In de eerste week van mei werden de Vlamingen verdreven en zag men ze vanuit Zierikzee richting Vlaanderen vluchten.
Heer Willem III was nog in Zierikzee en overlegde wat hij het beste kon doen, want hij was bang voor een nieuwe Vlaamse aanval. Hij droeg het bestuur over en ging zelf naar Dordrecht, waar ook heer Witte, de Kennemers, de Friezen en heer Nicolaas van Cats naartoe kwamen. Besloten werd het kasteel van Schoonhoven te belegeren, waar ook de zoon van Van Cats was, met wie hij een conflict had. De zoon werd gevangen genomen en later vrijgelaten in ruil voor andere gevangenen. Daarna kon de vrede getekend worden.
Toen Gwijde van Vlaanderen hoorde dat Willem niet meer in Zierikzee was, keerde hij terug om de stad in te nemen. Er volgden hevige gevechten. Willem ging naar Schiedam om een leger te formeren en daarna woedde er weer een enorme veldslag. De Vlamingen werden deels verdreven, maar de gevechten bleven doorgaan, omdat Gwijde zelf weigerde te vertrekken. De stedelingen aten inmiddels het stro uit de bedden van armoede, terwijl de vijand steeds meer verzon om de stad in te nemen. Met brandende pijlen werd zelfs de grote katapult in brand gestoken en het vuur was zelfs zichtbaar in Vlaardingen en Schiedam. Na een verzoek om hulp kwam admiraal Grimaldi met een enorm aantal schepen richting Zierikzee, waarop de Vlamingen verslagen werden.
Melis Stoke zegt nu dat de Vlamingen zonder reden kwaad gesproken hebben van de graaf. Degene die overwonnen is, zou moeten zwijgen.
Al spoedig kwamen er koggen met mondvoorraad voor het volk en ondanks aanvallen op die voorraad (waarvan Stoke schande spreekt), kwam het voedsel uiteindelijk toch op de plaats van bestemming. Toen de Hollanders op wilden treden tegen de plunderaars, raakten ze slaags met hen. Het Vlaamse leger was groter dan het Hollandse, maar er werd dapper gevochten, hoewel de Hollanders drie van de vier schepen verloren. De volgende dag keerden de kansen zich en leden de Vlamingen grote verliezen: er werden vijandelijke schepen buitgemaakt en de Hollanders wonnen de slag. Gwijde, die zich op een van de buitgemaakte schepen bevond, werd gevangengenomen.
Er volgt nu een overdenking van Melis Stoke over hetgeen Gwijde gedreven zou kunnen hebben. Elders was immers nergens beschreven dat Holland tot Vlaanderen behoorde. Gwijde was dan wel niet de oudste zoon, maar als hij zijn neef verdreven had, zou hij zeker graaf geworden zijn. In dat geval is het onduidelijk hoe hij graaf had kunnen blijven, gezien de verdeeldheid van het volk (Zeeuwen en Hollanders). Een deel van zijn steun zou hij immers verliezen.
Na Gwijdes gevangenneming werd het leger ontbonden. De mensen in Zierikzee konden weer veilig naar buiten Het was in 1304 dat Willem de slag op de Gouwe won. Stoke zegt niemand in het bijzonder te willen prijzen, omdat ieder zijn eigen taak heeft gehad in het gevecht. Er zullen mensen zijn die dit niet begrijpen en vragen waarom hij niet degenen prijst die gevochten hebben. Dit is enerzijds omdat hij ze niet allemaal bij name kent en hun daden niet precies weet te benoemen. Anderzijds omdat er ook mensen zijn geweest die laf waren en probeerden te vluchten. Zij die dit zijn, weten dit zelf wel en daarom wil Stoke geen namen noemen.
Willem kwam na de heftige strijd vermoeid in Zierikzee aan. Hiervoor verhaalde de schrijver al van de strijd in Veere en Middelburg en het verdrag dat gesloten werd met Gwijde, waarin overeengekomen was dat Willem veilig naar Zierikzee kon vertrekken en Middelburg zich aan de Vlaamse graaf zou onderwerpen. Afgesproken was dat de Zeeuwse keur gehandhaafd zou blijven en dat de vestingwerken van Middelburg niet werden afgebroken. Dit verdrag werd daarna door Gwijde geschonden, maar in feite handelde hij niet zelfstandig, omdat hij gehoorzaamde aan zijn ondergeschikten: de baljuws. Wonderlijk dat Gwijde zijn woord wel gehouden had waar het de vrijgeleide van Willem naar Zierikzee betrof. Melis Stoke schrijft dit toe aan Jan van Renesse, een hoofse vijand. Als Jan van Renesse trouw gebleven zou zijn aan de graaf kon hij onvoorwaardelijk geprezen worden.
In de stad gekomen, ontbood Willem iedereen die wilde komen, ook de ballingen die hij zou sparen en als gijzelaars inkwartieren. Sommigen vluchtten het land uit vanwege hun misdaden, anderen betuigden spijt en hen werd vergeven. Toen Willem hoorde dat er in de duinen nog 6000 gewapende mannen lagen, liet hij ze Zierikzee invoeren, waar hij de 5000 gevaarlijkste gevangen hield. Intussen hadden Gwijdes mannen in Middelburg verkondigd dat zij de Hollanders overwonnen hadden, dus werd er gefeest door de Vlaamsgezinden. Toen het ware verhaal naar buiten kwam, wisten de ballingen te ontkomen, terwijl de Vlamingen gevangen bleven. Zij raakten als het ware verstrikt in de netten van de ballingen die ze zelf het land binnengehaald hadden. De ballingen hadden de Vlamingen dus meer kwaad gedaan dan de graaf ooit zou doen.
Na de bevrijding van Middelburg viel het volk Willem voor zijn voeten alsof hij God zelf was. Men was blij de vrienden, die voor hun vrijheid gevochten hadden, weer terug te zien.
Toen de graaf veertien dagen in Middelburg was en zag dat de opbouw van de stad voorspoedig verliep, besloot hij terug te gaan naar Zierikzee. De Middelburgers probeerden van de stad een onneembare vesting te maken. Zij zorgden ook voor voldoende wapens en voorraden.
Daarvoor had Willem het leger al bijeengebracht dat op de Gouwe vocht. Jan van Renesse en vele andere edelen (waaronder twee zoons van Van Amstel, Herman van Woerden en Jan van der Lede) wilden toen verhinderen dat zij Zierikzee zouden ontzetten. Dit plan faalde, waarna de edelen via de Lek probeerden te vluchten. Door toedoen van twee dappere jongelingen mislukte dit: Jan van Renesse en vele andere (edelen) verdronken in de Lek, hetgeen een Godswonder was.
Gwijde was inmiddels zo inhalig geworden dat hij behalve Holland en Zeeland ook het bisdom Utrecht in handen wilde hebben. Hij doodde zijn gevangengenomen neef Gwijde, zodat zijn andere neef Willem van Gulik bisschop kon worden. Die werd echter verslagen en onthoofd door de Franse koning. Dit alles gebeurde in dezelfde week als de gevechten op de Gouwe en de verdrinkingsdood van de edelen in de Lek.
Volgens Melis Stoke zouden de gevolgen zeer ernstig zijn geweest als Gwijde de slag op de Gouwe gewonnen had: de Hollandse steden zouden allemaal gevallen zijn. Indien Willem van Gulik dan ook nog de koning van Frankrijk verslagen had, zou er zeker lange tijd reden tot klagen zijn geweest. Daarom heeft God in Zijn genade ingegrepen. Hij zij daarom geprezen.
Toen Willem III in Zierikzee was, hoorde hij dat zijn vader in Henegouwen overleden was. Dit maakte hem verdrietig, want hij verloor een groot en getrouw man. Jan II was heel vroom, gezellig en vredelievend geweest. Velen hebben hem dit verweten, maar dat noemt Melis Stoke kwaadsprekerij. Een vorst is immers ook maar een mens, die niet alles zelf kan doen en de grootste klagers (de baljuws) hadden het meeste voordeel van het wanbestuur. Zijn laksheid in bestuurszaken keurt Stoke wel af: een graaf moet in de eerste plaats zorgen dat een ieder in het land op passende wijze recht gedaan wordt en bekwame baljuws aanstellen om deze taak uit te voeren. Jan II was te zachtmoedig. Stoke noemt het een geluk dat hij de overwinning op de Vlamingen van zijn zoon Willem III nog mee heeft kunnen maken. Jan II stierf in 1304 en werd met grote eer begraven.
Willem III kreeg nu het landsbestuur in handen: hij liet zich huldigen en iedereen zwoer hem trouw. Teruggekeerd in Zeeland hoorde hij dat hij door Brabant naar Henegouwen mocht reizen om het eindoordeel uit te brengen in het geschil tussen de koning van Frankrijk en de graaf van Holland enerzijds en de graaf van Vlaanderen anderzijds en om de dochter van Karel I van Valois uit Frankrijk te huwen. De reis liep enige vertraging op vanwege kruiend ijs. Willem correspondeerde ook met de drossaard van Geertruidenberg over de vrijgeleide. Er volgt nu een volledige beschrijving van de reis naar Longpont (een abdij in Picardie), waar Willem zijn vrouw zou trouwen. De bisschop van Soissons sloot het huwelijk in 1305 nog voordat Willem negentien jaar oud was.

Nu volgt er in versie A nog een epiloog van Melis Stoke, waarin hij zichzelf bekend maakt, het werk opdraagt aan Willem III en hem goede raad geeft: de graaf moet zijn goede naam hoog houden, met gulle hand geven aan de juiste personen, zich hoeden voor vleiers, recht doen zonder aanzien des persoons, mensen naar hun verdiensten belonen, hoofs en in alles matig zijn en de kerk, de geestelijken en de armen steunen. Tot besluit spreekt Stoke een heilswens uit, die eindigt met de woorden: God geve dat u [Willem III] eer blijft houden van uw werk in dit leven en dat u daarna in de hemel komt als de zoon van Maria dat wil. Wie de graaf toegedaan is, zegt amen.










1	Dit es tprologhe. 
	Die de werelt eerst werrelt hiet,
	Hine was al in dole niet:
	Hij gaf hare bina rechten name;
	Want bider mesdaet van Adame,
5	Daer hi Gode omme vererrede
	Entie werelt al verwerrede,
	So es hare die name comen.
	Werrelt machmen de werelt nomen,
	Want ie sidert alle jare
10	Hevet soe sijn gewerret in hare.
	Wie dan weten begaert,
	Hoe swaerlike ende hoe hinderwaert
	Soe hevet ghesijn gewerret dan,
	Sidert dat die eerste man
15	Ghemaket was vander erden lime,
	Hi come ende lese minen rime.
	Hier vint hijs meer, in rechten ware,
	Dan els ieweren openbare.
	Niemen en wane no en peinse,
20	Dat ic dit in boerden veinse;
	Maer biden coninc Loduwike,
	Die coninc was in Vrancrike,
	Ende voer Thunus staerf int here,
	Bi sinen wille, bi sinen ghere,
25	Versaemde dit uut vele boeken,
	Diemen verre dede souken,
	Een Jacopijn, een Predicare,
	Ende maket alder werelt mare
	In XXXI bouken wale,
30 	Ende hietse Spiegle Ystoriale,
	Omme datmer in ziet openbare
	Van vele ystorien dat ware:
	Van allen coningen die oint waren,
	Die met ridderliker scaren
35	Die werelt dwongen ende dorvochten;
	Hoe si hare dinc vulbrochten,
	Hoe si begonsten, hoe si enden,
	Hoe si hare vianden scenden;
	Van allen Roemschen keyseren mede,
40	Van allen pauesen vander stede,
	Van philosophen, van poeten,
	Van vrayen ende van valschen propheten;
	Al neder toter coemst ons Heren,
	Die de maget drouch met eeren;
45	Entie nieuwe wet daer naer;
	Meneghe pine groot ende swaer,
	Die kerstijnheit leet onder tswaert,
	Onthier ende gedoopt waert
	Constantijn, die keyser was
50	Ende van laserscepe genas;
	Ende cortelike van aneginge,
	Hoe die werelt hare dinge
	Ghehandelt heeft tote onsen tiden,
	Suldi hier horen overliden.
55 	Dien dan die boerde vanden Grale,
	Die loghene van Perchevale,
	Ende andere vele valscher saghen
	Vernoyen ende niet en behaghen,
	Houde desen Spiegle Ystoriale
60	Over die truffen van Lenvale;
	Want hier vintmen al besonder
	Waerheit ende menech wonder,
	Wijsheit ende scone leringhe,
	Ende reine dachcortinghe,
65	Also alse broeder Vincent
	Tote Beauays int covent
	Versaemde, die Predicare,
	Die de loghene hadde ommare.
	Dese ystorien altemale
70	Vanden Spiegle Ystoriale
	Salic uten Latine dichten
	In sconen worden ende in lichten,
	Eist dat mi God wille gheven
	Ghesonde, tijt ende leven:
75	Die jeesten daer af al ghemeene;
	Maer die clergie alleene,
	Diere vele in es gesayt,
	Willic dat dat paepscap mayt,
	Want den leeken eist te swaer;
80	Ende oec mede hebbic vaer,
	Dat des dat paepscap belgen soude,
	Of ic mi dies onderwinden woude.
	Ende anderwaerven hebbic gewesen
	In haer begripen van desen,
85	Want ic leeken weten dede
	Uter Byblen die heimelichede.
	Hare biddic, diet al vermach
	Naest Gode, die in hare lach,
	Dat soe mi daer boven bejaghe
90	Sin ende ghesonde daghe,
	Dat ic dit bouc vulmaken moete,
	Ende ic mine mesdaet gheboete.
	Grave Florens, coninc Willems sone,
	Ontfaet dit werc! Ghi waert de ghone,
95	Die mi dit dede anevaen.
	Ghenoughet u, wildijt ontfaen
	Danckelike, so bem ics vro,
	Ende ic houts mi gepayt also.
	God geve u leven sonder blame!
100	Ic beghinne in ons Heren name.

Dit es dordinandse vanden anderen boeken die hier na comen.
	Vort salic u doen verstaen
	Vanden bouken die hier na gaen
	Cortelike waer af si spreken,
	Eer ic der pinen wille afbreken.
5	Die neghende bouc hevet in
	Van XV jaren meer no min
	Die jeesten ende van keysers viere:
	Van Nero dien quadertiere,
	Van Galba, van Vitellius
10	Ende vanden eersten Otte aldus.
	Die tiende bescrivet die tijt twaren
	Van C ende van XCIII jaren:
	Vanden keyser Vaspaciane,
	Die den Jueden swaer ginc ane;
15	Van coninc Tytus sinen sone,
	Jherusalem vellede die ghone
	Ende slouch die Joden ende vercochte,
	Ende wrac ons Heren doot onsochte;
	Van Tytus broeder Domiciaen,
20	Die na hem trike hevet ontfaen,
	Van keyser Nerva, van Trayane
	Ende vanden keyser Adriane,
	Van Anthonius Pyus mede,
	Die keyser daer was indie stede,
25	Van Anthinus Verus daer naer,
	Van Aurelius, [van] Commodus, dats waer,
	Ende vanden eersten Juliaen,
	Die tRoemsche rike hadde ontfaen;
	Wat desen X keyseren ghesciede
30	Ende onder hem anderen diede.
	Die elfste bouc die hout hier naer
	CC ende vijftich jaer,
	Ende beghinnet van keyser Severe,
	Die stout ende goet was indie were;
35	Vanden keyser Anthonis daer na,
	Die ghetoenaemt was Caracalla,
	Van keysers Macrinus ende Gabalus,
	Ende van Alexander den keyser aldus,
	Van Maximus, van Gordiane,
40	Vanden tween Phillippe daer ane,
	Die deerste kerstine keysers waren
	Vander keyserliker scaren;
	Van Decius, Gallus, Voluciaen,
	Galienus, Valeriaen,
45 	Die alle vive keysers waren;
	Van ander Decius daer na te waren,
	Van Claudius, van Aureliane,
	Van Tacitus, van Floriane,
	Van keyser Probus, van Carine.
50	Dese XXI daden pine
	Den kerstijnhede ende wee,
	Sonder die Phillippe twee,
	Alse u die bouc vertellen sal
	Van beghinne ten ende al.
55	Die XIIste hout in memorie
	Van XX jaren die ystorie:
	Van keyser Dyoclesiane,
	Van sinen gheselle Maximiane,
	Die maecten menegen maertelare;
60	Van keyser Constantius daer nare
	Ende van Galerius sinen gheselle,
	Die overdadeghe entie felle;
	Wat vernoye doe ghesciede
	In haren tijt onder vele liede,
65	Dat dese viere mogendelike
	Hilden dat Roemsche keyserike.
	Die XIIIde bouc hout overwaer
	In sine jeesten XXXI jaer,
	In welken tiden dat Constantijn,
70	Die ghetoenaemt groot wille sijn,
	Keyser tote Rome was
	Ende van laserscepe ghenas,
	Ende dien Silvester die paues mede
	Bekeerde ende kerstijn dede,
75	Die den keyser Maxencius,
	Maximiane ende Lycinius
	Uten Roemschen rike dreef
	Ende selve enech keyser bleef.
	Die XIIIIde bouc besceet te waren
80	Dien tijt van XLI jaren,
	In welken tiden dat mogendelike
	Hilden tRoemsce keyserike
	Des goeds Constantijns III kinder,
	Die selken daden groten hinder
85	Der kerstijnheit, ende waren genant
	Constantius, Constantijn, Constant;
	Naer hem die quade Juliaen,
	Jovianus ende Valentiniaen
	Ende Valens, die keyser was mede
90	Te siere grotere onsalichede.
	Der IIII eerster hevet bescreven
	Hare jeesten ende hare leven,
	Der III achterstere heefti mede
	Ghewach van haerre vromechede.
95 	Die XVde bouc es bediet
	Vander keysere jare niet;
	Maer alleene hevet hi inne
	Heileghe jeesten, alsic kinne,
	Van heilegen lieden, daermen gereet
100	Gheen bescheet gereet en weet
	In wies keysers tijt si waren.
	Daer salmen scone dinc openbaren.
	Dese VII bouken hebben in
	Dandere paertije meer no min
105	Vanden Spiegle Ystoriale,
	Ende hier endsi altemale.
	Nu gaet die derde partie ane
	Vanden keyser Gratiane,
	Dat es die XVIde bouc,
110	Die van jaren nemmee en rouc
	Te bescedene dan van sessen,
	Ende hevet in siere gedincnessen,
	Hoe trike van Perchi began,
	Van Vrancrike sijn begin dan,
115	Hoe Bartaengen eerst began,
	Dat dIngelsche volc sindent wan,
	Der Wandele begin ende haer rike,
	Enter Wimmalen dies gelike,
	Daer die Lumbaerde af sijn geboren;
120	Der Goten beghin salmen horen,
	Ende hoe si scieden hare roten
	DOester Goten ente Wester Goten,
	Hare coningen, hare mogentede,
	Hoe lange si regneerden mede;
125	Daer naer dat rike vanden Hunen,
	Die maecten vele roder crunen.
	Die XVIIde tellet te waren
	Die tijt van rechts XI jaren,
	Dat Theodosius keyser was
130	Van Rome, een goet man, alsic las;
	Sine jeesten doet hi verstaen
	Ende dat leven, sonder waen,
	Dat wilen dhermiten plaghen,
	Daermen groot wonders sal gewagen.
135	Dachtiende bouc sal tellen mede,
	Wat wondere men oec dede
	Binnen XXIII jaren, dat Honorius
	Keyser was ende Archadius,
	Ende vele heileghere sproken mede
140	Van heileghen lieden daer ter stede.
	Die XVIIIIde spreect te waren
	Alleene van XIIII jaren,
	Dat keyser was Honorius
	Ende sijn neve Theodosius,
145	Ende van heilegher lieden vite,
	Hoe si dienden Gode met vlite.
	Die twintechste bouc doet verstaen,
	Hoe Theodosius hevet ontfaen
	Dat keyserike alleene te samen,
150	Diemen den jongen heet bi namen,
	Ende hevet die tijt in hem, dats waer,
	Besceden van LXVIII jaer,
	Van V keyseren, die hier binnen
	Regneerden te Rome, alswijt kinnen:
155	Dats vanden keyser Valentiniaen
	Den anderen, ende van Marciaen,
	Van keyser Leo ende van Zenoen,
	Ende someger heileger liede doen.
	Die XXIste die lijt
160	Van XCI jaren dien tijt,
	Die andere V keyseren leet:
	Anastasius, alsict weet,
	Was die eerste, ende nadien
	Quam doude Justinus, alswijt sien,
165	Daer naer quam Justiniaen,
	Doe quam jonge Justinus saen,
	Ende daer naer, wi lesent dus,
	Quam die ander Tyberius.
	Die bouc hevet in hem mede
170	Die leringe vander wijshede.
	Die XXIIste die seghet
	Die ystorie diere in gheleghet
	Int XXIXste jaer, dat was
	Keyser Mauricius ende Focas.
175	In desen bouke salmen noemen
	Des paues Gregorius bloemen,
	Daermen in wel leren mach
	Wijsheit enter zielen bejach.
	Die XXIIIste bouc twaren
180	Hevet die ystorie te waren,
	Die streect henen over waer
	C ende LXXXIX jaer,
	Ende spreect vanden Ingelscen coningen
	Die Bartaengen ondergingen,
185	Ende van Mahumette den valscen dief,
	Die hem over heilech verhief,
	Van XIIII keyseren mede,
	Hoe elc sine sake dede:
	Dat was Heraclius, die man
190	Die dat cruce ons Heren wan;
	Van Constantine den keyser mede,
	Van Constante oec daer ter stede,
	Echt van eenen Justiniaen,
	Van eenen Leo, ende daer na saen
195	Van enen Tyberius daer nare,
	Echt van enen Justiniane dware,
	Daer naer een Philippicus,
	Ende echt een Anastasius,
	Daer naer Leo, daer na Constantijn
200	Met Hyrenen der moeder sijn,
	In wies tiden Vlaendren began
	Eerst hem grave trecken an.
	Ende al hier in dese stede
	Endt die derde paertie mede.
205	Hier na gaet an dat vierde stic.
	Inden eersten bouc vandic,
	Dat die XXIIIIste altemale
	Es vanden Spieghele Ystoriale,
	Ende hi besceet die tijt ent ware
210	Van enen ende van CC jare,
	Hoe Karel, diemen den groten noemt,
	Toten keyserrike coemt,
	Hoe Loduwijc die goedertiere
	Naden vader wart keyser sciere,
215	Doe Lotharis, doe Loduwijc,
	Doe wart keyser des ghelijc
	Karel die caluwe van Vranckerike,
	In wies tiden sekerlike
	Hollant grave hebben began,
220	Also alsement geweten can.
	Naer hem wan des riken gewout
	Jonge Karel, daer naer Arnout,
	Doe Loduwijc, die dachterste was
	Keyser van Karele, alsict las;
225	Doe Coenraet die Aelman,
	Doe een Heinric trike gewan,
	Ende daer naer waren Otten drie
	Keysers naer een, lesen wie.
	Die XXVste te waren
230	Hout van C ende van VIII jaren
	Die tijt, die jeesten, alsict gome,
	Van IIII keyseren van Rome:
	Dats dander Heinric ende Coenraet,
	Daer naer dander Heinric trike ontfaet,
235	Daer naer waert indie stede
	Die vierde Heinric keyser mede;
	Van dingen die in haren tiden
	Die werelt moeste overliden.
	Inden XXVIsten bouc, dats waer,
240	Hout die ystorie XX jaer,
	In welken tiden den vijften Heinrike
	Was ghegheven dat Roemsce rike.
	Miraclen staen daer inder stede
	Van onser Vrouwen van Lodine mede;
245	Van sente Jacobpe van Compostellen
	Miraclen daer naer salmen tellen;
	Bloemen, diese willen horen,
	Van Hughen ende van sente Victoren.
	Inden XXVIIsten bouc
250	Vint men, dies doet ondersouc,
	Die tijt van XXVI jaren,
	In wat tiden dat keyseren waren
	Een Lotharis, daer na Coenraet.
	Inden selven bouke staet
255	Leringhe ende wonder mede,
	Dat gheviel in someger stede.
	Die XXVIIIste bouc die seghet
	Ghene jare daer cracht an leghet,
	Die ten keyserrike bestaen;
260	Maer hi tellet, sonder waen,
	Van sente Bernaerde die abt was
	Te Cleervaus, alsict las,
	Van sinen live, van siere lere,
	Daer hi was verheven sere,
265	Ende int ende machmen visieren
	Horen omme dordine van Tempelieren.
	Die XXIXste te waren
	Spreect van LVII jaren,
	In welken tiden Vrederic doude
270	Keyser van Rome wart met gewoude,
	Daer naer Heinric sijn sone,
	Daer naer Phillip, ende hoe de ghone
	In sine zale wart vermort,
	Ende hoe daer naer ten rike vort
275	Otte was gecoren naer desen,
	Die grave van Poitau hadde gewesen;
	Daer naer [hoe] die Cyters quamen,
	Ende hoe si haer beghin annamen;
	Torloghe daer naer te hant
280	Tusscen Vrancrike ende Ingelant;
	Die grote vaert van over mere,
	Daer mede voer met sinen here
	Keyser Vrederic ende verdranc,
	Ende hoe mede voer indien ganc
285	Phillip coninc van Vrancrike,
	Ende Ridsaert mede dies ghelike,
	Die coninc was van Ingelant,
	Menech ridder, menech seriant;
	Ende andere jeesten cort ende lanc
290	Hevet dese bouc in sinen ganc.
	Die XXXste bouc hevet inne
	XXXIIII jaer, also ict kinne,
	In welken tiden Vrederijc,
	Wies vader was keyser Heinric,
295	Entie keyser Otten verdreef,
	Keyser wart ende keyser bleef;
	Ende wat in sinen tiden gesciede
	Wonders onder vele liede;
	Hoe minderbroederen ende predicaren
300	Eerstwaerven begonnen waren
	Bi Fransoyse, den simpelen man,
	Ende bi Dominicus nochtan;
	Ende int ende bi wat saken
	Vrederic hem liet ontmaken
305	Ende condempneren vander kerke
	Omme sine quade ghewerke.
	Die XXXIste bouc bescheet
	Die tijt die sidert overleet,
	Dat Vrederijc verstoten was;
310	Hoemen coes sidert naer das
	Grave Willemme van Hollant,
	Ende hoe hi dwanc an sine hant
	Aken ende indien stoel sat
	Ende coninc wart daer in de stat
315	Over Almaengen, ende hoe lange
	Hijt hadde in sinen bedwanghe;
	Van Ridsaert, grave van Cornuwaelge,
	Hoe hi menege selverine maelge
	Gaf omme dat Duutsce rike;
320	Ende hoe naer hem cortelike
	Roedolf, van Avexberghe grave,
	Coninc wart met cleenre have
	Over Aelmaengen, doe hi was out,
	Ende noch hout hi tlant in gewout.
325	Tote deser tijt, connen wijt geleesten,
	Sullen wi volgen der vrayer jeesten,
	Ende hier sal enden al dat werc,
	Dat versaemde Vincent die clerc
	Van Beauvays, die predicare,
330	Die wijs was ende sere mare.
	Hier latic bliven mine tale
	Vanden Spiegle Ystoriale,
	Nadien dat ict dus belie,
	Alse vander eerstere paertie.

III17, 8-11 Van coninc Puppine ende sinen gheslachte. VII.
	Doe wart coninc na Loduwike
	Karel die caluwe, die wel geraecte
10	Die eerst grave in Hollant maecte,
	Ende waest XXXIIII jaer.

III849, 15-49	 Hoe die Vriesen worden bedwongen. XLIX.
15	Inden naesten jare daer naer
	So quaemt teenen wighe zwaer
	Tusscen Puppine van Harstale
	Enten hertoge Rabboude also wale,
	Die here was in Vrieselant.
20	Dese hadde in sine hant
	Wiltenborch die vaste stede,
	Ende menegen stouten Vriese mede.
	Nu was tlant vaste entie port,
	Ende hadden dicke grote mort
25	Upten Rijn den Vranken gedaen;
	Maer Puppijn heeftse bestaen,
	Die de aventure hadde alle wege,
	Ende God gaf hem dien zege,
	Dat hi Rabboude onder dede
30	Ende Wiltenborch de vaste stede,
	So dat hine brochte scone
	Onderdaen der Vrancscer crone,
	Ende sende sente Willeborde,
	Te predekene ons Heren worde
35	In Vrieselant, in Neder Sassen;
	Want dIngelsche sijn gewassen
	Van enen tronke, weetmen wale,
	Ende spreken na eene tale.
	Dit was int jaer Jhesus vorwaer
40	VI hondert ende XCIIII jaer.
	Doe was, mogen wi wel lijen,
	Die fonteine van clergien
	In Ingelant vanden Roemscen rike,
	Benort den berghe sekerlike.
45	Dit was dalre eerste bedwanc,
	Dat die Vriesen an haren danc
	Vanden Vrancscen rike gedogeden,
	Wat vrijhede dat si sidert togeden.

III850, 39-64 Van Beda ende van sente Willeborde. L.
	In keyser Leuwen eerste jaer
40	Was Willebort, lesen wi vorwaer,
	Te Rome toten paues gevaren,
	Die Segerius hiet, diene tewaren,
	Om dat sijn name was onbekent,
	Verwisselde hine ende hieten Clement,
45	Ende wijedene bisscop, om dat hi woude,
	Dat hi den Vriesen predeken soude.
	Doe gaf hem Puppijn, Becgen sone,
	(Prence van Vrancrike was de gone,
	So dat men dicken coninc hiet,
50	Al en drouch hi der cronen niet)
	Wiltenborch, dat hi daer sette
	Sijn bisscopstoel ter rechter wette.
	Wiltenborch hiet doe die stat,
	Om datter wilen volc in zat,
55	Hieten die Filten, fel int gevecht.
	Die Vranken hietense Wiltrecht:
	Dat nu hovenstat heet, weetmen wale,
	Hiet doe ovedrecht in Walscher tale.
	Nu heetmen weder ende vort
60	Utrecht die selve port.
	Dus was sente Willebort
	Deerste die ons Heren wort
	Predecte in West Vrieselant,
	Also ict in coroniken vant.

III859, 1-106 Vanden keyser Leuwen ende van Rabboude. LIX.
	Leo die keyser, alse ic seide,
	Trac hem an met sire mogentheide
	Dat keyserrike al met crachte,
	Alsemen screef VIIC X ende achte
5	Der jare Gods incarnatioen.
	XXIIII jaer hilt hi dat doen.
	In sinen tiden was te Sans
	Een bisscop van ghelove gans,
	Diemen heet sente Wulfram.
10	In drome dinghel ane hem quam,
	Dat hi in Vrieselant varen soude
	Tfolc bekeren, want God woude.
	Die quam predeken den heidinen riesen,
	Den verkeerden lieden, den West Vriesen,
15	So dat Rabbout die hertoghe
	Den man horde roupen hoghe,
	Dat niemene en ware behouden,
	Dan die kerstijn wesen wouden.
	So verre predecte hi dat wort,
20 	Dat hi quam ter vonten vort,
	Entie bisscop oec Wulfram
	Hem te dopene daer quam.
	Indie vonte setti den enen voet,
	Metten anderen hi buten stoet;
25	Den bisscop vragedi, waer gevaren
	Sine vorders henen waren.
	Doe sprac die bisscop: "Clene ende groot,
	Die sonder doepsel sijn bleven doot,
	Die sijn ter hellen gevaren."
30	Doe sprac Rabbout: "In mach twaren
	Anders niet varen in enege stede,
	Dan metter meester menechte mede."
	Den voet heefti uutgetogen.
	Die duvel heeftene so bedrogen,
35	Dat hi, binnen den derden daghe,
	Voer onder sine verlorne maghe.
	Sinen sone doepte Wulfram,
	Die saen daer na sinen ende nam.
	Hoe dat Rabbout vanden viant
40	Bedrogen was, alsiet vant,
	Salic u tellen in waerre dine.
	Alse hi vanden doepsele ginc,
	Was hi in menegen gedochte,
	Wat hi best angripen mochte,
45	So dat kerstijndoem ontfaen,
	So te sinen Goden gaen.
	Doe quam die duvel, daer hi lach:
	Hem dochte, daer hi up hem sach,
	Dat een claer inghel ware.
50	Up sijn hovet haddi aldare
	Met dieren steenen ene crone,
	Ende sijn hals was claer ende scone.
	Alse Rabbout up hem sach,
	Sprac them die duvel, daer hi lach:
55	"Alrestoutste man die levet!
	Wats datti bedroghen hevet,
	Dat dijn zin vanden Goden keert?
	Volch dattu oint heves geleert:
	Ic sal di cortelike betalen,
60	Ende ontfaen in ghuldinen zalen.
	Roep Wulfram margen vor dijn ogen,
	Ende vrach hem, of hi di mach togen
	Die claerheit, die hi di behiet;
	Ende of hijs en mach vulbringen niet,
65	So sent eenen bode, ende hi enen anderen.
	Ende laetse met mi wanderen.
	Ic sal hem togen die goudine zale,
	Die ic di sal geven wale."
	Alse Rabbout wart in wake,
70	Seidi sente Wulfram die sake.
	Hi seide: "Daerne es geen versconen,
	Hets die duvel die di wille honen."
	Doch senden si om te wetene de saken,
	Sente Wulfram sinen dyaken,
75	Ende Rabbout enen Vriese dor dat.
	Niet verre en waersi buten der stat,
	Dattem een gheselle quam ane,
	Die seide: "Haest u in uwen gane!"
	Die leedese al bi onweghen,
80	So dat si saghen hem te jegen
	Risen ene ghuldine zale,
	Scone ende claer, vulmaect wale,
	Entie straten alle gemeene
	Waren precieuse steene,
85	Ende indie zale stont een zitten,
	Men conste die dierheit niet gehitten.
	Doe sprac die ledre: "Dits de zale,
	Die Rabbouts es altemale."
	Die dyaken, die dit hort,
90	Hevet aldus geantwort:
	"Of God dit hevet ghedaen,
	Sone moet nemmermeer tegaen;
	Ende hevet die duvel verworven,
	So moet saen sijn verdorven."
95	Mettien seinde hi hem te hant,
	Ende sijn leedere wart een viant,
	Entie zale, die ghoudijn was,
	Wart al modere ende ghedwas.
	Die dyaken entie Vriese
100	Vonden hem, alse verdorde riese,
	In eenen wilden brouc vul bramen,
	Daer si hadden grote mesquamen,
	Ende pijnden hem drie dage tsamen,
	Eer si keerden danen si quamen.
105	Ende alse si thuus weder sijn comen,
	Hebben si den hertoge doot vernomen.

III892, 85-90 Hoe die Romeine Karle coren. XCII.
	Nu willen wi hier eer doen verstaen,
	Eer wi des boucs avegaen,
	Bi wat redene dat het si,
	Dat die Vriesen willen sijn vri.
	Dus beghint die ghiveghave,
90	Diemen bescreven vint hier ave.

III893, 1-226 Der Vriesen privilegie. XCIII.
	Tien tiden dat die eerlike Pippijn,
	Alst God wilde ende soude sijn,
	Coninc [was] van al Vrankerike,
	Alle die lieden ghemeenlike,
5	Die lancs der zee saten hene,
	Tusscen der Wesere enten Zwene,
	Dat tien tiden hiet Sincval,
	Wart ane Gode bekeert al,
	Bi Willeborde, bi Willade,
10	Ende bi Bonefacis predicade.
	Willebort wart in Utrecht
	Aerdsch bisscop gemaect recht;
	Bonefacis wart bisscop mede
	Te Magensen indie stede,
15	Ende Wilhaet die moeste anenemen
	Dat erdsch bisscopdoem van Bremen.
	Dit lant, dat wi noemen al,
	Tusscen der Weseren ende Sincval,
	Dat was al, breet ende lanc,
20	Onder coninc Puppijns bedwanc,
	Wantse die edele prince verloeste,
	Ende quijtte ende vertroeste
	Vanden bedwange der Normanne,
	Diese slougen ende roveden nochtanne,
25	Ende vanden hertoghe Rabbout mede,
	Die doe hilt stoel ende stede
	Te Wiltenburch, dat nu na recht
	Heet die stat tUtrecht;
	Want coninc Puppijn ende sine manne
30	Die verwonnen dese tyranne.
	Puppijn, die dit dede ghinder,
	Die wan ane sijn wijf vier kinder,
	Die heilech ende salich bleven,
	Hier ende int euwelike leven:
35	Den groten Leuwe, die paues sat
	Tote Rome binnen der stat;
	Den groten Kaerle, die mogendelike
	Coninc was in Vrancrike;
	Enter heileger maget Geertruden,
40	Die noch besouken vele luden;
	Ende vrouwe Begge, die na dat
	Lange in wedudoeme sat,
	Daer soe te lone nu hevet of
	Den hogen loen, der lieder lof.
45	Alse coninc Pippijn versciet,
	Kaerle sinen sone hi liet
	Coninc; - die vinc ane sijn doen
	Rechts alse een onvervaert lyoen,
	Ende dwanc onder sine hande
50	Der heileger kerken viande:
	Deenen, Sassen, Beyeren, Swaven,
	Alle die princen ende die graven,
	Vander Elven toten Rine;
	Al neecht den swerde sine
55	Vanden berghe toter Nort zee,
	Ende was patricius, dats noch mee,
	Van Rome gemaect, alse die cronike
	Seghet noch van Vrankerike.
	Daer naer es hi te keysere vromen:
60	Dus es hi te tween cronen comen.
	Hier bi quam deerste crone danne,
	Dat die Duutsche, die Alemanne,
	Den Roemscen keyser coes bi wette,
	Datmen tAken inden stoel sette;
65	Want die paues Leo cuerde dat,
	Ende sette tAken indie stat
	Upten stoel sinen broeder daer,
	Ende conformeerde ende maecte claer,
	Ende wijede daer die capittle in desen,
70	Alsemen daer al noch mach lesen.
	Leo die paues sciet van Aken,
	Van sinen broeder, na dit maken,
	Ende alse hi te Rome quam,
	Worden hem die Romeine gram,
75	Ende bejageden, eer sine ontfingen,
	Datmens niet en soude gehingen,
	Ende leiden hem up enen Kerstdage
	Teere processie eene laghe,
	Ende hebbene daer gheblent,
80	Ende up enen ezel woch gesent,
	Ende seiden: "Vare uut desen lande,
	Drach dinen broeder dese scande,
	Ende sech hem, wine willen niet
	Dat hi over ons ghebiet;
85	Ende of hijs macht heeft, doe wrake
	Van aldus gedaenre sake,
	Want hi onse eere ende onse macht
	In Almaengen hevet bracht."
	Dus quam die paues bi desen saken
90	Upten ezel ghevaren tAken,
	Daer Karel met groten payse
	Woende in sinen pallayse;
	Ende alse hi niemare horde das,
	Dat sijn broeder comen was,
95	Die paues, in so groter scande,
	Wart hi bedroevet, ende al de lande
	Daertoe al gemeenlike,
	Almaengen ende Vrankerike;
	Ende hi vergaderde groot here.
100	An hem vielen met groten ghere
	Die Deenen entie Normanne,
	Die Sassen, ende daertoe nochtanne
	Tfolc dat upter zee woent al,
	Tusscen der Wesere ende Sincval,
105	Dat wi Vrieselant heten bi namen.
	Duutsche, Beyeren, Swaven tsamen,
	Lottrikers, Vlaminge, Bertoene,
	Ende ander menech ridder coene,
	Al eist up Rome ghetogen,
110	Om te wrekene des paues ogen.
	Die stat hebben si ommelegen:
	Elc lants volc bi hem moeste plegen
	Te houdene sine porte daer
	Jegen der Romeinen vaer.
115	Teenen tiden quam sulc geval
	Den volke, dat tusscen Sincval
	Enter Wesere sat alleene,
	Dat daer was ene scare gemene,
	Ende altemale Vriesen hieten,
120	Dat die Romeine up dat volc lieten
	Haer ridderscap uteriden
	Teere porten, daer si lagen tien tiden,
	Want sise wers gewapent sagen.
	Daer lieten hem die Romeine jagen
125	Vanden Vriesen met gewelt,
	Want sine consten behouden tfelt,
	Entie Vriesen omme tgewin
	Quamen mettem ter porten in,
	Ende wonnen hem af die stat,
130	Want die Romeine waenden dat,
	Dat incomen ware alt here:
	Dus wonnen sijt met cleenre were.
	Te hant die Vriesen die porten sluten,
	Ende lieten den coninc Karel buten,
135	Ende bejageden, eer sine ontfingen,
	Datmens niet en soude gehingen,
	Dat si van danen vort emmermere
	Wesen souden onder here,
	Sonder onder des keysers macht,
140	Ende hem helpen met alre cracht
	Jegen die viande der kerstijnhede,
	Den paues tsine onderdanich mede,
	Ende hare tienden haren kerken
	Gheven ende haren clerken.
145	Die paues Leo bescreef hem dat,
	Die aldaer was tier stat,
	Ende God daer weder sine ogen gaf,
	Karel, die vro was daer af,
	Ende andre princen mede tfulle.
150	Leo gaf hem hier af bulle,
	Ende leidere oec up sinen ban,
	Dat geen prince quame daer an
	Dat hi die Vriesen meer bedwonge,
	Hine verwietene met sire tonge.
155	Karel conformeerde mede
	Dese vriheit aldaer ter stede,
	Entie Romeine baden ghenaden
	Den paues van haren mesdaden,
	Omme die miracle, diere gevel.
160	Leo vergaeft hem also wel.
	Dit seggen die Vriesen dat gesciede.
	Nu en vintmen ne ghene liede,
	Die ie ystorien bescreven,
	Dat oint Karel, die hadde leven,
165	Die Rome die stede besat;
	Ende noint ne gesciede dat,
	Noch noit gewouges coronike,
	Dat noit coninc van Vrancrike
	Paues te broedere gewan;
170	Ende Puppijn, die sente Geertruden wan,
	Was doot, ende Pippijn, groet Karles vader,
	Alsement hier voren vint algader,
	C ende XXI jaer;
	Ende Puppijn, die Vrieselant dede den vaer,
175	Ende dat lantscap onderdede,
	Ende Rabboude verwan mede,
	Was sente Geertruden suster sone,
	Ende oec oudervader de gone
	Puppijns, die groeten Karle wan.
180	(Wat meenen die Vriesen dan?)
	Ende des paues Leuwen vader,
	Dien sine ogen beede gader
	Uutgesteken waren, was een Romein,
	Ende hiet Arnout, vintmen al plein.
185	Die dese rude boerde vant,
	Was emmer ute Vrieselant,
	Een rudaris, ende was bedroghen.
	Hi waende, dat niet wesen moghen
	Meer Pippine inde werelt dan een:
190	Hier inne dooldi, alst wel sceen!
	Hem was oncont die coronike
	Van Rome ende van Vrankerike,
	Ende wilde visieren, dat metten rechte
	Elc Vriese omme sine vriheit vechte.
195	Ende wi niewer en vinden bescreven,
	Dat noit so goet volc ontfinc leven,
	En moeste meester ende here
	Over hem hebben, sout staen in deere.
	Dus saelt staen toten doemesdage,
200	Wien soot leet si, ofte wiet clage.
	Ja, der IX ingelen chore,
	Naer dat ic bescreven hore,
	Sijn deen boven, dander onder.
	Die quade gheeste, dits meerre wonder,
205	Hebben macht deen boven den anderen,
	Die omme ons te hoenne wanderen.
	Naer doemesdach sal tkint Marien
	Breken alle heerscapien.
	Ja en spreect in dewangelie God,
210	Ende sijn raet ende sijn gebot,
	Datmen den keyser tsine gheve,
	Ende God tsine, die wile men leve?
	Die dan genen here es onderdaen,
	Hijs jegen Gode, willement verstaen!
215	Nu, ghi Vriesen, laet u genoeghen,
	Leert u onder die heren voeghen!
	U privilegie es spot ende sceren,
	Voer alle princen, vor allen heren.
	Ic wane ghire in sijt verdullet:
220	Soe was met botren ghebullet,
	Soene conste ghene zonne gedogen,
	Anders haddise moghen toghen!
	Nu laten wi dit plaidieren staen.
	Die vierde bouc coemt hier na saen,
225	Die u sal togen properlike, 
	Hoe Karel ontfinc dat Roemsce rike.

IV140, 37-42 Hoe die Normanne Normendien wonnen. XL.
	Jegen die Vriesen vochtsi mede
	Drie wighe met groter manlichede:
	In deerste twee wonnen si tfelt;
40	Inden derden wonnen met gewelt
	Die Vriesen, daer si hem in daden
	Vele uutnemender scaden.

IV145, 1-86 Hoe Hollant eerst grave began te hebbene. XLV.
	Int VIIde jaer dat mogendelike
	Vanden jongen Loduwike,
	Lotharis sone, was beseten
	Dat edel Roemsce rike vermeten,
5	Int naeste jaer dat dyserijn Boudene
	Vlaenderen began te houdene,
	Also alsict bescreven vant,
	Gewan den eersten grave Hollant;
	Want sijt des seker ende ghewes,
10	Dat dat gravescap van Hollant es
	Een stic van Vrieselant genomen,
	Alse ons es te voren comen;
	Ende alsemen screef ons Heren jaer
	VIIc ende LXIII over waer,
15	Kaluwe Karel sekerlike,
	Die coninc was in Vrankerike,
	Ende van Vrieselant hadde een deel,
	Begonste stichten al gheel
	Hollant uut sinen conincrike,
20	Want hi gaeft eenen Diederike,
	Enen edelen man van groten magen,
	Alse wi den jeesten horen gewagen,
	Dese lande, die wi te samen
	Noemen sullen in ouder namen,
25	Daer die hantveste dus af seghet,
	Die tEggemonde lach of leghet:
	"Ende was der hoocheden name:
	Omme dat Gode es bequame,
	Coninc van al Vrankerike.
30	Bidi het es sekerlike
	Die hoocheit vander coninc crone,
	Te eerne met milden lone
	Die onse vrient sijn ende getrouwe,
	Dies willen wi datmen dit scouwe,
35	Ende het kenlijc si jongen ende ouden,
	Dies hem ane die kerke houden,
	Die nu sijn ende sullen sijn mede:
	Dat tonsere jegenwordichede
	Ter Haghene eerlike die grave bat
40	Onser goedertierheit dat,
	Dat wi gaven Diederike,
	Onsen getrouwen sekerlike,
	Somege dingen nu ter stonde:
	Dats die kerke van Egmonde,
45	Met datter toe met rechte hort,
	Dats van Sudaerdes haghe vort
	Tote Vortrappe ende Kinehem.
	Lievelike so horden wi hem
	Ende ontfingen sine bede,
50	Alst lovelijc was ende bidlijc mede,
	Ende gheven onsen getrouwen man,
	Wies name staet hier boven an,
	Metten dienstlieden, diere in sijn al,
	Ende die mer noch hebben sal,
55	Ghemeenlike datmen hier boven seide,
	Met bossce, mersce, water, weyde.
	Wi heeten ende gebieden dit,
	Gheliker wijs als hi besit
	Ander goet ende ander steden
60	In gerechter ervachticheden,
	Dat hi van rechter hoveschede
	Dat also ghebruke mede
	Sekerlike te sinen live,
	Ende sijn hoir dat van hem blive.
65	Ende omme dattem dit sal bliven,
	So gebieden wi in dit scriven,
	Dat hi vrilike ditte
	Beede nutte ende besitte,
	Ende hi doe ende ordinere
70	Naer sinen wille, na sinen ghere,
	Daer mede bi Gods genadichede,
	Dats hem niemene en doe onvrede.
	Want wi willen, dat onse geven
	Euwelike naer onse leven
75	Worde ghehouden sonder breken,
	Hebben wire die hant toegestecken,
	Ende hieten datment zeglen soude
	Met onsen vingerline van goude.
	Ghegheven in ons Heren jaer
80	VIIIc ende daer naer
	Drie waerf XX ende drie mede,
	Tote Bladeke indie stede,
	Een dorp dat upde Kempine steet,
	IX daghe, alsemen weet,
85	Voer midden somer sente Jans dach,
	Daer sine geborte up ghelach."

IV146, 1-264 Wie graven van Hollant waren. XLVI.
	Dus, alsewijt conen bevinden,
	Begonste eerst onderwinden
	Hollant, dat het grave ontfinc.
	Noch gheviel na dese dinc,
5	Dat Karel des kaluwen broeder,
	Die coninc was ende behoeder
	Over Almaengen, alsemen las
	Hier voren, daers gewagen was,
	Desen selven Diederike
10	Meer gaf ende maectene rike,
	Bi ver Emmen sijns wijfs bede,
	Die haren nerenst daertoe dede.
	Hi gaf hem, hebben wi vereest,
	Waesce, dat doe was foreest,
15	Water, lant, mersch ende weide,
	Lant ende onlant daertoe beide,
	Ende wat sore toe behorde.
	Nu hebben die lande andre worde,
	Alse wi wanen, ende andere namen.
20	Loduwijc gaf hem, alse wi vernamen,
	Alse die brief spreect over waer,
	In Jhesus Cristus ons Heren jaer
	LXVII, ende also wel
	VIIc mede in Aprel.
25	Dese Diederic, alse ict bevant,
	Deerste grave van Hollant,
	Hadde enen broeder die hiet Walgeer,
	Die wert was ende sere geheer,
	Ende vernaemt van groten love
30	In princen ende in coninx hove.
	Geve hiet sijn wijf bi namen,
	Daer die Hollantsce heren af quamen.
	In sinen tiden, in sinen stonden,
	Wart sente Adelbrecht vonden;
35	Dien dede die grave verdraghen
	Teere stat, daer hi nu leget bi dagen,
	Ende maecte up hem ene kerke
	Van houte ende van sulken gewerke,
	Alst lovelijc doe was ende zede.
40	Nonnen sette hi daer in mede,
	Die Gode ende sente Adelbrechte
	Loven souden na kerstine rechte.
	Dus was indien tijt Egmonde
	Hovet ende beghin tier stonde
45	Vanden gravescepe van Hollant,
	Dus alsict bescreven vant.
	Dat dese twee coninge, dese broedere,
	Van enen vader, van tween moedere,
	Dese twee graefscape aldus uutsetten
50	Beede in renten ende in wetten,
	Daden die Normanne entie Denen,
	Want si aldus verloren schenen,
	Ende hadden liever die manscap daer af.
	Dit was die redene datmen wech gaf
55	Vlaenderen ende Hollant beede,
	Datmen hilt met groten leede.
	Dese eerste grave van Hollant
	Die was Diederic ghenant,
	Ende sijn wijf die hiet ver Geve,
60 	Dat tlant sonder hoir niet bleve.
	Dat was in ons Heren jaer,
	Alse hier voren die bouc seit claer,
	VIIIc LX ende oec drie;
	Maer van hem en saghic nie,
65	Hoe lange hi was inden live.
	Dese wan an sinen wive
	Enen sone, die Diederic hiet,
	Dien hi tlant van Hollant liet.
	Sijn wijf hiet ver Hildegaert.
70	Soe brochte die tafle waert
	TEgmonde, diemen daer noch siet.
	Dese Diederic dat leven liet,
	Alsemen screef ons Heren jaer
	VIIIIc over waer
75	Ende LXXX ende VIII mede,
	Dies men proeven mach de waerhede,
	Dat dese twee hilden in hant
	C jaer tlant van Hollant
	Ende XX ende vive:
80	Dit waren twee van langen live.
	Dander Diederic ende Hildegaert
	Hadden eenen sone waert,
	Die Arnout bi namen hiet,
	Diemen tlant van Hollant liet.
85	Die nam Luudgaerden te wive,
	Eene edele vrouwe sere van live,
	Des keysers dochter van Griekenlant,
	Die Theophanus was genant.
	An hare wan hi enen sone,
90	Diederic so hiet die ghone.
	Arnout was der jare vive
	In Hollant grave bin sinen live.
	Hi wart gheslegen up Winkelremaet
	Vanden Vriesen, fel ende quaet,
95	Met vele lieden up enen dach,
	Alse dat incarnation gelach
	IXc XC ende drie.
	TEggemonde so leghet hie.
	Diederic sijn sone behilt den scilt.
10	Een wijf haddi, hiet Otilt,
	Ende was des hertogen dochter van Sassen.
	Van hare es hem een sone gewassen,
	Die Diederic hiet naden vader.
	Hollant hilti in hant algader
105	XLVI jaer, eer hi doot bleef.
	Ons Heren jaer men doe screef
	M ende XXXIX,
	Alse hi staerf, die here gehertich.
	Twee sonen hi doe na hem liet,
110	Daer doutste Diederic af hiet,
	Dien bleef van Hollant den cheins;
	Entie ander hiet Floreins,
	Die wart up Vrieselant gegoet.
	Diederic wart al onbehoet
115	Te Duerdrecht gesleghen doot
	Van sinen vianden met mesfalle groet,
	Alse hi hadde IX jaer
	Grave ghesijn, ende men voer waer
	Dincarnation screef, alsic wachte,
120	M jaer XL ende achte.
	Hem en bleef dochter no sone.
	Floreins sijn broeder was die ghone,
	Die Hollant naer sinen live
	Nam, ende hadde te wive
125	Ene vrouwe die Geertruut hiet,
	Die was dochter, alsemen siet,
	Van Sassen des hertoghen Herman.
	An hare hi enen sone wan,
	Die Diederic bi namen hiet.
130	Die grave Floreins sijn leven liet
	Te Hamerte van sinen vianden,
	Diene slougen met haren handen,
	Alsemen screef ons Heren jaer
	MLX ende een daer naer.
135	XIII jaer, alsict bevant,
	Was hi grave van Hollant,
	Ende van Vrieselant oec mede.
	Geertruut quam in sine stede,
	Sine weduwe, die metten kinden
140	Haer deel lants conde bewinden,
	Ende was vrouwe sonder man
	Twee jaer des gravescaps vort an.
	Int jaer ons Heren LX ende drie
	Ende M, dus lesen wie,
145	Quam van Vlaendren grave Boudens sone,
	Een hiet Robbrecht, ende nam de gone
	Te wive, ende nam in vogedien
	Florens kindere, entie paertien
	Van Hollant swoeren hem hulde echt,
150	Behouden der kindere recht.
	Dus hadde Robbrecht de grave in hant
	VII jaer tgraefscap van Hollant.
	Int jaer M ende X waerf zevene
	Quam van Lottrike, stout van levene,
155	Die buulriggede Godevaert,
	Ende hevet verdreven ongespaert
	Grave Robbrechte uten lande,
	Ende stac an Hollant die hande,
	Ende verdreef sone ende moeder.
160	V jaer was hi des lants behoeder.
	Int jaer M LXX ende vive
	Sciet met mesfalle vanden live
	Metter bulen Godevaert.
	Alse Diederic des geware waert,
165	Grave Florens sone, quam hi int lant,
	Ende nam sijn gravescap in hant,
	Een jaer na Godeverts doot,
	Ende was here ende grave groot
	XV jaer naer dat orloghe.
170	Hi nam eene vrouwe hoghe,
	Die Otilt bi namen hiet.
	Enen sone hi na hem liet,
	Die Florens hiet over waer.
	Diederic staerf in ons Heren jaer
175	M XC ende een.
	Daer af quam sinen vrienden ween.
	Florens wart grave bi wette,
	Ende dese hiet Floreins die vette.
	Grave was hi XXI jaer.
180	Een wijf haddi van zeden claer,
	Hiet Pieternelle, daer hi af liet
	Eenen sone, die Diederic hiet.
	Selve staerf hi overwaer,
	Alsemen screef ons Heren jaer
185	MC X ende twee:
	Dies was sinen vrienden wee.
	Diederic, grave Florens sone
	Des vetten, die was die ghone
	Die grave was XLV jaer,
190	Ende staerf, lesen wi voer waer,
	Int jaer Gods M ende hondert
	Ende LVII, wien soes wondert.
	Een wijf haddi, hiet Soffie,
	Daer hi met wettelike vrie
195	Enen sone ane wan.
	Florens was geheten die man.
	Dese grave Florens staerf int here
	Indat lant van Over Mere,
	Daer keyser Vrederic verdranc,
200	Ende was begraven eer iet lanc
	TAntoengen in die stat.
	Teenen wive haddi ghehat
	Des coninx dochter van Scollant,
	Die vrouwe Ade was ghenant.
205	Hi staerf alsemen screef vorwaer
	XIc ende XC daer naer.
	XXXIII jaer hilti in hant
	Dat gravescap van Hollant.
	Bi ver Aden haddi eenen sone,
210	Diederic so hiet die ghone,
	Die XIII jaer alte gader
	Hollant hilt naden vader,
	Ende bleef sonder sone doot,
	Alsemen ons Heren jaer gheboot
215	XIIc ende oec drie.
	Sijn hoir en quaems te boven nie.
	Willem, Floreins sone ende Aden,
	Sijn broeder, was dies beraden,
	Dat hi Hollant onder hem dede.
220	Twee jaer hadde tlant vrede,
	Ende daer naer es hi doot bleven
	XX jaer na sijns broeder leven.
	Ende alse dese Willem doot bleef,
	Lesen wi datmen doe screef
225	Ons Heren jaer XIIc XX ende drie.
	Ene vrouwe hadde hie
	Van Gelre, die ver Aleit hiet.
	Eenen sone soe hem liet,
	Diemen Florens noemen hort.
230	An hem stont Hollant vort.
	Florens, grave Willems sone,
	Nam eene vrouwe, entie gone
	Hiet ver Machtilt van Brabant,
	Hertoghe Heinrix dochter, alsict vant,
235	Des eersts Heinrix vanden drien,
	Diemen mach elc na andren sien.
	Daer an wan hi eenen sone:
	Willem was ghenant die ghone.
	Grave Florens bleef inden tornoy
240	Te Corbi: dat was vernoy.
	Daer was gevellet sine baniere.
	XIIc XXX ende viere
	So screefmen dat jaer ons Heren,
	Alse ons die croniken leren.
245	XI jaer lesen wi van desen,
	Dat hi grave hadde ghewesen.
	Willem sijn sone berechte tlant
	Sonder voghet, alsict vant,
	Ende wart gecoren daer naer,
250	Alse hi omtrent XX jaer
	Of niet vele meer was out,
	Coninc te sine met gewout
	Over Almaengen, ende bleef doot
	Ten Vriesen met rouwen groot,
255	Alsemen screef ons Heren jaer
	XIIc ende daernaer
	Vijftich ende oec daertoe vive.
	Ghenomen haddi te wive
	Des hertogen dochter van Brusewijc,
260	Ene vrouwe lovelijc,
	Die Lisebet bi namen hiet.
	Van hare hi enen sone liet,
	Die, alse hi staerf, hadde vorwaer
	Lettel meer dan anderalf jaer.

IV226, 21-72  Lottharis doot van Vrancrike. XXVI.
	In dit selve jaer, eist becant,
	Staerf dander grave van Hollant
	Diederic, des graven Diederics sone.
	In weet hoe lange regnerde de gone;
25	Maer sijnt dat sijn vader ontfinc
	Tgravescap vanden Vrancscen coninc,
	So waren si graven inden live
	C jaer XX ende vive.
	Des eersts Diederics doot es niet bescreven
30	In wat jare hi es bleven:
	Ondanc hebbe dies Egmonde,
	Dat hi stichte ende eerst begonde.
	Dese ander Diederic maecte de kerke
	TEgmonde van steninen gewerke,
35	Dat sijn vader houtijn maecte.
	Moenke settire in, wel geraecte,
	Ende hevet die nonnen danen verdreven,
	Diere sijn vader in hadde verheven,
	Ende gaf hem rente, groet goets waert.
40	Sijn wijf, mijn vrouwe Hildegaert,
	Gaf die diere tafle waert,
	Die noch staet upten outhaer,
	Ende een ewangelie bouc niet clene,
	Daer gout an was ende diere stene.
45	Dese vrouwe drouch haren man twee sonen:
	Die outste hiet Arnout, enten gonen
	Bleef dat gravescap, alst was recht;
	Dander sone hiet Eghebrecht,
	Ende wart clerc van sulker manieren,
50	Dat hi sijnt bisscop wart te Trieren.
	Arnoud, sijn broeder, te wive nam
	Ene hiet Luudgaert, alsict vernam,
	Theophanus zuster der keyserinnen,
	Theophanus dochter, alse wijt kinnen,
55	Die keyser in Grieken was.
	Die derde Otte, nu merket das,
	Was Luudgaerden zuster sone.
	Dit huwelijc, nu merket tgone,
	Dede Arnout binnen sijns broeders levene.
60	Hier bi quam keyser Otte te gevene,
	Duer Luudgaerde sire moeder lieve,
	Den anderen Diederike brieve,
	Dat Hollant bleve sijn erve allene,
	Dat sijn vader hilt te leene.
65	Die selve Diederic, de grave coene,
	Brochte van Nordeke sente Geroene,
	Ende voerdene tote Egmonde,
	Daer hi leghet al nu ter stonde,
	Ende waerre gheleit, hi ende sijn wijf,
70	Indie erde na dit aerme lijf.
	Grave bleef hi naden vader
	Omtrent V jaer alte gader.

IV227, 83-116 Karles orloghe van Brabant. XXVII.
	In keyser Otten VIIIde jaer
	So screef men, weetmen vorwaer,
85	IXc XC ende drie:
	Doe ghesciede, lesen wie,
	Dat grave Arnout van Hollant,
	Die derde grave die in hant
	Hollant hadde over grave,
90	Met groten goede, met groter have,
	Hervaert uptie Westvriesen stichte,
	Die hem niet en weken lichte,
	Ende quamen up Winkelremaet
	Teenen wighe, die hem was quaet,
95	Want hi staerver ende menech man.
	Noch staet dit orloge vort an.
	Grave haddi in desen live
	Ghewesen der jare vive.
	TEgmonde was hi begraven,
100	Daermen in gaf vele haven,
	Ende Luudgaerde sijn wijf mede,
	Ene vrouwe van groter edelhede.
	Twee sonen liet hi na sijn leven,
	Die int gravescap sijn bleven.
105	Deen hiet Diederic, die was grave,
	Dander Zivaert, daer bleef niet ave.
	Diederic, die vierde grave,
	Nam ene vrouwe, daermen ave
	Seggen mach goet ende el niet,
110	Die Otilt bi namen hiet,
	Daer hi twee sonen ane wan:
	Diederic hiet doutste man,
	Florens hiet sijn broeder bi namen.
	Grave was Diederic alte samen,
115	Deser twier beeder vader,
	LX jaer over alte gader.

IV234, 52-57 Hoe hertoghe Heinric keyser wart. XXXIIII.
	Na Gozeloen quam Godevert
	Sijn sone, die Godeverde wan,
	Den stouten bulrigden man,
55	Die thoir van Hollant verdreef
	Ende here een stic daer in bleef,
	Ende Oest Vrieselant daertoe mede.

IV240, 13-50 Hoe dander Coenraet keyser wart. XL.
	Want dat rike hadde gestaen,
	Sijnt dat die Duutsce eerst hadden ontfaen,
15	Van ore tore tote desen Heinrike,........
	Ende drougen over een gemeenlike,
	Dat trike niemen en soude versterven,
	Maer bider cuere sonder erven,
	Ende was III papen ende IIII lantheren
20	Die cuere gegeven met eren.
	Die papen salic u visieren:
	Coelne, Magensen ende Trieren.
	Die van Coelne es cancelier
	In Ytale, lesen wi hier;
25	Die van Magensen in Germeine,
	Dats int Duutsce lant gemeine;
	Die van Trieren eist in Gallen,
	Dats int Walsche, horen wi callen.
	Dit sijn die drie canceleren,
30	Die den keyser kiesen ter eeren.
	Deen lantshere es die van Beheem;
	Die cuere moet gaen an hem,
	Entie es des riken scinke,
	Also alsic mi bedinke.
35	Dander kieser pleget te sine
	Die palesgrave vanden Rine,
	Entie es drussate vanden hove
	Des keysers met groten love.
	Die derde van Sassen hertoghe,
40	Die moet vorden here hoghe
	Sijn zwert dragen, alst es feeste,
	Voer die hogeste entie meeste.
	Van Brandeborch die maercgrave
	Die es die vierde een hier ave,
45	Die es des riken camerare.
	Dese VII heren mare
	Kiesen na die Duutsche wet
	Hem diemen tAken inden stoel set,
	Ende dien de paues gevet te lone,
50	Waere hijs wert, die coninc crone.

IV243, 51-76 Enen camp van enen ruese jegen een kint. XLIII.
	In Coenraets XIIIIde jaer
	So staerf, lesen wi voer waer,
	Grave Diederic van Hollant,
	Die die vierde was, alsict vant,
55	Grave die Hollant berechte.
	Dese was na graven rechte
	Tote Egmonde begraven,
	Daar hi vele gaf groter haven.
	LVI jaer vinden wi van desen,
60	Dat hi grave hadde ghewesen.
	Otilt sijn wijf, alse wi lesen,
	Levede VI jaer naer desen,
	Ende leghet in Sassen, alse wijt horen,
	Want soe danen was geboren
65	Vanden hoghesten vanden lande.
	Dese Diederic, alsict bekande,
	Was dalre eerste Hollandsce grave,
	Die lijf uutgaf ende have,
	Omme tlant te soukene van over mere
70	Alse pelegrijm ende niet met here.
	Eenen sone haddi, die Diederic hiet,
	Dien hi Hollant na hem liet,
	Ende eenen andren, die hiet Florens,
	Die ghegoet was upten chens
75	Vanden Vriesen. Daer quaemt ave
	Datmen hiet der Vriesen grave.

IV255, 53-72 Keyser Heinric jegen den paues. LV.
	In keyser Heinrix VIIIde jaer
	Ghesciede in Hollant mesfal zwaer,
55	Want Diederic, de vijfte grave,
	Wart gebrocht des levens ave
	Tote Dordrecht indie port
	Van sinen vianden ende vermort,
	Daer hi sonder hoede was.
60	Grave, alsict bescreven las,
	Was hi in Hollant X jaer.
	Ne geen sone bleef hem daer.
	TEgmonde wart hi begraven.
	Des lands baroenen die gaven
65	Florense sinen broeder tlant,
	Die eerst Vrieselant hilt in hant.
	Dese Florens te wive gewan
	Ene vrouwe, hiet Geertruit; Herman
	Hiet haer vader, hertoge van Sassen.
70	Van hare quam Hollant oyr gewassen,
	Alsic hier na sal besceden,
	Alse ons die jeesten daer toe leeden.

IV261, 23-49 Van coninc Heinrix doot van Vrankerike. LXI.
	In dat jaer mede, alsict vant,
	Staerf grave Florens van Hollant,
25	Die seste grave van dien lande,
	Ende dien sloughen sine viande
	Te Hamerte al ombewaert;
	Want hi hadde sine vaert
	Up sine viande bestaen,
30	Ende hadse mede alle ondaen,
	Ende wrac an hem sijns broeders doot,
	Dien si met overdaden groot
	Tote Dorderecht hadden versleghen.
	Alse hi soude sijns rustens plegen,
35	Ruste hi te Hamerte onder enen boem.
	Sijn volc nam sijns genen goem,
	Want si rusten hem harentare.
	Doe quam siere vianden scare
	Upten grave al onversien,
40	Ende eer hi mochte ten orsse tien
	Ende siere straten riden,
	Slougen sine daer tien tiden
	Ende mettem vele siere lieden,
	Die node van hem al daer scieden.
45	TEgmonde, daer sine vorders lagen,
	Wart hi te gravene gedraghen.
	Geertruut sijn wijf bleef gravinne
	Met haren kinderen, alsict kinne,
	Twee jaer sonder mannes raet.

IV262, 52-84 Van eere cometen ende een ander wonder. LXII.
	In sinen tiden, lesic vorwaer,
	Int VIste jaer van Heinrix rike,
	So nam te wive wettelike
55	Robbrecht, grave Boudijns sone
	Van Vlaendren, Geertrude, ente gone
	Was grave Florens wijf van Hollant,
	Daermen te voren hier af vant.
	Dese Boudens sone, grave Robbrecht,
60	Was stout ende vromich int gevecht,
	Ende sijn broeder, die oudere was,
	Hiet Boudene, ende was, alsict las,
	Milde, hovesch ende goedertiere.
	Dit mercte haer vader sciere,
65	Die grave Boudene, ende ontsach
	Dat noch comen mochte de dach,
	Dat hi soude doen pine
	Om an Vlaenderen geherft te sine,
	Ende dede den outsten om dit bescuwen
70	Tlant van Henegouwen behuwen.
	Nochtan en was hem niet gesocht,
	Hine hevet den joncsten daertoe brocht,
	Robbrechte, dat hi tAudenaerde,
	Also alse die vader begaerde,
75	Swoer, daert horde meerre ende minder,
	Dat hi den broeder noch sine kinder
	Om goedinge van Vlaenderlant
	Nemmermeer dade cracht no pant.
	Doe stac Bouden dien sone in hant
80	Dat huwelijc doe van Hollant,
	Dat hi met Geertruden enten kinden
	Hem des lants soude bewinden.
	VIII jaer hilti die mogenthede
	Van Hollant ende van Vrieslant mede.

IV268, 45-106 Wat in keysers Heinrix tiden gheviel. LXVIII.
45	In keyser Heinrix XVIde jaer
	Staerf Godevert, weetmen vorwaer,
	Die hertoge van Brusele was,
	Ende van Lottrike, alsict las.
	Hertoghe ende here waert
50	Metter bulen Godevaert.
	Int selve jaer bleef in Vlaenderen doot
	Die grave Boudene, die here groot,
	Die eerst behuwede Henegouwen.
	Sine twee sonen metter vrouwen
55	Behilden Vlaendren metter hant.
	Drie jaer, alsict bescreven vant,
	Hadde Boudene grave gewesen
	In groten payse, als wi lesen.
	Die bodseuse Godevaert
60	Sette up Hollant sine vaert,
	Ende verdreef Robbrechte den Vriese
	Ende sijn wijf, te haren verliesen,
	Ende Diedericke haren sone,
	Die met rechte ende met gewone
65	Grave van Hollant wesen soude.
	Woude die grave of en woude,
	Hi weec in Vlaendren dor die noot.
	Hi vant sinen broeder doot
	Ende eeschte deel an Vlaenderlant.
70	Jegen hem quam altehant
	Sijns broeder weduwe Rikilt,
	Die twee sonen met hare hilt,
	Arnout, Boudene, ende camen te wige
	Bi Cassele met groten prighe,
75	Die coninc van Vrancrike met hare.
	Maer die Vriese ende sine scare
	Wonnen den zeghe met gewelt.
	Die coninc verloes daer tfelt.
	Arnout bleef versleghen daer;
80	Boudene ontvlo, het dede de vaer,
	Ende waer hi voer, hier of dare,
	Ne quam nie sident mare;
	Entie Vriese hilt Vlaenderlant
	XXIII jaer in sine hant.
85	Godevert die stoute man
	Metter bulen, die Hollant wan,
	Die verorlogede ende verdede
	West Vriesen ende Oest Vriesen mede,
	Ende was here omtrent vier jaer.
90	TUtrecht soudi daer naer
	Up sine camere sitten gaen;
	Een, hiet Ghiselbrecht, hevet verstaen,
	Diene beneden hevet gewont,
	Dat hire af staerf in corter stont.
95	Sijn hertogedoem dat erfdi ginder
	Up sente Yden sire zuster kinder,
	Die hadde grave Justase van Bonen,
	Daer hi ane wan drie sonen:
	Godeverde, die mogendelike
100	Hertoghe wart van al Lottrike,
	Diemen noemt van Bulyoen,
	Ende Boudene den edelen baroen,
	Sijnt coninc in Jherusalem,
	Ende Justaesse, die an hem
105	Dat gravescap van Boenen drouch.
	Hier af swigen wi, hets genouch.

IV271, 1-21 Godeverts doot metter bulen. LXXI.
	Te desen tiden, daer ic af scrive,
	Wart gerovet vanden live
	Metter bulen Godevaert,
	Daer hier te voren gewach af waert,
5	Ende dedem een, hiet Ghiselbrecht,
	Ende was graven Diederics cnecht,
	Dien Godevert van Hollant verdreef,
	Daer hi met crachte here in bleef.
	Diederic die sevende grave
10	Van Hollant horde maere hier ave,
	Dat sijn wederwinne dus ware doot,
	Ende hi bat ende gheboot
	Sinen vrienden in Hollant
	(Sijn stiefvader staker toe die hant,
15	Van Vlaendren die Vriese Robbrecht),
	Ende ghewan siere vordere recht,
	Dat lant van Hollant gheheel,
	Ende velde den casteel
	Van Yselmonde, die van Utrecht
20	Die bisscop up hadde gherecht,
	Ende bleef grave in Hollant.

IV282, 101-110 Wat in desen tiden ghevel. LXXXII.
	Int selve jaer, alst es bescreven,
	Diederic van Hollant, die verdreven
	Uut sinen lande was met gewelt,
	Entie bodseuse Godevert helt,
105	Entie sidert wan sijn recht
	Upten bisscop van Utrecht,
	Staerf ende liet indie hant
	Florense sinen sone tlant.
	Dese hiet Florens de vette,
110	Ende hilt dat gravescap te wette.

IV329, 35-50	 Wat in sinen tiden ghevel. XXIX.
35	In dat incarnatioen
	Alsemen screef ons Heren doen
	M C ende tweewaerf sesse,
	Staerf in ghedinckenesse
	Die VIIIde grave van Hollant:
40	Vette Florens was hi genant.
	Begraven was hi tEgmonde.
	Sijn wijf was dochter ter stonde
	Des hertoghen van Sassen, die liet
	Eenen sone die Lottaris hiet,
45	Die sident keyser was gecoren.
	Dese Pieternelle, alse wijt horen,
	Hilt Hollant met haren kinden,
	Alse dies hare wel conde bewinden.
	Doutste hiet Diederic, van groter herte,
50	Dander Floreins die swarte.

IV851, 1-58 Dat ende van der vierder partien. LI.
	Hier neemt ende die vierde pertie.
	God onse Here ende sinte Marie
	Moeten mi vergheven zaen,
	Of icker yet in hebbe misdaen.
5	Dies bidde ic den Vader, diet maecte al,
	Ende, als hi wil, ontmaken sal,
	Enter Moeder diene droech,
	Den Zone, die mit pinen genoech
	Die werelt verloste, die verloren
10	Was eer hi was gheboren,
	Dat si mi bringen moeten daer,
	Sonder verdriet ende sonder vaer,
	Na dat corte leven mijn,
	Ter eweliker bliscap sijn. - Amen!
15	Ay, Here God! gedinct oec mede
	Die mi dit boec dichten dede,
	Dat si ter bliscap come naer.
	Dat was mijn vrouwe van Berlaer,
	Ver Maria, die woent nu
20	Bi Antwerpen, dat segic u.
	Bi hare vrienscap ende bi hare hoefschede
	Hebic dit gedicht ter stede,
	Meer dan om enige dinge;
	Want hare hovesceit sonderlinge
25	Heeft mi daer toe nu gebracht,
	Dat ic bin also bedacht
	Te doene al dat si gebiet,
	Al ware ic niet daer toe gemiet;
	Want si heeft mi daer toe verwonnen
30	Mit hoefsceit, mit goeder jonnen,
	Dat ic voortmeer in allen kere
	Tharen dienst bin emmermere.
	Sine darf niet bidden, maer gebieden,
	Alles dies ic mach genieden.
35	Om hare make ic dit boec,
	Daer ic menighen ondersoec
	In hebbe gedaen, die mi zwaer
	Was te maken; nochtan vorwaer,
	Dat mi dat overscoot,
40	Dat mi der pinen yet verdroot.
	Des danke ic Gode ende sinte Marie,
	Dat ic gheent hebbe dese pertie,
	Die Jacob van Merlant began,
	Die deerste entie derde vort an
45	Maecte, ende oec in die vierde
	Hi sijns levens faelierde;
	Entie ander, die hi achterliet,
	Die maecte een, die men hiet
	Philip ane den Dam Uten Broke,
50	Ende oec starf na den boeke.
	In die vierde heeft gemaect nu
	Haer Lodewijc van Veltem, segic u;
	Van daert Jacob liet ter stont,
	So heeft hijt vort gemaect cont
55	Tot op den coninc Lodewijc
	Ende op den keyser Vrederijc,
	Ende tot dat men screef ons Heren jaer
	M CC LVI, vorwaer.

IV852, 1-112 Die ordinancie van der vijfter pertien van den Spieghel Hystoriaele. LII.
	Hier beghint die vijfte pertie,
	Daer ic wel die waerheit of lie,
	Datter wondre meer in staen
	Dan hier te voren hebben gedaen,
5	Van orlogen, van tempeesten groot,
	Hoe doot is bleven menich genoot.
	Deerste boec hevet in
	Den coninc Willam ende sijn beghin,
	Doe hi te coninge wort gecoren,
10	Sijn bliscap ende sinen toren.
	Sijn striden ende sijn leven al
	Stater in, groot ende smal.
	Van broeder Aelbrecht mede,
	Die te Colen was ter stede,
15	Doe daer die coninc Willam quam.
	Ende oec mede, als ict vernam,
	Van algader den soudanen
	Sal ic daer na vermanen,
	Die over zee houden tlant,
20	Hoe dat elc oec is genant,
	Ende sijn macht ende sijn doen,
	Ende wat si over zee geploen
	Hebben tot al onsen tiden.
	Daer na sal ic overliden
25	Al die steden, groot ende smal,
	Die nu over zee staen al
	Daer na van broeder Yswine den clerc
	Sal ic seggen oec sijn werc,
	Ende van hertoge Henric mede
30	Sinen strijt, die hi oec dede.
	Dit sal int eerste boec al staen
	Ende ander dingen, sonder waen,
	Die hier te vertrecken sijn te zwaer.
	Dander boec, die volcht hier naer,
35	Die sal op Ritsaerde beghinnen,
	Hoe hi tRoemsce rike wil winnen,
	Ende van Rodolve dier ghelike,
	Hoe hi na hem quam ten conincrike;
	Wat oec onder hem gesciede;
40	Van vele wonder, van vele bediede;
	Van der vaert van Arragoen,
	Daer in bleef menich baroen;
	Van den coninc van Engelant,
	Hoe hi mede wan sijn lant
45	Jeghen Symoen van Monfort;
	Menich strijt die daer toe hort;
	Hoe over zee voer Edelbrecht
	Entie grave Robrecht;
	Al dat gesciede, groot ende clene,
50	Sal ic u seggen int gemene,
	Ghelijc dat gevel int lant,
	Ende onder elken coninc genant.
	Die derde boec maect cont
	Van den grave oec al den gront,
55	Die men van Sassen hoort nomen;
	Hoe hi ten conincrike was comen,
	Ende wat gesciede in sinen tiden
	Haer ende ghens, wide ende side;
	Van den hertoge van Brabant met,
60	Hoe hi Woerinc heeft ontset,
	Sijn beghin ende sijn eynde,
	Hoe hi sine viande sceynde
	Ende verwan menich baroene;
	Van den andren heren al haer doene,
65	Dat suldi onder desen coninc verstaen,
	Wat elken lande is overgegaen.
	Die vierde boec doet u weten,
	Hoe hem te coninge wilde vermeten
	Aelbrecht mitten enen oghe.
70	In sinen tiden quam dorloge
	In Vlaendren toe, dat menich man
	Becoft heeft ende noch vort an
	Alle dage becopen doet.
	Hoe Yerlant ende Gales wederstoet,
75	Ende ........
	Ende namaels moeste gaen in hant;
	Hoe ooc Florens wart gevaen
	Van Hollant ende vermoort saen;
	Van dingen ende van wonder mede,
80	Die ghescieden in elke stede,
	Sal ic u hier besceiden voort,
	Also alst elken coninc behort.
	Die vijfte boec sal u besceiden,
	Hoe Henric quam in werdicheiden,
85	Die van Lutsenborch was grave,
	Daer men mach seggen ave,
	Sint hi te coninc wart gecoren,
	Want die ghinc den andren voren
	Van vromichede ende van stride.
90	Wat oec gesciede in sinen tide,
	Sal ic u saen doen weten al;
	Van tempeesten groot ende smal,
	Van pausen, van andren dingen,
	Sal ic u hier al onder minghen.
95	Die seste boec seget gerede
	Van Lodewijc ende van Vrederic mede,
	Die beide coninc wilden wesen,
	Ende hier of is een strijt geresen,
	Die al noch durende es;
100	Ende bi hem, sijt seker des,
	Es ooc wonder groot gevallen,
	Daer die menige nu of callen;
	Van den coninc van Vrancrike,
	Ende van den grave des gelike
105	Van Henegouwen, die beide quamen
	Op Vlaendren, daer si luttel vramen
	Ende luttel eren behaelden met:
	Dit wert in desen boec geset.
	Al dat gesciet is recht tot nu,
110	Dat sal ic vertrecken u
	In desen sesten boec, groot ende smal, 
	So dats niet achterbliven en sal.

V1, 1-76 [DIE PROLOGHE.]
	Die Vader, die al hevet gemaect
	Dat in die werelt slaept ende waect,
	Ende dat lijf ende vorme hevet ontfaen;
	Die Sone, diet oec, sonder waen,
5	Al hevet gecocht, groet ende clene,
	Dattie Vader maecte gemene,
	Ende daer omme oec gaf sijn lijf;
	Die heylige Geest, die sonder blijf
	Al volinde ende al voldede
10	Dattie Vader entie Sone mede
	Hadden begonnen onder hen:
	Dus wrachte hare drier sen
	Al eens in ere geweldicheden
	Ende oec in ere drivoudicheden,
15 	Alse inden Vader ende in den Sone,
	Ende inden heyligen Geest, die scone
	Hem can voegen mettesen tween;
	Hets recht, want si drie aleen
	Oyt waren ende bliven selen.
20	Desen drien willic bevelen
	Mine ziele ende minen sen:
	Want ic dies wel bedacht ben.
	Dat ic sonder hem mach niet.
	Nu merct wel ende ane siet,
25	Ende hebbet bi u wel u gedochte,
	Hoe yemen yet gedoen mochte
	Jegen den Vader, hine dade meest
	Jegen den Sone enten heyligen Geest:
	Want u wel georkent es,
30	Dat dese drie, sijt seker des,
	Een persoen wesen moet.
	Ic, die int gelove goet
	Ben ende vaste mi houde daer ane,
	Bidde desen persoen ende mane,
35	Dat hi mijn herte also verlichte,
	Dat ic te poente dit gedichte
	Gemake ende dit volbringen moete.
	Des biddic u, Maria soete,
	Met Jhesum uwen sone goet;
40	Want hebbic uwer beider spoet,
	Sone es mijn dichten niet te swaer,
	Want u troest nemt mi den vaer,
	Dat ic mi ontsie te min.
	Nu hort hier dat begin,
45	Waer af dat ic dichten sal.
	Gehort hebdi, groet ende smal,
	Hoe die werelt al haer dinge
	Gehandelt hevet sonderlinge,
	Tote op keyser Vrederics doet;
50	Ende daer na quamen inder noet
	Menfroet ende oec Coenraet.
	Overmids haer quade daet.
	Dit staet inde vierde pertie,
	Van coninc Lodewijc, die goede, de vrie,
55	Die den Spiegel maken dede.
	Daer af hebdi gehord oec mede
	Hoe hi starf vor Thinius int here.
	Tot desen tiden, tot tesen here,
	Hebdi [die] jeesten al gehord
60	In vier pertien bringen vord:
	Salic u hier vord berichten
	Tot onsen tiden, ende dichten
	Alle die dinge, groet ende smal,
	Die gesciet sijn overal.
65	Ende desen boec willic heten
	Die vifte pertie, ut gespleten
	Allen den andren van selsenheden
	Ende van goeder nuttelijcheden,
	Die in .lx. jaren sijn gesciet.
70	Dat vore was en es al niet
	Jegen twonder dat gesciet es
	Binnen deser tijt, des sijt gewes,
	Sint dat Willem van Hollant
	Dat keyserike nam in hant;
75	Want op hem willic beginnen
	In Marien [namen] der coninginnen.

V11, 24-51 Vanden lantgrave van Doringen, hoene die paus ten coninc coes. j. 
	Na des keysers Vrederijcs doet,
	Die menigen brachten in pinen groet,
	So coes die paus Innocent
	(Maer niet met alder heren concent)
5	Den lantgrave van Doringen.
	Maer dese en conste niet bedwingen
	Sijn wedersaken, so dat hi
	Niet coninc en hiet; ende hier bi
	Sone willic op hem beginnen niet,
10	Want hijt oec gewerden liet
	Ende hem der pinen oec verdroet
	Jegen Coenrade ende jegen sijn conroet
	Te stridene altenen, dies niene verdochte;
	Want hijs oec niet volbringen mochte,
15	Om siecheit die hem ane quam,
	Daer hi oec dien doet an nam.
	Om dese sake, om dese dingen
	En willicken metten keyserlingen
	Niet gereckelike tellen;
20	Doch mach hi heten der gesellen,
	Maer niet van gerechten aerde,
	Want hi noyt quam indie waerde;
	Daerom latic van hem bliven.
	Maer ic sal u die dinge bescriven
25	Die gesciede in desen tiden;
	Al latict hier dus over liden,
	Ic salt vertrecken groet ende smal,
	Onder den keyser Willem al,
	Dies graven sone was van Hollant,
30	Hoe hi tconincrike nam in hant,
	Ende met concente vanden heren.
	Dat salic u in teerste leren.
	Ende hoe hi tAken quam in die stat,
	Ende den keyserliken stoel besat,
35	Sijn doen ende sijn leven al,
	Dat hem gesciede groet ende smal,
	Salic u secgen in rimen slecht;
	Ende oec mede alt gevecht
	Dat in sinen tiden gesciede,
40	Van allen landen, van allen dieden,
	Van wonder, van tempeesten, van prophecien,
	Gelijc dat secgen die ander pertien,
	Deen voren, ende dander na,
	Dat elc op sijn carnatioen sta
45	Ende onder elken keyser geset,
	Daer dwonder bi gesciede met.
	Gelijc dat in heeft dlatijn,
	So salict in dietsce maken fijn,
	Ende oec mede in .vi[i]j. boeken,
50	Diemen verre heeft doen soeken.

V12, 52-121 Hoe Willem van Hollant coninc ward. ij. 
	Willem, Florens sone van Hollant,
	Ende joncfrouwe Machtelden van Brabant,
	Die smiddels hertogen dochter was
	Vanden drien Heinriken, alsict las,
55	Dese werd te coninc gecoren,
	In manieren als gi selt horen.
	Heinric van Brabant, die hertoge[.],
	Die doe was .i. prinse hoge,
	Ende Willems maech was, alsment kent,
60	Hem was vanden paus gesent
	Van Aelmaengen dat keyserike.
	Doen gaf hijt vord dier gelike
	Willemme sinen neve saen,
	Diet vromelike heeft bestaen.
65	Nochtan en was hi doe niet out;
	Want doe sijn vader der doet scout
	Betaelde, screefmen ons heren jaer
	.xijc. ende .xxxiiij. vor waer;
	Ende Willem hadde .xxi. der jare
70	Doemen coninc coes daer nare.
	Dese Willem had te wive ontfaen
	Des hertogen dochter, hebbic verstaen,
	Van Brugewijc, Lisebet hiet;
	Daer hi enen sone af liet,
75	Die Florens hiet bi namen.
	Doe die sake so vort quamen,
	Dat Willem te coninc was gecoren,
	Dedi alsmen plach daer voren,
	Ende wilde den stoel besetten tAken;
80	Ende begonde also die saken
	Alse hi sculdich was te doene.
	Aldus belach die stat die gone
	Enen tijt, tot dat hi
	Der stat wille gecreech daer bi;
85	So dat sine in hebben gelaten,
	Met bisscopen, met vele prelaten,
	Die hi met brachte vor waer,
	Gelijc hi sculdich was. Daer naer
	Besat hi den stoel int inde,
90	Ende na dat met groten gesinde
	Trac hi vord te Coelne ward,
	Ende berechtet daer na conincs ard;
	Ende dede daer int lant gebieden
	Van conincs halven alden lieden
95	Pays ende vrede; ende datmen vord
	Vans conincs Willems halven tbord
	Vanden Rine suveren soude;
	Dat elc here come boude
	Die ten keyserike hort toe,
100	Ende werde sijn man daer alsoe.
	Met beden ende met behindicheden
	Es hi thuus dor dlant gereden,
	Ende maecte vrienscap jegen die heren.
	Die hi niene conde bekeren
105	Met gevechte, die trac hi an
	Met worden ende met gichten dan.
	Want vele waser daer noch toe,
	Die onhoude herten hem droegen doe
	Om Vrederijcs neve, Coenradine.
110	Maer hi bluste al dese pine
	Met gichten ende met gelove goet:
	Dit es dat menigen swigen doet.
	In sijn irste jaer oec mede
	Was Aelbrecht te Colen in die stede,
115	Daer men af seget verre ende wide
	Dat hi was in sinen tide
	Bloeme van clergien al,
	Alsic hier na wel secgen sal,
	Daer ic u van sinen bloemen,
120	Gelijc hi seide, .i. deel sal noemen.

V13, 122-184 Hoe coninc Willem tKeyserswarde wan. iij.
	Doen coninc Willem had gevrijd
	Om Coelne die straten, onlangen tijd
	So lach hi daer, hebbic vernomen,
	Hine wilde ander stede begomen.
125	In desen dat hi trac van daer,
	So quam hem ene boetscap swaer:
	Dat hi tes Keyserswarde quame,
	Oft hi behouden wille den name
	Vander keyserliker crone.
130	Aldus voer hi daerward scone,
	Ende belacht met herecracht
	vi. weken dach ende nacht.
	Int leste moesten sijn ontfaen,
	Of het waer over hem gegaen;
135	Want hi met sinen here
	Gewonnen had die meeste were.
	Ende doen die ander dat vernamen,
	Gaven si hem op te samen.
	Dus ward hi daer geweldich dies,
140	Ende hadde daer af al sinen kies.
	Doen dit die ander stede sagen,
	Begonsten si hem meer versagen,
	Ende maecte[n] pays om dese dinc.
	Ende hier met hi oec bevinc
145	Een deel die[r] gene, die waren nu
	Sine wedersaken, dat secgic u,
	Die van Coenraets maysniede waren:
	Want doen si vernamen openbaren,
	Dat hi tKeyserswarde had gewonnen
150	Entie ander stede oec an hem ronnen,
	Maectense mede vrienscap saen;
	Ende hi heefse dus ontfaen
	Ende getrocken an hem al.
	Dus haddi int begin geval
155	Van sinen conincrike groet,
	Dat hem namaels clein bescoet.
	Men seget dicke, ende hets waer:
	Na goet begin comet .i. swaer,
	Ende, na cranc ende clene begin,
160	Comet namaels groet gewin.
	Daerom en selewi verheffen niet,
	Al es dat ons geval gesciet.
	Dan secgic niet bi desen allene,
	Maer ic segt int gemene:
165	Want ghi hebbet selden vernomen,
	Die geluckech waren int anecomen,
	Dat si lange geduren conden;
	Om dat si deen na dander begonden
	Ende si eles dan over quamen,
170	Ende daer af mere dan hare namen.
	Sone wilden si niewer op micken,
	Ende wilden altenen vorward bicken
	Ende altemale dan bringen onder;
	Dan comt der avonturen wonder
175	Alsi wanen ten besten wesen,
	Ende slaetse, dat sijs niet connen genesen.
	Aldus sciet nu dagelike.
	Doen coninc Willem oec in sijn rike
	Waenden ten besten hebben geweest,
180	Ward hi vanden Vriesen gevreest
	Ende ter doet bracht vor waer,
	Alsic u tellen sal hier nacr.
	Maer wat gesciede in sinen tiden
	Salic u hier overliden.

V126, 1778-1897 Van sinen dingen noch meer. xxvi. 
1740	Ene ander spellijcheit bracht hi vort
	Die ic dicwile hebbe gehort.
	Doen Willem van Hollant coninc was,
	Ende te Colen eens lach na das,
	Doen hordi secgen van desen man
1745	Dat hi vele consten can.
	Ende om yet van hem ten etene,
	Dat broeder Alebrecht gerne dede.
	Over eten worden si mede
1750	Spreken vele op ende neder.
	Na vele spraken, so ward weder
	Die coninc pensende om die saken
	Hoe hi met worden conde maken
	Hem te begroetene vander dine.
1755	Int leste dat hine soe bevinc
	Met sconen worden daer ter stont,
	Dat hi hem yet soude maken cont
	Van siere conste ende laten sien.
	Mar hi nam noch enen verst van dien
1760	Toten avonde daer gereet.
	Doent avont was, broeder Alebrecht geet
	In ene siere heymeliker stat.
	Daer vernam hi saen na dat
	Van enen bode, die hem quam an
1765	Ende seide, hoe dat menigen man
	Die hertoge hadde van Oestrike
	Sander dages genoet tidelike,
	Mar daer en salre een niet comen.
	Alse dit die biscop heeft vernomen,
1770	Beval hi den genen sere daer naer
	Dat hi die spise wel bewaer
	Die daer ten hove sal sijn bereet;
	"Sider meer dat aldus geet
	Dat si soude bliven verloren,
1775	So willic datmense mi bringe voren
	Margen alse ment eten sal."
	Dus gaet die biscop, op dit geval,
	Ende node ander dages met hem
	Ten etene den coninc Willem,
1780	Ende geloeft hem, dat hi daer
	Hem doen sal dwonder sien vor waer.
	Dus lovet die coninc Willem nu.
	Des ander dages, dat secgic u,
	Doemen messe hadde gedaen,
1785	Sijn som sine cnapen vore gegaen
	Toter herberge, daer men soude eten,
	Daert broeder Alebrecht had beheten.
	Dese cnapen gingen in die zale,
	Si sagen op, si sagen dale,
1790	Si gingen weder, si gingen vord,
	Mar sine sagen no hebben verhord
	Noch van vire noch van spisen
	Diemen daer in gere wisen
	Yegeren gereiden doet.
1795	Si keerden weder over voet
	Toten coninc harde saen,
	Ende deden hem dese dinc verstaen.
	Die selve quam ende daer na versochte,
	So hi behendelijcste mochte.
1800	Waer hijt dede soeken, no waer hi quam,
	Noch vier no spise men daer vernam.
	Dit ne behagede hem niet wel.
	Daer na niet lanc dat dit gevel,
	Quam Aelbrecht uut siere camer gegaen
1805	Toten coninc Willem, dien hi sach staen
	Onder sine baroene in die zale.
	Hi ontfinckene met blider tale
	Ende seide: "Here, laet ons gaen dwae,
	Die taflen sijn gerecht saen!"
1810	Daer na leidi den coninc ter vard
	In enen sconen bogard
	Daer taflen gerecht stoeden genoech.
	Dit dochte den cnapen ongevoech,
	Want het was cout sere,
1815	Ende spraken aldus tharen here:
	"Hoe salmen hier gedienen mogen?
	Wine connen coude niet gedogen;
	Het worde ons besich in dien sale
	Ende bi viere, wet oec wale."
1820	Die coninc hietse swigen stille:
	"Wi mogen volgen nu sijns wille,
	Hine doet sonder sake niet."
	Aldus es dese dine gesciet
	Also, datmen soude gaen eten.
1825	Mar [des] coninc cnapen niene weten
	Waer men die spise halet boude
	Diemen ter taflen bringen soude,
	Ende stoeden daer al verdort.
	Doen sagen si daer comen vord
1830	Knapen scone ende wel gedaen,
	Bloets hoefts, ende in haer rocke saen,
	Ende brachten dierste gerechte ter vard.
	Alse vollike alse dat geset ward,
	So sachmen daer alse vollike staen
1835	Enen wijngard wel gedaen,
	Geloverd ende met besien mede;
	Ende vogele saten daer op ter stede,
	Die songen meniger tieren sanc.
	Die sonne sceen daer eer yet lanc
1840	So scone ende so hete ter stat,
	Dat elken dochte die daer sat
	Dat recht inden somer ware.
	Die daer van couden waren in vare,
	Des coninc dienres, si moeten daer
1845	Haer cleder ute doen vor waer
	Van groter hitten die hem quam ane.
	Ten andren gerechte begondense te gane,
	Ende wilden dienen met biscops cnapen.
	Doen geviel alsoe die saken,
1850	Dat si te[n] dretsore sijn comen,
	Dat si daer niemen hebben vernomen,
	Noch spise, no gerechte, no niet.
	Dus al idel elc henen sciet.
	Mar Albrechts cnapen brachten tgerechte.
1855	Doen wouden des oec mede plechten
	Des coninc cnapen, ende namen daer
	Den andren die scotelen over waer.
	Mar tehans, optie selve ure,
	So werd hem dit wel sere te sure,
1860	Want ute dien scotelen quamen gegangen
	Te hem ward crupend[.]e grote slangen;
	So dat si worden so vervard
	Dat si liepen ten taflen ward,
	Ende lieten die scotelen vallen tsamen.
1865	Mar die ander diese op namen.
	Doe ward die spise verwandelt weder,
	Ende brachtense ter taflen seder.
	Doen dit geruechte ut quam
	Ent die coninc Willem vernam,
1870	En dorsti der spise nemmer eten.
	Doen liet hem broeder Aelbrecht weten
	Hoet metter spisen waer gevaren,
	Ende vertrac hem al daer naren:
	Hoe die hertoge dede gereiden
1875	Diere spise van werdicheiden;
	"Alden nacht hi coken dede
	Om smargens te hebben goede gerede;
	Ende des margens quam hem ene mare,
	So dat hi hene moeste van vare;
1880	Ende alsoe bleef die spise daer
	Die wi hier nu eten vor waer.
	Nu hebbic u, here! hier terstont
	Vander spisen geseit den gront.
	Nu doet u cnapen mede gaen,
1885	Si selen die spise wel sien staen
	Die si tote nu niene vonden."
	Dus dien[den] vord ten selven stonden
	Des coninc Willems cnapen gereet
	Dien etentijt lanc ende breet.
1890	Ende doen dat eten was gedaen
	Ende ment water vortbracht saen,
	Entie coninc dwoech daer naren,
	So waest tgene al vervaren:
	Banke, taflen, scragen, wijngard.
1895	En wiste niemen waerward;
	Ende dat weder ward cout na das,
	Gelijc dattet te voren was.

V138, 2688-2757 Des coninc Willems doet. xxxviij. 
	Doen coninc Willem waende wesen
	Tsinen besten ende sonder vresen,
2690	Ende te Coelne oec was comen,
	Ende al Aelmaengen had genomen
	Tonderstane alse coninc vri,
	Ende niemen dochte verre no bi
	Dat hi hem gederen conde;
2695	Doen quam hem boetscap opter stonde
	Van Hollant, om der Vriesen wille:
	Want si lude noch oec stille
	Niet en hilden vanden grave,
	Ende gingen hem oec alle ave.
2700	Ende hildene niet over here.
	Om dit doen, setten ten kere
	Coninc Willem te Hollant ward,
	Om Vrieslant onder sijn sward
	Te bringene ende te dwingene mede.
2705	Aldus rumdi der stede
	Daer hi meer weder ne quam.
	Op enen winter, alsict vernam,	
	Dat sere vroes, quam die coninc
	Ende wilde wreken dese dinc
2710	Optie Vriesen, daer ic af telle,
	Die brachten menigen ruden geselle
	Om den coninc te wederstane.
	Die Hollanders trocken den coninc ane,
	Die met hem brachte goede liede
2715	Van Aelmaengen in siere maysniede.
	Die stout waren ende oec snel:
	Mar sine conden te yse niet wel,
	Want die coninc was so begaen.
	Datmense over dijs waende bestaen
2720	Al heymelijc ende so beringen:
	Dus soudmense lichtelike bedwingen.
	Aldus waest daer geordineert,
	Mar het ward daer al anders gekeert:	
	Want doen die coninc ende sine gesellen
2725	Ten yse quam[en] daer wi af tellen,
	Ende daer over waenden sijn leden,
	Worden si aldaer bestreden
	Vanden Vriesen, die wel des
	Gewaerrent waren, des sijt gewes.
2730	Al sijn si ruut ende onbeset,
	Si hebben dit alsoe belet
	Dats die coninc hadde toren:
	Want also vollijc alsi, die doren,
	Den coninc op dijs wisten gegaen,
2735	Quamen si toe, sonder waen,
	Met groten colven ende maetsuen,
	Ende met harde groten gehuwen
	Bestoedense den coninc ende sine lieden.
	Ende die dinge alsoe gescieden,
2740	Dat si den coninc sloegen doet
	Ende met hem een groet conroet.
	Ende doen die wijch leden was daer,
	Namense den doden coninc vorwaer
	Ende voerden met hem in Vrieslant.
2745	Dus ward die coninc Willem gescant
	Vanden vulen Vriesen sot,
	Die daer mede hilden haer spot.
	Doen dat gesciede screef men vorwaer
	.xij. ende .lv. jaer
2750	Hier na salies u vroeder maken
	Hoe dit noch al quam ter wraken
	Van Florense sinen sone,
	Doen te manne quam die gone:
	Doen dit gesciede was hi .i. kint;
2755	Mar hine vergets niet .i. twint,
	Hine wraect so hi eerst mochte,
	 Want hem int herte stac onsochte.

V139, 2758-2817 Hoe die hertoge Heinric vor in Hollant, om Florense te vermonborne. xxxix. 
	Doen coninc Willem doet was bleven.
	Daer sine vriende om rouwe dreven,
2760	So voer die hertoge Heinrijc
	Te Hollant ward, ende dies gelijc[.]
	Om dat, dat hi tkint wilde besetten
	Recht na sede ende na wetten
	Ende vermonboren oec na desen.
2765	Want hi die naeste wilde wesen
	Vans vader halven doe ter tijt.
	Dit dedi oec, des seker sijt,
	Daer in scine, eer hi sciet,
	Want hi onberecht niet liet
2770	Dat kint noch mede dlant:
	Dit setti in gewaerder hant.
	Dus nam hi des kints ware.
	Doen dit was, gesciet aldare
	Enen Brabanter ene sothede,
2775	Aldaer hi dobbelde tere stede.
	Jan hordic den genen noemen
	Van den Eyken, ende was comen
	Metten hertoge tot in Hollant.
	Te doblen setti daer sine hant
2780	Jegen jonchers vander stede.
	Ende doent Janne wel ginc mede,
	Streect hi tgelt van dien gesellen
	Ende ginct in sine hant daer tellen.
	Om dit besceernden daer een doe;
2785	Ende Jan sprac hem wider toe.
	Hi hadde caes, sprac dander, "swijch stille!
	Ic moet hier seegen minen wille!"
	Mettien Jan die vuest verdroech
	Enten genen vorden mont sloech,
2790	Dat hi averecht viel ter neder.
	Doen die gene bequam weder,
	Spran hi op ende te Janne ward,
	Ende vele Hollanders mede ter vard
	Ende Brabanters in dander side
2795	Gereiden hem daer als oec te stride.
	Doen quam dit te weten saen
	Den hertoge, die[.]t heeft ondergaen
	Ende doen sceden ende op genomen:
	En waer hi daer niet so sciere comen,
2800	Daer soude een strijt hebben gewesen.
	Die hertoge vraechde Janne na desen,
	Wat hem die gene had gedaen,
	Dat hine daer alsoe ginc slaen?
	- "Hi riep: "Hi hadde caes!""
2805	Die hertoge sprac: "Quade dwaes,
	Dat was mine scande meer!"
	- "Here! om dat sloegicken teer!"
	Doen hads die hertoge goede locht
	Dattie gene had becocht.
2810	Ende doen hi beset had die dinc
	Van Florense den jongelinc,
	Ende wel bestemt ende beward,
	Keerdi weder te Brabant ward,
	Ende berechte dat oec harde wel.
2815	Mar niet lange hem dat gevel;
	Want hi doet bleef daer na saen, 
	Alsict u hier sal doen verstaen.

V343, 2911-2988 Van den coninc van Ingelant ende vanden grave van Vlaendren .xliii.(j) 
	In desen tiden, dat verstaet,
	So nam die grave van Vlaenderen raet
	Anden coninc van Ingelant,
	Ende worden beide daer een hant,
2915	Omdat si wilden wederstaen
	Den coninc van Vrancrike sonder waen.
	Te gader hebbense dit gesworen,
	Dat om verdriet noch om toren
	Niet en selen achterlaten,
2920	Dat den andren mach staen te baten.
	Om dit sende sinen scat uut
	Die coninc van Ingelant, over luut,
	In Brabant, in Aelmaengen, in Hollant,
	Tot allen ridderen diemen vant,
2925	Die hem dienen wil om scat;
	Ende elken soudi oec na dat,
	Also vele alse hi was werd,
	Na die groetheit dat hi verteert.
	Des graven sone van Hollant,
2930	Die gehuwet werd in Ingelant
	Ane coninc dochter Edeward,
	Die om dit te meer ruward
	Waende hebben anden grave
	Van Hollant, daer ic nu spreke ave,
2935	Ende sende hem penninge ende scat,
	Daer hem die grave gelovede om dat
	Te hulpen jegen Philipse den coninc.
	Dies hi sint al ave ginc
	Den coninc van Ingelant, sonder waen,
2940	Ende verbant hem al heymelijk saen
	Metten coninc van Vrancrike.
	Maer dit vernam doe haestelike
	Die coninc van Ingelant, die om dat
	Den grave dit ontboet ter stat,
2945	Dat hi gevaen soude sinen sone
	Houden, hine dade dat gone,
	Dat hi hem had geloeft daer vord.
	Doen dese boetscap die grave hord
	Ontboet hi den coninc saen:
2950	Doe, dat hi wille, sonder waen,
	Met sine sone "om dat verdriet
	Sone sta ic u in staden niet."
	Dit liet die coninc den sone verstaen,
	Ende seide hoe hi hadde ontfaen
2955	Sine penninge ende hem afginge,
	Ende hem ontboet dus dese dinge:
	"Dat ic met u dade minen wille,
	Hem ne roec. Nu siet oftic stille
	Minen wille gecrigen can
2960	Van uwen vader; seldijs mi dan
	Weten enigen ondanc?"
	"Here, eest u hier ane belanc,
	So versta ic dat ic sta tuwen wille,
	Van mijns vader halven wille lude ende stille,
2965	Ende dat hem en roec wat gi mi doet,
	Here, gi sijt dies herde vroet,
	Doet dat gijt wilt, in saels niet anden,
	Want ic sta in uwen handen."
	Hier af also als wijt vernamen,
2970	Wiltmen secgen dat irst quamen
	Die saken toe, dat quam ter doet
	Die grave van Hollant ende in die noet;
	Ende dattie coninc oec heymelike
	Dit dede bedriven ende wiselike,
2975	Soe datmens niet soude verstaen,
	Dat hire hulpe toe had gedaen.
	Ander secgen dat om .i. vrouwe quam
	Datmen hem sijn leven nam,
	Daer hi met soude hebben te doene,
2980	Die wijf was .i. van sinen baroene,
	Ende datten diegene daerom lagen
	Leiden van der stont alle dagen.
	Noch seitmen ander in Hollant,
	Daer ic oec bescreven af vant,
2985	Datne Hollanders oec aldaer
	Secgent ende houdent over waer,
	Ende dat salic u hier ontbinden,
	Also alsijt selve bekinden.

V344, 2989-3058 Hoe die verradenesse quam .xl[i]v. 
	Dit maken ons die Hollanders cont,
2990	Dat op .i. Sent Jans avont,
	Die grave Florens had genomen
	Enen dach, daer souden comen
	Die here van Sulen entie sine,
	Entie here van Amestel, in scine
2995	Waren onderlinge in veeden.
	Dit wilde die grave paysen ende vreden,
	Ende dede daer oec so vele toe,
	Dattie pays ginc vorwerd alsoe
	Dattie grave gaf .iiiic. pont
3000	Den here van Hamestel, optie stont,
	Te hulpen tsiere soenen daer.
	Herman van Worden, over waer,
	Ende van Velsen Geraert
	Waren hier mede wel bewaerd,
3005	Daer dese dinge gesciede alsoe.
	Doe dit gedaen was so ginc doe
	Die grave eten binnen Utrecht,
	Ende doen hi geten hadde recht,
	Gingen diene wilden vaen
3010	Buten Utrecht heymelijc saen,
	Ende leiden hem dus lage[n] daer.
	Bider Vecht lach ene, daer naer
	So lager vord twee te lande.
	Doen dit gedaen was quam te hande
3015	Die here van Hamestel vor hem gegaen,
	Ende bat hem, dat hi op soude staen:
	"Ende laet ons varen uter stat
	B[e]tten." Die grave stont op na dat,
	Ende haestem mede in die vard,
3020	Ende sat op .i. teldende pard,
	Ende reet aldus uter stede.
	Daer volgeden hem si achte mede,
	Van sinen cnapen also saen.
	Die here van Hamestel, sonder waen,
3025	Ende Herman van Worden, ende Geraerd
	Van Velsen waren in dese uutvaerd.
	Doen Herman dies die waerheit vernam,
	Dat hi biden lagen quam,
	Reet hi anden grave valiant
3030	Die enen sparwaerd had opdie hant,
	Ende sprac hem an al openbare:
	"Laet gaen, grave, den sparware."
	Al lachgende hi antworde gaf:
	"Herman, doet u hant af,
3035	Ende laet minen vogel staen."
	"Grave, seit hi, gi sijt gevaen."
	"Herman, seit hi, gi donct mi sot,
	Houdi met mi aldus u spot?"
	"Nenic, grave, so geve mi God ere,
3040	Gine siet Hollant nembermere."
	Doen stac hi dor den breidel daer
	Sinen arm. Doe quam daer naer
	Geraerd van Velsen, ende wilden slaen
	Met enen sweerde, ende doen saen;
3045	Maer dat benam hem Harman.
	Hi wildem meer pinen doen an,
	Ende woude bat colen sinen moet.
	Om dit benam hi hem daer die doet,
	Dus vordine henen daer hi woude.
3050	Die here van Amestel quam also houde,
	Ende sprac of hijs en wiste niet:
	"Herman, wat hebdi hier bespiet?"
	"Here, dat ic u lange heb geseit:
	Nu mogedi ende ic onse leit
3055	Op hem wreken, tonsen wille."
	Die grave sweech doe herde stille,
	Ende werd bevaen met rouwen groet,
	Hi pensde wel hi waer doet.

V345, 3059-3138 Hoe men den grave leide gevaen .xlv.(j) 
	Te [M]euden vorden sine vordane.
3060	Daer sprac Herman den grave ane:
	"Her grave, seit hi, gedinct u iet,
	Wat hier vormaels es gesciet?
	.vii. jaer hildi gevaen
	Den here van Amestel, oec, sonder waen,
3065	Haddi nu mijns goeds verdreven,
	Maer dat gi Janne namet dleven,
	Geraerds neve van Velsen hier voren,
	Dat sal doen die meeste toren."
	"Herman, sprac die grave saen,
3070	Dat ic hem dede thoeft af slaen,
	Dat was om dat hi overdaet dede:
	Hi sloech enen doet binnen vrede,
	Te Leiden, vor mijns rechters ogen.
	Die rechter moest oec gedogen,
3075	Die van hem ene wonde ontfinc.
	Had u wonder datmenne vinc,
	Ende daer over recht, alst sculdich was?
	Herman, dat ic u verdreef vor das,
	Gi wet wel, gi hads verdient;
3080	Gi street op mi ende op mine vrient,
	Ende woud mi quetsen entie mine,
	Om dat dedic u die pine.
	Die here van Amestel wilde oec verslaen
	Mine liede, ende mede vaen,
3085	Doen werd hi selve gevaen int inde;
	Maer in leiden in genen ellinde,
	Maer ic hilten hoveschelike.
	Ende al dit hebbic vriendelike
	Jegen u allen gebetert hier voren."
3090	"Swijcht, wine willens nember horen."
	Doe daden sine spannen saen
	In yser vaste, sonder waen.
	Daer lach hi dus dien nacht also,
	Tnachs quam hem een evel toe,
3095	Dat men dlancevel noemt,
	Daer hi sere af ondercoemt.
	Hieraf dreef hi pine so groet,
	Datmen ontspien dor die noet.
	Des ander dages alsi souden eten,
3100	Botre ende broet, wildijt weten,
	Was hem daer te voren bracht.
	Broeder Peter, die wel bedacht
	Was vandes graven doene,
	Sijn biechter was oec die gone,
3105	Hi quam oec des ander dages daer.
	Doen bat die grave Herman daer naer
	Oft hi sine biechte most spreken.
	Daer werd hem sijn biechtere saen ontsteken,
	Ende van hem .i. wech gejaget.
3110	Om dit werd te meer versaget
	Die grave, ende bleef in rouwen groet,
	Ende in vresen vander doet.
	Echt sprac hi: "Herman, doet mi verstaen,
	Magic met enigen goede ontgaen?"
3115	"Neen ghi, sprac Herman,
	Ghi moet sterven." Doe brachti an
	Den grave vor ogen enen brief:
	"Besiet dese zegel, dit ongerief
	En hebbic allene niet beraden:
3120	Dese sele sijn delechtech uwer scaden."
	Dit mestroest den grave noch mere.
	Enen cnape riep doe Herman sere:
	"Ganc ende doe gemac den grave,
	Wasch hem sijn hoeft: met gerste cave
3125	Soutu dan sijn haer wel wriven,
	So datter die lemen vast in cliven,
	Ende gordene dan mettere linen,
	Ende laten dogen discepline,
	Ende dese bloc soude sijn orcossen wesen,
3130	Dus sal hi van siere siecheit genesen,
	Daer hi af es in dole nu."
	Dus moeste die gene, dat secgic u,
	Den grave begaven oec [daer naer],
	Al waest hem te doene sw[aer].
3135	In desen verdriete, in deser armoeden,
	Lach Florens die grave in hoeden
	Van hem allen, sonder scouwen,
	Twee nachte ende meer, in groten rouwen.

V346, 3139-3194 Hoe die Vriesen over quamen om den grave te bescuddene .xlvi. 
	Die Vriesen die dit hebben vernomen,
3140	Ende over dwater som sijn comen,
	Om den grave te lossen dare.
	Des werd Herman sciere geware,
 	Ende sprac: "Gi heren, wats u raet?
 	Mi donct, dat hier gescepen staet:
3145 	Bliven wi langer, wi sijn verloren,
 	Op dit huus, ic segtu te voren,
 	Want hier comen onse viande,
 	Beide te water ende te lande;
 	Mi donct wesen die beste raet,
3150 	Die den meester, die hier staet,
 	Voren haestelijc tere ander stede,
 	Daer wi mogen sine lede
 	Binden ende pinen, dat verstaet."
 	Dit dochte hem allen een goet raet,
3155 	Ende bondene vaste metter spoet,
	Op .i. part dat was bore goet;
	Oec seidemen dat [s]i die vinger sine
 	Opspleten tot siere ander pine,
 	Op aventure, oft hi ontbonde,
3160 	Dat hire genen troest ane vonde.
 	Ende enen grawen roc dedense hem an.
 	Dus voerdense wech den edelen man.
 	Nu hord vanden Vriesen vord:
 	Daer was .i. onder, hebbic gehord,
3165 	Die Clais die Grobbere was geheten,
 	Ende was een cnape wel vermeten,
 	Ende dese had oec des graven cleder,
 	Ende daerom waest hen vele te leder.
 	Hi sprac den Vriesen aldus ane:
3170 	"Mi donct dat beste na minen verstane,
 	Dat wi die wegen belecgen saen,
 	Dan dat wi thus vore bestaen,
 	Want si selen den grave ter[e] ander stat
 	Voren, ende daer moge[n] wi te bat
3175 	Opten wech den grave gewinnen,
 	Da[n] van den huse beleide[n] wise daer binnen."
 	Dus daden si daer sinen raet,
 	Ende onlancs daer na, dat verstaet,
 	Brachten si den grave aldare,
3180 	So dats die gene worden geware.
 	Doen sprac .i. Vriese, ende was blide:
 	"Gi heren, sta wi op met nide,
 	Ende laet ons teken nu geven
 	Onsen vrienden ende onsen neven,
3185 	Want onse here die comt ginder."
 	Si daden teken meer ende minder
 	Ende scoten op met hare scare.
	Des werd Herman oec geware
 	Ende seide: "Gi heren, nu siet,
3190 	Ginder comt op ons .i. michel diet:
 	Het sijn viande, na minen wane,
 	Si hebben wille ons te bestane.
 	Wine connen den grave niwer bringen,
 	Hi moet al hier voresingen."

V347, 3195-3260 Van des graven Florens doet.xl[vij].(ij) 
3195 	Nu sprac: "Hets meer dan tijt,
 	Doet dat gi sculdich sijt,
 	Geraerd van Velsen, ende wreket
 	Uwen neve, datmer af spreket
 	Emmermeer van uwer wrake;
3200	Dan mogedi irst sijn te gemake."
 	Gerard nam tswaerd met beiden handen,
 	Ende waende den grave toten tanden
 	Hebben geslagen in sijn hoeft.
 	Dits die waerheit, dies geloeft:
3205 	Van desen slage ward vervard
 	Van Hollant des graven pard,
 	Ende scoet doe an ene side
 	Neder, vore dien slach, tien tide.
 	Dus nam dat swaerd te[n]er snede
3210 	Den grave beide sijn hande mede.
 	Doen sprac die grave: "Herman, ay mi,
	Des en haddic niet bemoet opti,
	Dat kinne God, diet wel weet,
 	Dattu mi sou[t]s sijn dus wreet."
3215 	Dit was dleste word dat hi seide.
 	Si voren op hem sonder beide[n]
 	Ende sloegen daer den grave doet;
 	Oec viel dat paert in enen sloet,
 	Ende gaven hem daer tien stonden
3220 	.xxii. dorgaende wonden.
 	Hermans cnape .i., Diderijc,
 	Van felheiden was cume sijn gelijc,
 	Ende Geraerd van Velsen ende noch een,
 	Dese drie en sparde groet no clene
3225 	Den grave van Hollant daer hi lach.
	Daerom vorense alsict secgen mach:
 	Want si [achter] die ander bleven,
 	So lange, datsi .ii. haer leven
 	Moesten laten ende bliven doet.
3230 	Oec ontfinc ene wonde groet
 	Geraerd van Velsen daer ter stede,
 	Nochtan ontreet hi daer mede.
 	Die .ii. doedde sette men opt rat,
 	Al waest den grave lettel te bat.
3235 	Om dit ic die Vriesen prise:
 	Si hieven op in droever wise
 	Den grave, haren gerechten here,
 	Ende vordene wech met wene sere.
 	Dus es die grave bleven doet,
3240 	Dat was sinen vrienden scade groet,
 	Aldus doent die Hollanders verstaen,
 	Entie Vriesen oec, sonder waen,
 	Ende en willen niets anders secgen,
 	Dat mer iet toe soude lecgen,
3245 	Dat elre af yewe[n]t quam
 	Dat haer grave die doet nam,
 	Dan dit oesoen ende dese raet.
 	Alsoe alst hier gescreven staet;
 	Ende ic laet mi oec genoegen wel,
3250 	In strider niet jegen, al wistic iet el,
 	Dit gesciede in ons heren jaer
 	.XIIc. ende .XCVI. vorwaer.
 	Niet lange daerna so quamt int lant
 	Sijn sone, die woende in Ingelant,
3255 	Maer onlange was hi daer verheven,
 	Hi werd oec, seide men mi vergeven,
 	Ende liet jonc dat leven sijn.
 	Dus latic van hem dat spreken mijn,
 	Want en gere daet en plach
3260 	Daermen yet af secgen mach.

V46, 372-435 Van den stride van Vorne .vi. 
 	Int irste jaer, sekerlike,
 	Dat Alebrecht regneerde geweldelike,
 	So was oec een (.i.) groet strijt
375 	Int lant van Vorne desgelijc,
 	Alsic hier nu secgen sal.
 	Daer waren dese heren al,
 	Die ic u hier sal noemen:
 	Mijn here van Gavere waser comen,
380	Ende Willem van Guelke, dat dit gesciede,
 	Met een deel vromer liede.
 	Die here van Gistele was oec ter stede,
 	Entie borchgrave van Vorne mede,
 	Dese quamen in die Vlaender side.
385 	Die grave van Artoes bander side,
 	Ende Philips oec, sijn sone.
 	Doen die gader quamen die gone
 	Ende die strijt beginnen soude,
 	So voer over, also houde,
390 	Die borchrave van Vorne gereet,
 	Entie here van Gistele, godweet,
 	Alsoe alst te voren gemaect was.
 	Doe mijn her Jan geware werd das,
 	Diemen van Gavere noemen hord,
395	Sprac hi tot Willemme dese word:
 	"Willem van Guelke, lieve kint,
 	Wi werden alle nu hier gescint,
 	Dese twe hebben ons verraden.
 	Wi keren bat omme met staden
400 	Ende ontfaren dere noet,
 	Ende doe wijs niet, wi bliven doet.
 	Wildi, wi selen wel ontgaen!"
 	Doen antwerde Willem saen:
 	"In vlie niet, in gere stont.
405	Dan werd nemmermeer oec cont
 	Dat ic vlie dor dese vresen.
 	Men sout menichwerf na desen
 	Verwiten mi ende minen geslechte.
 	Ic hebbe liever dat ic vechte
410 	Dan ic scandelike dus vloe.
 	Aldus begonste die strijt alsoe.
 	Doen dit sach mijn her Jan
 	En wildi niet sceden van dan,
	Entie liede die met hem quamen
415 	Gingen allen strijden tsamen,
 	Ende van Cassele streden mede,
 	Ende Cassele ambacht oec gerede
 	Entie Vuerne ende Vorne ambacht
 	Daden daertoe oec haer cracht,
420 	So dat die strijt daer werd groet.
 	Daer bleef die here van Gavere doet
 	Ende van Guelke jonchere Willem
 	Ende die daer waren comen met hem.
 	Maer eert daertoe quam, dat verstaet,
425 	Hadden si gedaen vrome daet,
 	Ende menich had oec daer becocht
 	Eer si worden tonderbrocht.
 	Ende si oec verloren dleven
 	En wilden si hem niet opgeven,
430 	Want men hadse gerne opgenomen,
 	Maer sine wildens niewet gomen.
 	Dus blevense doet in dat striden,
	Ende al moest die van hare siden
	Bleven daer, sijt seker das,
435	Dat jammer ende scade was.

V465, 4908-4969 Hoe her Jan van Namen ende her Gy in Zeelant trocken met here .Ixv. 
 	Doemen screef ons heren jaer
	.xiii. [hondert] ende .iii. daer naer,
4910 	So voer mijn her Jan van Namen
 	Ende mijn her Gye beide te samen
	Met enen here in Zeelant
 	Om te winnen dat te hant.
 	Ende doen si daer in trecken wilden,
4915 	Waren daer jegen. met pieke, met scilden,
 	Zelanders oec comen ter were,
 	In Walgrenlant, op dat [v]ere.
 	Daer vacht jegen haer Jan van Namen
 	Metten genen die met quamen.
4920 	.i. groet strijt was daer verheven.
 	Daer was ontfaen ende gegeven
 	Menich slach in corter ure.
 	Doch geviel die aventure
	Metten Vlamingen, dat verstaet,
4925 	So dat al in hant gaet
 	Dat jegen hem daer was comen.
 	Een ander strijt hadde genomen
 	Mijn her Gy, ende opten selven dach
 	tArnemude die strijt lach.
4930 	Dien verwan oec mijn her Gy.
 	Van den Voren trocken sy,
 	Bede mijn her Gy ende Jan,
 	Te Middelborch ter porten an
 	Ende wilden belecgen daer.
4935	Doen werd binnen groet die vaer,
 	So dattie jonge grave van Hollant,
 	Die nu grave daer es becant,
 	Binnen was. Dor vrese twaren
 	Lieten mijn her Gi uutvaren,
4940 	In sijn behout, int lant. Daerna
 	So ginc al Zelant, alsict versta,
 	Mijn her Gi doe in hant.
 	Dus so haddi al dat lant,
 	Sonder Zierechzee die port.
4945 	En wilden met hem niet acort
 	Houden, noch hem oec opgeven,
 	Sine worder anders toe bedreven.
 	Om dit so es daer jegen comen
 	Mijn her Gi, hebbic vernomen,
4950	Ende willen daer al, sonder vieren,
 	Die port gaen nu asselgieren.
 	Ende die daer waren in die stat
 	Scoten uutwaerd sere om dat,
 	Ende werden die port vromeleke.
4955	Si waren daer binnen wel te gereke
 	Ende hilden die porten daer jegen.
 	Int leste die Vlaminc nare cregen
 	Binnen stroem, dat sotheit was.
 	Doen was daer, sijt seker das,
4960	Een deel gewont optie ure.
 	Oec blever daer te[r] sconfelt[u]re
 	Doet geslegen vrome liede,
 	Daer mijn her Gy sere af mesciede.
 	Om dit so es hi getogen af.
4965 	Niet omdat hem vrese gaf,
 	Oft dat daer ave verjaecht was,
 	Maer omdat hi hem na das
 	Bat wilde werneren, ende dan
 	Met behendichede hem striden an.

V466, 4970-5021 Hoe die Vlaminge den biscop vingen ende een deel siere liede .xlvi. 
4970 	Onlange hierna so quam seder
 	Een deel Zelanders ende Vlaminc weder,
 	Al heymelike, dat verstaet.
 	D[o]r Duvelant was haer raet,
 	Datsi daer over souden tien
4975	Jegen Ziericzee. Mettien
 	Worden die van binnen geware,
 	Ende maecten daer jegen .i. scare
 	Mettien biscop van Utrecht.
 	Dus sijn si daer onder hem verplecht
4980 	Ende trocken uut met groten rivele.
 	Derre was wel noch also vele
 	Alse der ander, dat verstaet,
 	Ende waendense daer met hare daet
 	Al hebben gedoet ende gevaen.
4985 	Dese hope ende dese goede waen
 	Es ombe gekeert alse tr[a]vers.
 	Het maect selc te voren vers
 	Van dingen die noch te gesciene sijn,
 	Ende setter af den termijn,
4990 	Den sinen ten besten ende ten scone,
 	Dat namaels anders comt te lone.
 	Aldus was dien van binnen gesciet.
 	Sine waenden niet dat selve verdriet,
 	Daer si om pensden ende gomen,
 4995 	Dat op hem selven mochte comen.
	Want men dicke heeft geseit
 	Dat an dien menigen niet en leit
 	Die victorie van den stride.
 	Her Wijt, die biscop was tien tide,
5000 	Ende noch biscop es al nu,
	Ende sgraven oem, dat secgic u,
 	Van Hollant, trac uut met scepen daer
 	Tote in Duvelant vorwaer,
 	Ende wanetse hebben gesconfiert siden,
5005 	So dat daer ten selven tiden
 	Die biscop selve werd gevaen,
 	Ende met hem oec, sonder waen,
 	Wasser .i. deel gevangen nu,
 	Ende doet geslegen. dat secgic u,
5010	Ende dander ontfloen in Ziericzee
 	Ende quamen daerna ute nemmee.
 	Dus gevielt daerna die strijt.
 	Ende daerna in corter tijt,
 	So trac her Gy te Hollantward
5015 	Met sinen lieden wel gescard,
 	Dat hem saen es opgegeven
 	Tote Dordrecht toe, dat es bleven
 	Noch jegen hem in tweste.
 	Dat heeft gedaen haer goede veste.
5020 	Dus haddi Hollant onder al,
 	Ende Zeelant, dat onlanc duren sal.

V467, 5022-5090 Van Mons in Pevele, ende van Zierichzee, op enen tyt .lxvij. 
 	Int jaer ons heren daerna sciere
 	.xiii. [hondert] ende oec viere,
 	Doen trac mijn her Gi, die here,
 	Met enen herde sconen here.
5025 	Bede uut Vlaendren ende uut Zeelant
 	Brachten menigen sconen serjant
 	Int lant van Scou[w]en, die gevee
 	Waren alle Ziericzee.
 	Aldus belach men daer die stat
5030 	Omdat hise gerne had gemat.
 	Lange bleef hi licgende daer,
 	Dat hi niet en wan .i. haer.
 	In desen selven tide mede
 	So quam die coninc oec ter stede,
5035 	Dat Mons in Pevele noemt
 	Om dit te werne daerwaerd coemt
 	Mijn her Philips ende Jan van Namen,
 	Ende Guelke. Dese quamen tsamen
 	Metten Vlamingen daer te velde,
5040 	Daer die coninc lach met gewelde,
 	Met menigen baroen edel ende rike
 	Ende menich fransoys desgelike.
 	In desen tiden hadde oec toren
 	Die biscop Willem, van Mechgelen geboren,
5045	Want hi doet geslegen was
 	In desen tiden, sijt seker das,
 	Bi Utrecht optie weide gereet,
 	Ende tUtrecht hi begraven leet,
	Te Sint Katerinen in die kerke.
5050 	Onse here God die ziele gesterke,
 	Want omt recht so vacht hi daer
	Vander kerken, versta ic vorwaer.
 	Die gone diene sloegen doet,
 	Storven alle in groter noet
5055 	In Duvelant, in aventueren strijt,
 	Bi Ziericzee, des seker sijt.
 	Na dese dinge, so quam gevaren
 	Mijn her Gi, met siere scaren,
 	Vor Ziericzee, alsic u seide.
5060	Om dit te weten quam sonder beide
 	Die jonge Grave van Hollant,
 	Willem, die nu grave es genant,
 	Onlange vor Sint Laurensdach
	Te Ziericzee, daer there lach,
5065	In een water, ende hiet die Goude,
 	Metten ammierael, wel houde,
	Vander zee, met vele scepen
	Ende met galeiden, die waren begrepen
 	Met een deel goeder liede.
5070 	In Sint Laurensdage daer gesciede,
 	Die doe opten Maendach was,
 	Omtrent Vespertijt, alsict las,
 	Dat mijn her Gi hem quam jegen,
 	Oec te scepe. Daer werd geslegen
5075 	In beiden siden liede doet.
 	Met pinen ende met groter noet
 	Vochtense toten avonde daer,
 	Ende dien nacht overwaer
 	Tot ander dages opten dach.
5080	Daer was geslegen menich slach
 	Binnen derwilen, want verstaen,
 	Doen werd mijn her Gi gevaen
 	Ende sijn volc al ontaen,
 	En conste niet ontgaen,
5085	Som doet ende vele gewont.
 	Aldus geviel te meniger stont,
 	Om haren Gye, dat verstaet.
 	Oec gevielt den Vlaminc quaet
 	Vor Mons in Peve[le], sonder waen,
5090 	Alsic u hier sal doen verstaen.

V468, 5091-5177 Noch van Mons in Pevele ende van Risele .lxviij. 
	Alsic u te voren hier seide
 	Hoe vergadert waren beide
 	Die Fransoyse ende die Vlaminge
 	Op Mons in Pevele sonderlinge,
5095 	Des disensdages die gelach
 	Recht na onser Vrouwendach,
 	- Dat was .viij. dage vor dien tijt
 	Dat vor Ziericzee was die strijt –
 	So geviel oec dese noet,
5100	Daer menich Vlaminc in bleef doet.
 	Want alden dach ten avonde
 	So hildensi daer opdie stonde
 	Gebatelgiert jegen den coninc.
 	Inden strijt om dese dinc
5105 	Wordensi vermoet wel sere
 	Van hitten ende van dorste noch mere.
 	Int leste so was gesent aldare
 	Dattie coninc kerde van vare
 	Ende tfelt gelaten hadde nu.
5110	Doen keerde die Vlaminc, secgic u,
 	Alse saen alsesi die huert waren,
 	Ende sijn alle thuswaerd gevaren.
 	Si lietent tfelt ende lietent daer
 	Al datsi daer brochten vorwaer.
5115 	Die coninc ende die sine dit vernamen
 	Ende op geent velt doe wederquamen
 	Ende behilt tfelt ende goet mede,
 	Dat hi vant daer ter stede.
 	Ende daer bleef inder groeter noet
5120 	Van Guelke mijn heer Willem doet
 	Ende vele goeder liede mede
 	Bleven verslegen daer ter stede.
 	In desen tiden of daer omtrent
 	So was oec .i. strijt bekent
5125 	Bi Bruborch in Vlaendren west.
 	Hier verloren in desen twest.
 	Alse vele volx Vlamine oft mee
 	Alse te Mons of Zierixzee.
 	Doe die wijch te Mons was leden,
5130 	So es van Vlaendren Phi[lip] gereden
 	Binnen Ricele, dat verstaet,
 	Om dat te behouden, hoet gaet.
 	Ende als hi daer binnen dus es comen,
 	So heeft dit die coninc vernomen,
5135 	Trac hi daerwaerd met groten gere
 	Ende belaecht met al sijn here.
 	Om dit trac in Vlaendren mijn her Jan
 	Van Namen tallen steden dan:
 	Te Gent, tYpre, te Brucge mede
5140 	Ende begarde tfolc gerede
 	Al Vlaendren, ende oec daernaer
 	Te Ricelwaerd al sonder vaer.
 	Eer oec die weken waren leden
 	Es hi den coninc so na gereden.
5145	Sint dat die wijch te Mons was.
	So vele volx brachti na das
 	Dattie coninc seide aldaer:
 	"Mer seide mi hier vore vorwaer
 	Dattie Vlaminge meest waren doet,
5150 	Ende mi donct nu an dit conroet,
 	Datsi levende sijn worden alle.
 	God behoet mi van mesvalle,
 	In sach nie so menigen man
 	Gewapent hebben, bi Sint Jan.
5155 	Om dese dinc. Van desen doene
	So werd ginder gemaect die soene,
 	Ende die pays gesproken daer
 	Bi toedoene des hertogen, overwaer,
 	Den andren Janne van Brabant,
5160 	Ende ander princen, die oec die hant
 	Daer toestaken, so datter Wijt,
 	Doude grave, die langen tijt
 	Alle worden daer gevrijt
 	Ende gelaten ute daerna.
5165 	Ende mijn her Ghi, alsict versta,
 	Entie met hem waren gevaen
 	Vor Ziericzee, sijn utgedaen.
 	Entie biscop van Utricht mede
 	Was utgedaen daer ter stede
5170 	Ende die met hem gevaen waren.
 	Desen pays waentmen openbaren
 	Dat emmer soude hebben gewesen.
 	Noch seldi horen meer van desen
 	Hierna, alsi selen gevallen.
5175 	Ic moet nu van Albrechte callen,
 	Den coninc, die ic lange wile
 	Af hebbe geswegen om ander gile.

V617, 1165-1230 Van den grave van Hollant, hoe hi uut trac te Vlaendrenward .xvii. 
1165 	Doe die coninc dus lach daer,
	Ende waende wel overwaer
 	Die Vlaminge bringen al ter doet,
 	Doen trac hi met menigen boet
 	Die grave van Hollant met groten here,
1170 	Het sceen dat hi mochte dere
	Daermede al der werelt doen.
	Menich scone stout baroen
	Was in siere geselscepe,
 	Dese voren al in scepe,
1175 	Ende waren wale int harnasch;
 	Starc dochten si hem, ende rasch,
 	Ende te wige wel geviseert,
 	So dat niema[nn]e niene deert
	Dat hem nutte te wige was,
1180 	Hine hadde daer, dochte mi, das.
 	Dus trac die grave uut,
 	Met ere herde groter geluut,
 	Ende hadde wille ende gere
 	Viande te doen grote dere,
1185 	Dat banderside was belegen
 	Van den coninc, daer si doe iegen
 	Waren getogen optien tijt,
 	Om hem te leverne daer oec strijt.
 	Hier en hadde niet terwile
1190 	Jegen den grave en[de] gene (h)ile.
 	Nochtan, doen die grave intrac
 	Van Hollant, hordic datmen sprac,
 	Dat hi te Sweneward soude tien,
 	Some seidense te Ca[ts]ant na dien.
1195 	Dus liep die mare optie stont,
 	Ende dit was oec menigen cont,
 	Maer niet en wetic, sonder waen,
 	Waeromme dit was dus gedaen.
 	Want doesi waren vergadert alsoe
1200 	In die scepe algader doe,
 	So namense die scepinge metter vard
 	Al die Scelde vaste opward,
 	Met vollen seile, dat verstaet,
 	Rechte vort, hoe soet gaet,
1205 	Tote Rupelmonde in corter tijt.
	Maer onderwegen, des seker sijt,
 	Berneden si, ende daden scade,
 	Bi der Scelt. Nu hord die dade:
 	Kil[d]recht berneden si ter stede,
1210 	Ende daden hem oec pijnlijchede,
 	Daer ne was gene were iegen.
 	Men mochts oec niet verplegen,
 	Diet merken wille, sonder waen,
 	Datmenne had mogen wederstaen,
1215 	En hadde met grote here gewesen,
 	Also[da]nech volc utgelesen
	Alse die grave brachte daer.
 	Doen voer hi vort daernaer.
 	Tote C[a]llo, dat wildi mede
1220 	Verbernen doen daer ter stede,
 	Ende men weet in wat saken
 	Datsi quamen also te spraken,
 	Dat hijt liet staen alsoe,
 	Ende verbarnet niet daer doe,
1225	Ende liet staen, ende vor danen
	Hierna salix u noch vernamen,
 	Hoe si hem dit selen lonen saen
 	Dat hise dus latet staen,
 	Si selen doen alsemen pleget,
1230 	Ende over menich iaer es geseget.

V618, 1231-1302 Hoe hi vor Antwerpen leet te Rupelmondeward .xviii. 
 	Nu es die grave vortcomen
 	Met stouten lieden ende met vromen,
 	Ende met menigen scepe mede,
 	Alle die Scelde opward gerede
 1235 	Te varne tAntwerpe saen.
	Doemen sine comst had verstaen,
 	Quamense daer in hare were,
	Niet omdat si wilden there
 	Wederstaen, ofte yet deren,
1240	Maer omdat si wilden weren
	Datmen hem genen scade dade.
 	Nochtan wasser bi gemeinen rade,
 	Mer dan .M. in gelaten,
 	Daer der stat wel na onbaten
1245 	Meer af soude hebben gecomen,
 	En hadment met liste niet benomen,
 	Doch verginct scadelic daer,
 	Die hier te tellen es vorwaer.
 	Dus toech die grave wel begrepen
1250 	Daer vore, met .XI. hondert scepen
 	En nieman en soude dies geloven,
 	Die maste diemen sach daer boven,
 	Het sceen oft al die werelt daer
 	In die scepe vergadert waer.
1255 	Men sach daer blicken menige baniere,
 	Elc here na sine maniere.
 	In const u niet al vertellen,
 	Al wildicker mi selven om quellen,
 	Vander yoyen die si dreven,
1260 	Het sceen dat si een blide leven
 	Ende sonder anxt te stride voren.
 	Ic horde daer menich tambuse roeren,
 	Ende blasen met pipen oec alsoe,
 	Ende met r[i]ethorne[n] daertoe,
1265 	Ende trompe[t] hordic vele,
 	Ende alrehande menistrele
	Diemen geviseren conde
 	Hordic daer optie stonde.
 	Dus ledic Antwerpen saen.
1270	Daer wasser vele op gegaen
	Ute haren scepe in die stat,
 	Die daer bleven oec na dat
 	Licgende dien nacht alsoe.
 	Dien sprakic vele toe,
1275	Ende vraechde na haer stucken met:
 	Hoe dat hare [here] waer beset,
 	Ende waersi toe waenden keren.
 	Des berechten mi die heren
 	Na haer beste dat si conden.
1280 	In al dien dat si vermonden,
 	Ende ic an hem hebbe gehord,
 	So dochte mi wesen haer acord
 	Herde wel in redene geset.
 	Ende oec so seidensi mi met:
1285 	Dat si node dit anegaen
 	Souden, en had die grave gedaen,
 	Dies hem bad ende an dede lecgen,
 	Ende sine wildens hem niet ontsecgen.
 	Aldus vernamic an hem die saken,
1290 	Die ic hier in dietsce maken.
 	Des anderdages herde vroe,
 	Volchden desen cnape doe
 	Den grave na, al die Scelt,
 	Daer hi lach met siere gewelt,
1295 	Met enen here scone vermogen.
	Selve was hi doe getogen
 	Opt lant in Brabant ter selver stonden,
 	Bina iegen Repelmonden.
	Daer resti hem, weet vorwaer,
1300 	Tote des anderdages daernaer,
 	Eer hi enige dinc bestont
 	Die ic maken mochte cont.

V620, 1369-1444 Hoe die grave van Hollant wederkeerde te Hollantward .xx. 
 	Doen die grave had vorwaer
1370 	Boe[r]chte gebernt, ende daernaer
 	Wille hadde op Repelmonde
 	Te stormene, in der selver stonde
 	Quam hem boetscap saen daernare,
 	Dat siere liede verslagen ware,
1375 	Die hem spise bringen souden.
 	Ende oec die menige secgen wouden,
 	Datsi hem scat brochten na,
	Ende dattie van Caloe, alsict versta,
	Dese hadden bewacht alsoe,
1380 	Ende gingen hem daeromme toe,
	Ende sloegense, ende namen mede
	Al datsi daer brachten gerede.
 	Som ontgingen gene cnapen,
	Die scepe sinctense, dat men betrapen
1385	Niet en soude waersi ware.
	Doe die grave quam de mare,
	Ende hijt also heeft vernomen,
	So es hem mede die boetscap comen,
 	Dattie coninc es af gekeert.
1390 	Doe werd die grave seer beseert,
	Ende lieten des niemen weten.
 	Hi dede there aldore heten:
 	Datmen gereide metter vard,
 	Hi wilde vaste te Caloeward,
1395 	Ende daer op wreken, sonder waen,
	Datsi mi scade hebben gedaen.
 	Om dit gereiden vaste there,
 	Ende volgeden alle horen here
 	Dapperlike, met vollen zeile.
1400 	Si hadden den wint met te heile,
 	So datsi so snellike quamen.
 	Doe die van Antwerp dit vernamen,
 	Gincmen daer te werne staen,
 	Ende op haer torre mede saen,
1405 	Op aventuren watsi menen.
 	Sine wisten noch niet vanden genen,
 	Dattie coninc gekeert was achter,
 	Maer si wisten som dien lachter
 	Die den genen was gedaen.
1410 	Doe seidense daer som sonder waen:
 	"Die grave vart wreken nu
 	Sinen scade van gistren, secgic u."
 	Dit was tAntwerpen dat word,
 	Doe hi quam lidende bider pord
1415 	Met menigen scepe, dat verstaet,
	Ende menige baniere daer utgaet,
	Tambusen, blasen, trompen sere
 	Hordemen daer in allen kere.
 	Dus voer hi tote Caloe vord.
1420 	Also alsict nu heb gehord,
	Arr[i]veerdense daer ant land,
 	Ende dede daer vaste ansteken brant,
 	Ende verbernt daer in den gront,
 	Ende diesi daer vonden oec terstont
1425	Sloegense doet optie stede.
 	Men sach desen brant gerede
 	Tote Antwerpen also opslaen,
 	Ende die scepe daer vore staen
 	Tote sanderdages, dat verstaet.
1430	Ende si waenden wel, alse dese daet
 	Gedaen waer, dat heer weder
 	Keren soude opward weder,
 	Tote dattie grave met sinen lieden
 	Sanderdages van ginder scieden,
1435 	Ende den diec uut hadden doen steken,
	Ende also thusward streken,
	Wat dat here geriemen mach.
 	Doe quam die boetscap optien dach,
 	Dattie coninc gevloen ware.
1440 	Doen wistmen al openbare,
 	Dattie grave sonderlinge
 	Meer keerde om dese dinge,
 	Dan om dien scade die hi gewan;











De Spiegel historiael begint met een proloog, waarin Maerlant zegt dat degene die de wereld als een warboel zag er nog niet zo ver naast zat. De wereld zou die naam danken aan Adams misstap, waarmee hij God verraadde en verwarring in de wereld stichtte. De wereld mág ook zo heten, want er is genoeg chaos op aarde. Wie wil weten hoe het verder ging na Adam moet Maerlants rijm lezen, want hij vindt er meer waarheid in dan elders. Hierna volgt een waarheidsclaim. 
Naar de wens van koning Lodewijk van Frankrijk, die bij Tunis in het leger stierf, werd de geschiedenis verzameld en wereldkundig gemaakt in 31 boeken, geheten het Speculum historiale. Deze naam refereert aan de vele geschiedenissen die erin te vinden zijn: over alle koningen, hun ridderlegers, de Roomse keizers, de pausen, de filosofen, de dichters, de goede en valse profeten tot aan de komst van Jezus, de nieuwe wet daarna, het lijden van de christenen en de doop van keizer Constantijn, die van melaatsheid genas. Kortom: over hoe het in de wereld tot aan onze tijd is gegaan. 
Dan wordt er gezegd dat degenen die niet houden van de verdichtsels van de Graal, de leugens van Percheval en andere onware verhalen deze Spiegel historiael moeten lezen, omdat hierin de waarheid, menig wonder, wijsheid en andere leerzame zaken te vinden zijn. Net als de werken van Vincentius van Beauvais zal dit werk geen leugens bevatten. 
Deze Spiegel historiael zal een goede vertaling uit het Latijn zijn als God Maerlant tijd van leven in gezondheid wil geven. Hij zal alleen de algemene geschiedenis vertellen en niet de kerkelijke, omdat hij dit niet geschikt acht voor leken en daarbij denkt hij dat de priesters dit niet op prijs zullen stellen. Hetzelfde heeft hij immers ondervonden toen hij de Rijmbijbel schreef. 
Vervolgens richt Maerlant zich in een gebed tot God en Maria opdat hij dit boek mag voltooien in gezondheid en zodoende ook voor zijn misdaad kan boeten. De proloog eindigt met: Graaf Floris, zoon van koning Willem, ontvang dit werk. U was degene die mij de opdracht hiertoe gaf. Ik hoop dat u het in dank zult aanvaarden. God geve dat u mag leven zonder blaam. Ik begin, in de naam van de Heer.

Ordinandse aan het eind van de Eerste Partie
Hierin vertelt Maerlant over hetgeen nog zal volgen en in welke boeken van welke partie dit zal staan. Boek 9 tot en met 15 zullen de Tweede Partie vormen. Dit begint met keizer Nero en eindigt met de kinderen van Constantijn en de geschiedenis van diverse heiligen.
Boek 16 tot en met 23 vormen de Derde Partie, te beginnen met keizer Gratianus. Dit deel eindigt met de geschiedenis van Mohammed en gaat over de veertien keizers die in deze tijd regeerden.
De Vierde Partie bevat boek 24 tot en met 31. Deze geschiedenis begint met Karel de Grote en hierin zal ook verteld worden over de eerste graven van Holland. In het laatste boek zal Maerlant vertellen over de inname van Aken door Willem II.

III17, 8-11
Dit hoofdstuk gaat over koning Pepijn en zijn geslacht. Er wordt in enkele verzen gerefereerd aan het feit dat Karel de Kale na Lodewijk koning werd en dat hij de eerste graaf van Holland benoemde. Hij regeerde 34 jaar.

III849, 15-49
In dit hoofdstuk wordt er verteld hoe de Friezen bedwongen werden. In het achtste jaar dat Justinianus aan de macht was, kwam het tot een conflict tussen Pepijn van Herstal en Radboud, de heer van Friesland, die ook Wiltenburg (Utrecht) in handen had. Radboud werd gesteund door menig dapper Fries. Deze Radboud was een dapper krijger die vaak tegen de Franken vocht, maar Pepijn heeft hem overwonnen en kreeg Wiltenburg in handen. Hij zond Willibrord naar Friesland om Gods woord daar te verkondigen. Omdat Willibrord van Engelse geboorte was, sprak hij namelijk dezelfde soort taal. Dit alles gebeurde in het jaar 694. Dit was tevens de eerste keer dat Friesland onder het Frankisch gezag kwam, ook al beweren de Friezen altijd vrij geweest te zijn.

III850, 39-64
Dit hoofdstuk gaat over het bisdom van Willibrord. In 697, het eerste regeringsjaar van Keizer Leo, toen Segerius paus was, reisde Willibrord naar Rome om zich tot aartsbisschop te laten wijden om zo de Friezen te bekeren. Hij vestigde zich in Wiltenburg, dat door de Franken Wiltrecht genoemd werd vanwege de felle (wilde), strijdlustige inwoners. Dit is de huidige stad Utrecht. Sint Willibrord werd zo de eerste die het woord van God in West-Friesland verspreidde, aldus de door Maerlant geraadpleegde kronieken.

III859, 1-106
In 718, toen keizer Leo al 24 jaar regeerde, was er ene sint Wulfram die in zijn droom een engel op bezoek kreeg die hem zei dat hij naar Friesland moest gaan om het volk te bekeren omdat God dit wilde. Hij ging en ook Radboud hoorde hem preken dat geen enkele ongelovige behouden zou blijven. Daarop besloot Radboud zich te laten dopen, maar toen hij met één voet in het doopvont stond, vroeg hij aan de bisschop waar zijn voorouders zich bevonden. De bisschop antwoordde dat zij in de hel verkeerden, waarop Radboud besloot zich bij hen te voegen. Drie dagen daarna stierf hij. Zijn zoon werd wel gedoopt door Wulfram en kwam spoedig daarna aan zijn einde. Nu wordt er, naar waarheid, verteld hoe Radboud aan zijn einde kwam. Nadat hij zich van het doopvont afgekeerd had, overdacht hij hoe hij toch tot het christendom bekeerd kon worden om naar God te kunnen gaan. Daarop kwam de duivel in Radbouds slaap naar hem toe. Hij zag eruit als een engel met een kroon vol edelstenen op zijn hoofd. Toen Radboud naar de duivel keek, sprak de laatste: “Allerdapperste man die leeft. Wat is het dat u misleid heeft dat u zich van u goden afkeert? Houd u zich aan datgene wat u altijd geleerd heeft en ik zal u belonen door u in gouden zalen te ontvangen. Roep Wulfram morgen en vraag hem of hij u de het beloofde kan tonen en als hij dat niet kan, stuur dan een boodschapper van u beiden naar mij, want dan zal ik hem de gouden zalen tonen die ik u zeker zal geven.” Toen Radboud wakker werd, vertelde hij het hele verhaal tegen Wulfram, die hem vertelde dat het de duivel was die hem wilde verleiden en in het verderf wilde storten. Desondanks stuurde Wulfram een diaken en Radboud een Fries om zekerheid te krijgen. Deze twee mannen waren juist buiten de stadsgrenzen toen er een boodschapper aankwam die hun vertelde dat zij zich moesten haasten. Hij leidde de mannen via een omweg richting een volmaakt gouden zaal. De straten waren geplaveid met kostbare stenen en in de zaal stond een prachtige troon. De gids zei dat dit de zaal was die Radboud zeker zou bekoren. De diaken antwoordde dat dit alles onvergankelijk zou zijn als het van God kwam, maar dat het spoedig zou vervallen als het van de duivel kwam. Daarop gaf hij een teken met zijn hand, waarop de gids veranderde in de duivel en de zaal verging tot modder. De twee mannen bevonden zich toen in een moeras vol bramen, waar zij met moeite uitkwamen. Uiteindelijk duurde het drie dagen voordat zij weer terugkeerden. Toen zij thuiskwamen hoorden zij dat Radboud gestorven was.

III892, 85-90
In dit stuk wordt aangekondigd wat er in het laatste boek van de Derde Partie aan de orde zal komen: de reden van de Friese vrijheid. Het sprookje hierover vindt men in het volgende hoofdstuk.

III893, 1-226 
Toen Pepijn koning van Frankrijk was, werden de gebieden langs de zee gekerstend door Willibrord, Willade en Bonifacius, de bisschoppen van respectievelijk Utrecht, Mainz en Bremen. Het Friese gebied viel ook onder Pepijns bewind. Hij had de Friezen bevrijd van de Noormannen en van Radboud die zetelde in Wiltenburg, dat nu Utrecht heet. Pepijn kreeg vier kinderen, die allen het eeuwige leven verwierven: paus Leo, koning Karel de Grote en twee dochters, waaronder Geertrude. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Karel de Grote, die grote heidense gebieden aan zijn gezag onderwierp. Hij werd in Aken tot keizer gekroond door zijn broer, paus Leo. Daarop ontstond een volksopstand. De Romeinen stuurden Leo beroofd van zijn gezichtsvermogen op een ezel terug naar Aken. Toen Karel de Grote dit hoorde, werd hij heel erg verdrietig en het volk treurde met hem. Hij verzamelde een groot leger van Denen, Noormannen, Friezen, Saksen, Duitsers, Beieren, Swaben, Lotaringers, Vlamingen en andere dappere ridders. Zij omsingelden Rome en elk volk moest een poort bewaken. De Romeinen deden een uitval naar de Friezen, maar die sloegen de Romeinse uitval af en drongen de stad binnen. De Romeinen dachten dat een heel leger de stad was binnengedrongen. De Friezen sloten de poort en lieten Karel pas binnen nadat hen was toegezegd dat zij niet onder de keizerlijke macht vielen en dat zij samen met hem zouden strijden tegen de vijanden van het christendom. De belastingopbrengsten zouden naar de kerk gaan (en dus niet naar Karel). Paus Leo, die door God zijn gezichtsvermogen had teruggekregen, stelde dit op schrift. Karel en de andere heren waren het ermee eens. Paus Leo legde vast dat geen enkele heer de Friezen meer zou mogen bedwingen en Karel bevestigde deze vrijheid ter plaatse. De Romeinen vroegen paus Leo om vergiffenis voor hun misdaden. Dit alles zeggen de Friezen, maar er is niemand die deze geschiedenis ooit heeft beschreven: Karel heeft Rome nooit bezeten en er is geen kroniek waarin staat dat de koning van Frankrijk een broer had die paus was. En Pepijn, de vader van sint Geertrude, was al 121 jaar dood en ook de Pepijn, die de vader van Karel de Grote was, was al dood. De Pepijn die Friesland schrik inboezemde en die Radboud overwon, was de neef van Geertrude en de grootvader van de Pepijn die de vader van Karel de Grote was, dus wat willen de Friezen nu toch? Bovendien was de vader van paus Leo een Romein, die Arnout heette. Degene die deze grove leugen vond, was een onwetende Fries die zelf bedrogen werd. Alsof er slechts één Pepijn was geweest! Hij was onbekend met de Romeinse en Franse kronieken en wilde het doen voorkomen alsof elke Fries zelf voor zijn vrijheid had gevochten. Elk volk moet immers een heer hebben. Zo zal het zijn tot de laatste dag. Dit alles is te vergelijken met de negen engelenkoren, waarin ook hiërarchie is aangebracht en dit is zelfs bij de kwade geesten het geval. Op de laatste dag zal Jezus alle heerschappij verbreken en in het evangelie van God staat zelfs dat men de keizer het zijne moet geven evenals God, zolang men leeft. Wie zich niet onderdanig op wil stellen, is tegen God. Welnu Friezen, voegt u naar uw gezag. Uw privilege drijft de spot met alle prinsen en heren. Hierna volgt de Vierde Partie, die begint met het keizerrijk van Karel de Grote.

IV140, 37-42
Dit hoofdstuk gaat over de Noormannen die Friesland veroveren. Zij vochten namelijk ook tegen de Friezen en brachten hen veel schade toe.

IV145, 1-86
Nu begint het verhaal van de graven van Holland. Karel de Kale, de koning van Frankrijk, die ook een deel van Friesland bezat, begon in 763 (bij Stoke is dit 863) met de stichting van Holland door ene Dirk I de kerk van Egmond met de bijbehorende landgoederen te schenken (nu volgt de tekst van een koningsoorkonde uit het Chronicon Egmundanum). 

IV146, 1-264




In dit hoofdstuk staat een stukje Hollandse geschiedenis. In hetzelfde jaar 988 stierf de graaf van Holland, Dirk II, de zoon van Dirk I. De schrijver weet niet hoelang hij regeerde, maar zijn vader ontving het graafschap van de Franse koning. Samen waren ze 125 jaar lang graaf over Holland geweest. De dood van deze Dirk I is nergens beschreven en daarom is het niet bekend wanneer hij overleed. Dirk II herbouwde de houten kerk van zijn vader in Egmond met steen. Hij verjoeg de nonnen uit dit klooster en verving hen door monniken. Zijn vrouw, Hildegard, schonk het klooster een mooie altaartafel en een met goud en edelstenen belegd groot evangelieboek. Zij gaf haar man twee zoons,. De oudste heette Arnout en hij kreeg het graafschap in handen. De ander heette Egbert en hij werd kardinaal van Trier. Arnout trouwde met Lutgarde. Zij was de zus van keizerin Theofana, de dochter van keizer Theofanus en moeder van Otto III. Van Otto III kreeg Dirk II al het goed dat zijn voorzaten in bezit hadden. Dirk II zorgde nog voor de translatie van Sint Jeroen naar het klooster in Egmond. Daar ligt Arnout nu ook begraven samen met zijn vrouw. Hij was ongeveer vijf jaar graaf van Holland.

IV227, 83-116
In het achtste jaar dat keizer Otto aan de macht was (993) trok de derde Hollandse graaf, Arnout, met een leger op om West-Friesland te stichten. Hij sneuvelde in deze strijd en werd in Egmond begraven evenals zijn vrouw Lutgarde. Hij liet twee zonen na, die het graafschap in handen kregen. De oudste was Dirk III, hij werd graaf, en de jongste heette Sicco. Dirk III trouwde met Othilde met wie hij twee zoons kreeg: Dirk IV en Floris I. Dirk III was gedurende veertig jaar graaf.
	  	 	
IV234, 52-57
Godfried met de Bult verdreef het Hollandse leger en veroverde het graafschap Holland, evenals Oost-Friesland.

IV240, 13-50
In dit hoofdstuk wordt er verteld dat de Roomskoningen niet meer volgens de erfelijke opvolging op de troon zullen komen, maar gekozen zullen worden door zeven keurvorsten: de drie aartsbisschoppen van Trier, Keulen en Mainz en vier lekenvorsten: de landsheer van Bohemen, de paltsgraaf van de Rijn, de hertog van Saksen en de markgraaf van Brandenburg. Deze zeven heren kiezen dus de nieuwe keizer die in Aken gekroond wordt door de paus, hetgeen van belang is wanneer Willem II op de troon komt.

IV243, 51-76
Toen Koenraad veertien jaar bisschop was, stierf Dirk III van Holland. Hij werd in Egmond, waaraan hij veel naliet, begraven nadat hij 56 jaar graaf was geweest. Zijn vrouw Otilde, de dochter van de Saksische hertog, leefde daarna nog zes jaar. Dirk III was ook de eerste graaf die als pelgrim naar het Heilige Land ging. Hij had twee zoons: Dirk IV, zijn opvolger, en Floris I. Floris I, die leefde van de Friese belastingopbrengst, werd de Friese graaf genoemd.

IV255, 53-72
In het achtste regeringsjaar van keizer Hendrik werd Dirk IV in Dordrecht vermoord. Hij was tien jaar graaf van Holland en liet geen zoons na. Hij werd in Egmond begraven. De landsheren droegen het graafschap over aan zijn broer Floris I, die ook Friesland onder zijn bewind had. Floris I trouwde met Geertrude, de dochter van hertog Herman van Saksen. Zij zorgde voor het nageslacht zoals hierna te lezen zal zijn.

IV261, 23-49
In datzelfde jaar (1061) stierf Floris I, de zesde graaf van Holland. Zijn vijanden doodden hem onverhoeds te Hemert. Hij was zeer succesvol in zijn strijd tegen de vijand en wreekte zo de dood van zijn broer die in Dordrecht was vermoord. Hij ging onder een boom liggen rusten evenals zijn mannen en werd toen overvallen door de vijand. Hij werd begraven in Egmond bij zijn voorouders. Gedurende twee jaar regeerde Geertrude toen samen met haar kinderen, zonder de steun van haar man.

IV262, 52-84
Toen keizer Hendrik zes jaar regeerde, trouwde Geertrude met Robert (de Fries), de zoon van graaf Boudewijn van Vlaanderen. Robert was een dapper en vroom man. Zijn oudere broer, Boudewijn was een hoofs en goed man. De oude graaf voorzag een strijd tussen beide broers om Vlaanderen te verkrijgen. Hij liet de oudste zoon met een Henegouwse trouwen om zo het land te verkrijgen. Zijn jongste zoon moest beloven geen aanspraak te maken op het erfgoed van zijn vader, pas daarna zou de oude graaf toestemmen in een huwelijk met Geertrude. Robert zou zich echter niet aan die belofte houden. Gedurende acht jaar was hij graaf van Holland en Friesland.

IV268, 45-106 
In het zestiende regeringsjaar van keizer Heinrik stierf Godfried, de hertog van Brussel en Lotaringen en ook graaf Boudewijn van Vlaanderen, de broer van Robert (zijn vader was drie jaar daarvoor al overleden). Hij was drie jaar graaf geweest. Godfried met de Bult verdreef Robert samen met zijn vrouw uit Holland. Hun zoon Dirk V week samen met hen uit naar Vlaanderen. Robert vernam van de dood van zijn broer en daarom eiste hij diens land op ten koste van de vrouw van Boudewijn, Richild. Haar oudste zoon Arnulf kwam om bij de opvolgingsveldslag bij Kassel en zijzelf moest vluchten samen met haar andere zoon, Boudewijn en de koning van Frankrijk (Filips I). Zo kwam Robert de Fries toch als graaf in Vlaanderen en hij bleef dit gedurende 23 jaar. Godfried met de Bult, die gevochten had tegen zowel de Oost- als de West-Friezen, had het graafschap Holland gedurende vier jaar in handen. Hierna wordt er verteld over de moord op Godfried in Utrecht door de knecht van Dirk V, Gijsbrecht. Zijn hertogdom Lotharingen ging naar de drie zonen van zijn zuster: Godfried van Bouillon, die hertog werd van Lotharingen, Boudewijn, die koning van Jeruzalem werd en Justas, die graaf van Bonen werd.

IV271, 1-21
Godfried met de Bult werd vermoord door Gijsbrecht, de knecht van Dirk V, die door Godfried uit Holland werd verdreven. Toen Dirk V, die de zevende graaf van Holland werd, dit hoorde, besloot hij met behulp van zijn stiefvader, Robert de Fries, het land te heroveren op de Utrechtse bisschop (Koenraad), door het kasteel van IJsselmonde in te nemen.

IV282, 101-110




In 1112 stierf de achtste graaf van Holland, Floris de Vette. Hij werd begraven in Egmond. Zijn vrouw, de dochter van de hertog van Saksen, wier broer Lotharius later keizer zou worden, heette Petronella. Zij had het graafschap daarna in handen samen met haar kinderen: Dirk VI en Floris de Zwarte.
Hiermee eindigt het deel van de Hollandse geschiedenis dat door Maerlant geschreven werd.

IV851, 1-58	
Hier eindigt de Vierde Partie. Lodewijk van Velthem vraagt God en Maria om vergiffenis voor eventuele misstappen. Maria van Berlaer, die nu in de buurt van Antwerpen woont, gaf hem de opdracht dit werk af te maken. Hij dankt God en Maria dat hij deze Vierde Partie heeft mogen afmaken, waar Jacob van Maerlant aan begonnen is. Jacob van Maerlant schreef ook de Eerste en de Derde Partie, maar overleed toen hij de Vierde Partie aan het schrijven was, evenals Philip Utenbroeke die overleed na het schrijven van de Tweede Partie. Aan het eind van dit hoofdstuk maakt Lodewijk van Velthem zichzelf bekend. Hij is degene die is gaan schrijven waar Jacob van Maerlant gestopt is, tot aan koning Lodewijk en Keizer Frederik, kortom: tot aan het jaar 1256.

IV852, 1-112
Hier begint de Vijfde Partie, waarin meer wonderen zullen staan dan in de voorgaande delen. Het gaat over oorlogen en grote avonturen en de vele doden die er gevallen zijn. Het eerste boek gaat over alles wat Willem II overkwam, nadat hij tot koning werd gekozen. En ook over broeder Albertus uit Keulen en over zijn onderdanen en over de sultans en wat zijn allemaal deden en over wat er verder allemaal in de wereld gebeurde. Daarna gaat het over broeder Yswine, de klerk, en hertog Hendrik.. Het tweede boek begint met Ritsaert die het Roomse Rijk wilde bemachtigen en over Rodolve, Arragon, de koning van Engeland en zijn strijd met Simon de Montfort, graaf Robrecht. Het derde boek gaat over de graaf van Saksen en hetgeen in zijn tijd geschiedde en over de Brabantse hertog en zijn slag bij Woeringen. Het vierde boek gaar over Albrecht en over de oorlog in Vlaanderen. En ook over Floris V van Holland, die vermoord werd. Daarnaast wordt er ook over wonderen verteld. Het vijfde boek gaat over graaf Hendrik van Luxemburg en hetgeen in zijn tijd gebeurde en ook over andere avonturen en over de pausen. Het zesde boek handelt over Lodewijk en Frederik, die allebei koning wilde worden en over de strijd die dit opleverde en die nog immer voorduurt. Dit boek gaat ook over de koning van Frankrijk en de graaf van Henegouwen die streden in Vlaanderen. Dit alles zal verteld worden in het zesde boek, opdat het niet vergeten wordt.

V1, 1-76
Dit is de proloog van de Vijfde Partie. Velthem richt zich eerst tot de Drieëenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die één zijn, opdat hij dit dichtwerk mag voltooien. Daarna richt hij zich tot Maria en tot Jezus die hem kracht kunnen geven. U heeft al gehoord hoe het in de wereld ging tot de dood van keizer Frederik. En ook is al verteld over de dood van koning Lodewijk die in Tunis stierf en die de opdracht gaf voor het Speculum historiale. Dit alles staat in de voorgaande vier partieën. Nu zal u horen wat er daarna gebeurde tot in deze tijd. Dit boek zal de Vijfde Partie genoemd worden. Hierin staat alles wat er de afgelopen zestig jaar is gebeurd sinds Willem II het keizerrijk in handen kreeg, want met hem zal dit werk aanvangen. In naam van Maria, de koningin.

V11, 24-51
Er zal hier worden verteld hoe Willem II, de zoon van de graaf van Holland, op de keizerlijke troon in Aken kwam en wat er gebeurde vanaf zijn geboorte tot zijn dood. Daarnaast gaat dit werk over alles wat er verder in zijn tijd geschiedde. Dit is te lezen in acht boeken in de volkstaal.

V12, 52-121
Willem II, de zoon van Floris IV van Holland en jonkvrouw Machtilde van Brabant, de dochter van de Brabantse hertog Hendrik II, werd tot Roomskoning gekozen. Zijn schoonvader droeg hem voor toen er een nieuwe koning gekozen moest worden. Willem II was toen nog jong. Zijn vader overleed in 1234 en Willem II was 21 jaar toen hij tot Roomskoning gekozen werd (in 1247). Willem II huwde met Elisabeth van Brunswijk en kreeg met haar een zoon, Floris V. Toen Willem II tot Roomskoning was gekozen wilde hij naar Aken om de troon te bezetten, maar hij moest eerst de stad veroveren. Daarna ging hij naar Keulen en vervolgens onderwierp hij iedereen aan zijn gezag, zelfs zijn tegenstanders. Dit deed hij dan niet in een gevecht, maar met woorden, want velen hadden een hekel aan hem vanwege hetgeen gebeurd was met keizer Frederik II, die geëxcommuniceerd was. In het eerste regeringsjaar van Willem II kwam broeder Albertus, een wijze bijbelgeleerde, naar Keulen. Over hem zal hierna verteld worden.

V13, 122-184
Toen Willem II Keulen had veroverd, vernam hij van de tegenstanders in Keizerswaard. Hij belegerde het gebied gedurende zes weken totdat men zich overgaf. Daarna besloten andere gebieden zich ook bij hem aan te sluiten om geen onnodige strijd te ontketenen. Men hoort vaak dat na een goed begin het moeilijker zal worden en andersom. Dit was ook met koning Willem het geval, want toen hij dacht dat hij zijn vijanden aan zijn gezag onderworpen had, werd hij door de Friezen gedood. Daarover zal Velthem hierna vertellen, nadat hij eerst verteld heeft wat er tijdens Willems leven gebeurde.

V126, 1778-1897
Er is nog een verhaal over broeder Albertus dat Velthem dikwijls gehoord heeft. Toen Willem II zich als koning in Keulen bevond, hoorde hij dat broeder Albertus vele gaven bezat. Willem II besloot hem uit te nodigen voor het eten om meer te weten te komen. Na veel gesprekken, bedacht Willem II hoe hij Albertus zover kon krijgen iets van zijn kunsten te vertonen. Hij stelde het nog even uit tot de avond. Albertus ging naar zijn geheime verblijfplaats en hoorde daar dat de hertog van Oostenrijk, plotseling weg moest. Hij zei dat men het eten goed moest bewaren voor de volgende dag en nodigde koning Willem uit om bij hem te komen eten. Dan zou hij ook zijn kunsten vertonen. De volgende dag gingen enkele schildknapen van koning Willem na de ochtendmis naar Adelbrecht, maar waar zij ook keken, er was geen vuur en geen eten. Zij gingen terug naar de koning en vertelden het hem. Daarop ging Willem II zelf op onderzoek uit, maar ook hij kon niets vinden. Toen kwam Albertus uit zijn kamer en hij zag de koning met zijn heren staan. Hij zei dat het eten gereed stond en nam de heren mee naar een mooie boomgaard, waar enorme tafels klaar stonden. De schildknapen zeiden dat het veel te koud was om buiten te eten en dat zij bij het vuur binnen wilden eten. De koning legde hen het zwijgen op en zei dat zij Adelbrecht moesten volgen, omdat hij daar wel een reden voor zou hebben. De schildknapen wisten niet waar zij het voedsel vandaan moesten halen, maar plotseling verschenen er mooie, zomers geklede bedienden met de eerste gerechten. De boomgaard stond volop in bloei, het was warm en overal zongen vogels zoals in de zomer. De schildknapen van de koning moesten zelfs hun winterkleding uitdoen vanwege de hitte. De bedienden van Albertus brachten de schotels naar de tafels en de schildknapen van Willem wilden helpen, maar toen zij de schotels aanpakten, bleken er slangen op te zitten, zodat zij de schotels lieten vallen. Toen de bedienden van Albertus de schotels weer oppakten, waren de schotels weer gevuld met heerlijke spijzen. Toen Willem dit hoorde, durfde hij er niet meer van te eten, maar Albertus liet hem weten hoe het zat. De hertog van Oostenrijk moest namelijk plotseling weg en daarom had Albertus het reeds bereide eten warm gehouden. Nu zij het verhaal kennen, zullen de schildknapen van Willem de schotels wel kunnen opdienen. Zo geschiedde ook en toen men klaar was met eten en het water gebracht werd, verdween alles plotseling. Het werd ook weer koud en alles was als tevoren.

V138, 2688-2757
Toen Willem II eenmaal gesetteld was in Keulen vernam hij dat de Friezen zich niet onder zijn bewind wilden voegen. Daarop besloot hij naar Friesland te gaan om hen te dwingen hem te gehoorzamen. Hij vertrok in de winter toen het stevig vroor. De Friezen hadden een flink leger op de been gebracht om Willem II tegen te houden. Willem II kwam eveneens met een groot leger en wilde via het ijs Friesland bereiken, maar de Friezen waren het ijs beter gewend. Zij kwamen de koning zwaar bewapend tegemoet en sloegen hem dood samen met veel van zijn volgelingen. Daarna namen ze zijn lichaam mee naar Friesland en zij behandelden dit niet netjes. Dit gebeurde in het jaar 1255. Hierna zal u horen hoe zijn zoon Floris V wraak nam. Floris V was nog een kind toen het gebeurde, maar hij zou het niet vergeten en het gebeuren wreken zodra hij kon.

V139, 2758-2817
Na Willems dood ging hertog Hendrik III naar Holland om als naaste familielid van moederskant het voogdijschap over Floris V op zich te nemen, maar van vaderskant was er concurrentie. Hij wilde het recht van het kind op die manier beschermen. In het leger van hertog Hendrik bevond zich een dobbelaar, Jan van den Eycken. Hij dobbelde tegen de Hollanders en won. Daarop ontstond er ruzie en Jan sloeg iemand neer. Dit ontaardde in een vechtpartij tussen de Hollanders en de Brabanders. De hertog kwam tussen beiden en keerde terug naar Brabant nadat hij de zaak van Floris V had geregeld. Niet lang daarna zou de hertog echter overlijden.

V343, 2911-2988
De graaf van Vlaanderen en de koning van Engeland sloten een verbond tegen de koning van Frankrijk. De koning van Engeland probeert onder de Brabanders, de Duitsers en de Hollanders een ridderleger te mobiliseren met een geldelijk beloning in het vooruitzicht. De koning van Engeland doet ook een beroep op Floris V en stuurt hem geld, want Floris’ zoon, Jan I, was gehuwd met de Engelse koningsdochter. Floris sluit in het geheim echter een verbond met koning Philips van Frankrijk, maar dat hoort de koning van Engeland en die dreigt vervolgens Jan I te gijzelen, hetgeen Floris koud laat. De koning van Engeland vertelt dit aan Jan I, waarop Jan I laat blijken begrip te hebben voor de koning van Engeland. Dit alles leidde uiteindelijk tot de moord op Floris, hoewel anderen zeggen dat er een vrouw in het spel was. Floris zou namelijk niet met zijn handen van de vrouw van een van zijn edelen af hebben kunnen blijven luidt het verhaal. Daarnaast heeft Velthem nog een andere verhaal gehoord dat tot de dood van Floris geleid zou hebben en dat de Hollanders voor waar houden en ook dat zal hij vertellen. 

V344, 2989-3058
De Hollanders zeggen dat Floris op een Sint Jansavond een rechtszitting besloot te houden om de vete tussen de heer van Zuilen en de heer van Amstel bij te laten leggen. Hij gaf de heer van Amstel 400 pond. Herman van Woerden en Gerard van Velzen waren het hiermee eens. Daarna ging Floris V in Utrecht eten. Intussen lokten deze drie heren Floris in een nederlaag. De heer van Amstel haalde Floris over met hem buiten de stad te gaan en daar werd hij in de val gelokt. Floris kon niet geloven dat hij verraden werd, maar de heren zeiden dat hij Holland nooit meer terug zou zien. 

V345, 3059-3138
In Muiden zei Herman van Woerden dat men wraak wilde nemen voor hetgeen Floris hen aangedaan had gedurende zeven jaar, maar nog het meest vanwege de moord op Jan van Velzen. Floris zei daarop dat alles met reden gedaan was. Daarop sloeg men Floris in de boeien en liet men hem de hele nacht in de kerker liggen. De volgende dag vroeg Herman van Woerden of Floris wilde biechten. Men liet Floris daarna een document zien waarin stond dat men besloten had hem van het leven te beroven en een bediende kreeg de opdracht voor hem te zorgen. Floris moest daarop nog twee nachten in gevangenschap doorbrengen.

V346, 3139-3194
Toen de Friezen dit hoorden, kwamen zij over water om Floris te bevrijden. Herman van Woerden besloot daarop dat men snel het slot moest verlaten om Floris ergens anders onder te brengen. Men bond Floris vast op een paard. Een van de Friezen, Klaas de Grobbere, voorzag dat Floris weggevoerd zou worden uit Muiden en stelde voor om de vijand onderweg te onderscheppen en zo Floris te bevrijden. Herman van Woerden zag de Friezen naderen en sprak tot zijn metgezellen dat men Floris direct moest vermoorden.

V347, 3195-3260
De ‘eer’ van het doden werd aan Gerard van Velzen overgelaten. Hij sloeg Floris dood met zijn zwaard en daarna werd hij nog 220 keer extra gestoken. Vlak voor Floris stierf, zei hij nog dat het hem tegenviel van Herman van Woerden. De schildknaap van Herman van Woerden, Dirk, Gerard van Velzen zelf en nog iemand draalden te lang en werden overvallen door de Friezen. Gerard van Velzen raakte gewond en de twee anderen werden gedood. Gerard van Velzen wist te ontvluchten en de Friezen namen Floris’ lijk mee en daarvoor zijn zij geprezen aldus Velthem. Dit is het verhaal zoals het verteld wordt door de Hollanders en de Friezen, zij geloven dat dit de waarheid is. Velthem wil het niet betwisten,  ook al zou hij beter weten. Dit alles gebeurde in 1296. Niet lang daarna kwam Jan I terug naar Holland, maar die stierf al spoedig, dus over hem zal niets verteld worden.

V46, 372-435
In het eerste jaar dat Albrecht van Voorne aan de macht was, woedde er een fikse strijd in Voorne, waarover ik u nu zal vertellen. Daarbij waren de volgende heren betrokken aan Voornse kant: de heer van Gavere, Willem van Gulik met zijn mensen, de heer van Gistele en de burggraaf van Voorne.  Aan de Vlaamse zijde stonden de graaf van Artois en zijn zoon Philips. Toen de strijd zou beginnen, liepen de burggraaf van Voorne en de heer van Gisele over alsof het van tevoren was afgesproken. Jan van  Gavere hoorde dit en zei tegen Willem van Gulik dat zij verraden waren en dat zij zich het beste terug konden trekken, omdat het niet wijs zou zijn te blijven. Willem weigerde dit, omdat het ten koste zou gaan van de eer van zijn geslacht. Hij viel dus liever aan. Daarop besloot Jan ook te blijven en samen met hun mannen streden zij dapper tegen de vijand. De heer van Gavere sneuvelde daarbij evenals jonkheer Willem van Gulik en zijn mannen. Maar daarvoor hadden zij menig dappere daad verricht, waardoor ook aan de andere kant menig man gesneuveld was.
V465, 4908-4969
In 1303 trokken Jan van Namen en Gwijde van Vlaanderen samen met een leger Zeeland binnen. De Zeeuwen verdedigden zich op Walcheren. Er ontbrandde een grote strijd tussen Jan van Namen en de Zeeuwen. Intussen won Gwijde de slag bij Arnemuiden. Beiden trokken daarna naar Middelburg om de stad te gaan belegeren. De verdedigers werden bang en de jonge graaf van Holland (Jan II) die in de stad was, verliet de stad direct en daarop veroverde Gwijde heel Zeeland. Alleen Zierikzee wilde niet opgeven. Er werd fel gevochten en na het verliezen van een aantal mannen trokken de Vlamingen zich terug. Gwijde liet zich dus niet uit vrees verjagen, maar omdat hij een beter plan wilde bedenken.

V466, 4970-5021
Niet lang daarna kwamen een deel van de Zeelanders en de Vlamingen weer terug om Zierikzee te veroveren. Direct daarop verdedigden de bewoners van Zierikzee zich met een leger dat door de bisschop van Utrecht geformeerd was. Al snel dachten zij het voor elkaar te hebben, maar ze juichten te vroeg, want het zou nog wel eens anders kunnen lopen. Bisschop Gwijde, de oom van de Hollandse graaf, werd gevangen genomen evenals vele manschappen. Gwijde van Vlaanderen trok succesvol op tot Dordrecht, maar zijn overwinning zou niet lang stand houden.

V467, 5022-5090
In 1304 belegerde Gwijde Zierikzee opnieuw. Intussen streden de Vlamingen ook rondom Mons met de legers van de koning van Frankrijk. Willem III was ook met zijn leger over de Gouwe gevaren onder aanvoering van een admiraal. Op Sint Laurensdag, een maandag, direct na vespertijd brak de strijd daar los. Beide partijen verloren vele manschappen. Uiteindelijk werd Gwijde gevangengenomen evenals vele van zijn mannen. Ook verloren veel Vlamingen het leven. In Mons werden eveneens verliezen geleden door de Vlamingen.

V468, 5091-5177
In dit stuk wordt er verteld wat er intussen in Mons gebeurde en dat het in Zeeland en Holland niet goed ging met de Vlaamse strijd. Ook in Mons werden verliezen geleden.

V617, 1165-1230
(In 1315 besloot de Franse koning Lodewijk X, bijgenaamd de twister, Vlaanderen eindelijk aan zich te onderwerpen. Hij wilde Holland en Brabant aan zijn zijde krijgen, goedschiks dan wel kwaadschiks. Brabant weigerde echter en de koning vestigt zijn hoop op Holland. Aan de kant van de zee had hij niets te vrezen, want de Engelse koning had het te druk met Ierland. De Van Borseles waren inmiddels weer overgelopen naar de Vlaamse kant.)
Toen de Franse koning dacht dat de Vlamingen iedereen zouden doden, kwam de graaf van Holland (Willem III) naar Vlaanderen met een vloot en een groot leger. Hij wilde de vijand (Vlaanderen) flink aanpakken. Men zei dat hij optrok richting het Swin en Cadzand, maar Velthem weet niet waarom, want uiteindelijk voeren ze de Schelde op tot aan Rupelmonde. Onderweg brachten ze verwoestingen aan en staken ze Kildrecht in brand. Ze voeren door tot Callo, maar dat lieten ze met rust, waarvoor de graaf later geprezen werd.

V618, 1231-1302
Daarna voer de graaf richting Antwerpen. Het volk liep uit, bang dat de graaf hen ook kwaad zou doen. Toch werden er meer dan duizend man binnen de poorten gelaten. De graaf lag met 1100 schepen voor de stad en daarop bevonden zich vele manschappen, die enorm veel plezier hadden. Velthem heeft zelf met de manschappen gesproken en zij vertelden hem dat zij dit alles deden omdat de graaf het zo wilde. Zij vertelden Velthem dus het verhaal dat hij hier in de volkstaal op schrift gesteld heeft. De volgende dag gingen de Hollanders weer scheeps. Willem III had de nacht doorgebracht op de Brabantse kant tegenover Rupelmonde.

V620, 1369-1444
Toen de graaf burchten platgebrand had en besloot Rupelmonde te bestormen, hoorde hij dat zijn manschppen zware verliezen hadden geleden en dat zijn bevoorrading gestopt werd. Hier zat Callo achter. Direct daarna vernam de graaf dat de Fransen zich teruggetrokken hadden. Hij voelde zich zeer gekwetst.Hij riep zijn manschappen op om richting Callo te gaan om wraak te nemen. De Antwerpenaren zagen de schepen langskomen, maar wisten toen nog niet dat de Franse koning zich teruggetrokken had. Willem III brandde Callo plat en stak daarna de dijk door. In Antwerpen had men inmiddels gehoord van de Franse aftocht en daarom snapte men ook waarom de graaf ineens weer langs kwam. Dat was namelijk niet in de eerste plaats om Callo een lesje te leren, maar omdat de koning zich teruggetrokken had. Zo bleef de ruzie tussen Vlaanderen en Holland bestaan. 







839-856	Gerulf I	833-856	Fries, die soms wordt vermeld als stamvader van het Hollandse huis.
885-?	Gerulf II	?- ±895/896	Ontving zijn land van koning Arnulf van Frankenland in 889. 
916-928	Dirk I	±899-939	Waarschijnlijk zoon Gerulf II. Ontving in 922 de Egmondse kerk en bijbehorend goed van Karel de Kale.
953-988	Dirk II	±930-988	Zoon Dirk I. Huwde Hildegarde van Vlaanderen. Kreeg grote stukken land van koning Lotharius II van Frankrijk en keizer Otto III van Duitsland. Zijn zoon Egbert werd aartsbisschop van Trier.
988-993	Arnout	?-993	Zoon Dirk II. Huwde Lutgarde van Luxemburg. 
993-1039	Dirk III	?-1039	Zoon Arnout. Huwde Othilde van de Noordmark.
1039-1049	Dirk IV	?-1049	Zoon Dirk III. Stierf kinderloos.
1049-1061	Floris I	?-1061	Broer Dirk IV. Huwde Geertrui van Saksen.
1061-1063	Geertrui van Saksen	?-1113	Echtgenote Dirk IV. Voogdes over Dirk V. Hertrouwde Robert van Vlaanderen (de Fries).
1063-1071	Robert de Fries	±1029-1093	Echtgenoot Geertrui. Voogd over Dirk V.
1071-1075	Govert met de Bult	1045-1075	Lotharinger. Veroverde Holland in 1071 met bisschop Willem I van Utrecht. Beiden overleden in 1075.
1075-1076	Koenraad	?-?	Bisschop van Utrecht als opvolger van bisschop Willem I.
1076-1091	Dirk V	?-1091	Zoon Floris I. Huwde Othilde van Saksen. Heroverde Holland in 1076 met Robert de Fries. 
1091-1121	Floris II	?-1121	Zoon Dirk V, ook wel Floris de Vette genoemd. Huwde Petronella van Saksen, zuster van keizer Lotharius.
1121-1157	Dirk VI	?-1157	Zoon Floris II. Aanvankelijk onder moeders regentschap. Huwde Sophia van Rheineck.Twist met  zijn broer Floris de Zwarte over West-Friesland.
1157-1190	Floris III	?-1190	Zoon Dirk VI. Huwde Ada, de Schotse koningsdochter. 
1190-1203	Dirk VII	?-1203	Zoon Floris III. Huwde Aleide van Kleef. Gaf Oost-Friesland aan broer Willem in leen.
1203	Ada	1185-1223	Dochter Floris III. Huwde tegen wil van vader met Lodewijk van Loon om te voorkomen dat Willem I het graafschap kreeg.
1203-1222	Willem I	?-1222	Broer Dirk VII. Huwde Aleide van Gelre.Won Loonse Successieoorlog (1203-1213).
1222-1234	Floris IV	1210-1234	Zoon Willem I. Huwde Machtilde van Brabant.
1234-1256	Willem II	1227-1256	Zoon Floris IV. Huwde Elizabeth van Brunswijk. Roomskoning.
1256-1296	Floris V	1254-1296	Zoon Willem II. Tot respectievelijk 1258 en 1263 onder voogdij oom Floris en diens vrouw Aleide (zus Willem II en moeder van Jan II van Avesnes), die streed tegen de Hollandse heren en Otto van Gelre. Huwde Beatrijs van Vlaanderen (dochter Gwijde). Vermoord door zijn edelen.
1296-1299	Jan I	1284-1299	Zoon Floris V. Huwde Elisabeth de Engelse koningsdochter. Stond onder invloed van de Engelsen en Zeeuwse edelen. Stierf kinderloos.
1299-1304	Jan II van Avesnes	1247-1304	Zoon Jan van Avesnes I en Aleide. Huwde Filippina van Luxemburg. Vanaf 1298 tevens graaf van Henegouwen.
1304-1337	Willem III	1285-1337	Zoon Jan II van Avesnes. Huwde Johanna, de dochter van Karel van Valois. Tevens graaf Willem I van Henegouwen.












III8 59, 34-36						C: 172-176

























IV146, 223-246	Stoke ontleent aan de Spiegel historiael	A: 3328-3465 (dit ontbreekt deels in C)
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